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E L T I E M P O (S. Meteorológrico N.).—Probable para hoy. 
Cuenca del Duero, Centro y cuenca del Ebro, vientos 
flojos, cielo algo nuboso y algunas tormentas aisladas; 
resto de E s p a ñ a , buen tiempo de cielo claro. Tempera-
turas : m á x i m a de ayer, 40 en Sevilla y C ó r d o b a ; mín i -
ma, 11 en Vi to r i a . M a d r i d : m á x i m a , 35,4 (2 t . ) ; mín i -
ma, 20,7 (6,10 m . ) ; presión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
707,6 m m . ; minima, 705,8 mm. 
E l v i a j e d e l c e n t u r i ó s t 
l a gen ia l obra de Ps lchar i , se publ ica í n t e g r a m e n t e en 
L E C T U R A S P A R A T O D O 
f ío deje de a d q u i r i r l a . E s u n l i b r o Inolvidable . 30 c é n t i m o s ej 
n ú m e r o en t oda E s p a ñ a 
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La adjudicación de las compras de trigos se ha hecho en veinte provincias 
El trigo, problema político nacional 
M a ñ a n a se p o d r á empezar a c o m p r a r t r i g o en 20 p rov inc ias e s p a ñ o l a s 
po rque aye r se h a n adjudicado los correspondientes concursos. E r a u rgen te . 
Co r r en d í a s de c lamoreo en e l campo: h a y que vender el t r i g o porque hace 
f a l t a d inero pa ra p a g a r los gastos de l a r e c o l e c c i ó n de l a mies nueva, y el 
t r i g o no se vende. Qu ien se a r r i e sga a da r l e c landes t inamente p ierde bastantes 
pesetas p o r q u i n t a l . Se acucia a l Gobierno por t e l eg ramas de los pueblos y 
pet ic iones de los d iputados . E l campo t iene r a z ó n , las que c l a m a n su angus-
t i a e c o n ó m i c a son voces ru ra les a u t é n t i c a s y deben ser o í d a s . Por eso, en 
med io del g r i t e r í o , i m p o r t a que en las esferas d i rec to ras re ine l a serenidad 
p a r a ve r q u é p r o b l e m a es el que tenemos delante, p o r q u é culpas p o l í t i c a s se 
h a ag ravado y q u é po rve n i r le espera. 
¿ Q u é es el p r o b l e m a en s i ? E s p a ñ a consume anua lmen te unos 40 mi l lones 
de quin ta les m é t r i c o s de t r i g o . Todo el g r a n o que producen los t r i ga l e s de 
E s p a ñ a tenemos que comer lo los e s p a ñ o l e s . N i u n grano sale de nues t ras 
f ron te ras , n i t ampoco ent ra . E n este r é g i m e n de mercado i n t e r i o r h e r m é t i c o 
nos encont ramos con que en j u l i o de 1932 t u v i m o s l a cosecha m á s g rande 
que r e g i s t r a l a h i s t o r i a t r i g u e r a de E s p a ñ a : 50 mi l lones de qu in ta les . E n 
j u l i o de 1933 t o d a v í a sobraban seis m i l l o n e s de quin ta les . Pero l a cosecha 
segada entonces f u é cor ta—37 mi l lones de quin ta les—, y asi u n a ñ o d e s p u é s , 
en j u l i o de 1934, sob raban s ó l o dos mi l lones . M a s l a s iega del a ñ o pasado ha 
dado o t r a cosecha e x t r a o r d i n a r i a , l a segunda del s iglo, con 47 mi l lones de 
qu in ta l e s de grano, y parece ser que en j u l i o de 1935, en los d í a s de ahora , 
s o b r a n cerca de c inco mi l lones de qu in ta les . Es decir , la o c t a v a pa r te de lo 
que consume toda E s p a ñ a en u n a ñ o . 
E l p rob lema , po r lo tanto , es que en t res a ñ o s hemos ten ido las dos co-
sechas m á s grandes que ha conocido E s p a ñ a , y forzosamente h a de sobra r 
g r a n o . ¿ R e m e d i o p a r a estas sobras? Que cada e s p a ñ o l consumiese 20 k i l o s 
de t r i g o m á s a l a ñ o , o t i r a r l o a l m a r . E l p r i m e a camino es u t ó p i c o ; el se-
g u n d o es e l que h a ev i tado el Poder p ú b l i c o y e s t á t r a t a n d o de ev i t a r t o d a v í a . 
¿ Q u é culpas p o l í t i c a s han a g r a v a d o el p l e i to t r i g u e r o ? ¡ A h ! I m p o r t a re-
c o r d a r que en m a r z o de este a ñ o u n m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , el ¡ jeñor G i m é -
nez F e r n á n d e z , l l e v ó a l a "Gaceta" una l ey de Au to r i zac iones p a r a c rea r u n 
Serv ic io de c o m p r a de t r i gos sobrantes y p r e p a r ó el p l iego de u n concurso, 
a l cua l todos s a b í a n que iban a acud i r las grandes Sociedades que in t e rnac io -
n a l m e n t e se dedican a l comercio de cereales. E s t a s o l u c i ó n e r a p lena de sen-
t i d o c o m ú n . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z d i m i t i ó cuando i b a a s a l i r el concurso porque 
sobrev ino l a "cr is is de a b r i l " . E n t r ó en el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a l a r ep ro -
d u c c i ó n de l bienio, p e r d i ó qu ince d í a s s i n hacer nada - sob re e l candente p ro -
b l e m a t r i g u e r o , ¡ e n e l mes c r í t i c o p a r a las compras de t r i g o ! , y a l cabo de 
dos semanas r e d a c t ó u n p l iego p a r a u n concurso en condiciones tales, que 
t odo el m u n d o s a b í a que nad ie p o d r í a acud i r . Q u e d ó desierto y acaso se re-
g o c i j a r o n entonces, a l f r e n t e del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , conjuntas l a i gno -
r a n c i a en cosas de los campos y l a ape tenc ia de g ran je r i a s con ellas. S i los 
j e r a r ca s del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a del "Gobierno de u n mes" hubiesen que-
r i d o hacer a p r o p ó s i t o m á s d a ñ o a l a a g r i c u l t u r a nac iona l , d i f í c i l m e n t e l o h u -
b i e r a n hecho mejor . 
E n los p r ime ros d í a s de m a y o e n t r ó el a c t u a l Gobierno y p r o n t o c o n v o c ó 
o t r o concurso. Pero y a todos, escarmentados, desconfiaron, y a é l no a c u d i ó 
nadie . M á s t a rde e l Banco E x t e r i o r se h izo cargo de las compras , pero el 
m i n i s t r o hubo de deshacer el c o n t r a t o a los t res d í a s , por incapac idad del 
ó r g a n o ejecutor . Y a h o r a a l a desesperada, porque cada d í a que pasa es una 
p r o b a b i l i d a d que se pierde, se h a n hecho pl iegos p a r a concursos provinc ia les , 
que en casi todas las p rov inc i a s t r i g u e r a s e s t á n o torgados ya . 
A l a desesperada hemos dicho, pero po r p a r t e del Poder p ú b l i c o , no po r 
l a de los t r igue ros , puesto que el solo anunc io de los concursos p rov inc ia les 
h a hecho que en a lgunas comarcas e s p a ñ o l a s reaccionen las cot izaciones. Y 
de M a d r i d hac ia el N o r t e de E s p a ñ a t o d a v í a l l ega remos a t i e m p o pa ra ev i t a r 
l a c a í d a de los precios del t r i g o . A d e m á s n u n c a s e r á tarde, porque r e t i r a r , 
aunque sea en agosto, t r i g o v i e j o del me rcado equiva le a q u i t a r u n enorme 
peso, que h u n d i r í a las cot izaciones del t r i g o nuevo a l nacer, cuyo precio, desde 
e l p r i m e r momen to , e s t a r í a ahorcado y con el peso de l t r i g o v ie jo t i r á n d o l e 
de los pies. 
A compra r , pues, y a c o m p r a r r á p i d a m e n t e los que se h a n hecho cargo 
del concurso en cada p r o v i n c i a . Ojo a v i z o r en el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
y v i g i l a n c i a sobre los compradores p a r a que ejecuten r á p i d a m e n t e las adqu i -
siciones. 
¿ Y luego? Porque h a y q u i e n dice que l a cosecha nueva s e r á t a m b i é n m u y 
g rande . Recordemos l a frase b í b l i c a de que " b á s t a l e a cada d í a su p r o p i o 
a f á n " . E l de hoy es compra r r á p i d a m e n t e t r i g o p a r a que no se p r e c i p i t e n los 
p rec ios . Confianza, pues, en todos; e n e r g í a en el Poder p ú b l i c o , y ¡ a c o m p r a r ! 
L O D E L D I A 
N o h a b r á c a m p a ñ a p r o 
a m n i s t í a 
E n "el ú l t i m o Consejo h a acordado el 
Gobierno a t a j a r l a c a m p a ñ a en f a v o r 
de l a a m n i s t í a . Y es esta una s imple 
d i s p o s i c i ó n de orden p ú b l i c o , una dis-
p o s i c i ó n que el Gobierno se ve obl igado 
a t o m a r . 
Porque todos esos actos y discursos 
en f a v o r de l a a m n i s t í a no v e n í a n sien-
do, en rea l idad , m á s que e s t í m u l o s a l a 
r e b e l i ó n . L a l i b e r t a d de los detenidos 
es u n p r e t e x t o pa ra nuevas c a m p a ñ a s 
r evo luc iona r i a s ; los vencidos en o c t u -
bre v o l v í a n a l asal to p o r esos nuevos 
p roced imien tos de lucha. 
Se h a l l a n t o d a v í a en t r a m i t a c i ó n m u -
chas de las causas i n s t ru idas po r aque-
llos sucesos. H u b o , a d e m á s , en aquel 
desbordamiento c r í m e n e s atroces, que 
de n i n g u n a m a n e r a pueden ser consi-
derados so lamente como del i tos p o l í t i -
cos. ¿ C ó m o ha de tolerarse , pues, una 
p ropaganda agres iva en l a que se enal-
tece y se pide l a l i b e r t a d de c r i m i n a -
les de derecho c o m ú n ? 
L i q u í d e s e p r i m e r o l a r e v o l u c i ó n , t e r -
m í n e s e l a t r a m i t a c i ó n de las causas 
pendientes, d é s e a l p a í s l a i m p r e s i ó n de 
que l a r e b e l d í a con t r a el Es tado y la 
p e r t u r b a c i ó n del o rden social no puede 
hacerse impunemente . Sobre todo, que 
no se h a b i t ú e nadie a l a idea de que 
a q u í son posibles los m á s repugnantes 
c r í m e n e s y los desafueros m á s abomi -
nables, porque ha de v e n i r i nmed ia t a -
mente el o lv ido . T a l m a n e r a de pensar 
es u n a a b e r r a c i ó n de l a in t e l igenc ia ; 
po r e l l a se confunden o se n iegan las 
nociones elementales de j u s t i c i a y de 
s a n c i ó n . N o h a y sociedad que resis ta 
a l a i ne s t ab i l i dad y r u i n a que de t a l 
mane ra de pensar se s iguen. 
P u e d e y d e b e h a b e r r e f o r m a 
Parece que Francia cambia de actitud en lo de Etiopía 
Destituyen a los amigos de Garrido Cañaba! 
E l Gobierno central suspende a las autoridades de Tabasco 
M E J I C O , 23 .—La C o m i s i ó n p e r m a -
nen te (Vil Congreso h a decidido h o y por 
u n a n i m i d a d , s u p r i m i r t e m p o r a l m e n t e los 
poderes del Es tadc de Tabasco, que de-
p e n d e r á n del Gobiorno cen t ra l . Se ha 
n o m b r a d o gobernador p r o v i s i o n a l del 
Es tado al genera l A u r i o Calles, des t i -
t u y e n d o a M a n u e l O r t i z L a s t r a . A Ca-
l les no le une n i n g ú n parentesco con 
e l ex presidente de l a R e p ú b l i c a . T a m -
b i é n se ha designado comandante m i l i -
t a r de Tabasco a l genera l M i g u e l E n -
r iquez G u z m á n , sus t i tuyendo a l s e ñ o r 
P i l a r S á n c h e z . 
L a d e c i s i ó n adoptada se ha tomado 
p o r i n d i c a c i ó n del Presidente C á r d e n a s . 
E l Presidente ha alegado que el Gobierno 
l o c a l del Es tado de Tabasco no h a b í a 
dado g a r a n t í a s de que a l l í se hub ie ra 
real izado una c a m p a ñ a e lec tora l demo-
c r á t i c a , a ñ a d i e n d o : « E l gobernador Or-
t i z no ac tuaba independientemente, sino 
que o b e d e c í a a las ó r d e n e s de u n a ter-
cera persona (aludiendo a G a r r i d o Ca-
naba l ) . P o r eso he f o r m u d a l o a la Co-
m i s i ó n permanente del Congreso l a pe-
t i c i ó n de que supr imiese los poderes del 
Estado, nombrando u n nuevo goberna-
dor, n o m b r a m i e n t o que ha r e c a í d o en 
el general A u r i o Calles, pa ra suceder 
a Manue l O r t i z L a s t r a , que era un m u -
ñ e c o manejado al an to jo de G a r r i d o Ca-
nabal . 
E s t a d e c i s i ó n se h a tomado a causa 
de las pro tes tas que se h a b í a n o r i g i n a -
do en todo e l p a í s , p o r los recientes 
motines en V i l l a Hermosa , en los que 
resu l ta ron doce personas muer tas . A h o -
ra, s i los p a r t i d a r i o s de Gar r ido Cana-
bal deciden enfrentarse con t ra los fe-
derales c r e a r á n una del icada s i t u a c i ó n , 
porque los p a r t i d a r i o s de G a r r i d o Ca-
naba l son m i l l a r e s de « c a m i s a s r o j a s » a r 
nmdos con amet ra l l adoras . — U n i t e d 
Press. 
Disturbios en Tamaulipas 
M E J I C O , 23.—En l a c iudad de V i c t o -
r i a . Es tado de Tamau l ipas , se h a n con-
centrado m á s de 6.000 campesinos, quo 
p iden l a d i m i s i ó n del gobernador, Ra-
fae l V i l l a r r e a l . 
P a r a e v i t a r l a pos ib i l i dad de una 
« a n g r i e n t a col is ión, e l pres idente C á r -
denas ha cursado ins t rucc iones a l se-
c r e t a r l o del I n t e r i o r , p a r a que se t r a s -
lade en a v i ó n a la c a p i t a l de T a u m a -
Jipas y real ice todos los esfuerzos ne-
cesarios pa ra ev i ta r d e r r a m a m i e n t o s de 
eangre. 
L o s campesinos a legan que el gober-
n a d o r ha l l evado a cabo algunos des-
a h u c i o » , y pers igue a los t rabajadores 
de l caihpo. • 
L o s m i e m b r o s de la C á m a r a de Co-
m e r c i o del E s t a d o de T a m a u l i p a s h a n 
aprobado u n a r e s o l u c i ó n , en v i r t u d de 
l a c u a l se n i e g a n a p a g a r sus impues 
tos . 
E n t r e t an to , el pa lac io del goberna-
dor h a sido rodeado de ame t r a l l ado ras 
E n su i n t e r v e n c i ó n de a y e r h izo pre-
sente el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z a l -
gunas i m p o r t a n t e s var iac iones que ha-
b í a s u f r i d o el p royec to de r e f o r m a de 
l a R e f o r m a a g r a r i a . A l m i s m o t i e m p o 
que se h a c í a j u s t i c i a a los grandes te-
r ra ten ien tes , p a g á n d o l e s indemnizac io -
nes, c o n v e n í a hacer la t a m b i é n a los pe-
q u e ñ o s , med i an t e el acceso de los colo-
nos a l a p ropiedad . V i n o el s e ñ o r P r i -
m o de R i v e r a , en u n discurso á t i c o de 
f o r m a y de s a l t a r i n a i d e o l o g í a , a re-
m a c h a r el c lavo h incado p o r el s e ñ o r 
G i m é n e z F e r n á n d e z . 
Comenza ron con estos y o t ros m o t i -
vos las c á b a l a s acerca de l a suer te de 
l a R e f o r m a ; nosot ros aseguramos que 
puede y debe h a b e r l a L o s pun tos de l a 
R e f o r m a t r i u n f a n t e s h a n de ser: p e 
q u e ñ a p r o p i e d a d y p a t r i m o n i o f a m i l i a r 
p a r a los "asentados"; d e s a p a r i c i ó n to -
t a l de l absurdo i n v e n t a r i o y consi-
gu ien te d e v o l u c i ó n a l a l i b e r t a d del co-
m e r c i o t e r r i t o r i a l de las 900.000 fincas 
que comprende ; i n d e m n i z a c i ó n j u s t a po r 
todas las expropiaciones, pagada en 
D e u d a p e r p e t u a y no en T í t u l o s espe-
ciales. Y t é n g a s e en cuen ta que l a i n -
d e m n i z a c i ó n j u s t a a qu i en se le expro-
p i en diez m i l h e c t á r e a s no es diez m i l 
veces l a que j u s t a m e n t e h a de pagarse 
a l que se le expropie u n a h e c t á r e a , q u i -
z á l a ú n i c a que posee... 
Acceso de los colonos a la p rop ie -
dad de las t i e r r a s que de luengos a ñ o s 
c u l t i v a n es u n ex t remo que debe a ñ a -
dirse a l p royec to de " c o n t r a r r e f o r m a " . 
Pues que se v a n a p a g a r precios j u s -
tos, que el colono c u l t i v a d o r adquiera , 
a l é a b o de doce o quince a ñ o s , el de-
recho a obtener del I n s t i t u t o de Refor-
m a A g r a r i a e l c r é d i t o necesario pa ra 
c o m p r a r su t i e r r a . 
L o esencial es que u n a l e y res taura-
do ra de la j u s t i c i a p a r a grandes y pe-
q u e ñ o s s a lga adelante. L o s pa r t idos que 
t i enen s u m a s a en t re los rura les m o -
destos y sus ideales en las a l tu ras del 
c r i s t i a n i s m o no pueden d e j a r empan ta -
nada u n a l ey soc ia l a g r a r i a t a n i m p o r -
t an te . 
U n a I n s p e c c i ó n , s u p r i m i d a 
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P R O V I N C I A S . — S e descubre en B a r -
celona una Agenc ia que a lqui laba n i -
ñ o s para mend iga r .—El gobernador 
Impone mul tas de dos pesetas a los 
que den l imosna, y de 50 a quienes se 
resistan a satisfacerlas (pág . 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a empeorado l a si-
t u a c i ó n en e l conflicto ab is in io ; parece 
que F r a n c i a se inc l ina ahora a l p u n -
t o de v i s t a i n g l é s — H a n sido dest i -
t u idos en M é j i c o los amigos de Ga-
r r i d o Canabal ( p á g . 1),—Una Asocia-
vclón C a t ó l i c a disuelta en Aleman ia 
( p á g i n a 3 ) . 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
H a quedado s u p r i m i d a l a I n s p e c c i ó n 
genera l de p r i m e r a E n s e ñ a n z a . N a d a m á s 
puesto e n r a z ó n , porque e ra ese un or-
gan i smo pe r fec tamente i n ú t i l . Y no so-
l amen te i n ú t i l , s ino p e r j u d i c i a l y cos-
toso. 
L o c r e ó e l b ienio pa ra colocar en él, 
po r concurso a la medida a va r i o s a m i -
gos p o l í t i c o s . N o le a s i g n ó n i n g u n a f u n -
c ión e spec í f i ca , porque la inspec tora es 
e jerc ida po r las Inspecciones p rov inc i a -
les, y el p u n t o de enlace de é s t a s l o cons-
t i t u y e l a D i r e c c i ó n genera l de E n s e ñ a n -
za. Apenas si le quedaba a l a pomposa 
I n s p e c c i ó n gene ra l m á s t a r e a que la de 
r edac t a r el « B o l e t í n de E n s e ñ a n z a » , en 
el que, po r c ie r to , como en a l g u n a oca-
s ión hemos adver t ido , se h a hecho a 
veces p ropaganda comunis ta . 
Sin f u n c i ó n p rop ia , cons t i tuyendo, ade-
m á s , u n a c a r g a p a r a el Es tado , dedi-
c á n d o s e , en fin, en ocasiones a predicar 
el comunismo, l a I n s p e c c i ó n genera l es-
taba, n a t u r a l m e n t e , l l a m a d a a desapare-
cer. E l decreto de ahora no es m á s que 
una d i s p o s i c i ó n de buen sent ido. 
L a r e s e r v a b a n c a r i a i t a l i a n a 
Inglaterra decide vender 
armas a Etiopía 
Se dice también amenaza con re-
tirarse de la Sociedad de Naciones 
si éste no condena a Italia 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corres-
ponsal ) 
R O M A , 23 .—La no t i c i a de que el Go-
bierno b r i t á n i c o h a decidido au to r i za r 
la e x p o r t a c i ó n de a rmas a E t i o p í a g o l -
pea con fuerza l a sens ib i l idad de I t a -
l i a y le causa u n dolor t a n profundo, 
que n i palabras t iene pa ra lamentarse . 
L a n o t i c i a aun no e s t á con t ro l ada con 
el sello of ic ia l ; pero toda l a Prensa de 
Londres la da en voz baja como cosa 
c ier ta , y a s í se h a recibido a q u í . S i p u -
d i é s e m o s confiar en los mat ices , no se-
ría d i f íc i l ve r que esta l a r g a defensa 
de su a c t i t u d que I t a l i a viene haciendo 
con t r a t a n numerosos enemigos le h a n 
secado los labios, y aun no sabe y a q u é 
g r i t a r l e a ftiglaterra. 
Con a m a r g u r a d icen esta noche los 
p e r i ó d i c o s que l a experiencia de v e i n -
t i c inco a ñ o s le h a e n s e ñ a d o a I t a l i a a 
no fiarse de A b i s i n i a ; pero que ha bas-
tado l a exper iencia c o n t e m p o r á n e a pa -
r a e n s e ñ a r l e a no fiarse t ampoco de 
n i n g ú n compromiso in t e rnac iona l . M e 
dicen que a l g ú n p e r i ó d i c o i t a l i a n o p re -
c i p i t ó aye r l a n o t i c i a de l a advers idad 
japonesa, d á n d o l a caracteres m á s i n t e n -
sos, porque pensaba que s i t u a r a J a p ó n 
en c o n t r a era dec id i r a I n g l a t e r r a a 
f a v o r ; pero esto, que apenas es o p i n i ó n 
de v i e j o p o l í t i c o , no se ha conf i rmado, 
n i m u c h o menos. 
S i es c ie r to que I n g l a t e r r a se ha 
decidido a descargar sus a rmas en E t i o -
pía , l a m i r a d a de I t a l i a h a n de h a l l a r -
l a s i empre los ingleses en i r a y en 
rencor. Es i n ú t i l que el Gobierno b r i -
t á n i c o d i g a que o b r a r de o t r o modo 
s e r í a v i o l a r sus T ra t ados y ob l igac io-
nes, que recuerde incluso las pa labras 
del a l m i r a n t e i t a l i a n o Ruspo l i , p ronun -
ciadas hace cua t ro meses en Ginebra 
p a r a defender e l derecho que t iene t o -
do Es tado a proveerse de a r m a s en 
caso de necesidad; t oda e x p l i c a c i ó n se-
r í a i n ú t i l . Estos t i empos de g u e r r a no 
saben entender sut i lezas legales. L a 
g u e r r a es s i empre p r i m i t i v a y s ó l o 
a c i e r t a a d i s t i n g u i r a l que t iene a su 
í a d o o a l que t iene enfrente. F r en t e a 
I t a l i a e s t á ho^," a los ojos 'de* t t a l i a 
que son pro tagonis tas , I n g l a t e r r a . 
Con toda evidencia se nos dice y a 
esto desde cada l u g a r : " L a g rande I n -
g l a t e r r a hace escuela. I t a l i a no o lv ida -
r á j a m á s esta l e c c i ó n " . Con sangre en-
t r a l a l e t r a en m a l a p e d a g o g í a , que 
es, a l f i n y a l cabo, lo que a q u í v a a 
contar . Pero I t a l i a e s t á dec id ida so-
bre t odo ello a aprender a u n a costa 
de sangre .—Manue l G A R C I A V I S O -
L A S . 
Una amenaza inglesa 
Se inclina por la tesis británica de acudir 
a la Sociedad de Naciones 
Q u i e r e n q u e p o r l o m e n o s s e a p l a c e t r e s m e s e s l a d e c i s i ó n 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 23.—Dos v i s i t a s h a hecho el 
emba jador i n g l é s a L a v a l en el espacio 
de a lgunas horas. A y e r p o r l a tarde, 
una. H o y por la m a ñ a n a , o t r a . Nadie 
duda de que h a n t r a t ado de A b i s i n i a . 
A b i s i n i a es hoy el g r a n i n t e r é s de 
F r a n c i a . Es ins ign i f ican te y e s t á le ja-
no aquel p a í s , pero a l confl ic to in te r -
nacional , ¡ lo que c a m b i a n los t iempos! , 
se le puede ap l i ca r ahora el s í m i l de 
las cerezas. 
L a s i t u a c i ó n se h a empeorado e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e en las ú l t i m a s horas. 
L a o p i n i ó n inglesa, sobre todo l a que 
s igue a l l abor i smo, empuja a su Gobier-
no a e x i g i r el que se acuda—y se res-
pete—a l a Sociedad de las Nciones . E n 
el la ha estado u n á n i m e , s e g ú n se dice, 
el Consejo de m i n i s t r o s aye r celebra-
do en Londres . F r a n c i a , en el d i lema 
I t a l i a o Sociedad de las Naciones—aho-
r a i n g l a t e r r a — , se i n c l i n a m á s y m á s 
por I n g l a t e r r a . Porque l a G r a n B r e t a -
ñ a es m á s fuer te , desde luego. Pero 
t a m b i é n porque s i ahora no se opone 
F r a n c i a e n é r g i c a m e n t e — a l menos en la 
apa r ienc ia—a una v i o l a c i ó n del Pac to 
de l a Sociedad de Naciones, ¿ c o n q u é 
ca ra v a a r e s i s t i r m a ñ a n a las pre ten-
siones a lemanas p o r sus a n t i g u a s colo-
nias o c o n t r a Ginebra? Y , sobre todo, 
de aye r a hoy, el i m p e r i a l i s m o f r a n c é s 
( v é a n s e los a r t í c u l o s de P e r t i n a x o de 
Sa in t B r i c e ) ve c la ro el m a l del p ro-
b lema abis in io . 
f Se t r a t a de esto: I t a l i a , p a í s en re-
s u r g i m i e n t o — c o m o E s p a ñ a l o e s t a r á 
p ronto , pese a todos los i zqu ie rd i smos— 
exige nuevos campos a su e x p a n s i ó n . A 
ello se opone el « e s t a t u quo» de los ven-
haber l legado con esa paz a l m á x i m o de 
haber l legado con sa paz a l m á x i m o de 
su p o d e r í o , se a f e r r a n en cuerpo y a l -
m a a su p e r p e t u a c i ó n . Y lo que E s p a ñ a 
no pudo conseguir t r a s la paz de Ver -
vins, n i H o l a n d a t r a s l a de W e s t f a l i a , 
n i N a p o l e ó n t r a s l a de V iena , l o han 
l o g r a d o — a l menos m o m e n t á n e a m e n t e — 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a con ese m a r a v i -
l loso—marav i l loso p a r a el las—mecanis-
mo de la Sociedad de las Naciones . ¿ C ó -
m o el m u n d o h a de estar de acuerdo en 
que es de j u s t i c i a y de derecho casi na-
t u r a l , que aquel los dos p a í s e s dominen 
l a t i e r r a m i e n t r a s los d e m á s aguan t an 
sus Oranos y sus G ib ra l t a r e s? 
H e a q u í f u n d a m e n t a l m e n t e lo que 
a r r a s t r a a F r a n c i a hac i a I n g l a t e r r a . Y 
a ambas a i m p e d i r que I t a l i a se r e t i r e 
de Ginebra des t ruyendo el t i n g l a d o ga-
r an t i zador del « s t a t u q u o » . E l que 
F r a n c i a se u n a a l a tesis inglesa de l le-
v a r lo de A b i s i n i a a l a Sociedad de las 
Naciones s i n que I t a l i a l a abandone, 
hace inexp l i cab le l a s i t u a c i ó n . Porque 
a l l í — a Ginebra—no puede acud i r n i n g ú n 
p a í s que se pponga a l presente estado 
de cosas s in s a l i r condenado y en m a l a 
s i t u a c i ó n . I t a l i a no p o d r á conseguir sus 
p r o p ó s i t o s de e x p a n s i ó n en Ginebra por-
que no es posible que le concedan el 
m a n d a t o sobre u n p a í s que es m i e m b r o 
de l a Sociedad. Y aunque se lo consin-
t i e r a n . T a m p o c o p o d r á r ea l i za r lo porque 
l a g u e r r a no le e s t a r í a p e r m i t i d a . Queda 
el supuesto de l p á r r a f o s é p t i m o del ar-
t í c u l o 15 del P a c t o de l a Sociedad de 
Naciones, que a q u í presentan a I t a l i a 
p a r a seduc i r l a a acud i r a Ginebra . Que 
es el supuesto de que no se l legue a la 
u n a n i m i d a d . E n cuyo caso I t a l i a que-
d a r á en l i b e r t a d de a c u d i r a l a g u e r r a 
d e s p u é s de t r e s meses. 
Pero, ¿ q u é p a í s del Consejo v a a 
a r r o s t r a r p o r " a m o r a l derecho" el opo-
nerse a l d i c t a m e n que decida I n g l a t e -
r r a y sus a m i g a s po r favorecer l a ex-
p a n s i ó n i t a l i a n a ? ¿ F r a n c i a ? N o es po-
sible . ¿ R u s i a ? Menos . ¿ L o s p a í s e s pe-
q u e ñ o s ? N o se a t r e v e r á n . L a ú n i c a oca-
s i ó n — y la m a g n í f i c a t e n t a c i ó n — s e pre-
senta p a r a E s p a ñ a que p o d r í a , v o t a n -
do en con t r a , hacer a I t a l i a d u e ñ a le-
ga lmen te de m a g n í f i c o s t e r renos en el 
A f r i c a o r i e n t a l . Con l a g a r a n t í a , n a t u -
r a lmen te , de que e l la nos a y u d a r a des-
p u é s a que en l a occ iden ta l se a r re -
g l e n las cosas u n p o q u i t o mejor . Y es-
to no en r a z ó n de a r t i f i c i o s leguleyes-
cos, sino p o r i m p e r a t i v o de l a H i s t o r i a , 
l a l ó g i c a y e l derecho. M i r a n d o a ese 
p o r v e n i r es como puede in te resar a los 
e s p a ñ o l e s l a c u e s t i ó n de A b i s i n i a , que, 
r ec t i f i cando m i s an te r io res i n f o r m a c i o -
nes, y a no parece nada ffccil. L a idea 
del r epa r to , p o r lo menos, ha trop'éUfi.-
do con Invencibles o b s t á c u l o s . Y , en 
Sólo en seis han quedado 
desiertos los concursos 
EN OTRAS S E I S PROVINCIAS NA-
DIE PRESENTO PLIEGOS 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a s e ñ o r V e -
layos m a n i f e s t ó aye r t a rde que h a b í a n 
sido adjudicados los concursos p a r a a d -
q u i s i c i ó n de t r i g o s po r e l Estado en las 
s iguientes p r o v i n c i a s : 
A V I L A : P o r el B loque A g r a r i o . 
B U R G O S , F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s . 
C U E N C A , Sociedad cfc Comisiones de 
I m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n , S. A . 
H U E S C A , A s o c i a c i ó n de Labradores 
y F e d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s 
C a t ó l i c o s . 
A L A V A , Tasa p r o v i n c i a l . 
L E R I D A , S ind ica to A g r í c o l a de G u i -
zona. 
M A D R I D , Comisiones de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , S. A . 
F A L E N C I A , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a . 
S A L A M A N C A , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a . 
S E G O V I A , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a -
r i a . 
G U A D A L A J A R A , Comisiones de I m -
p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n . 
L E O N , F e d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í -
colas C a t ó l i c o s . 
Z A M O R A , F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s . 
Z A R A G O Z A , A s o c i a c i ó n de L a b r a d o -
res de Zaragoza . 
C A C E R E S , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a -
r i a de Cor ia . 
B A D A J O Z , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a -
r i a . 
C O R D O B A , Sociedad A r r e n d a t a r i a de 
Compras de T r i g o . 
T O L E D O , Sociedad de Comisiones da 
I m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n . 
V A L L A D O L I D , Coopera t iva A g r í c o l a 
de Med ina . 
C I U D A D R E A L , Banco de los P re -
visores del P o r v e n i r . 
N o h a n presentado proposic iones: A l -
m e r í a , A l i c a n t e , Granada, M á l a g a , M u r -
cia y Sor ia . Y h a n sido declarados de-
s ier tos los de C á d i z , Sevi l la , J a é n , N a -
v a r r a , T e r u e l y Va lenc ia . 
C o m o se ve, e l concurso ha quedado 
adjudicado en casi todas las p rov inc i a s 
de i m p o r t a n c i a t r i g u e r a de l a m i t a d 
N o r t e de E s p a ñ a . De las del Sur, s ó l o 
Sev i l l a y Granada pesan como p roduc -
to ras de t r i g o , en t re las que quedan 
desiertas. 
cambio, gana t e r reno l a p r e s u n c i ó n de 
"que l a Sociedad de las Naciones se h u n -
de.—B. C A Ñ E T E . 
Norteamérica sostiene la 
intransigencia inglesa 
E l Banco de E m i s i ó n de I t a l i a po-
d r á e m i t i r en lo sucesivo bi l le tes con 
una reserva o ro i n f e r i o r a l 40 po r 100. 
Dos causas h a n pesado en l á a d o p c i ó n 
de este c r i t e r i o : una, la s i t u a c i ó n del 
balance de pagos de I t a l i a , que y a a co-
mienzos de este a ñ o d e t e r m i n ó l a p o l í -
t i c a de r e s t r i c c i ó n de las i m p o r t a c i o -
nes; o t r a , l a necesidad de f i n a n c i a r el 
t a n probable conf l i c to con A b i s i n i a , 
que e x i g i r á saca de oro p a r a el pago 
de i m p o r t a c i o n e s ineludibles , y buena 
copia de b i l le tes a l a d i s p o s i c i ó n del 
Tesoro. Es tamos , pues, p r i n c i p a l m e n t e , 
en presencia de una medida t í p i c a en 
las e c o n o m í a s b é l i c a s , y el f i n a que 
s i r v e — l a guerra—es, s i n duda , de m a -
y o r t r anscendenc ia que el apa ra to t é c -
nico del medio empleado y sus inme-
dia tos efectos. 
No es de esperar que, p o r e l momen-
t o , de r i ven de este hecho consecuencias 
t ranscendenta les en e l o rden moneta-
r i o . E l cambio , p robablemente , s e g u i r á 
defendido, que en esto los p roced imien-
tos h a n progresado mucho en los ú l t i -
P A R I S , 23 .—La U n i t e d jPress sabe, 
de fuente usua lmente b i en in fo rmada , 
que I n g l a t e r r a amenaza ve ladamente 
con r e t i r a r se de l a Sociedad de las N a -
ciones dado el caso de que o t ros m i e m -
bros p e r m i t a n a I t a l i a l a v i o l a c i ó n del 
Convenio declarando l a g u e r r a a A b i -
s inia . Parece que é s t e es el ex t r emo 
c u l m i n a n t e de las conversaciones que 
ac tua lmen te se r ea l i zan en t re los d ip lo -
m á t i c o s ingleses y los representantes 
de los Gobiernos interesados. 
E l embajador en P a r í s , s i r George 
Clerck , pros igue sus conferencias con 
el pres idente del Consejo, F i e r r e L a -
va l , h a b i é n d o s e aperc ib ido el d i p l o m á -
t i co de u n cambio de o r i e n t a c i ó n en e l 
pun to de v i s t a i n g l é s . H a s t a ahora , 
F r a n c i a t e n d í a a p e r m i t i r a I t a l i a t o -
m a r cua lqu ie r d e t e r m i n a c i ó n que deci-
diera M u s s o l i n i ; pero ahora se í n d i c a 
que los franceses se h a l l a n m á s dis-
puestos a seguir a I n g l a t e r r a , e ins is -
t i r en que apoye r o t u n d a m e n t e a l a So-
ciedad de Naciones y d e f i n i r q u i é n es 
el cu lpable del conf l ic to í t a l o a b i s i n i o . 
Parece que la a c t i t u d de I n g l a t e r r a 
es t r iba en que si l a Sociedad de Nac io -
nes no cumple con su deber, especifi-
cado en e l Convenio, e I t a l i a se lanza 
a una gue r ra , el lo i m p l i c a r í a sentar u n 
precedente p a r a cua lquiera o t r a na-
c i ó n europea agresora, a d e m á s de de-
b i l i t a r de t a l f o r m a el o rgan i smo de 
Ginebra , que q u e d a r í a inse rv ib le . E s en 
este p u n t o ú l t i m o en el cua l t iene m á s 
fundamen to el c r i t e r i o i n g l é s . 
Los c í r c u l o s gubernamenta les ingle-
ses e s t i m a n que l a r e t i r a d a de I n g l a -
t e r r a de l a Sociedad de Naciones s e r í a 
m u y b i en rec ib ida po r una g r a n pa r te 
de l a o p i n i ó n inglesa . 
Se considera como m u y s ign i f i ca t ivo 
el hecho de que e l p e r i ó d i c o nacional is -
t a " L ' E c h o de P a r í s " , que h a p ropug-
nado e n é r g i c a m e n t e po r u n m a y o r acer-
camien to en t re F r a n c i a e I t a l i a , declare 
ahora que "nues t rp deseo de ayuda r a 
I t a l i a es m u y grande, pero no podemos 
o lv idar los compromisos in ternac ionales 
m á s recientes y desatar la o p i n i ó n p ú -
b l i ca en I n g l a t e r r a , Estados Unidos y 
otros p a í s e s en c o n t r a de el los". 
A g r e g a e l a lud ido d i a r i o : " N o se pue-
de esperar de F r a n c i a que renuncie a 
los p r inc ip ios de l a p o l í t i c a europea." 
Es tos ju ic ios , como indicamos, se han 
tenido bas tan te en cuenta en Londres .— 
U n i t e d Press. 
mos a ñ o s . M á s a l l á de lo inmed ia to , re-
su l t a d i f í c i l p reve r u l t e r io res conse-
cuencias. Todo d e p e n d e r á del v o l u m e n 
del conf l ic to , s i es que, en de f in i t i va , 
l l ega a producirse . 
Por ahora , lo que mejor puede pre-
cisarse es la c a r a c t e r i z a c i ó n de la me-
dida. N i se t r a t a p rop iamen te de una 
s u s p e n s i ó n del p a t r ó n - o r o , c o m o acae-
ció en I n g l a t e r r a en 1931; n i es p u r a -
mente u n a p o l í t i c a m o n e t a r i a c o n t r a la 
crisis del t i p o de l a nor t eamer icana . 
Es la a c t i t u d m o n e t a r i a de un pueblo 
que se dispone a l a gue r r a . 
El memorándum de Hull ha con-
tribuido mucho a la actitud del 
Gobierno de Londres 
L O N D R E S , 2 3 . — E l hecho de que en 
W á s h i n g t o n se h a y a ins inuado que la 
i n v a s i ó n i t a l i a n a en A b i s i n i a t e n d r í a 
como consecuencia l i b r a r de sus ob l i -
gaciones a los firmantes del P a c t o K e -
l l o g g , ha c o n t r i b u i d o en mucho a que 
l a a c t i t u d del Gobierno b r i t á n i c o res-
pecto a l conf l ic to í t a l o e t í o p e sea m á s 
in f l ex ib l e . 
Desde que el m i n i s t r o de Relaciones 
E x t e r i o r e s i n g l é s , s i r Samual H o a r e , d i -
j o el 11 del cor r ien te en l a C á m a r a de 
los Comunes que l a G r a n B r e t a ñ a re -
c o n o c í a el derecho de e x p a n s i ó n que 
t iene I t a l i a , admi t i endo l a j u s t i f i c a c i ó n 
de c ie r tas quejas c o n t r a A b i s i n i a , la 
l í n e a de conducta seguida p o r I n g l a t e -
r r a se h a desviado nuevamente hacia 
una o p o s i c i ó n m á s e n é r g i c a en las as-
piraciones i t a l i anas . 
De acuerdo con i n fo rmes f idedignos , 
l a o p i n i ó n expresada p o r e l m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s no l a c o m p a r t e n 
otros miembros del Gabinete i n g l é s , se-
g ú n se h a podido deduci r de l ú l t i m o 
Consejo celebrado. A l g u n o s de sus co-
legas j u z g a n l a o p i n i ó n de s i r Samuel 
H o a r e de c í n i c a , e i n c o m p a t i b l e con la 
a f i r m a c i ó n que hizo de que l a paz es 
ind iv i s ib l e . 
A d e m á s se i n f o r m a de fuente auto-
r i zada que va r i o s m i n i s t r o s — h a b i é n d o -
se mencionado los nombres de B a l d w i n 
y E d é n — h a n dejado o í r su voz de alar-
m a ante l a pos ib i l idad de que las am-
biciones coloniales de M u s s o l i n i en A b i -
s in ia le pudiesen a r r a s t r a r hac i a m á s 
a l l á de 1c p rev i s to , q u i z á s has ta t e r r i -
t o r i o i n g l é s o zonas de g r a n i n f luenc i a 
inglesa. 
Es tas in formaciones , cuya c o n f i r m a -
ción es impos ib le , y a que las del ibera-
ciones de los Consejos de m i n i s t r o s es-
t á n rodeadas del m a s es t r ic to secreto, 
ponen de mani f ies to , cuando menos, l a 
o p i n i ó n e x t r e m a d a m e n t e ser ia que se 
tiene de l a p o l í t i c a i t a l i ana . 
E l m e m o r á n d u m del secre ta r io de Es-
tado de los Es tados Unidos , M r . Cor-
de l l H u l l , enviado a I t a l i a , A b i s i n i a , 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , ha causado, se-
g ú n impresiones , una considerable ten-
s ión . E s t e documento es c i t ado e n los 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s como una de las 
m á s i m p o r t a n t e s razones que h a n i n -
f lu ido en B a l d w i n y H o a r e p a r a poner 
de man i f i e s to l a necesidad de que se 
conserve e l Convenio de la Sociedad de 
Naciones, aunque n o se i n t e r p r e t a en 
el sentido de suponer l a a p l i c a c i ó n de 
sanciones o u n bloqueo cont ra I t a l i a . 
Los votos del Consejo 
Debate interesante sobre la reforma 
de la Reforma agraria 
E l señor Giménez Fernández pide que, a la vez que 
la indemnización justa a los Grandes, se apruebe la 
ley «Je Acceso a la propiedad. Discurso de los seño-
res Del Rio, Primo de Rivera y Sánchez Albornoz 
SE AUTORIZA LA CONVERSION DE DEUDA 
Se dice que el Gobierno b r i t á n i c o es-
t á en p o s e s i ó n de u n a i n f o r m a c i ó n se-
g ú n l a cua l s i el con f l i c to í t a l o e t í o p e 
se debate en la Sociedad de las N a c i o -
nes en la p r ó x i m a semana, dado e l ca-
so de que Gran B r e t a ñ a p r o p u g n e por 
el m a n t e n i m i e n t o de los p r i n c i p i o s del 
Convenio, se h a l l a r í a a Rusia, T u r q u í a , 
M a l a j o m a d a p a r a el d i c t a m e n so 
b re el p r o y e c t o de l e y de r e f o r m a de 
l a R e f o r m a a g r a r i a . L o s tu rnos de to-
t a l i d a d consumidos aye r le fue ron ad 
versos, y e n t i é n d a s e que no en lo re-
fe ren te a p r o p ó s i t o s de j u s t i c i a ; pero 
s í e n muchos aspectos de l a rea l iza-
c i ó n de esos p r o p ó s i t o s . Sabido es que 
l a r e c t a j u s t i c i a no t iene, n i puede te-
ner, dos caras. E l s e ñ o r G i m é n e z Fer -
n á n d e z , en u n discurso decisivo pa ra 
l a m a r c h a de este p royec to , lo expu-
so con toda c l a r i d a d y con t o d a va-
l e n t í a . ¿ I n d e m n i z a r a los grandes de 
E s p a ñ a ? ¡ P u e s c laro que es preciso i n -
d e m n i z a r a todo aquel, grande o no, 
a qu ien se h a y a i n j u s t a m e n t e despoja-
do! Pe ro e l e v é m o n o s . E s t e p royec to de 
r e f o r m a n i t i ene ve rdadero sent ido ni 
ve rdade ra e f icac ia s i no le a c o m p a ñ a 
l a l e y de Acceso de los colonos a la 
p ropiedad . E s l a j u s t i c i a para los pe-
q u e ñ o s t a m b i é n . E l s e ñ o r G i m é n e z Fer -
n á n d e z espera t o d a v í a que u n a r t í c u -
l o a d i c i o n a l pueda resolver esto. A s i 
se h a b r á hecho j u s t i c i a a los grandes 
y a los que no lo son. Y esto es lo que 
i m p o r t a , c r i s t i a n a m e n t e hablando, y 
é s e es e l c a m i n o de una ob ra social fe-
cunda . 
P rodu jo este discurso del s e ñ o r G i -
m é n e z F e r n á n d e z u n efecto enorme. Le 
Checoslovaquia, R u m a n i a , Yugoes lav ia , 
S u e c í a , N o r u e g a , D i n a m a r c a , P o r t u g a l , 
e t c é t e r a , que se p o n d r í a n a su lado . 
E n cuan to a F ranc i a , ha sostenido 
h a s t a ahora a I t a l i a ; pero se cree que 
s i l a c u e s t i ó n se d i s cu t i e r a en l a So-
c iedad de las Naciones aquel p a í s adop-
t a r í a una a c t i t u d m á s neu t ra , h a l l á n -
dose a d e m á s con que sus al iados de 
E u r o p a d e f e n d e r í a n a la Sociedad. 
L a ins i s t enc ia del secretar io de l a 
Sociedad de las Naciones, s e ñ o r A v e n o l , 
a ce rca de que lo m á s i m p o r t a n t e es 
r e t ene r a I t a l i a den t ro de l o rgan i smo, 
parece haber perd ido fue rza en los c í r c u -
los gube rnamen ta l e s b r i t á n i c o s . E l Go-
b i e rno i n g l é s l o l a m e n t a r l a p rofunda-
men te , pero la o p i n i ó n inglesa coside-
r a que antes se debe l l e g a r a ese he-
cho que a s a c r i f i c a r los p r i nc ip io s del 
o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l . — U n i t e d Press. 
h a b í a n precedido uno de don C i r i l o del 
R í o , d i scu t ib le y exagerado en muchos 
puntos , pero dotado de u n buen s e n t i -
do evidente y l leno de observaciones 
a t inadas , y o t r o del s e ñ o r S á n c h e z A l -
bornoz, demasiado puesto en profesor 
de H i s t o r i a , m u y d i scu t ib le en a lgunos 
aspectos y ce r t e ro en o t ros . L e s i g u i ó 
un discurso del s e ñ o r P r i m o de R i v e r a , 
e x c e l e n t í s i m o como pieza o ra to r i a , a u n -
que cuajado de apreciaciones pe r sona l l -
s imas y demasiado o r ig ina les . Pero es 
i n ú t i l negar que la C á m a r a , suges t io-
nada p o r la belleza f o r m a l , se i m p r e -
s i o n ó con las pa labras y los a r g u m e n -
tos del orador . 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r Daza y e c h ó 
su c u a r t o a espadas el s e ñ o r Diez Pas-
to r . Y hasta el s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
l a n z ó una breve sof lama p o l í t i c a , en 
est i lo b a t u r r o , r e iv ind icando p a r a e l 
a g r a r i s m o nada menos que l a pu reza 
de a lgunos pos tulados del 14 de a b r i l . 
Pero a la sus tancia del p royec to d i s -
cu t ido no a fec ta ron m á s que los cua-
t r o discursos mencionados , y e n t r e 
ellos, p o r la a u t o r i d a d de la persona 
y p o r l a f i r m e z a de c e n t r a r l a cues-
t ión , e l de l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z . 
A l g o m á s hubo , y m u y in teresante , 
en l a t a r d e de ayer . Se a p r o b ó el p r o -
yec to de c o n v e r s i ó n de D « u d a del se-
ñ o r Chapapr ie ta , y con este m o t i v o e l 
s e ñ o r C a l v o Sote lo hizo u n a c r í t i c a r a -
zonada del mi smo , y e l m i n i s t r o le o f re -
ció la adecuada r é p l i c a . F u é una po -
l é m i c a elevada, en l a c u a l la a u t o r i -
dad de los contendientes p r e s t ó i n t e -
r é s a u n debate de ind i scu t ib le i m p o r -
t anc i a nac iona l . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó con u n a p r e g u n t a 
del s e ñ o r F á b r e g a s sobre las obras del 
f e r r o c a r r i l de Z a m o r a a Orense. Se ex-
t e n d i ó e l asunto con var ias y diversas 
in tervenciones y conv in imos en que hay 
unos f e r roca r r i l e s m á s i m p o r t a n t e s que 
o t ros . A l d e t e r m i n a r l a i m p o r t a n c i a , 
cada s e ñ o r d ipu tado se i n c l i n a po r el 
que pasa por su d i s t r i t o . De todas m a -
neras, e l s e ñ o r M a r r a c ó se av ino a re-
conocer la g r a n i m p o r t a n c i a que t iene 
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e l que habla m o t i v a d o l a pregunta del 
a e ñ o r F á b r e g a s . 
L a sesión 
A las cuatro y diez, el s e ñ o r A l b a abre 
la ses ión . 
E n el banco azul, los min i s t ros de Es-
tado, M a r i n a y Obras p ú b l i c a s . D e s p u é s 
de aprobada el acta de la ses ión ante-
r i o r se pasa a ruegos y preguntas. 
E l Zamora-Coruña 
E l s e ñ o r F A B R E G A S explana una in-
t e r p e l a c i ó n al m i n i s t r o de Obras públi-
cas sobre el f e r r o c a r r i l de Zamora a Co-
r u ñ a . pxpone la necesidad de que con-
t i n ú e n estas obras, con las que, a d e m á s 
de beneficiarse las reglones que atravie-
sa, se p o d r í a m i t i g a r el paro obrero en 
aquellas provincias . 
E l s e ñ o r C I D , agrar io , se suma a la 
p e t i c i ó n del s e ñ o r F á b r e g a s , y dice que 
la c o n s t r u c c i ó n de esta l inea es una obra 
acar ic iada por todos los pueblos intere-
sados. 
E l s e ñ o r T A B O A D A , agrar io , se suma 
a las manifestaciones de los anteriores 
oradores, y s e ñ a l a las ventajas que re-
presenta la t e r m i n a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
E l M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A lee 
un proyecto de ley. 
E l s e ñ o r M I Ñ O N E S , de U n i ó n Repu-
bl icana, se queja de que a ú n no haya 
podido explanar la i n t e r p e l a c i ó n que tie-
ne anunciada. 
E l s e ñ o r B L A N C O , radical , insiste en 
lo dicho por el an te r io r orador. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O defiende la 
c o n t i n u a c i ó n de estas obras. Dice que 
cuando se acaba de votar una ley contra 
el paro no hay por q u é con t inuar con las 
in ter rupciones , que dejan sin t rabajo a 
muchos obreros y , a d e m á s , producen la 
d e p r e c i a c i ó n de lo ya construido. 
E l s e ñ o r B L A N C O R A J O Y apoya t am-
b i é n la c o n t i n u a c i ó n de las obras. 
E l s e ñ o r B L A N C O R O D R I G U E Z pide 
que las consignaciones no se l i m i t e n a 
este f e r r o c a r r i l . 
E l m i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s 
to, con lo quo se h a b r í a fac i l i t ado m u -
cho m á s la o p e r a c i ó n . 
L a s e c o n o m í a s 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S 
contesta a los oradores. En t i ende que de-
ben te rminarse todos los fe r rocar r i les 
ú t i l e s , pero no se puedd ahora definir 
c u á l e s lo son y c u á l e s no. Promete traer 
a su t i empo una propuesta con esta de-
finición. E n cuanto a este f e r r o c a r r i l Za-
m o r a - C o r u ñ a , es t ima que figura entre los 
ú t i l e s ; pero que, dadas las circunstancias 
actuales, no es este el momento de vol-
car el presupuesto para t e rmina r lo . 
E l s e ñ o r F A B R E G A S : Es que hay cua-
t r o m i l obreros en la calle. 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S : 
M u y b ien ; unos e s t á n en su casa y otros 
en la calle. (L ige ro alboroto.) T e r m i n a 
diciendo que no piensa i n t e r r u m p i r e! 
r i t m o de las obras del f e r r o c a r r i l pn 
c u e s t i ó n . Agrega que el Consejo de mi-
n is t ros ha acordado hoy dest inar 27 mi-
l lones pa ra obras de fer rocarr i les , y de 
esta can t idad se de ' l ica la cuar ta parte a 
las de Z a m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a . 
T e r m i n a d o este debate, se t o m a en con-
s i d e r a c i ó n una p r o p o s i c i ó n de ley del se-
ñ o r H O R N sobre a m n i s t í a por delitos de 
desobediencia cometidos por alcaldes y 
concejales. Se acuerda denegar los supli 
cator ios pedidos para procesar a la pe-
ñ o r a N e l k e n y otros diputados. Sin dis-
c u s i ó n , se aprueba un proyecto de ley 
concediendo 7.494.552,24 pesetas para el 
Gabinete de Accesos y E x t r a r r a d i o s de 
M a d r i d . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R 1 
hace la a c l a r a c i ó n de que donde en el 
d i c t a m e n dice: "antes de la promulga-
c i ó n de l a presente ley", debe deci r : "an-
tes de l a a p r o b a c i ó n de la ley de 6 de 
m a r z o de 1935." 
Se aprueba un d i c t a m e n concediendo 
plazas de grac ia en la Escuela de M a r i -
n a a los nietos del c a p i t á n de navio don 
J o a q u í n Bus tamante . 
L a conversión de la Deuda 
Se pone a d i s c u s i ó n el d ic tamen sobre 
e l proyecto de ley del min i s t ro de H a 
c ienda para c o n v e r s i ó n de Deuda p ú b l i c a 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O consume un 
t u r n o sobre la to ta l idad . D'ce que las 
conversiones son resortes l e g í t i m o s a q u i 
el Estado puede apelar cuando lo exigen 
las circunstancias . Unas conversiones son 
de saneamiento e c o n ó m i c o y otras dp 
saneamiento presupuestario. L a que el m i -
n i s t r o de Hacienda propone en su proyec-
t o es del segundo de estos dos tipos. L a 
conversiones pueden t a m b i é n tener el ca 
r á c t e r de vo lun ta r i a s o de casi forzosas. 
L a ú l t i m a c o n v e r s i ó n realizada por In-
g l a t e r r a fué vo lun ta r i a . L a hecha por 
F r a n c i a fué casi v o l u n t a r l a ; l a que rea-
l izó I t a l i a , menos vo lun t a r i a , y la hecha 
por B é l g i c a casi forzosa. E s p a ñ a , en es-
t a mater ia , t iene una t r a d i c i ó n correcta, 
pues siempre ha hecho honor a sus obli-
gaciones credi t ic ias . Esa t r a d i c i ó n se 
c o n t i n ú a en el caso presente. P o r tanto, 
¿ c ó m o no dar m i anuencia a este pro-
yecto, que considero m u y conveniente? 
S i n embargo, creo opor tuno hacer algu-
nas sugestiones. E n p r i m e r lugar, discre-
po de que la c o n v e r s i ó n se planee en dos 
t iempos. ( E n t r a el m i n i s t r o de l a Gue-
r r a . ) Las cuatro conversiones a que an-
t e r io rmen te me he refendo, fueron he-
chas en un solo acto cada una. E l mi-
n i s t ro recaba de las Cortes una autor i -
z a c i ó n , pero no fija plazo n i tampoco ca-
t e g o r í a de i n t e r é s , sino sólo del i n t e r é s 
m á x i m o . Con esto' deja en la duda ele-
mentos esenciales, y duran te ese p e r í o d o 
de duda a c t ú a n poderosamente los im-
ponderables. Son va r i a s las i n c ó g n i t a s 
que deja el proyecto. ¿A q u é clase de 
Deuda se refiere? Se dice en él que a 
Deuda amor t izable ; pero hay Deuda 
amor t izab le de muchas clases. Respecto 
a l plazo, se fija 50 a ñ o s como min imo , 
pero no se dice nada de plazo m á x i m o . 
Tampoco se dice c u á n d o c o m e n z a r á la 
c o n v e r s i ó n , n i el t ipo de e m i s i ó n , puesto 
que se l i m i t a a consignar que el m á x i -
m o s e r á el 4 por 100. E n cuanto a la 
a m o r t i z a c i ó n , no se sabe si va a ser l i -
b re o con t rac tua l . 
E s t a c o n v e r s i ó n que se pretende va a 
resu l ta r operada en dos momentos . E n 
el de la a p r o b a c i ó n del proyecto de ley 
y en el del momento que se. dicte el de-
cre to para su puesta en v igor . Expone 
lo fundamenta l de que toda c o n v e r s i ó n 
ha de i r precedida de u n abara tamiento 
de l t ipo de descuento que resulte infe-
r i o r a l de la nueva Deuda que ha de emi-
t i rse . P a r a demost rar esta a f i r m a c i ó n se 
refiere a las operaciones de c o n v e r s i ó n 
hechas en I n g l a t e r r a , B é l g i c a e I t a l i a , 
p a í s e s en los que se l l egó a un abarata-
m i e n t o del t ipo de i n t e r é s menor a l t ipo 
a que iba a emi t i r se la Deuda de con-
v e r s i ó n . E n E s p a ñ a se ha seguido e l ca-
m i n o con t ra r io , puesto que hoy en d í a 
hay Deuda que tiene un t ipo de i n t e r é s 
a l 5 por 100, y si el m i n i s t r o de Hacien-
da considera que aun de esta f o r m a l a 
o p e r a c i ó n va a tener éx i to , mucho ma-
y o r lo hubiese tenido si hubiese ido pre-
cedida de una baja de l t ipo de descuen-
P regun t a c u á l e s son las deudas que 
se van a conver t i r , porque supone que 
do las emit idas por A l b a en 1917, al 
4 por 100, y otras de este t ipo de in te-
r é s , no es preciso su c o n v e r s i ó n , por 
lo que supone que solamente se conver-
t i r á n aquellas que t ienen u n t ipo de i n -
t e r é s mayor de un 4 por 100. Hab la de 
la c o v e r s i ó n hecha por Vl l l averde , en la 
que se l o g r ó una e c o n o m í a de 177 m i -
llones de pesetas, y en esas ganancias 
ha debido pensar el s e ñ o r Chapapr ie ta ; 
pero con esta c o n v e r s i ó n que se proyecta 
no se o b t e n d r á aquel la e c o n o m í a , pues 
mien t ras la c o n v e r s i ó n do Vl l l averde su-
p o n í a un tanto por ciento bastante cre-
cido sobre la c i f ra global de la Deuda 
y sobre la cant idad to t a l del presupues-
to, la ac tual representa u n tan to por 
se e s t á logrando ya. T a m b i é n aspiro a 
la c r e a c i ó n de un t ipo de i n t e r é s acep-
table para los capitales que vengan de 
fuera. Y asimismo, aunque esto sean 
ambiciones que t a l vez d i s t a r á n mucho 
de verse convert idas en real idad, a la 
c r e a c i ó n de un t i t u l o de Deuda que lo-
gre c o t i z a c i ó n in te rnac iona l y sea l a re-
v á l i d a de nuestro c r é d i t o . Respecto a 
las inconcreciones que el s e ñ o r Calvo 
Sotelo ha s e ñ a l a d o en el proyecto, yo 
creo que no puedo cometer la impruden-
cia de declarar con t an to detal le todo 
lo que me propongo hacer. ¿ S e atreve-
r í a su s e ñ o r í a , en m i caso, a declarar 
a lguno de esos detalles? 
( E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O hace sig-
nos a f i rma t ivos . ) Pues yo no. S in duda, 
porque soy m á s miedoso. Y o no puedo i r 
a la e m i s i ó n de Deuda atado de pies y 
manos. E n el proyecto se declara aque-
l lo que l a C o n s t i t u c i ó n exige declarar , 
pero no lo que la m i s m a C o n s t i t u c i ó n 
deja a reesrva del Gobierno. Dec la ra 
que con t inuando la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , ciento m u y exiguo. Por ello, c e l e b r a r í a 
que se deseche la idea de la c o n v e r s i ó n , jdg hacer s iempre honor a nuestros com-
pues la considera a n t i e c o n ó m i c a , ya que premisos credi t ic ios , el Estado entrega-
a i cabo de veinte a ñ o s se h a b r á opera-
do una p é r d i d a de 220 mil lones de pe-
setas, y todo esto para obtener de mo-
r á a los tenedores el v a l o r n o m i n a l de 
los t í t u lo s , aun cuando é s t o s se cotiza-
r a n por debajo de la par. T e r m i n a p i -
mica . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O rec t i f i ca . 
E l m o m e n t o de l a c o n v e r s i ó n 
m e n t ó una e c o n o m í a que se puede ca l i - jd iendo que se le conceda c r é d i t o de con-
ficar de p a u p é r r i m a . Hab l a a continua- f ianza po r ochenta d í a s . Me propongo 
clon del t ipo de Interes de la Deuda qu"9 V e á l l z a r un esfuerzo, que desde luego no 
se va a e m i t i r por la c o n v e r s i ó n , y con- va a conseguir ahora l a n i v e l a c i ó n , pero 
sidera que por muchos esfuerzos que ha- | s i m a r c a r las di rectr ices para nuestra 
ga el s e ñ o r Chapaprieta , el t ipo de i n - r e c o n s t i t u c i ó n presupuestar ia y econó-
teres s e r á menor del 4 por 100. 
Solamente cree que hay un punto de 
s a l v a c i ó n , y es que el Gobierno cree una 
Caja especial para cont ro la r las opera-
ciones de co t i zac ión de la nueva Deuda. 
No se muest ra conforme con la au to r i - E1 m i n i s t r o de H A C I E N D A le contes-
zacion que se concede en el proyecto |ta- Dice que no sabe CUando se va a ha-
para conve r t i r en una o var ias vecesJcei. la c o n v e r s i ó n y por eso no se han 
Dice que, recogiendo la experiencia de podido hacer p ú b l i c a s las condiciones, 
var ios p a í s e s y la suya personal, con- Es una 0 p e r a c i ó n que se ha de real izar 
sidera preciso y necesario conve r t i r en den t ro de un mes o mes y medio y es 
una sola vez. Dice que con esta c o n v e r - ¡ d i f i c i l Saber el proceso que t e n d r á ya 
s ion se o b t e n d r á , de momento , una eoo-lqUe las condiciones pueden va r i a r . Por 
nomia en el déficit presupuestario de cien|eSo es por lo que ha pedido una ampl i a 
mi l lones de pesetas, como m á x i m o ; p e - ¡ a u t o r i z a c i ó n . T ra t ando del t ipo de inte-
ro quedan t o d a v í a 900 mil lones, y no se TQS considera conveniente dejar c ier ta 
expl ica c ó m o el s e ñ o r Chapaprieta, ni flexibilidad a l Gobierno para ello. Expo-
aun con la ley de Autor izac iones que selne a la C á m a r a el hecho de haberse en-
le ha concedido, va a enjugar ese déficit . 
L a de f i ac ión presupuestaria debe i r 
a c o m p a ñ a d a de la def iac ión e c o n ó m i c a , 
pero, en cuanto a esto ú l t i m o , somos 
una e x c e p c i ó n en el mundo. T e r m i n a d i -
ciendo que sólo ha quer ido hacer unas 
centrado en el min i s t e r io de Hacienda 
con un decreto del a ñ o 31, m á s tarde 
conver t ido en ley, en el que se p r o h i b í a 
la e x p o r t a c i ó n de t í t u l o s y valores a l ex-
t r an je ro . Pud ie ra ser, dice, que cuando 
el decreto se d i c t ó respondiese a a l g ú n 
objeciones que consideraba oportunas, ¡fin p r á c t i c o , pero hoy no responde a na-
pero que, por lo d e m á s , no p r e s e n t a r á 
enmiendas, puesto que la c o n v e r s i ó n le 
parece conveniente. 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
p a r a las playas del N o r t e , adqu ie ran u n 
impermeable p luma de 21 pesetas o una 
G A B A R D I N A 
impermeabi l izada , tres telas, de 60 ptas. 
9 e n c a r g ú e s e un T r a j e a medida de 
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de m a g n í f i c o estambre de B é j a r 
C A S A S E S E Ñ A : Cruz, 20; F i l i a l : Cruz , 23. 
E l M I N I S T R O D E H A C I E N D A agra-
dece las indicaciones del s e ñ o r Calvo So-
telo y dice que espera poder tener oca-
s ión de estudiarlas. Recuerda que en su 
breve discurso acerca de los presupues-
tos ya di jo que se p r o p o n í a i r a la con-
v e r s i ó n de Deuda, pero que no sabia 
c u á n d o , y que aunque lo supiera tampo-
co lo d i r í a . Cuando se a p r o b ó el pro-
yecto referente a los bonos oro, l a fa-
vorable a c t i t u d del cap i t a l y la que tam-
b ién presentaba la Bo l sa le a n i m a r o n a 
an t i c ipa r l a r e a l i z a c i ó n de estos p r o p ó -
sitos y p r e s e n t ó e s t é proyecto. Con él 
me he propuesto, no sólo conseguir una 
mejora presupuestaria que a s c e n d e r á a 
unos 170 mil lones, sino t a m b i é n pr inc i -
palmente impulsa r hacia la i ndus t r i a el 
dinero que en estos ú l t i m o s a ñ o s se ve-
nía refugiando en los valores del Esta-
do. Y el mov imien to de Bolsa de estos 
ú l t i m o s d í a s demuestra que este efecto 
da. Y el p e r m i t i r esa e x p o r t a c i ó n servi-
r í a q u i z á pa ra salvar nuestros d é b i t o s 
por medio de valores. P r egun t a po r q u é 
si los e s p a ñ o l e s pueden ¿oner valores en 
intereses extranjeros E s p a ñ a no puede 
tener una deuda que, como antes he di-
cho, le p e r m i t i r á saldar los déf ic i ts co-
merciales. Desde el s i t io en que e s t á ma-
nifiesta que no tiene inconveniente en 
hacer p ú b l i c o que esa Deuda puede ser. 
no solamente ú t i l , sino servir para real-
zar el c r é d i t o de E s p a ñ a en el ex t ran-
je ro . T e r m i n a el debate de to ta l idad . Se 
en t ra en la d i s c u s i ó n del a r t icu lado, y 
el s e ñ o r V I L L A L O N G A , de la C E D A , 
defiende una enmienda pidiendo se su-
p r i m a n las palabras del d ic tamen " a l 
t i p o m á x i m o de descuento". 
E l jefe del G O B I E R N O lee var ios pro-
yectos de ley. 
E l s e ñ o r B A R D A J I , en nombre de la 
C o m i s i ó n , contesta al s e ñ o r V i l l a l o n g a y 
la enmienda es rechazada. Son aproba-
dos s in m á s d i s c u s i ó n los dos a r t í c u l o s 
y con ellos l a ley. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A lee u n pro-
yecto de ley. 
Albornoz . P a r a esos nobles p e d í a yo t a m -
b i é n ciertas medidas que h ic i e ran rever-
t i r en favor del Estado los exagerados 
beneficios quo los compradores de bie-
nes nacionales tuv ie ron el a ñ o 35. Pero 
porque haya habido abusos, no es posi-
ble acordar que nosotros los repi tamos . 
Pa ra dar a l campesino la t r a n q u i l i d a d de 
la propiedad es preciso no empezar por 
a r r eba ta r esa propiedad a quien l eg í t i -
mamente la posee. M i tesis es que se 
examine cada caso concretamente, que 
pa ra eso e s t á n los j u r i s t a s y los T r i b u -
nales; pero el p r inc ip io general es que 
nadie puede ser p r ivado de su propiedad, 
porque t a l vez muchos hayan adqu i r ido 
esa propiedad f raudulentamente , pero con 
que uno só lo la haya adqu i r ido con el 
sudor de su frente—y son muchos los 
que la a d q u i r i e r o n a fuerza de pr ivacio-
nes y trabajos—y se le haga eso, que-
d a r á deshonrada la R e f o r m a a g r a r i a es-
p a ñ o l a , y yo, que amo l a R e p ú b l i c a y la 
R e f o r m a agra r ia , no quiero que se apoye 
en una deshonra el p r i nc ip io de la l ibera-
c i ó n de los campesinos e s p a ñ o l e s . Es un 
pun to concreto en el que no voy a en-
t r a r , porque seguramente t e n d r á mejores 
defensores en cualquiera de los m i e m -
bros que se sientan en el banco de la 
C o m i s i ó n . 
L a r e f o r m a , obra de l a soc iedad 
Quiero l i m i t a r m e , pues, a a f i rmar como 
tesis de conjunto , que yo enfoco mo-
destamente la Re fo rma a g r a r i a de ma-
nera d i s t i n t a a como lo hace el m i n i s t r o 
que t a n d ignamente ocupa el banco azul. 
A m i j u i c io , la Re fo rma a g r a r i a no es 
cosa que pueda hacerla el Estado. Este, 
en efecto, debe fomenta r la , pero quien 
debe rea l izar la es la sociedad, y para ello, 
en vez de que la propiedad, especialmen-
te la r ú s t i c a , c o n t i n ú e en un p lan de 
c o n c e n t r a c i ó n en pocas manos, hay que 
i r a la tendencia n a t u r a l de que el i n d i -
viduo vaya p r i v á n d o s e de la p o s e s i ó n de 
esa t i e r r a , cuya p o s e s i ó n le pese dema-
siado, por r a z ó n de ese impuesto progre-
sional , por r a z ó n de la conveniencia para 
él de las cesiones, que p o d r í a hacer pro-
vechosa y f á c i l m e n t e amparado por la 
ley. 
Es te creo que es el p r i nc ip io funda-
Oposición al dictamen de la ley agraria 
en varios sectores de la Cámara 
E l proyecto del ministro ofrece menos dificultades 
de aceptación. Se espera una fórmula de armonía 
que facilite la discusión 
GIL ROBLES ELOGIA LAS MANIOBRAS EN ASTURIAS 
E n t o r n o a l d i c t a m e n de R e f o r m a de t icos en e l o rden social a f a v o r de los 
la R e f o r m a A g r a r i a se p r o d u j o aye r a l -
guna c o n f u s i ó n p o l í t i c a . P r i m e r o f u é ex-
c lus ivamen te de pasi l los y dio l u g a r a al-
gunas reuniones. D e s p u é s i n f l u y ó sobre-
m a n e r a el desar ro l lo de l a s e s i ó n . A n t e 
las d iversas opiniones suscitadas, inc luso 
den t ro de l a m a y o r í a , sobre diversos 
puntos , se hace indispensable p a r a l a 
r á p i d a a p r o b a c i ó n de l a l ey u n c r i t e r i o 
de f l e x i b i l i d a d y a r m o n i z a c i ó n de t en -
dencias. L a s mani fes tac iones del s e ñ o r 
Ve layos , m o s t r á n d o s e dispuesto a re -
coger sugestiones de las diversas t e n -
dencias, man t i ene l a p robab i l i dad de u n 
desenlace r á p i d o y fel iz , que p e r m i t a 
la a p r o b a c i ó n de l a ley y el c ie r re de 
las Cor tes . 
Los radicales, contra 
el dictamen 
A p r i m e r a h o r a numerosos d ipu tados 
radicales m a n i f e s t a r o n que l a m i n o r í a 
v o t a r í a desde luego el p royec to le ído 
en las Cortes, porque, aunque discrepen 
m e n t a l de la Re fo rma ag ra r i a ; todo lo de él> ]e creen resu l tado de l a t ransac-
que sea encargar al Estado de esta ta-
rea s i g n i f i c a r á u n fracaso, y yo declaro 
que cuando se d i r i g e n censuras a l Ins-
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a no hay que 
d i r i g í r s e l a s a los hombres, sino a l sis-
tema; porque no es posible que desde 
M a d r i d una C o r p o r a c i ó n , por m u y com-
c ión d e n t r o del Gobierno, y como m i n i s -
ter ia les , le aceptaban, s i n per ju ic io de 
que puedan convenirse me jo ras a l mis -
mo. Pe ro a ñ a d i e r o n que no estaban dis-
puestos a v o t a r el d i c t a m e n , que ha em-
peorado, a su j u i c i o , el p royec to , a ñ a -
petente que sea, por muchos que sean diendo cuestiones que le q u i t a n el c a r á c -
los medios de que disponga, pueda i r a te r de c o n c i l i a c i ó n de tendencias d e n t r o 
La reforma de la Reforma agraria 
Se reanuda la d i s c u s i ó n del proyecto 
de r e f o r m a de la R e f o r m a agra r i a . La 
C á m a r a p ro r roga la s e s i ó n por menos de 
dos horas. 
E l s e ñ o r D E L R I O consume u n t u r n o 
con t ra la to t a l idad del d ic tamen. Es par-
t i da r i o de l a re fo rma de la ley de Refor-
ma agrar ia . Pero este proyecto no le sa-
tisface. Si se aprueba t a l como viene, 
van a f o r m a r cola los propie tar ios ante 
el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a pidiendo la 
i n c l u s i ó n de sus fincas en l a R e f o r m a 
agra r i a . Dice que, s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , 
pa ra acordar l a e x p r o p i a c i ó n sin indem-
n i z a c i ó n hace fa l ta l a m i t a d m á s uno 
de los diputados en ejercicio. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : P a r a expro-
p ia r s in i n d e m n i z a c i ó n , la m i t a d m á s 
uno; pa ra exprop ia r con indemniza-
c ión , no. 
E l s e ñ o r D E L R I O : Pues vais cont ra 
l a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a a l conce-
der i n d e m n i z a c i ó n sin la m i t a d m á s uno 
de los diputados. 
V O C E S : N a d a de eso. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Este Gobier-
no defiende la R e p ú b l i c a del 14 de ab r i l . 
(Desde los bancos de las izquierdas se 
d icen frases que no se entienden.) 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : L a Consti-
t u c i ó n fué una d e f r a u d a c i ó n a l pueblo 
que v o t ó l a R e p ú b l i c a . (Las izquierdas 
a r r ec ian en sus protestas y se promue-
ve u n regu la r e s c á n d a l o , que el presi-
dente, s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , corta 
con e n e r g í a u t i l izando los altavoces.) 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Desde 
el momen to en que mis palabras cau-
san e x t r a ñ e z a yo debo explicarlas. Y o he 
d icho, y lo repi to , que nosotros los agra-
r ios v i n i m o s a l Gobierno a restablecer 
el sent ido de l a R e p ú b l i c a votado el 14 
de a b r i l . Y en el estatuto del 14 de abr i l 
se d e c í a que la e x p r o p i a c i ó n se h a r í a con 
i n d e m n i z a c i ó n . Y lo que v o t ó el pueblo 
fué aquello y no la C o n s t i t u c i ó n , que des-
p u é s h ic ie ron a espaldas de este senti-
miento , las Cortes Consti tuyentes. Se vo-
t a r o n , s í , l imi tac iones a l a propiedad, la 
f u n c i ó n social de la propiedad, pero no 
eso. L a obra de las Const i tuyentes de-
f r a u d ó l a confianza nacional . Si los pro-
pie tar ios esperaban confiados era porque 
el 14 de a b r i l se hizo aquel la declara-
c ión . 
Y os m o s t r á i s e x t r a ñ a d o s vosotros, loo 
hombres que f o r m á i s en esos grupos, quo 
aun no han condenado esa dolorosa re-
vo luc ión que fué con t ra la C o n s t i t u c i ó n . 
Y o os digo que no es buen republicano 
el que no se pone al lado de ella en los 
momentos en que se la hace pe l igrar 
por los medios que condena. Cuando un 
p a í s tiene una C o n s t i t u c i ó n reformable, 
es c r i m i n a l todo in ten to violento. (Gran-
des aplausos.) 
E l s e ñ o r D E L R I O c o n t i n ú a su inter-
v e n c i ó n . No ha sido p a r t i d a r i o de ex-
p rop ia r s in indemnizar . P r e s e n t ó u n pro-
yecto de traspaso de l a t i e r r a a los cul-
t ivadores , y si no se hablaba de indem-
n i z a c i ó n en él, es porque estimaba que 
esta c u e s t i ó n no era p rop ia del minis-
t r o de A g r i c u l t u r a , sino de var ios de-
par tamentos y de las Cortes. E l s eño r 
B L A N C O R O D R I G U E Z : ¿ Y por q u é no 
se l leva esa c o l o n i z a c i ó n a las colonias, 
que e s t á n abandonadas completamente 
por el Es tado? ( M u y bien, m u y bien.) E l 
s e ñ o r D E L R I O t e r m i n a diciendo que 
el d ic tamen ha empeorado a ú n m á s el 
proyecto m i n i s t e r i a l . 
E l s e ñ o r D A Z A , independiente, con-
sume o t ro t u r n o de to ta l idad . Dice que 
l a Re fo rma ag ra r i a debe ser supr imida . 
Para l legar a l a c r e a c i ó n de p e q u e ñ o s 
propie tar ios el mejor camino s e r í a fa-
c i l i t a r d inero en buenas condiciones a 
los i nd iv iduos aptos pa ra a d q u i r i r esa 
p e q u e ñ a propiedad. Dice que la expro-
p i a c i ó n s in indemnizar a los grandes de 
E s p a ñ a es b o r r ó n innecesario a l a Re-
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z con-
sume o t ro t u r n o en c o n t r a del dicta-
men. R e f i r i é n d o s e a la e x p r o p i a c i ó n de 
los grandes de E s p a ñ a dice que no hay 
ta l Injust ic ia , ya que la mayor parte de 
ellos t e n í a n t i e r r a s por regalo de los re-
yes a sus antepasados por servicios per-
sonales prestados. 
E l Sr. Giménez Fernández 
S e ñ o r e s diputados, no t e m á i s que abu-
se de vues t ra paciencia; breves m i n u t o s 
me h a n de bas tar pa ra recoger algunas 
alusiones que se me h a n hecho y para 
exp l ica r concretamente c u á l es m i posi-
c ión p e r s o n a l í s i m a y modesta en esto 
momento . 
I n d e m n i z a c i ó n j u s t a 
resolver en cada uno de los pueblos de 
E s p a ñ a los problemas que son d i s t in -
tos, sobre una sola c u a d r í c u l a , como 
quien resuelve una serie de problemas 
ficticios, que no responden a la rea l i -
dad. 
iüs preciso, por tanto, f o m e n t a r la re-
d i s t r i b u c i ó n de la propiedad, dando para 
ello toda clase de facil idades. L a p r in iü -
ra med ida que hay que adopta r para ello 
es consecuencia de la idea que y a expu-
se contestando a m i quer ido amigo el pietar ios . P o r eso a m i no se me puede 
s e ñ o r conde de Va l l e l l ano : que la Re- tachar en n i n g ú n caso, de que vengo a 
de la m a y o r í a . H a s t a se h a b l ó de que 
p e d i r á n el q u ó r u m . 
O t r o s d ipu tados de l a m a y o r í a t a m -
b i é n se m o s t r a b a n disconformes con 
el d i c t a m e n y deseosos de que se agre-
g a r a n a la r e p a r a c i ó n de las i n j u s t i -
cias a lgunos avances efect ivos y p r á c -
cu l t ivadores . 
Una base de acuerdo 
H u b o conversaciones y has ta reunio-
nes en t re m i e m b r o s del Gobierno y d i -
putados radicales y de diferentes p a r t í -
dos, y se l l e g ó a media t a rde a una 
s o l u c i ó n que p o d r í a conocerse hoy. co-
mo enmienda genera l a l d i c t amen , en 
el sent ido de restablecer en genera l el 
p royec to del s e ñ o r Velayos . N o estaba 
redac tada la f ó r m u l a ; pero p a r e c í a que 
s e r v i r í a de base de acuerdo ent re las 
fuerzas de cen t ro y derecha. 
M á s tarde, los discursos p ronunc ia -
dos en la C á m a r a fueron m u y comen-
tados, en genera l e logiosamente, y se 
v ió que h a b í a n hecho me l l a a l i n t e rp re -
t a r u n deseo m u y extendido e ñ los g r u -
pos de l a m a y o r í a de que se mejore el 
d i c t a m e n y se acuse una m a y o r tenden-
cia social , a l m i s m o t i e m p o que se 
indemniza en j u s t i c i a a los grandes do 
E s p a ñ a ; c la ro que l a f o r m a de l legar 
a la i n d e m n i z a c i ó n j u s t a es t a m b i é n 
d i scu t ida . 
Creemos que el Gobierno m a n t e n d r á 
su d e c i s i ó n de ap robar en esta legis-
l a t u r a el p royec to de r e f o r m a de la 
R e f o r m a a g r a r i a , y que s e r á posible, 
y a que en l a d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
de ayer la o p o s i c i ó n p r i n c i p a l fué con-
t r a el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , y res-
pecto a l p royec to del Gobierno, só lo 
se p e d í a n a lgunas ampl iac iones de jus-
t i c i a , que os tensiblemente aceptaba 
g r a n pa r t e de los g rupos gubernamen-
tales. 
Se h a b l a de posiciones p o l í t i c a s de 
los ag r a r i o s en el m a n t e n i m i e n t o infle-
x ib l e del d i c t a m e n ; pero las pa labras 
del m i n i s t r o parecen ind icar que su pun -
to de v i s t a se refiere s ó l o a l a necesi-
dad de ap roba r l a ley y a que toda ex-
p r o p i a c i ó n sea indemnizada—en lo que 
e s t á n todos conformes—. F a l t a conocer 
has ta d ó n d e l l ega esa flexibilidad. L a 
a d i c i ó n de una c l á u s u l a que p e r m i t a la 
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ciones del Congreso pa ra t r a t a r del p ro -
blema de l a p a r a l i z a c i ó n del merca-
do t r i g u e : \ De las p rov inc i a s les 
acucian pa ra la r á p i d a s o l u c i ó n de ma-
nera ap remian te , porque la s i t u a c i ó n de 
muchos campesinos es g r a v í s i m a . 
Impresión sobre las maniobras 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó que ve-
n i a encantado de l a b r i l l a n t e z de las 
maniobras de t i r o . L a a r t i l l e r í a d i s p a r ó 
con g r a n p r e c i s i ó n e i n t e r v i n i e r o n todas 
las a rmas . E l estado de e s p í r i t u y en-
t r e n a m i e n t o de la t r o p a ha s ido m a g n í -
fico. H a b í a acampado en los montes y 
paseado por la cuenca m i n e r a y desT 
p u é s del ejercicio, a las pocas horas, 
desfilaba por Oviedo en per fec ta com-
postura . Es una b r igada de m o n t a ñ a , 
pero m o t o r i z a d a p a r a el t r anspor t e , y 
la eficacia de esta m o t o r i z a c i ó n se ha 
demost rado en l a rapidez del t r as lado 
a Oviedo. E n dos horas puede i r a cual -
qu ie r e x t r e m o de la r e g i ó n . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a la l abor pa r l a -
m e n t a r i a , d i j o : 
— Y a veremos el t i empo que estamos 
a q u í ; incluso si es necesario estaremos 
todo el mes de agosto. Y o , por m i par-
te, no tengo inconvenien*-e en permane-
cer con el P a r l a m e n t o ab ie r to todo el 
verano, pues, de todos modos, y o he de 
estar en M a d r i d a l f ren te del m in i s t e -
r io p reparando los presupuestos y o t ro 
p royec to de g r a n i n t e r é s de m i depar ta -
mento . 
Los nuevos presupuestos 
—— - i 
E l s e ñ o r Chapap r i e t a m a n i f e s t ó ayer 
en r e l a c i ó n con los Presupuestos que él 
t en i a t i e m p o de presentar los has ta el 15 
de octubre , pero se p r o p o n í a en t regar -
los a la C á m a r a sobre el 12 ó el 14. 
Casi prescinde, respecto de l a d i s c u s i ó n 
presupuestar ia , de l mes de oc tub re en-
tero, mes que el Gobierno ha de nece-
s i t a r p a r a o t ros proyectos i m p o r t a n t e s 
y urgentes , y luego dedicar nov i embre 
y d i c i embre a l a d i s c u s i ó n de los Pre-
supuestos, que es, en su op in ión , el t i e m -
po que a esto debe dedicarse, y m á s a 
estos Presupuestos po r el c a r á c t e r es-
pecial que ha de r e v e s t i r la o r i e n t a c i ó n 
que se propone dar les . 
La Aviación naval 
E l pres idente del Consejo l e y ó ano-
che en la C á m a r a el p royec to de ley 
de Bases o r g á n i c a de la A e r o n á u t i c a 
N a v a l . 
En el ministerio de Jornada 
L a r e f o r m a de la R e f o r m a A g r a r i a 
que h a t r a í d o el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
a estas Cortes es, en parte, r e p r o d u c c i ó n 
de u n a que y a h a b í a f o r m u l a d o el s e ñ o r 
De l R í o , que yo t e n í a en estudio y a la 
cual se a ñ a d í a n o t ro conjun to de precep-
tos, a alguno de los cuales a l u d í a t am-
b i é n el s e ñ o r D e l R í o por haber nacido 
de unas palabras m í a s pronunciadas en 
una i n t e r v e n c i ó n con m o t i v o de los abu 
sos que la usura c o m e t í a en t i e r r a s ex-
t r e m e ñ a s . Y o no voy a examinar esta 
g e s t a c i ó n del proyecto, porque no en t ra 
en la m i s i ó n que quiero real izar . N o voy 
tampoco a es tudiar puntos concretos; t a n 
sólo d i r é que todo lo que sea reduc i r el 
i nven ta r io me parece perfectamente—el 
inven ta r io fué el gran e r ro r de l a Re-
f o r m a A g r a r i a — J ; todo lo que sea esta-
blecer la i n d e m n i z a c i ó n con ar reglo a 
una base justa , me p a r e c é bien, l amen-
tando tan só lo que pa ra esa base j u s t a 
no se haya acudido a la r e g u l a c i ó n nor-
m a l de la r en ta que de t e rmina l a ley 
de Ar rendamien tos , cuya c a p i t a l i z a c i ó n 
t a m b i é n j u s t a p o d r í a ser l a base de la 
i n d e m n i z a c i ó n . T a n sólo he de r e fe r i rme 
de pasada, a l p rob lema v idr ioso a q u í 
planteado respecto de los bienes de la 
ex t i ngu ida grandeza de E s p a ñ a . 
E n cuanto a esto, el s e ñ o r De l R í o 
—y como yo lo sé, qu ie ro dec la ra r lo 
a q u í — t e n í a el c r i t e r i o de que debiera 
haber i n d e m n i z a c i ó n . Ese era t a m b i é n 
m i c r i t e r io , y yo h a b r í a de ap laud i r la 
f o rma como viene redactado el proyecto, 
si se hub ie ra ten ido en cuenta que en él 
no debe proponerse m á s que ev i ta r l a 
p r o l o n g a c i ó n de u n estado de in jus t i c i a , 
cual es el usar l a c o n f i s c a c i ó n como pe-
na, porque el c r i t e r i o que sostengo es 
que no se puede perseguir a una perso-
na porque sea grande de E s p a ñ a y posea 
mucha t i e r r a : lo que h a y que hacer es 
o rganizar de t a l modo la R e f o r m a A g r a -
r i a que todos colaboremos a ella, y que 
todos los e s p a ñ o l e s su f ran las consecuen 
cias que hay que sufr ir , pero que prefe-
rentemente c o n t r i b u y a n aquellos e s p a ñ o -
les cuya r iqueza p r inc ipa lmen te consiste 
en esa g ran e x t e n s i ó n de t i e r r a ; pero no 
por un c r i t e r io personal, sino por u n c r i -
t e r io rea l . Y yo, por eso, si hub ie ra sido 
el m i n i s t r o encargado de f o r m u l a r este 
proyecto, hubiese t r a í d o un proyecto de 
impuesto progres ional por e x t e n s i ó n exa-
gerada de t i e r ras p o s e í d a s , pues estoy 
conforme con lo dicho a q u í de q u é donde 
convive la p e q u e ñ a y la g r a n propiedad, 
la p e q u e ñ a t e r m i n a por ser sacr i f icada 
en beneficio de l a grande. 
Y a s í , s in exprop ia r a nadie , s in q u i t a r 
a nad ie nada, se hubiera podido i r po-
niendo los ja lones para que en E s p a ñ a 
no t u v i e r a cuenta poseer m á s a l l á de 
aquellas t i e r r a s precisas pa ra el soste-
n i m i e n t o , con toda a m p l i t u d , de una 
f a m i l i a , que es pa ra lo que, en rea l idad , 
debe servi r a q u é l l a , toda vez que por sn 
c a r á c t e r de no posible c r e a c i ó n , puede 
c o n s t i t u i r u n monopol io de hecho, cau-
sa i n i c i a l de todos los males que en m a 
t e n a de r e fo rma ag ra r i a estamos pade-
ciendo los e s p a ñ o l e s . 
N o v o y a examina r estos puntos de 
vis ta , r ep i to ; pero si he de rechazar cier-
tas manifestaciones exageradas, a m i mo-
desto entender, del s eño r S á n c h e z Albor -
noz, que me ha antecedido en el uso de 
l a pa labra . No creo, de n i n g u n a mane-
ra, que pueda admi t i r se esa d o c t r i n a de 
l a e x p r o p i a c i ó n fundada en que esos no-
bles o sus ascendientes exprop ia ron a 
o t r a clase social, sea cual fuera. Porque 
no o lv iden los s e ñ o r e s d iputados que m u -
chas propiedades de los hoy nobles p ro-
c e d í a n de esa d e s a m o r t i z a c i ó n a que han 
a ludido los s e ñ o r e s De l R i o y S á n c h e z 
f o r m a ag ra r i a es un medio cura t ivo y 
no puede v e n i r sino d e s p u é s de un p lan 
h i g i é n i c o . O sea: que no hay necesidad 
de hacer la R e f o r m a a g r a r i a en t an to 
en cuanto no veamos c ó m o responden 
los interesados, en un m o v i m i e n t o psi-
co lóg i co y e c o n ó m i c o del campo espa-
ñol , a la ley de Ar redamien tos , ley que 
no s a l i ó todo lo perfecta que yo nuoie-
ra quer ido, pero que es u n p r inc ip io de 
ar reg lo para estas cuestiones, y, sobre 
todo, a la ley de Acceso a la propiedad 
P e r m i t i d m e que os diga, a este p r o p ó -
sito, que yo contaba con que v in i e ra 
a q u í la ley de Acceso a la propiedad 
antes que la r e fo rma de l a Re fo rma 
a ,grar ia» y las razones son las s iguien-
tes: p r i m e r o , porque se me h a b í a ofre-
cido asi por los s e ñ o r e s que se sientan 
en el banco de la C o m i s i ó n , y yo crei 
en ese o f rec imien to ; segundo, porque es 
preciso declarar m u y al to que en t an to 
en cuanto... ( E l s e ñ o r R o d r í g u e z Jura-
do hace signos negativos.) Si , s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Jurado, se me o f r e c i ó por los 
s e ñ o r e s que se s:entan en el banco de 
la C o m i s i ó n , por su presidente, s e ñ o t 
Casanueva, en nombre de todos. ( E l se-
ñ o r R O D R I G U E Z J U R A D O : Este m o v i -
mien to m í o de cabeza quiere decir quo 
yo personalmente no hab ia ofrecido na-
da, y otros miembros de la C o m i s i ó n 
me d icen lo mismo.) F u é el s e ñ o r Ca-
sanueva, que en este caso tiene, respec-
to de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Jurado y 
Blanco Rajoy, un doble c a r á c t e r ; el de 
presidente de la C o m i s i ó n y jefe de la 
m i n o r í a en la misma. (Rumores . E l se-
ñ o r M A R T N M A R T I N : Y fué la r a z ó n 
de que se r e t i r a r a de la C o m i s i ó n . ) 
E n f a v o r de los p e q u e ñ o s 
hacer una cosa d i s t i n t a de lo que digo, 
porque yo no sé si hubo propie tar ios que 
dieron d inero para costear los gastos de 
la e l e c c i ó n de la cand ida tu ra en que yo 
figuraba, pero sí s é que todos, labriegos 
y propie tar ios , cuando yo hablaba en los 
m í t i n e s me oyeron m u y bien que m i plan 
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subsecretar io de Es tado el embajador 
de F r a n c i a , el encargado de Negocios 
de los P a í s e s Bajos, el c ó n s u l de Es-
a d q u i s i c i ó n de t i e r r a s a los colonos que i p a ñ a en Ginebra , el s e ñ o r L ó p e z O l i -
Uevan de te rminados a ñ o s de c u l t i v o . | v á n y el pres idente de la A u d i e n c i a , 
d e s p e j a r í a p robab lemente casi todo el 
p rob lema. 
Dice el señor Velayos 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a manifes-
t ó a l abandonar l a C á m a r a que la opo-
era é s t e , y s i asi me v o t a r o n y asi die- s i c i ó n i z q u i e r d i s t a a l p r o b l e m a carece 
No voy a en t ra r en p o l é m i c a s de t ipo 
m i n ú s c u l o , porque quiero plantear el 
p rob lema con toda alteza de miras . D i -
go que todo lo que no sea t r a e r p r i m e r o 
la ley de Acceso a la propiedad es un 
e r ro r : e r ro r e c o n ó m i c o , porque, o no 
vais a hacer l a R e f o r m a a g r a r i a o la 
vá i s a hacer en malas condiciones, sin 
que responda a la rea l idad si la ha de 
hacer u n organismo b u r o c r á t i c o ; e r ror 
social, porque no v á i s a crear la peque-
ñ a b u r g u e s í a que el campo precisa pa-
r a desar ro l la r la R e p ú b l i c a y l a sociedad 
ac tua l ; fo rmidab le er ror p o l í t i c o , porque 
os p o d r á n deci r que os p r e o c u p á i s de 
los grandes y no de los p e q u e ñ o s . ( M u y 
bien.) P o r eso yo, leal y noblemente p i -
do áí s e ñ o r m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a que, 
si t o d a v í a ha l uga r a ello, t r a iga a este 
proyecto de ley, por medio de u n ar-
t iculo ad ic ional , el de Acceso a la pro-
piedad que t e n í a estudiado la Comis ión , 
muchos de cuyos miembros le d e f e n d í a n 
heroicamente, y que yo creo que en bien 
de l a R e p ú b l i c a y de E s p a ñ a debemos 
aprobar a l m i s m o t iempo que la de in -
demnizaciones a la grandeza, para que 
no se diga que vamos a da r o t ro ban-
dazo volviendo a perder la o c a s i ó n y ha-
ciendo t a m b i é n m a l las derechas lo que 
se hizo m a l en e'l bienio. ( E l s e ñ o r GUE-
R R A D E L R I O : Estamos de acuerdo.) 
Pues si estamos de acuerdo, ¡ b e n d i t o sea 
Dios! ( E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : 
L a C o m i s i ó n no e s t á de acuerdo.) Esa 
es una c u e s t i ó n de t é c n i c a par lamenta-
r ia . De las relaciones de los part idos, de 
la C á m a r a y del Gobierno con la Co-
m i s i ó n de A g r i c u l t u r a sé yo m á s que 
nadie y, por consiguiente me d i r i j o al 
s e ñ o r m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , que si él 
quiere sí p o d r á hacerse en la C o m i s i ó n , 
y a l a C á m a r a , que si ella quiere t am-
bién l a C o m i s i ó n p o d r í a hacer lo . ( E l se-
ñ o r A L V A R E Z M E N D I Z A B A L : Y si la 
C E D A quiere, t a m b i é n ; porque aqu í es-
tamos nosotros pa ra apoyarla.) M u y i n -
teresantes las declaraciones de su s eño -
r í a . (Rumores . ) 
V o y a t e r m i n a r , s e ñ o r e s diputados, p i -
diendo p e r d ó n po r las molest ias que os 
haya podido ocasionar. Insis to y rep i to 
que p a r a que l a Re fo rma a g r a r i a sea 
eficaz no ha de hacerla el Estado, sino 
que debe real izar la la sociedad, y é s t a 
para hacerla necesita, en esos f e n ó m e -
nos que estudia la moderna ' soc io log í a 
neoposit ivista—ya vé i s que no acudo a los 
pensadores de m i campo—, necesita tres 
elementos: una s i t u a c i ó n heredada que 
lo requiera , y todos estamos convencidos 
de que l a requiere; una d i s p o s i c i ó n ac-
lo p r i nc ipa l , un convencimiento i n t i m o 
en los hombres pertenecientes a la socie-
dad e s p a ñ o l a que v iv imos en estos mo-
mentos, de que esa es la ú n i c a so luc ión , 
Y de que es la ú n i c a so luc ión debemos 
estar convencidos todos, porque lo afir-
m a n nuestros p rogramas : yo he ido poi 
los pueblos e x t r e m e ñ o s diciendo con ge-
neral a sen t imien to que la s o l u c i ó n del 
problema e ra a u m e n t a r el n ú m e r o de pro-
ron el d inero , ¿ q u é q u e r é i s , que yo fa l -
seara, negara lo que h a b í a d icho? Para 
eso no s i r v o : por eso he d icho muchas 
veces que no s i rvo para muchas cosas 
para las que, por lo visto, o t ros pueden 
servir . (Rumores . ) 
Y voy a t e r m i n a r . D e c í a que hace fa l ta 
un convenc imien to i n t i m o , u n c r i t e r io 
claro, t e rminan t e , concreto de que esto 
hay que a r r eg l a r l o de esta manera , con la 
buena d i s p o s i c i ó n del á n i m o de todos, y 
en esto yo soy op t imis t a , porque no sé 
lo que o c u r r i r á , no s é si seguiremos dan-
do bandazos, pero s é que t ras un ban-
dazo a la izquierda y t ras u n bandazo 
a la derecha t e n d r á necesariamente que 
veni r el pun to medio, y el pun to medio 
no es m á s que aquello que la r a z ó n na-
t u r a l nos d ic ta a todos los hombres. Y 
lo que la r a z ó n n a t u r a l nos d i c t a a todos 
los hombres es que las cosas son como 
son y no como se quiere que sean por 
apet i tos personalistas, y a s í l a propie-
dad s i rve para los hombres y no el hom-
bre pa ra la propiedad. Y ese concepto 
de la propiedad , que no es absurdo, que 
no es r e t r ó g r a d o , que es concepto cr is-
t iano y es a d e m á s el concepto e s p a ñ o l de 
nuestros grandes t e ó l o g o s del siglo X V I , 
ese concepto es el que nos t iene que sal-
var a todos. T e n í a r a z ó n el s e ñ o r S á n c h e z 
Albornoz cuando h a c í a aquel la e v o c a c i ó n 
de la Ca t ed ra l compostelana y de todos 
aquellos que h a b í a vis to pasar ante sus 
muros; es cierto, cambia ron los que por 
allí pasaban, cambia ron las preseas, cam-
biaron los estilos, cambia ron sus pasio-
nes, c a m b i a r o n muchas cosas, pero no 
cambia u n a : el concepto que desde hace 
veinte siglos t e n í a n los que por al l í pa-
saban de que se pueden hacer las cosas 
mal o b i e n ; que h a c i é n d o l a s m a l se paga 
la pena y h a c i é n d o l a s bien, aparte de 
que en de f in i t iva se cumple con el deber, 
se e s t á de acuerdo con aquello que, co-
mo se d i j o por Le P lay : es d o c t r i n a co-
m ú n desde los p r imeros t iempos de la 
H u m a n i d a d hasta ahora, de que no se 
puede fo rza r l a Natura leza . Y a d e m á s , 
para muchos de los que se s ientan a q u í 
esta d o c t r i n a t iene sobre ese c r i t e r i o po-
d r í a m o s deci r pos i t iv i s t a de l a a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a de la h i s to r ia , u n sello de ver-
dad que no podemos negar, por haberlo 
estampado Cristo con la sangre derra-
mada en e l Calvar io . ( M u y b ien . Aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A dice 
que la v i d a r u r a l e s p a ñ o l a es absoluta-
mente in to le rab le . R e l a t a el caso de u n 
pueblo de l a p r o v i n c i a de Sevil la, l l amado 
Valdelatosa , en que a las c u a t r o de l a 
m a ñ a n a v a n a las faenas del campo las 
mujeres y t e r m i n a n de t r a b a j a r al me-
d iod í a . D e s p u é s de nueve horas de jo r -
nada c o b r a n una peseta de j o r n a l . C i t a 
el caso de o t ro pueblo: Naha r ro s del 
Puerto, en el cua l todo el t e r reno del 
pueblo pertenece a u n a s e ñ o r a , es decir , 
que incluso el cementer io, el A y u n t a m i e n -
to, la ig les ia pa r roqu i a l , las casas, las 
calles, todo el pueblo, es de l a ú n i c a pro-
piedad de esta s e ñ o r a , que t iene todo es-
to a r rendado, pero con unos cont ra tos en 
los que hay c l á u s u l a s en que dice que 
se puede desahuciar a l a r rendado, inc lu -
so s i fuese malhablado . Este panorama 
lo tenemos en l a g r a n m a y o r í a de la po-
b l a c i ó n r u r a l e s p a ñ o l a . No es c u e s t i ó n di ' 
l a t i fund ios o m i n i f u n d i o s . H a y tierras? 
absolutamente pobres, en las cuales el te-
ner a unos hombres clavados a esta tie-
r r a es condenarles a la m i s e r i a perpe 
tua . D e s p u é s de hacer esta reorganiza-
c ión , hay que in s t a l a r a los campesinos, 
pero po r el p roced imien to revoluciona-
r i o . ¿ Q u e l a p rop iedad s e r á pagada en 
su precio jus to , como se dice en el dic-
t amen? Pues a r a z ó n de 50 mi l lones por 
a ñ o h a r á n f a l t a c iento sesenta a ñ o s pa-
r a re ins ta la r a los p e q u e ñ o s propie ta r ios . 
Es ta r e f o r m a pudo hacer la la r e v o l u c i ó n 
del a ñ o 1931. E r a m a l a la R e f o r m a A g r á 
Ha, pero es mucho peor l a que se t rae 
ahora . 
E l s e ñ o r P I Ñ O L , de la L l l g a , consume 
u n t u r n o de t o t a l i dad . L o hace breve-
mente, s i n que desde l a t r i b u n a pueda 
percibirse lo que dice. 
E l s e ñ o r D I E Z P A S T O R , de U n i ó n Re-
publ icana , consume o t ro t u r n o . 
E l s e ñ o r B L A N C O R O D R I G U E Z rue-
ga al presidente que se le deje en el uso 
de la pa l ab ra para m a ñ a n a . E l presiden-
te levanta l a s e s i ó n a las diez y media. 
de fundamen to y que no se ha aducido 
n i n g u n a r a z ó n . E l p rob lema cap i t a l , en 
t o r n o a l cua l g i r a todo, es e l de la i n -
d e m n i z a c i ó n de las fincas expropiadas , 
y a q u í s ó l o caben dos posiciones: in -
d e m n i z a c i ó n o no i n d e m n i z a c i ó n . En 
rea l idad, nadie ha defendido de f rente 
esta ú l t i m a p o s i c i ó n . 
Cree el s e ñ o r Velayos que la ley se 
a p r o b a r á con rapidez, y él m a n t e n d r á 
en la a c e p t a c i ó n de enmiendas y votos 
pa r t i cu l a r e s un c r i t e r i o de ñ e x i b i l i d a d 
y a r m o n í a . Ya en el d iscurso que pro-
n u n c i a r á noy r e f l e j a r á ese c r i t e r i o de 
a r m o n í a . Muchos de los discursos pro-
nunciados son. en rea l idad , de acuerdo 
con el p royec to , y pienso recoger en eli 
discurso a lgunas de las indicaciones que 
se han hecho y que me parecen aten-
dibles. 
Y , a l m i s m o t i empo que reparan 
las i n j u s t i c i a s anter iores , le p r e g u n t ó 
u n pe r iod i s ta , ¿ n o se p o d r á hacer a lgo 
pos i t ivo en f a v o r de los campesinos sin 
t i e r r a ? 
— Y a hemos a tendido ese p r o p ó s i t o . 
H o y m i s m o la C o m i s i ó n ha acepta.do 
u n voto p a r t i c u l a r r u é f o r t i f i c a l a par te 
r e l a t i v a a l p a t r i m o n i o f a m i l i a r , de modo 
que el campesino que rec iba el p a t r i m o -
nio r e c i b i r á una b o n i f i c a c i ó n del 25 
por 100 de lo que h a y a costado l a par-
cela. 
A d e m á s , se o lv ida , a ñ a d e el s e ñ o r 
Velayos, que hemos a tendido a la crea-
c ión de p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios . E n la 
l ey v igen te no se c rean p rop ie t a r io s si-
no s imples asentados y con a r r e g l o al 
p royec to los asentados p o d r á n obtener 
l a p ropiedad . 
El mercado de trigo-
La sesión de hoy 
S e g ú n el pres idente de la C á m a r a , 
el p r o g r a m a p a r a hoy es el s i gu i en t e : 
en p r i m e r l uga r , va r ios asuntos del 
orden del d ia que no han podido ser 
d iscut idos hoy. y a c o n t i n u a c i ó n , has ta 
t e r m i n a r l a s e s i ó n . R e f o r m a a g r a r i a . 
Una aclaración del señor 
Calvo Sotelo 
H o y se r e u n i r á n los d iputados de las 
p rov inc ias t r i g u e r a s en una de las sec-
E l s e ñ o r Ca lvo Sotelo di jo que le i n -
teresaba r e c t i f i c a r una i n f o r m a c i ó n de 
« E l Sol» , en l a que se le a t r i b u y e una 
e x p r e s i ó n , s e g ú n la cua l , las izquierdas 
reunidas b a r r e r í a n a la C. E . D . A . y 
a los radicales . 
— Y o no he dicho t a l cosa, porque no 
soy d e r r o t i s t a ; n i d i je nada n i h a b l é 
con nadie, pues antes de que t e r m í n a -
se l a s e s i ó n me hab ia marchado a l a 
e s t a c i ó n . 
Firma del Presidente 
E l s e ñ o r L e r r o u x e n t r e g ó a los pe-
r iodis tas el s iguiente índ i ce de la f i r -
ma del Presidente de la R e p ú b l i c a : 
Presidencia.—Decreto au to r izando a l 
presidente del Consejo para presentar a 
las Cortes u n proyecto de ley de Bases 
o r g á n i c a s de l a A e r o n á u t i c a nac iona l . 
O t r o concediendo una p e n s i ó n ex t r a 
o r d i n a r i a a l personal del E j é r c i t o y da 
la A r m a d a declarado i n ú t i l por p é r d i d a 
t o t a l de la v i s ión o p a r á l i s i s incurable . 
Estado.—Decreto acordando l a d i s t r i -
b u c i ó n de c r é d i t o s para los gastos que 
or ig ine la e x p a n s i ó n c u l t u r a l de E s p a ñ a 
en el ex t ran je ro . 
P e t i c i ó n de b e n e p l á c i t o para n o m b r a r 
m i n i s t r o de S i á n en E s p a ñ a a l s e ñ o r 
P h r a R i e m V i r a j b h a k y a . 
Just icia .—Decreto restableciendo los 
preceptos de la ley O r g á n i c a de 15 de 
septiembre de 1870 en lo re la t ivo a la pro-
v i s i ó n de cargos judic ia les . 
T í t u l o de jefe super ior del Cuerpo de 
Pris iones a favor de don Leonardo Fe i to 
L ó p e z . 
Guerra .—Proyecto de ley concediendo 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a c o l u m n a 
de t e r ce ra p l ana ) 
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No se toleran las c a m p a ñ a s pro amnistía 
"Los revolucionarios de octubre no ceden en su espíritu de rebeldía." 
"Su actitud es cada día más retadora y audaz." Se suprime la Inspec-
ción Central de Primera Enseñanza 
S E T R A T A D E C E R R A R L A S C O R T E S E S T A SEMANA 
Desde las diez y media de la m a ñ a n a 
h a s t a l a una menos diez de la ta rde 
es tuvo reunido en la Presidencia el Con-
sejo de m i n i s t r o s . A l t e r m i n a r , el s e ñ o r 
L u c i a f a c i l i t ó la s iguiente referencia 
v e r b a l : 
— E l t e m a p r i n c i p a l del Consejo de 
h o y h,a. s ido el p r o b l e m a del orden p ú -
b l ico en E s p a ñ a . Desgrac iadamente , 'os 
p r o m o t o r e s y cooperadores del m o v i -
m i e n t o r evo luc iona r lo del 6 de octubre 
no ceden en su e s p í r i t u de r e b e l d í a , y 
cada d í a su a c t i t u d es m á s r e t ado ra y 
audaz, l legando y a a l í m i t e s que n i n g ú n 
Gobierno que de ve rdad qu ie ra serlo 
puede to le ra r . A c o m p a ñ a n a esta ac t i -
t u d de las masas y organizaciones ex-
t r e m i s t a s , a tentados c r imina les que, 
aunque aparen temente aislados, no muy 
numerosos, no son s ino una mani fes ta -
c ión de aquel e s p í r i t u en el t e r reno de 
los hechos, m a n i f e s t a c i ó n que no tiene 
una e x t e r i o r i z a c l ó n m a y o r por las me-
didas gubernamenta les tomadas en to-
do momen to por el Gobierno. Es te am-
b ien te se concreta cada d í a m á s en 
u n a t i t u l a d a c a m p a ñ a pro a m n i s t í a , en 
í i cual buscan a m p a r o todas las as-
p i r a c i o n e s y agi tac iones revoluc ionar las , 
¡j^-.te estos hechos, el Gobierno se ve en 
Ta necesidad de dec la ra r que no puedo 
consent i r , n i c o n s e n t i r á , que se hable 
de a m n i s t í a n i que se organicen campa-
ñ a s en su f avo r m i e n t r a s quede u n re-
vo luc iona r io de oc tubre por j u z g a r . Es-
te acuerdo se ha tomado por absoluta 
u n a n i m i d a d . 
Lo del trigo 
E n t r e los d e m á s asuntos del Consejo 
destacan la referencia dada por el mi -
n i s t r o de Estado sobre negociaciones con 
I n g l a t e r r a y la e x p o s i c i ó n hecha por el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a acerca del con-
curso de a d j u d i c a c i ó n de la c o m p r a de 
t r i g o . A l re fe r i rnos a este ú l t i m o te-
m a se ha presentado la duda sobre la 
i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 15 de la ley 
de 9 de j u l i o , y se ha acordado, con 
a r r e g l o a su l e t r a y e s p í r i t u , que no 
puedan ser ad jud ica ta r ios de este con-
curso las Asociaciones de fabr ican tes de 
har inas . 
Obras públicas 
D e s p u é s se ha hablado de los fer roca-
r r i l e s y del estado de las obras que se 
c o n t r a t a n y de las que e s t á n por cons t ru i r 
p a r a ve r la manera de que, sea ahora o 
cuando se acomoden estas obras a l pro-
yecto gene ra l de Obras P ú b l i c a s , se ha-
g a un estudio de c u á l e s son los de ac-
t u a l i d a d p a r a ap l icar les todo el proce-
d i m i e n t o , es decir, p a r a t e r m i n a r t r o -
zos comple tos . 
Respecto a la l abor p a r l a m e n t a r l a a 
r e a l i z a r hemos hablado, deseando todos 
pensiones ex t r ao rd ina r i a s del 80 por 100 
del sueldo act ivo a l personal del E j é r c i t o 
y A r m a d a declarado i n ú t i l po r p é r d i d a 
t o t a l de l a v i s i ó n o p a r á l i s i s incurable 
e in r e l a c i ó n con acciones de gue r ra equi-
valentes a actos de servicio. 
De t e rminando las condiciones en que 
p o d r á l levarse a cabo la u t i l i z a c i ó n de 
terrenos pa ra campos de t i r o , instruc-
c i ó n y maniobras p rev ia d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , por acuerdo del Conse-
j o de min i s t ros . 
Proponiendo la c o n c e s i ó n de la meda-
l l a de Sufr imientos po r la P a t r i a , pen-
sionada, a l teniente de I n f a n t e r í a don 
Ensebio P i n i l l a . 
Proponiendo para el mando del regi-
mien to de Cazadores de Casti l lejos al 
coronel don J o s é Monas ter io I t u a r t e . 
Mar ina .—Decre to autor izando al m i -
n i s t ro pa ra presentar a las Cortes un 
proyecto de ley fac i l i t ando cauces lega-
les de e j e c u c i ó n de l a sentencia, respec-
to a la vue l t a al servic io act ivo del ma-
qu in i s ta of ic ial de p r i m e r a clase, en si-
t u a c i ó n de reserva, don Gregorio San-
tos Pereira* 
Hacienda.—Propuesta de mando para 
la Comandancia de Carabineros de Gui-
p ú z c o a , a don Rafae l Cabrera Cortes, y 
p a r a la Comandancia de A l m e r í a , a don 
M a n u e l Ochoa Lorenzo. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Decreto supri-
miendo la I n s p e c c i ó n Cen t ra l de P r ime-
ra e n s e ñ a n z a . 
O t r o ra t i f icando lo dispuesto en l a or-
den 12 de mayo ú l t i m o , que fijó normas 
pa ra l a d i s t r i b u c i ó n de cantidades que 
por todos conceptos abonan los a lumnos 
l ibres y colegiados de los I n s t i t u t o s de 
Segunda E n s e ñ a n z a . 
O t r o aceptando la ce s ión g r a t u i t a del 
solar ofrecido por don Carlos R o m á n y 
F e r r e r para c o n s t r u c c i ó n de u n ed i f i r i o 
de nueva p lanta con destino a museo 
a r q u e o l ó g i c o de Ib i za (Baleares) . 
Obras p ú b l i c a s . — Decre to autor izando 
al m i n i s t r o para rea l izar por con t ra ta , 
mediante subasta, las obras en la d á r -
sena de flotación del puerto de San Se-
b a s t i á n . 
I d e m i d . las obras que comprende el 
proyecto de mejora de los muelles co-
merciales del puerto de M a h ó n . 
A g r i c u l t u r a . — L e y re l a t iva a las ope-
raciones credi t ic ias que concierten con 
entidades de c a r á c t e r oficial los propie-
tar ios de fincas r ú s t i c a s con destino ex-
clusivo a mejoras y t r a n s f o r m a c i ó n de 
cul t ivos . 
Otras notas políticas 
H a n sido nombrados delegados of ic ia-
les en el Congreso peni tenc iar io de Ber-
l ín y en el de U n i f i c a c i ó n del Derecho Pe-
na l el d i r ec to r general de Prisiones, don 
Francisco Delgado I r i b a r r e n , y don Q u i n -
t l l i a n o S a l d a ñ a , d i r ec to r de la Escuela 
de C r i m i n o l o g í a . 
Intereses provinciales 
Para t r a t a r de la s o l u c i ó n del proble-
m a t r i g u e r o se ha celebrado en Guada-
la ja ra una Asamblea, a l a cual h a n asis-
t i d o labradores, ha r ine ros y almacenis-
tas. D e s p u é s de hab la r var ios oradores 
exponiendo la s i t u a c i ó n angustiosa de la 
clase labradora , i n t e r v i n i e r o n los d ipu-
tados a Cortes s e ñ o r e s Carrasco y Aríz-
cun , el p r i m e r o pa ra dar lectur? a u n 
ruego que por escrito h a hecho a l m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a , y el segundo, para 
dar cuenta de sus gestiones ante el mi -
n i s t ro y el subsecretario, encaminadas a 
resolver este problema. 
E l s e ñ o r A r í z c u n f u é aclamado por los 
agr icu l tores al asegurarles que si en pla-
zo m u y breve no se resuelve este asun 
to p o n d r í a su acta a d i s p o s i c i ó n de sus 
electores labradores, pa ra que le i nd iquen 
si debe renunciar a ella o debe separar 
se del bloque gubernamenta l . 
E l Grupo de Trabajadores del pa r t ido 
rad ica l convoca a los a f i l iados a l a Asam-
blea geenral o rd ina r i a , que se c e l e b r a r á 
en nuestro domic i l io social , calle de Pre-
ciados, n ú m e r o 1, el s á b a d o d í a 27. 
ve r si en esta semana podemos t e r m i -
nar . 
A la una y m e d í a s a l i ó de la Pres i -
dencia el je fe del Gobierno, quien, al 
detenerse a hab la r con los periodistas , 
d r o que no t e n í a n inguna n o t i c i a que 
darles . 
— E l C o n s e j o — a ñ a d i ó — , como han vis-
to ustedes, ha sido m á s breve de lo .que 
se c r e í a . 
Les han fac i l i t ado a ustedes la no-
t a ? — a g r e g ó - - . Puos nn hav nada m á s . 
NOTA OFICIOSA 
Jus t ic ia .—Nombramiento de deleeadoy 
para el XT Conselo de Derecho Penal 
de B e r l í n y para la V I Conferencia In-
te rnac iona l de Copenhague sobre u n i f i -
c a c i ó n del Derecho Penal . 
Propuesta de l iber tad condicional a fa-
vor de setenta penados. 
G u e r r a . — C o n c e s i ó n al comandante de 
la Guardia c i v i l don E m i l i o L ó p e z Ca-
r r i l l o , de la medalla de Sufr imientos por 
la Pa t r i a , por haber resultado her ido el 
d í a 6 de octubre ú l t i m o en L a Caro l ina 
hecho declarado de gue r ra por el Go-
bierno. 
A d q u i s i c i ó n de caretas contra gases as-
f ix iantes . 
Obras P ú b l i c a s . — E x p e d i e n t e re la t ivo a 
la c o n t r a t a c i ó n del servicio de calefac-
c ión de este min is te r io , en u n i ó n del 
de A g r i c u l t u r a , duran te el ejercicio de 
1935-1936. 
I d e m re la t ivo al proyecto reformado de 
las obras de laj car re tera de Oviedo a 
Pola de Lena, secc ión de Riosa a Barco 
del Soto. 
I d e m sobre d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o de 
27 5000 pesetas para c o n s t r u c c i ó n de nue-
vos fe r rocar r i l es duran te el segundo se-
mestre del a ñ o actual . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Decreto supri-
miendo la I n s p e c c i ó n cent ra l de Primervi 
e n s e ñ a n z a . 
Idem ra t i f i cando lo dispuesto en la or-
den de 2 de mayo ú l t i m o , que fi jó nor-
mas para d i s t r i b u c i ó n de las cantidades 
que por todos conceptos abonan los a lum-
nos l ibres y colegiados en los Ins t i t u tos 
nacionales de Segunda e n s e ñ a n z a . 
I d e m aceptando la c e s i ó n g r a t u i t a del 
solar ofrecido por don Carlos R o m á > 
F e r r e r para c o n s t r u c c i ó n de un edificio 
de nueva p lanta con destino a Museo 
A r q u e o l ó g i c o rte Ibiza 
AMPLIACION 
E l m o t i v o de que el Consejo de m i -
n i s t ro s abo rda ra el t e m a del orden p ú -
b l i co fué u n a consul ta del m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n acerca de la c a m p a ñ a 
p r o a m n i s t í a . E l s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a -
res c o m u n i c ó que cons tan temente reci-
be pet ic iones pa ra m í t i n e s de ese ca-
r á c t e r , y p id ió un c r i t e r i o del Gobierno, 
s e ñ a l a n d o el suyo p a r t i c u l a r , sobrf* ven-
ta jas e inconvenientes de la p r o h i b i c i ó n 
de esa c a m p a ñ a . I n t e r v i n i e r o n entonces 
casi todos los min i s t ro s , y de un modo 
especial el presidente del Consejo, el m i -
n i s t r o de la Gue r r a y el s e ñ o r Royo V i -
l l a n o v a . 
Se r e f l e jó en las d iversas in t e rven-
ciones una coincidencia abso lu ta : no se 
puede p e r m i t i r , en los momentos ac tua-
les, l a c a m p a ñ a pro a m n i s t í a . Los mi -
n i s t ro s adu je ron pa ra fundar esta ac-
t i t u d m ú l t i p l e s razones, ent re las que 
cabe s e ñ a l a r el hecho de que no es mo-
m e n t o de ped i r a m n i s t í a cuando aun 
quedan sin sentenciar u n centenar de 
causas, bas tantes de ellas sometidas a 
la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , cuando en cau-
sas t a n g raves como las de T u r ó n no 
h a y t o d a v í a sentencia f i r m e , puesto que 
t iene que d a r l a la Sala sexta ( m v i t a r ) 
del Supremo. A d e m á s , l a improceden-
c ia de la c a m p a ñ a se razona t a m b i é n 
en l a na tu ra l eza de los c r í m e n e s , robos 
y de l i tos de toda clase, deli tos vu lga-
res y b á r b a r o s muchos de ellos, que 
a c o m p a ñ a r o n a la r e v o l u c i ó n de oc tu -
bre, y que n a d a t ienen que ver con los 
de l i tos p u r a m e n t e p o l í t i c o s . 
F u e r a de esto, los in fo rmes del con-
j u n t o sobre el orden p ú b l i c o son satis-
f a c t o r i o s . H a n desaparecido las plagas 
de c r i m i n a l i d a d ; pero a u n subsisten a l -
gunos brotes , que hay que c o r t a r con 
toda e n e r g í a , y a ello se ha mos t rado 
decidido el Consejo. Los hechos de re-
fe renc ia son aislados: u n pe ta rdo en 
C o r u ñ a y o t r o en C a t a l u ñ a . 
Las obras ferroviarias 
fabr ican tes de har inas , cuyos intereses 
pueden ser cont rapues tos a los de los 
campesinos, que son a los que se quiere 
favorecer con esta medida . 
El plan parlamentario 
P o r ú l t i m o hubo un cambio de i m -
presiones sobre la labor p a r l a m e n t a r i a . 
Se r a t i f i c ó el c r i t e r i o de i r a l a apro-
b a c i ó n de l a ley de r e f o r m a de la Re-
f o r m a a g r a r i a , cueste lo que cueste, y 
se cuenta p a r a ello con l a as is tencia de 
l a m a y o r í a . A d e m á s se a p r o b a r á n , sin 
d i f i c u l t a d presumible , los proyec tos de 
P a t r i m o n i o fores ta l , combust ib les l í q u i -
dos, p r o t e c c i ó n pesquera y a lguna o t r a 
ley de las que no t i enen o p o s i c i ó n 
P o r ú l t i m o , se ha ins i s t ido en p lan-
tear la d i s c u s i ó n de la r e f o r m a elec-
t o r a l , aunque con el á n i m o de que si 
ofrece d i f icu l tades se suspenda para re-
coger las observaciones que se hagan 
y el e s p í r i t u de la C á m a r a y l l egar a la 
a p r o b a c i ó n de la ley a l comenzar la 
e tapa o t o ñ a l . 
Subdirector de Ganadería 
P o r una orden del m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a , que aparece en la "Gaceta" de 
hoy, se des igna a don Santos A r á n y 
San A g u s t í n subd i rec to r de G a n a d e r í a 
e I n d u s t r i a s Pecuarias. 
La conversión de la Deuda 
E l m i n i s t r o de Hacienda , a l r e f e r i r -
se a la s i t u a c i ó n de la Bo l sa en r e l a c i ó n 
con la p royec tada c o n v e r s i ó n de Deuda, 
d i jo que le s a t i s f a c í a ve r que el mer-
cado del d ine ro se preocupaba de estas 
cuestiones. 
A ñ a d i ó que, seguramente , esta t a rde 
q u e d a r í a aprobado su p royec to , puesto 
que has ta ahora nadie ha pedido la pa-
labra . 
E n r e l a c i ó n con o t ros asuntos, l i j o 
que deseaba r e c t i f i c a r unos juicio? e m i -
t idos po r el s e ñ o r Ventosa en un p e r i ó -
dico de Barce lona , en los que hace cons-
t a r que el Gobierno f r a n c é s , pa ra una 
obra de r e c o n s t r u c c i ó n de los presupues-
tos como la que e s t á efectuando, ha pre-
cisado de v e i n t i t a n t o s decretos, m i e n t r a s 
que a q u í se quiere hacer todo con la 
ley de Restr icciones 
— N o ha ten ido en cuen ta el s e ñ o r 
V e n t o s a — a g r e g ó el m i n i s t r o — , que en 
F r a n c i a , como en E s p a ñ a y en cua lqu ie r 
o t r a n a c i ó n que se p roponga hacer una 
obra e c o n ó m i c a de esta na tura leza , lo 
p r i m e r o que t iene que hacer es la ley 
de Plenos poderes, y d e s p u é s , como con-
secuencia de ella, d i c t a r todas las leyes 
complemen ta r i a s , que es lo que ha He-
cho F r a n c i a y lo que h a r é y o en cuanto 
empiece a a p l i c a r la ley . T a m b i é n se 
v e — a ñ a d i ó — q u e estas manifes tac iones 
del s e ñ o r Ven tosa no pueden tener o t r o 
f u n d a m e n t o que el m a l h u m o r de la L l i -
ga, an te el d e s v í o que le m a n i f e s t ó la 
C á m a r a cuando i n t e n t a r o n hacer opo-
s ic ión a este proyec to . 
T a m b i é n d i j o el s e ñ o r C h a p a p r í e t a que 
ha celebrado d u r a n t e estos d í a s a lgunas 
conferencias con representantes oe la 
Banca pa ra t r a t a r de diversos detal les 
relacionados con la c o n v e r s i ó n , y que 
hay ha hablado de iguales ex t r emos 
con el gobernador del Banco de Es-
p a ñ a . Todos e l l o s — d i j o — e s t á n m u y bien 
dispuestos a co laborar con el Gobierno 
en la o p e r a c i ó n . 
Estudio de la e n e r g í a 
eléctrica en España 
Se realizará en los Cursos de Ve-
rano de Santander 
Ayer disertaron los señores Gon-
zález Oliveros y Barcia Goyanes 
S A N T A N D E R , 2 3 . — M a ñ a n a se i n i c i a 
en los Cursos de Verano el curs i l lo so-
bre la e n e r g í a e l é c t r i c a en E s p a ñ a . D a -
r á m a ñ a n a su p r i m e r a conferencia, de 
las t res que t iene anunciadas sobre la 
p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a en E s p a ñ a , el i l u s t r e ingenie-
ro don Es teban Er randonea , una de las 
p r imera s figuras en el o rden electrome-
c á n i c o . T ienen anunciada su presencia 
var ios t é c n i c o s e ingenieros e lec t r ic is -
tas de Santander y de o t ras p rov inc ias . 
E l s e ñ o r E r r andonea d e s a r r o l l a r á en 
sus tres conferencias los s iguientes t e -
mas: "Desa r ro l lo y p r o d u c c i ó n de la 
e lec t r ic idad" , " I n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a " 
y " R e n t a b i l i d a d de la I n d u s t r i a e l é c -
t r i c a en E s p a ñ a " . 
E l conocido pub l i c i s t a don R a m i r o de 
M a e z t u d a r á t res conferencias sobre " E l 
reino del e s p í r i t u " los d í a s 26, 27 y 29 
de j u l i o . 
E n el d í a de hoy dió su p r i m e r a lec-
c ión el doctor don Wenceslao G o n z á l e z 
Ol iveros , c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
de Salamanca, sobre Sir Tomas M o r e 
y su obra . E m p e z ó con un resumen bio-
g r á f i c o de T o m á s M o r o y d e s c r i b i ó a 
grandes rasgos su c a r á c t e r y su edu-
c a c i ó n . Luego a n a l i z ó el m o v i m i e n t o de 
los O x f o r d Reformes, concluyendo con 
la h i s t o r i a de su v ida p ú b l i c a y car re-
r a p o l í t i c a de S i r Tomas M o r e . M a ñ a -
na t r a t a r á sobre T o m á s M o r o humanis -
ta , y e s t u d i a r á sus relaciones con Era s -
mo, L u i s Vives y Budet . 
E l doctor B a r c i a G o y a n e s 
E n el d í a de hoy d i s e r t ó sobre " I n -
t r o d u c c i ó n a la F i l o s o f í a del ser v i v i e n -
te" el doctor J u a n J o s é B a r c i a Goya-
El gobernador de Asturias 
elogia a las fuerzas 
Se congratula por el orden perfec-
to en que se desarrollaron los 
actos del domingo 
O V I E D O , 23.—Los actos de aye r—di jo 
el gobernador general—se h a n real izado 
dent ro del o rden m á s perfec to . L a t r a n -
qu i l i dad ha sido absoluta . L a gente se 
condujo sensatamente, y los unos com-
prend ie ron l a necesidad de respe tar las 
ideas de los o t ros . Que es lo que s iem-
pre debe o c u r r i r . 
N o se h a r eg i s t r ado el m e n o r i n c i -
dente, y po r ello me encuentro a l t a m e n -
te sat isfecho. P o r lo que respecta a las 
fuerzas encargadas de man tene r el or-
den p ú b l i c o , G u a r d i a c i v i l , guard ias de 
A s a l t o y P o l i c í a , las f e l i c i t o efusiva-
mente p o r el g r a n celo desplegado en el 
c u m p l i m i e n t o de su deber. 
Goded, en visita de 
inspección 
O V I E D O , 23 .—El genera l Goded ha 
sal ido por l a p r o v i n c i a en v i s i t a de ins-
p e c c i ó n p a r a r e v i s t a r las fuerzas de 
g u a r n i c i ó n en d i s t in tos puntos de la re-
g i ó n a s tu r i ana . 
puso c ó m o nues t r a g r a c i a es p a r t i c i p a -
c ión de l a g r ac i a de Jesucr is to . 
" E l ente y la causa". E l doc to r don 
H i l a r i o Y a b e n d i s e r t ó hoy sobre la con-
t r a c c i ó n del ente y sus a n a l o g í a s , ex-
poniendo las diversas sentencias de los 
caye tan is tas y suar is tas . 
" L a c o n c e p c i ó n del mundo s e g ú n San 
A g u s t í n " . E l reverendo padre Capana-
ga, agus t ino , i n i c i ó hoy la t e r c e r a par-
te de su t r a t a d o m o n o g r á f i c o , que versa 
sobre el ves t ig io y de la i m a g e n a Dios 
Es tud i a a Dios , s e g ú n lo describe San 
A g u s t í n . T a m b i é n ana l iza l a pos ib i l idad 
del conocimiento , s e g ú n San A g u s t í n 
Las f o r m a s de la doc t r ina , de los sig-
nos, las cosas como signo de Dios , el co-
Una agencia que alquilaba niños para 
mendigar, descubierta en Barcelona 
»« —*&a9t- M 1 
Dos pesetas de multa a quienes den limosna y cin-
cuenta más si se niegan a pagar aquéllas 
T R E S P E N A S D E V E I N T I C I N C O AÑOS A L A U T O R 
UN A T R A C O Y T R I P L E ASESINATO 
t i v a de la U n i v e r s i d a d de Valencia . Su noc imien to por ves t ig io , el m o d o de ser 
p r i m e r a l ecc ión v e r s ó sobre el ser v i - de D'os- sfu a t r i b u t o de s i m p l i c i d a d co-
. mo d i s t i n t i v o suyo y el m a t e r i a l i s m o y 
a n t r o p o m o r f i s m o , en la c o n c e p c i ó n de 
Dios y la p e d a g o g í a de la B i b l i a . 
L a m o r a l en los negocios 
viente , su o r g a n i z a c i ó n , i n d i v i d u a l i d a d 
y t o t a l i d a d . M a ñ a n a t r a t a r á sobre el 
ser v iv i en t e considerado en el espacio, 
de cuya c o n c e p c i ó n son exponentes el 
p l a ton i smo y el a r i s t o t e l í s m o . 
E s t a noche d ió t a m b i é n su p r i m e r a Sobre la M o r a l en los negocios h a b l ó 
conferencia sobre " C i r u g í a y c i ru janos el padre As p i a z u . A n a l i z ó las ideas y 
e s p a ñ o l e s del s ig lo X V I " el c a t e d r á t i - nociones del c ap i t a l i smo en P o h l Dieh l , 
co de t e r a p é u t i c a q u i r ú r g i c a de la F a - j S o m b a r t y P í o X I , d i s t ingu iendo entre 
c u i t a d de M e d i c i n a de la Unive r s idad icl cap i t a l i smo de p r o d u c c i ó n y capi ta-
de Granada, don V í c t o r Escr ibano. T r a - | l l s m o de ren ta . E s t u d i a t a m b i é n la po-
zó una m a g n í ñ e a m o n o g r a f í a sobre el f^f l idad de una c o n d e n a c i ó n del c a p í -
estudio de la C i r u g í a en el s ig lo X V I t a l l f m 0 : aduciendo pa ra ello t e s t imonios 
y d e s t a c ó las pr incipales p e r s o n a l í d a - i con t ra r ios de diversas t e o r í a s , como los 
des e s p a ñ o l a s en el campo q u i r ú r g i c o , , d e . 0 r e l y Ude. apuntando var ias so-
poco conocidas en E s p a ñ a , desgraciada- luciones pa ra c o m b a t i r el cap i t a l i smo 
mente , y m u y consideradas, en cambio, exagerado y absorbente. Por u t i m o , es-
en el ex t ran je ro . líudl0 e\mte^S y la * 1UZ de 
E l doctor Gallegos Rocafu l l s i g u i ó l a I ^ o r ^ c a t ó l i c a 
hoy sus explicaciones sobre l a sufleleU-l t ^ S ? í S SeTn0r e-n 61 N u e V ° 
c ía soc ia l . E l h o m b r e - d i j o - e s i n s u f l - | J ^ " ' • Padre L a r r a n a g a s i g u i ó 
• V J - XT ^¡fo ^rv^,r.iQ anal izando las t e o r í a s de los pro tes tan-
c í e n t e de por s i ^ ^ ^ ^ d e l ^ 0 p m P ^ - tes rac ional i s tas y l iberales e l to rno a 
m e n t ó de la sociedad y odo « s t e con-L autenticidad ^ texto del Evajlgelio 
j u n t o de bienes, que bas tan pa ra p ro- de San L d e t e n i é n d o s e especial-
porc ionar le decoroso modo de v i v i r mente en l a r e f u t a c i ó n de las t e o ; í a s de 
l l a m a m o s suficiencia socia l . Es ta no e-1,fjarnacic 
lo m i s m o que bien c o m ú n , porque é s t e , .Esta noohe c o m e n z ó - s u c u r s i l l o , sobre 
es h i j o del m a ñ a n a E n cambio, l a suf i - San A t í n el adre Conrado R o d r í . 
c iencia es f r u t o de la t r a d i c i ó n . L a so-; t i n o H l s t o r i ó la j u v e n t u d tu r -
ciedad no puede desentenderse de la t r a - l b u l e n t a y l i v i a n a de San A ¿ ú s t I n > su 
d íc íón , es h i j a de ella, y en ella ha de ca.da en el m a n ¡ q U e í s m o y c ó m o le 
v i v i r enraizada pa ra v i v i r y Prosperar. a b a n d o n ó 
Pero esta t r a d i c i ó n debe combinarse ar- „-, o . . . 
el progreso . Ambos1 C o n f e r e n c i a s sobre per iodismo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
B A R C E L O N A , 23.—Vuelve a ocupar 
el p r i m e r p l ano de l a a c tua l i dad el a m -
biente de i n m o r a l i d a d que invade a 
Barce lona . L a g e s t i ó n del jefe de Po l i -
c í a en este sent ido e s t á siendo lamen-
tab le . T o d a r e p r e s i ó n rea l izada es apa-
ren te y espectacular , con m i r a s exclu-
s ivamente a p r o d u c i r efecto. Se ha 
puesto en t r a n c e de r u i n a a los « c a b a -
r e t s » del Para le lo , a l guno de los cuales 
ha sido y a embargado j u d i c i a l m e n t e , y 
o t ros e s t á n en v í s p e r a s de c e r r a r sus 
puer tas . Se p r o h i b i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de c i e r t a p e l í c u l a en un «c ine» c é n t r i -
co, y se ha to le rado duran te veinte 
d í a s la p r o y e c c i ó n de la m i s m a c in ta 
en u n t e a t r o popu la r del Para le lo , que 
se ha aprovechado bon i t amen te de la 
p ropaganda hecha a costa del p r i m i -
t i v o empresa r io y a costa t a m b i é n de 
la orden de p r o h i b i c i ó n . Y cuando todo 
el que ha quer ido se ha ap re tu j ado un 
d í a t r a s o t r o en las «co l a s» de la ta-
q u i l l a p a r a presenciar el e s p e c t á c u l o 
de in to le rab le p ropaganda desnudista, 
ha sorprendido a todos l a absurda y 
t a r d í a o rden de que se ha r e t i r a d o la 
p e l í c u l a del ca r t e l , cuando y a apenas 
quedaba p ú b l i c o po r c o n t e m p l a r l a . 
U n a y o t r a cosa son aspectos verda-
deramente inocuos del p r o b l e m a de la 
i n m o r a l i d a d . Se ha a tendido a lo m á s 
super f ic ia l e inofensivo, y se h a aban-
donado el aspecto ve rdaderamente gra-
ve, u rgen te e in to l e rab le que plantea 
la presencia en Ba rce lona y en toda la 
costa ca t a l ana de esa ca te rva de j u -
d í o s a lemanes l legados rec ien temente 
a nuestro p a í s con u n l amen tab le ba-
gaje de a m o r a l i d a d , de l i b e r t a d de 
cos tumbres y de. perversas aber rac io -
nes bochornosas. C i e r t o es que no f a l -
t a n ent re los ex t r an j e ros rec ientemente 
l legados a C a t a l u ñ a , gente s in duda a l -
g u n a honorable , merecedora de ser res-
petada y a tend ida . Pero la ava lancha 
nos ha t r a í d o t a m b i é n un aspecto del 
t r á f i c o i n m o r a l , t a n grave y t a n re-
puls ivo, que escapa a t oda p o n d e r a c i ó n . 
Hace unos meses fueron so rprend i -
dos en dos pisos de la calle de C ó r c e -
g a var ios ex t ran je ros—en su casi t o -
t a l i dad j u d í o s alemanes—dedicados a la 
i n f a m e t a r ea de p e r v e r t i r jovenzuelos 
incautos en f o r m a m u c h í s i m o m á s g r a -
ve de la que pueda l l egar a ser la 
p ropaganda c i n e m a t o g r á f i c a de desnu-
distas y los despojos de los « m u s í c -
h a l l s » . Y aunque ta les ex t ran je ros fue-
r o n sorprendidos en f l ag ran t e de l i to 
c o n t r a la m o r a l i d a d , no fueron proce-
sados. T u v i e r o n in f luenc ia bas tante pa-
r a quedar todos en l i be r t ad , aunque a l -
gunos fue ron expulsados del t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l . E l que ac tuaba de r e c l u t a d o r 
y agente p r i n c i p a l de la banda, queda-
ba a ú n detenido, pero f u é puesto en l i -
be r t ad el m i s m o d í a en que t o m a r a po-
s e s i ó n de jefe super ior el . s e ñ o r A l v a -
rez San tu l l ano . Y cuantas veces era 
detenido por la P o l i c í a , o t ras t an t a s se 
m o v í a n inf luencias en su favor , has ta 
l o g r a r su l i b e r t a d . Pero hace unos d í a s 
no ha habido m á s remedio que expu l -
sar le po r indeseable, a pesar del i n t e -
r é s que h a b í a por é l . 
S in embargo , el m a l e s t á e x t e n d i d í -
s imo y debe preocupar ser iamente a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y a las autor idades . U l -
t i m a m e n t e se ha descubier to que en 
de te rminados lugares de la costa, co-
mo M a t a r ó , los j u d í o s alemanes h a b í a n 
ins ta lado g ran j a s y casas de recreo con 
v is tas a e x p l o t a r ese g é n e r o de v ic ios 
inconfesables, que deben ser e x t e r m i -
nados rad ica lmen te , y que d u r a n t e es-
t a ú l t i m a e t apa han merecido una pu-
nib le condescendencia in to lerable . M i e n -
t r a s t an to , la gente asa l ta e incendia 
campos de desnudistas, supliendo asi la 
i n a c c i ó n de las autor idades , en t r e t en i -
das en f i n g i r u n r i g o r que es só lo apa-
ren te . Y ello ocu r re en una r e g i ó n t an 
p rop ic i a a las audacias inmora les y t a n 
m i n a d a por ideas disolventes. Es tos 
d í a s h a n sido objeto de u n á n i m e s co-
men ta r io s las e s t a d í s t i c a s oficiales, que 
demues t ran un a l a r m a n t e descenso de 
l a n a t a l i d a d en B a r c e l o n a . — A N G U L O . 
Manifestaciones del señor© 
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E U R O P A 
Sal. 2 agosto. Excur . a Alemania , Che-
coslovaquia, D inamarca , Holanda , Bélg i -
ca y F ranc ia . 28 d í a s por 1.500 ptas. 
Sal. 3 agosto. Excur . a Ing l a t e r r a , Es-
cocia, Bruselas y P a r í s . 26 d í a s . Hoteles 
p r imera , por 1.597 ptas. 
Sal. 3 agosto. Excur . a los castillos del 
R h i n , Bruselas y P a r í s . 15 d í a s . Hoteles 
p r i m e r a , 855 ptas. 
Sal. 16 agosto. Excur . a Suiza, Aus t r i a , 
A l e m a n i a , Luxemburgo , por 825 ptas. 
A U T - E X P B E S . C. de Gracia , 24. T." 26102 
üniimimiiniiiüwi 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s p lan-
t e ó e l p r o b l e m a de la d i s t r i b u c i ó n del 
c r é d i t o semes t ra l para obras de fer roca-
r r i l e s . Expuso el s e ñ o r M a r r a c ó s u c r i -
t e r io de que muchos de los f e r roca r r i l e s 
empezados son improduc t ivos , y que es 
p re fe r ib le desentenderse de ellos y car-
g a r los c r é d i t o s en a lgunas l í n e a s de 
i m p o r t a n c i a , como la de Baeza U t i e l y 
la de Z a m o r a a Orense. Se h a b l ó t a m -
b i é n del S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y del 
d i r e c t o a B u r g o s . 
Los m i n i s t r o s cambia ron impresiones 
sobre las venta jas e inconvenientes de la 
propues ta , y se a c o r d ó u n s is tema ec léc-
t i c o en f o r m a de a u t o r i z a c i ó n al m i n i s -
t r o pa ra que d i s t r i b u y a los c r é d i t o s , car-
g a n d o a favor de las l í nea s m á s pro-
duc t ivas , pero sin desatender las ya 
empezadas. 
F u é un debate t r a n q u i l o , en e l que 
se expus ie ron d ivers idad de opiniones. 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a h a b l ó desde el 
p u n t o de v i s t a de la Hacienda, c o n t r a 
las obras de f e r roca r r i l e s i m p r o d u c t i -
vos. E l s e ñ o r S a l m ó n , desde el pun to de 
v i s t a de t r aba jo , sos tuvo que e l p ro-
b l e m a de l a p r o d u c t i v i d a d d e b i ó ser 
examinado antes de comenzar las 
obras ; pero que las empezadas deben 
t e r m i n a r s e y no a g r a v a r con la para-
l i z a c i ó n los problemas de t raba jo . Ya 
es bas tante que se h a y a reducido en 
presupuesto la c o n s i g n a c i ó n pa ra estas 
atenciones. P a r a el semestre se han con-
s ignado v e i n t i s é i s mi l lones y medio . 
P o r eso se l l egó al s i s tema e c l ó c t i c o 
apuntado . 
Los fabricantes de harina 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a dió cuen-
t a de que en l a m a y o r í a de las p ro-
v inc ias ha hab ido va r i o s postores para 
r e t i r a r el excedente del t r i g o s o b r i a t e ; 
pero que o c u r r e que, en algunas, los 
mejores postores son los fabr ican tes de 
har inas , y que q u e r í a consu l t a r el caso 
al Consejo, ya que, s e g ú n algunos, el 
e s p í r i t u de l a ley no p e r m i t e ad jud ica r 
los concursos a los har ineros . I n t e r v i -
n i e ron en el examen de l caso los d i p u -
tados de las regiones t r i gue ra s , y de u n 
modo especial los s e ñ o r e s Gi l Robles y 
Casanueva, y se a c o r d ó que los concur-
sos se ad judiquen inmedia tamente a los 
mejores postores, s iempre que no sean 
Disuelven una sociedad 
católica alemana 
B E R L I N , 23 .—El m i n i s t r o presidente 
de P r u s i a ha ordenado l a d i s o l u c i ó n de 
la L i g a N a c i o n a l de an t iguos comba-
t ientes c a t ó l i c o s y de sus diversas filia-
les regionales . 
E s t a medida la j u s t i ñ e a de la s igu ien-
te f o r m a : " L a f o r m a c i ó n de L igas con-
fesionales de ex combat ien tes puede he-
r i r a l a comunidad nacional y m i n a r la 
un idad de los ex combat ientes por r i -
val idades confesionales". 
* * * 
B E R L I N . 23. — Se ha sabido que el 
pas tor p ro tes t an te Par inas ha sido de-
ten ido l a semana pasada cerca de Po ts -
d a m y encarcelado por negarse a en t re -
gar los documentos par roqu ia les a su 
sucesor, d e s p u é s de haber sido echado 
por los cr is t ianos alemanes. Dos sacer-
dotes c a t ó l i c o s de Hesse, el padre E r i c 
K l e i n , de Greshe im. cerca de F r a n k f u r t 
sobre e l M a i n , y el padre O t t o H e l í -
g ra f fe , de U n d e n h e í m , cerca de D a r m s -
t ad t , h a n sido obligados po r la P o l i c í a 
secreta a s a l i r de l d i s t r i t o por t i empo 
indefinido. No se sabe de una mane ra 
c i e r t a s i esta orden obedece al decreto 
de G o e r í n g c o n t r a l a p o l í t i c a de l a 
Ig les ia . 
E l Congreso de Urología 
C A D I Z , 2 3 . — A las diez de l a m a ñ a -
na r e a n u d ó sus sesiones, en el s a l ó n de 
actos de l a F a c u l t a d de Med ic ina , el 
I V Congreso h i s p a n o - p o r t u g u é s de U r o -
l o g í a . Preside el doctor Bastos . 
Se t e r m i n a l a d i s c u s i ó n de la ponen-
cia sobre el v a l o r de la U r o l o g í a y co-
mienza a d i scu t i r se l a que t r a t a de la 
l i t i a s i s r e n o - u r e t r a l b i l a t e r a l , a ca rgo 
del doc to r P ica tos te . I n t e r v i n i e r o n t a m -
b ién va r ios u r ó l o g o s por tugueses y es-
p a ñ o l e s . 
A las dos y cua r to de l a ta rde los 
a s a m b l e í s t a s r ea l i za ron u n paseo m a r í -
t i m o a bordo del des t ruc to r " A l m i r a n -
te A n t e q u e r a " , y a las c u a t r o cont inua-
ron las sesiones en l a F a c u l t a d . 
P o r l a t a rde fueron obsequiados con 
un v i n o de honor en el s a l ó n de actos 
de l a D i p u t a c i ó n . 
m ó n í c a m e n t e con el progreso, 
ex t r emos son malos . E l t r ad i c iona l i smo 
y el progres ismo social . L a f ó r m u l a 1 R e d a c c i ó n , A r t e de t i t u l a r y confec-
conci l iadora s e r í a m i r a r al po rven i r ición- E j . señ0\Gómf APfricÍ0 ^P1380 
guardando la leal tad a nues t r a perso-, ^ e ^ ^ a ^ hoy el contenido de un 
na l idad , h i j a de la t r a d i c i ó n . 
E l doctor B e i t i a expuso en su clase 
las relaciones en t re la A c c i ó n C a t ó l i c a y 
la J e r a r q u í a , expl icando los p r inc ip ios 
de dependencia, l a n a t u r a l e z a de l a 
obra, la p a r t i c i p a c i ó n del Clero , la direc-
c ión de los seglares y el l l a m a m i e n t o 
pon t i f i c i o a los Seminar ios . A ia luz de 
los c á n o n e s del Derecho C a n ó n i c o ana-
lizó las relaciones jur i sd icc iona les del 
Papa, Obispos y p á r r o c o s y su i n t e r v e n -
ción d e n t r o del campo de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . 
E l reverendo padre F e r n á n d e z , d o m i -
nico, d e s a r r o l l ó l a d o c t r i n a t e o l ó g i c a do 
la g r a c i a de Jesucr is to en cuan to es Ca-
beza de l a Ig les ia , s e g ú n los t e s t imo-
nios de las ca r t as de San Pablo y del 
p e r i ó d i c o desde el pun to de v i s t a in-
f o r m a t i v o . C ó m o son las gacet i l las , no-
t ic ias locales, t e l e g r á f i c a s , i n fo rmac io -
nes, c r ó n i c a s , reportajes, c r i t i c a s y el 
v a l o r del espacio en el p e r i ó d i c o . Hizo 
h i n c a p i é en la ca l idad del es t i lo perio-
d í s t i c o , indicando a lgunas n o r m a s para 
la rec ta r e d a c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de las 
t i t u l a r e s de not ic ias de u n p e r i ó d i c o . 
C r ó n i c a s p e r i o d í s t i c a s . D o n Manuel 
G r a ñ a d e s a r r o l l ó esta noche la lección 
s é p t i m a de su curs i l lo , que t r a t a Je 
las c r ó n i c a s l i t e r a r i a s e i n f o r m a t i v a s , 
doct r ina les e i n t e r p r e t a t i v a s , su g é n e -
ro y var iedad . T r a t ó de paso de la c r ó -
n ica c o s t u m b r i s t a o " f o l k l ó r i c a " , hoy 
y a casi en desuso, y s u m i n i s t r ó u n cues-
t i ona r io p a r a el r ec to a n á l i s i s de una 
E v a n g e l i o de San Juan . P o r ú l t i m o ex- c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 24 j u l i o 1935 
L U N A , menguando (nue-
va el 3 0 ) . En M a d r i d sale 
a las 12,22 de la noche y 
luce hasta las 4 de la t a r -
de del jueves. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,3 y se 
pone a las 7,38; pasa por e l m e r i d i a n o 
a las 12 h . 2 1 m . 5 s.; du ra el d í a 14 
horas y 35 m i n u t o s , o sea dos minu tos 
menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 32 
minu tos . 
P L A N E T A S : L u c e r o de la m a ñ a n a . 
Sa tu rno ( p r ó x i m o a m e r i d i a n o ) . L u c e -
ro de la t a rde . Venus (a Pon ien te ) ; t a m -
bién J ú p i t e r y M a r t e ( i n c l i n á n d o s e a 
Pon ien te ) . 
Las cenizas de los 
volcanes 
E l t e l é g r a f o nos cuenta l a abundan-
p.ZO CJÍ>20 M¡ 
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T e m p e r a t u r a s m í n i m a s . 
c ía de cenizas que a l m i s m o t i e m p o es-
t á n lanzando a l a a t m ó s f e r a dos v o l -
canes s i tuados en regiones m u y d i s t an -
ciadas entre s í . U n o es e l S t r ó m b o l i , 
cerca de l a i s la de Sici l ia , cuyas e r u p -
ciones gozan desde la a n t i g ü e d a d fama 
de inofensivas . E l o t r o v o l c á n es uno 
de l a r e g i ó n del Aconcagua , en la A r -
" 55° ^' - l ;.z55V57 
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T e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
gent ina . L a s cenizas procedentes de es-
t a e r u p c i ó n caen e n f o r m a de l l u v i a y 
cubren l a c iudad de C a t a m a r c a en es-
pesor de va r ios c e n t í m e t r o s . 
¿ P u e d e n i n f l u i r estas erupciones en 
e l t i e m p o ? ¿ T i e n e a lgo que v e r una 
cosa con o t r a ? Pues, sí , s e ñ o r e s . 
Cuando esas masas de cenizas son 
lanzadas a l a a t m ó s f e r a en cant idades 
de muchas toneladas y con g r a n vio-
lenc ia a l canzan a l t u r a s de v a r i o s k i -
l ó m e t r o s . L a s p a r t í c u l a s m á s p e q u e ñ a s , 
las de t a m a ñ o m u y d i m i n u t o , quedan 
en s u s p e n s i ó n en el aire, a r r a s t r adas 
p o r las grandes cor r ien tes que reinan 
en las capas a l t as . ¿ Y p a r a q u é s i r -
ven? Esos c o r p ú s c u l o s s ó l i d o s t a n pe-
q u e ñ i t o s s i r ven de n ú c l e o p a r a que so-
bre ellos empiece la c o n d e n s a c i ó n del 
vapo r de agua. Cada g o t i t a de las que 
f o r m a n las nubes t i enen a s í s u corres-
pondiente n ú c l e o s ó l i d o . E s m á s , cuan-
Pich y Pon 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l pres idente de 
la Genera l idad r e c i b i ó hoy a los pe r io -
distas, quienes le f e l i c i t a r o n por su res-
t ab l ec imien to . D i j o el s e ñ o r P i c h y Pon 
que el jueves m a r c h a b a a M a d r i d el 
consejero de Hacienda , s e ñ o r Escalas, 
p a r a en t rev i s t a r se con el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a y s egu i r t r a m i t a n d o los asun-
tos de cont r ibuc iones . A ñ a d i ó que ha-
b í a conferenciado con el s e ñ o r Po r t e -
la, quien le h a b í a recomendado que 
cuando el secre ta r io del A y u n t a m i e n t o 
v a y a a M a d r i d , d e n t r o de pocos d í a s , 
le en t regue todo lo r e l a t i v o a los p ro-
yectos de c o n s t r u c c i ó n de cuar te les , a 
f i n de que puedan ser aprobados en 
breve. 
Respecto a l a c a m p a ñ a c o n t r a la 
mendic idad , d i j o que los detenidos ayer 
h a b í a n s ido c las i f icados; l a m a y o r í a 
e s t á n comprendidos en l a ley de Vagos 
y maleantes . Los servic ios organizadas 
p a r a cu ida r de l c u m p l i m i e n t o del ban-
do de la A l c a l d í a h a n descubier to una 
agencia que se dedicaba a a l q u i l a r c r i a -
t u r a s p a r a dedicar las a la mend ic idad . 
A los compl icados en estos negocios se 
les i m p o n d r á n las m á s severas sancio-
nes. Y a los que i n c u m p l e n e l bando 
en t regando l imosnas en l a v í a p ú b l i -
ca se les c o b r a r á n m u l t a s de dos pe-
setas, y s i se resis ten, o t r a de 50 pe-
pesetas. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r P i c h y 
P o n que se propone v i s i t a r las cabe-
zas de p a r t i d o pa ra hacerse c a r g o de 
las necesidades de las comarcas . De-
d i c a r á g r a n pa r t e del t i empo que le de-
j en l ib re estas v i s i t as a resolver cues-
t iones e c o n ó m i c a s de la Genera l idad . 
Las izquierdas quieren 
reunir 
Condenas por atraco 
B A R C E L O N A , 23 .—Ha t e r m i n a d o la 
v i s i t a de l a causa p o r t r i p l e asesinato 
de unos obreros de l a f á b r i c a de T a l -
sas. Se condena a J o a q u í n S a u r a a 
t res penas de ve in t i c inco a ñ o s , nueve 
meses y once d í a s po r cada uno de 
los deli tos de asesinato, y, a d e m á s , a 
t res a ñ o s po r t enenc ia i l í c i t a de a rmas ; 
a J o s é Cr i so l , como c ó m p l i c e de estos 
t res asesinatos, a t res penas de cator-
ce a ñ o s , ocho meses y u n d í a . Se ab-
suelve l i b remen te a l te rcer procesado, 
H i l a r i o Es teban. 
do l a a t m ó s f e r a e s t á l i m p i a comple ta -
m e n t e de p a r t í c u l a s s ó l i d a s puede con-
t ene r m u c h a h u m e d a d s i n que é s t a se 
condense en f o r m a de nubes. H a s t a sie-
t e veces l a can t idad que p o d r í a se rv i r 
p a r a s a t u r a r l a en condiciones n o r m a -
les. 
P o r e l c o n t r a r i o , a m a y o r r iqueza d 
p a r t í c u l a s de po lvo o de ceniza, m a y o r 
f a c i l i d a d p a r a la f o r m a c i ó n de las nu-
bes. 
A h o r a que a t ravesamos una é p o c a 
de g r a n s e q u í a no e s t á de m á s que la 
a t m ó s f e r a se enr iquezca de ta les nú -
cleos. 
S u presencia en las capas a t m o s f é -
r i ca s elevadas da o r igen , a d e m á s , a co-
loraciones m u y vis tosas en los fenó-
menos del c r e p ú s c u l o . 
A s í o c u r r i ó con la ú l t i m a g r a n erup-
c i ó n en la A r g e n t i n a duran te el vera 
n o de 1932. 
Lec tores : De l calor no hablemos, pa-
r a t r a t a r de o l v i d a r l o . 
Han pedido a Lava! que no casti-
gue a los funcionarios 
P A R I S , 23 .—Los representantes de 
los g rupos de izquierda de l a C á m a r a , 
desde los radicales-social is tas a los co-
munis tas , h a n acordado por u n a n i m i -
dad des ignar una d e l e g a c i ó n que p r o -
teste ante el s e ñ o r L a v a l c o n t r a las 
sanciones a d m i n i s t r a t i v a s a los func io-
nar ios que t o m a r o n p a r t e en la m a n i -
f e s t a c i ó n de la plaza de l a Opera. L o s 
g rupos a c o r d a r o n t a m b i é n reunirse el 31 
de j u l i o p a r a proceder a l recuento de 
las ñ r m a s necesarias p a r a la convoca-
t o r i a del P a r l a m e n t o . 
Los comunistas 
P A R I S , 2 3 . — E l p a r t i d o comunis ta ha 
hecho pegar en t oda l a c a p i t a l grandes 
car telones con una p r o c l a m a d i r i g i d a a 
l a p o b l a c i ó n , y en la que la a l i en ta a 
que pe rmanezca prudente y a ten ta a las 
organizaciones fascis tas . 
L a Prensa de derechas ve en estos 
l l a m a m i e n t o s a la p o b l a c i ó n una i n v i -
t a c i ó n al saqueo y a los abusos y ex-
h o r t a al Gobierno a que i n t e r v e n g a en 
este asunto . 
* * * 
P A R I J , 23 .—La ' C o n f e d e r a c i ó n Gene-
r a l del T r a b a j o pub l i ca una nota en 
que dice que f ren te a los decretos-le-
yes, exis te el p r o p ó s i t o de f o r m u l a r u n 
p l an de r e fo rmas , que s e r á objeto de 
examen en fecha que d e t e r m i n a r á la 
r u n i ó n de g rupos p o l í t i c o s sindicales. 
Los ex combatientes 
P A R I S , 23 .—La C o n f e d e r a c i ó n N a -
cional de ex combat ientes , que a g r u p a 
a todas las Asociaciones de ex comba-
t ientes y v í c t i m a s de l a gue r ra , r e u n i -
da en Consejo e x t r a o r d i n a r i o ha vo t ado 
un orden del d í a r e l a t i v o a los decretos-
leyes gubernamenta les re lacionadas con 
los funcionar ios , jefes de f a m i l i a m u t i -
lados y v í c t i m a s de gue r ra . 
L a C o n f e d e r a c i ó n e s t á decidida a p r o -
seguir su a c c i ó n hasta l o g r a r plena sa-
t i s f a c c i ó n , y ha acordado dar las opor -
tunas ins t rucciones a las Asociaciones 
p a r a que é s t a s o rgan icen i n m e d i a t a m e n -
te manifes tac iones locales y m í t i n e s , y 
una even tua l m a n i f e s t a c i ó n nac ional . 
Toca la lotería a siete 
reclusos en Alicante 
A L I C A N T E , 23.—En el sorteo de la 
L o t e r í a de aye r correspondieron 12.000 
duros del p r i m e r p remio a los presos del 
R e f o r m a t o r i o . A Charles F e r m ó n , p r ó -
x i m o a a lcanzar la l i b e r t a d condic iona l , 
que j u g a b a t r e s d é c i m o s , le correspon-
den 9.000 duros. L a can t idad res tan te 
e s t á r e p a r t i d a entre los reclusos Roge-
lio Page, B e n j a m í n Robledo, J o s é V a l -
verde, J o s é R u i z , Leoncio Sanz y M a -
nuel G a r c í a F e r n á n d e z . L o s d é c i m o s fue-
ron vendidos po r el vendedor de p e r i ó -
dicos en las c á r c e l e s , «e l C h a t o » . 
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C A B R E I R O A 
H O T E L E S D E L B A L N E A R I O A B I E R -
TOS D E 1.» J U L I O A 30 S E P T I E M B R E . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Miérco les . 34 de julio de 1935 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.002 
En el hipódromo de Lasarte. Estados Unidos vence 
difícilmente a Alemania en el partido de dobles. E l 
Athlétic de Bilbao jugará el domingo contra el Méjico 
Carreras de caballos 
E l G r a n P r e m i o de M a d r i d 
L A S A R T E ( h i p ó d r o m o ) , 23.—Pagado 
m a ñ a n a se d i s p u t a r á el G r a n P remio 
de M a d r i d . 
H e aqu i el campo y j ine tes proba-
bles: 
" B o b i " , 60 k i los ( A . D i e z ) . 
"Chambergo" , 60 ( R o m e r a ) . 
" M i s B " , 57 ( B e l m e n t e ) . 
"Boozer ' s G loom" , 55 ( X . X . ) . 
" I g u ñ a " , 49 ( P e r e l l i ) . 
" G r i f i n " , 49 (C. D i e z ) . 
" M o r n a s " , 49 ( A . M o l t ó ) . 
" A r c o n a " , 45 ( X . X . ) 
" D a r k Ta le 11", 49 ( J . M é n d e z ) . 
"Golden Cata lpa" , 49 (P . G ó m e z ) . 
" D j a d o u n " , 47 ( J i m é n e z ) . 
" B a d a r k b l a r " , 47 ( L e f o r e s t i e r ) . 
"Cap A r c o n a " , 45 ( A r c o s ) . 
" B u r g o s " , 45 ( N . F e r n á n d e z ) . 
"Vasqu i to " , 45 ( X . X . ) . 
Lawn tennis 
L o s nor teamer icanos ganan l a doble 
W I M B L E D O N , 23 .—En el " m a t c h " 
de dobles jugado h o y en la f i n a l In ter -
zonas p a r a la Copa Davis , los nor te -
amer icanos W i l l m e r A l l i s o n y John Van 
R y n vencieron a V o n K r a m m y L u n d 
p o r 3-6, 6-3, 5-7, 9-7 y 8-6. 
E l t an teo demues t ra c la ramente que 
el p a r t i d o ha sido m u y r e ñ i d o , pues al 
empezar el cuar to "set" l l evaban la 
v e n t a j a los alemanes. 
E l A t h l é t i c b i l b a í n o en M é j i c o 
M E J I C O , 23 .—Ayer noche l l e g ó a es-
t a c iudad el equipo de « foo tba l l » espa-
ñ o l A t h l é t i c de B i lbao , que se propone 
j u g a r a lgunos pa r t i dos con equipos c 
selecciones mejicanas. 
Los « e q u i p i e r s » v ienen c o n t e n t í s i m o s 
de su e s p l é n d i d o v ia je , teniendo l a es-
peranza de que h a b r á de s e r v i r para 
in t ens i f i ca r las buenas relaciones exis-
tentes en t re M é j i c o y E s p a ñ a . — U n i t e d 
Press. 
M á s detal les 
B I L B A O , 2 4 . — S e g ú n not ic ias rec ib i -
das, el A t h l é t i c de B i lbao l l e g ó a Vera -
cruz, donde se le d i s p e n s ó u n g r a n re-
c ib imien to , t r a s l a d á n d o s e desde al l í , en 
f e r r o c a r r i l , a l a c a p i t a l de M é j i c o , don-
de . a s i m i s m o fue ron objeto de u n ex-
celente r ec ib imien to , en el que t o m ó 
p a r t e toda l a colonia vasca. Los expe-
d ic ionar ios se encuen t ran admi rab le -
men te y r e a l i z a r o n m u y b ien l a t r a -
v e s í a Habana-Verac ruz . E l p r i m e r par-
t i d o en que d e b í a contender el A t h l é t i c , 
que se h a b í a s e ñ a l a d o p a r a el p r ó x i -
m o d í a 31 , se ha adelantado p a r a el 
d o m i n g o d í a 28. E l equipo c o n t r a r i o es 
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Con el mayot apetito comer* 
oíted si bebe vino virgen de uva 
PEDRO XI M EN EZ 
E n v í o desde 16 l i tros 
Francisco Chacón Chacón 
Puente G e m í 
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O p i n i ó n m e d i c a l 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de cer-
t i f icar que he empleado el Uro-
m i l en m i s e ñ o r a , afecta de ar-
t r i t i s m o , y c o m p l á c e m e hacer 
constar que los resultados obte-
nidos han sido m u y superiores 
a los que yo esperaba. 
L a a c c i ó n d i u r é t i c a del Uro-
m i l se m a n i f e s t ó en seguida y 
el á c i d o ú r i c o ha d i sminuido de 
u n a manera admirable . I g u a l 
resultado t e r a p é u t i c o he conse-
guido entre mis clientes, donde 
tengo var ios casos como el de 
m i ci tada s e ñ o r a . 
D r . J O S E F E R N A N D E Z 
D e l Colegio de M é d i c o s de 
Jerez de la F r o n t e r a 
L a s experiencias real izadas po r m u -
c h í s i m o s c l ín i cos acerca del poder disol-
ven t e de l U r o m i l sobre el á c i d o ú r i c o 
son conf i rmadas p o r las repet idas cura-
ciones en enfermos desilusionados, que 
:no h a b í a n encontrado a l i v i o con las pre-
paraciones m á s reputadas l lamadas an-
t i ú r i c a s . 
H a sido probado que un c á l c u l o de un 
.gramo en agua n a t u r a l du ran te u n mes 
; i o p ie rde nada de su vo lumen , mien t ras 
que puesto en agua u r o m i l i z a d a da la 
r e a c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a del á c i d o ú r i c o 
comple t amen te filtrado y disuel to . Es 
ana p rueba evidente del poder d i u r é t i -
co del U r o m i l , y las personas sujetas 
a los ataques de r euma , go ta , c á l cu lo s , 
a ren i l l a s , etc., pueden ev i ta r estos g ra -
ves su f r imien tos s iguiendo el consejo del 
:.Tiédico. T o m e n todos los meses, duran-
t e a lgunos d í a s , u n poco de U r o m i l en 
u n vaso de agua, y de una m a n e r a sen-
c i l l a y agradable se e l i m i n a r á n po r la 
o r i n a todas las concreciones ú r i c a s , que 
son l a causa esencial de los ma les men-
tados . 
niiiíin HiiiiiiiiüimiiiiiBiiüiii 
(iieno es comer; pero 
es aigenr 
Pocos son a los que no les apetece 
u n a buena comida. S in embargo, ¡ c u á n -
tos son los que u n a ho ra d e s p u é s de 
l a m i s m a empiezan a no ta r un cont i -
nuo males ta r ! Son a mi l l a r e s los que 
h a n alejado el t emor de una m a l a di-
g e s t i ó n empleando todos los d í a s la 
Magnes ia B i su rada , remedio c l á s i c o e 
i n s t a n t á n e o cont ra los males digest ivos 
y todos los males tares que son l a con-
secuencia de una comida superabun-
lan te . Los e s t ó m a g o s sensibilizados por 
l a h i p e r c l o r h i d r i a , causa de las acideces, 
v ó m i t o s , flatulencias, jaquecas y sus de-
r ivaciones , gas t ra lg ias y dispepsias son 
a l iv iados en el acto por una p e q u e ñ a 
dosis de polvo o dos o tres table tas de 
Magnes i a B i s u r a d a t o m a d a inmedia ta -
mente d e s p u é s de las comidas. E n dos 
o t res m inu tos , las jaquecas, n á u s e a s , 
dolores de cabeza, esas sensaciones de 
pesadez y eructos cesan como por en-
canto . L a Magnes i a B i s u r a d a se vende 
en todas las f a rmac ia s al precio de pe-
setas 2,65 en table tas y a pesetas 4,15 
en po lvo . 
el C lub M é j i c o , i n t e g r a d o exclusiva-
men te po r elementos del p a í s . 
Ciclismo 
D e l Ve lo C lub P o r t i l l o 
E l p r ó x i m o domingo, el Ve lo Club 
P o r t i l l o c e l e b r a r á una e x c u r s i ó n a E" 
Puente de A l g e t e ( r i o J a r a m a ) . 
E l pun to de r e u n i ó n s e r á en la plaza 
de Caste lar (Cibeles) , a las seis de la 
m a ñ a n a ; el r ecor r ido t o t a l de la excur-
s ión c o n s t a r á de 45 k i l ó m e t r o s . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
A y e r descansaron los corredores en 
Pau . 
H o y se d i s p u t a r á l a e tapa Pau -Bur -
deos, que representa 205 k i l ó m e t r o s . 
Pugilato 
L a sala de l a G i m n á s t i c a 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
pone en conocimiento de los a f ic iona-
dos a l boxeo, que f u é i n a u g u r a d a o f i -
c i a lmente l a sala que p a r a este depor-
te ha destinado en su loca l social , sa-
la que es en la a c tua l i dad una de las 
mejores de E s p a ñ a . Con este m o t i v o , 
la G i m n á s t i c a i n v i t a a v i s i t a r su g i m -
nasio a cuantos lo deseen, y a l m i s m o 
t i e m p o n o t i f i c a que duran te el presen-
te mes de j u l i o y agosto e s t a r á en sus-
penso el pago de l a cuota de ent rada 
p a r a los nuevos asociados. 
E s t a es, en t re o t ras de las va r i a s re-
f o r m a s que p r ó x i m a m e n t e se i naugura -
r á n , t a l como u n f r o n t ó n en su campo 
de deportes y la de do ta r a los ves-
t u a r i o s de a rmar io s ind iv idua les y de 
a g u a cal iente a las duchas, obras con 
que l a ve t e rana Sociedad v a m e j o r a n -
do su g imnas io en beneficio de sus 
asociados. 
Carreras de galgos 
L a s p r ó x i m a s ' reuniones 
Como en l a an te r io r , el Club Galgue-
ro c e l e b r a r á duran te esta semana tres 
reuniones p a r a los mismos d í a s : jue -
ves, s á b a d o y domingo. A h o r a bien, en 
el h o r a r i o se ha hecho una p e q u e ñ a 
m o d i f i c a c i ó n ; la del s á b a d o s e r á noc-
turna , como s i empre ; pero las del j u e -
ves y dom ingo se c e l e b r a r á n po r la 
tarde . 
L a p rueba p r i n c i p a l de m a ñ a n a es el 
nuevo encuentro en t re galgos naciona-
les , e ingleses de p r i m e r a c a t e g o r í a , so-
bre 500 yardas . D e s p u é s se c o r r e r á n 
nada menos que t res car reras de se-
gunda , dos de te rcera y una de cuar ta . 
Por t r a t a r s e de u n d í a fes t ivo , el 
p r o g r a m a es e x t r a o r d i n a r i o . 
Alpii msmo 
U n a conferencia aplazada 
L a conferencia o rgan izada por el Club 
A l p i n o E s p a ñ o l , y que h a b í a sido anun-
c iada p a r a hoy, m i é r c o l e s , se efectuara 
el p r ó x i m o viernes, d í a 26 del cor r ien te , 
a las siete y media de l a t a rde , en el 
loca l del Cen t ro Pe rmanen te de l a Cons-
t r u c c i ó n , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 32. 
D i c h a conferencia e s t a r á a cargo del 
i l u s t r e delegado del M a g y a r T u r i s t a 
Szovetseg, en el V Congreso In t e rna -
c iona l de A l p i n i s m o , M r . Papp Laz lo , 
qu ien d i s e r t a r á en f r a n c é s sobre e l te-
m a « E l A l p i n i s m o en H u n g r í a » . 
L a en t r ada s e r á p ú b l i c a , y, dada l a ín -
dole del acon tec imien to y personal idad 
del conferenciante, se espera l a asis-
tenc ia de las Sociedades depor t ivas y 
aficionados a l a m o n t a ñ a . 
E s c a l a d a del monte Cerv ín 
M U N I C H , 2 3 . — S e g ú n una i n f o r m a -
c i ó n de Z e r m a t t , dos a lp in is tas de M u -
n ich , J o s é Schmidbauer y L u d w i g Leiss , 
h a n escalado, d e s p u é s de vencer g r a n -
des d i f icu l tades , l a m u r a l l a sep ten t r io -
na l del mon te C e r v í n ( M a t t e r h o r n ) , de 
4.452 me t ros de a l t u r a . 
E s t a m u r a l l a fué escalada por la p r i -
m e r a vez en 1931 p o r los dos he rma-
nos F r a n z y T o n i Schmid , y desde en-
tonces, a pesar de repe t idos in ten tos , 
n i n g u n o h a b í a podido r ea l i za r t a l 
proeza. 
Natación 
Pruebas del C . N . C a s t e l l ó n 
C A S T E L L O N , 23 .—Ha comenzado l a 
serie de pruebas que el Club N á u t i c o 
de C a s t e l l ó n t i ene en proyecto p a r a es-
t a t emporada . 
L a l abo r de p ropaganda de la J u n -
ta d i r ec t i va , que preside J o s é L u i s B l a s -
es, ha t r a í d o a las filas del C lub n u -
merosos aficionados. Estos, consecuen-
tes en sus en t renamientos , h a n dado 
o c a s i ó n p a r a que l a J u n t a d i r e c t i v a 
aco rda ra l a c e l e b r a c i ó n de pruebas a 
menudo, a fin de tener u n buen equipo 
de nadadores y remadores, que repre -
senten a l Club en las f u t u r a s c o m p e t i -
ciones federales y nacionales. 
Resul tados t é c n i c o s de las pruebas 
ú l t i m a m e n t e celebradas: 
100 metros l ibre .—1, Rafae l Ba l les -
ter , 1 m . , 13 s.; 2, J o s é M i r ó , 1 m i n u -
to, 23 s. 2 / 5 ; 3, R a j n ó n A ledo , 1 m i -
nu to , 25 s. 
H a y que t ener en cuen ta que las 
pruebas se ce lebraron con t r a f ue r t e 
viento y e n p i s t a r ec ta de 100 me t ros . 
200 metros braza .—1, Vicen te A m a t , 
3 m . , 23 s. 2 /5 ; 2, J u l i á n Conel, 3 m i -
nutos, 38 s. 
100 metros espalda.—1, V i c e n t e To-
rres, 1 m . , 26 s. 1/5; 2, M a n u e l A r t e -
ro, 2 m, , 15 s. 
400 metros l ibre .—1, Rafae l Bal les-
ter, 5 m. , 55 s.; 2, R a m ó n Aledo , 7 m i -
nutos , 29 s.; 3, J o s é M a r t í , 7 m . , 40 s., 
y 4, V i c e n t e Prades, 7 m . , 5 1 s. 
U n a gran piscina en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 3 . — M a ñ a n a , m i é r e c -
les, s e r á i naugurado e l parque de depor-
tes que « P i s c i n a & S p o r t s » h a n cons-
t r u i d o en los terrenos de l a ca r r e t e ra 
de Sar r ia , donde an t i guamen te estuvo 
ins ta lado el Polo Jockey Club. 
L a i m p r e s i ó n sobre las ins ta laciones 
que i n t e g r a n este pa rque de deportes 
es m a g n í f i c a . U n marco de insuperable 
belleza encuadra la m o n u m e n t a l p i sc i -
na de 33 m e t r o s por 100—indudablemen-
te l a m a y o r del mundo—rodeada de be-
llos paseos entre j a rd ines y l i m i t a d o su 
hor izonte po r los frondosos j a rd ines del 
a n t i g u o T u r ó - P a r k . 
U n puente de 30 m e t r o s de l uz y 14 
de a l t u r a p e r m i t e a t r avesa r esta pis-
c ina m o n u m e n t a l y, al mismo t iempo, 
a c t ú a de soporte de palancas y t r a m p o -
lines. 
S u piscina, cuya p r o f u n d i d a d osci la 
entre 1,20 y 5 metros, tiene amp l io s sec-
tores p a r a n i ñ o s y para nadadores, 
apar te de un magni f ico « S o l a r i u m » . 
E s t a piscina, con todo y ser a lgo 
Tres obreros muertos en 
un pozo negro 
Dos de ellos, al intentar valerosa-
mente extraer al primero 
E n O h a m a r t í n de l a Rosa, b a r r i a d a 
de T e t u á n " de las V i c t o r i a s , en l a ca-
l le de M a n u e l M a r c h á m a l o , n ú m e r o 14, 
estaba const ruyendo u n pozo negro el 
vecino de M a d r i d , domic i l i ado en l a ca-
l l e de San ta Isabel , 9, A d r i á n A l o n s o 
M í n g u e z , ayudado por e l obrero poce-
ro F é l i x G o n z á l e z Sanz, de t r e i n t a 
a ñ o s , casado, domic i l i ado en T e t u á n de 
las V i c t o r i a s , calle p a r t i c u l a r de B u r -
gos, 6. A p u n t o de t e rmina r se l a j o r -
nada, a eso de las seis de la ta rde , 
F é l i x , que estaba en e l fondo del po-
zo, g r i t ó diciendo que se no taban ema-
naciones de gases e x t r a ñ o s , por lo que 
A d r i á n dió i n m e d i a t a m e n t e l a orden 
de a s c e n s i ó n ; pero v iendo que f a l t a b a 
el t i r o de l a cuerda que h a b í a de ser-
v i r de asidero a F é l i x supuso que é s -
te no se encont raba en condiciones de 
suje tarse a e l la y c o r r i ó a pedir a u x i l i o 
p o r t e l é f o n o a l Serv ic io de Incendios 
de M a d r i d . 
E n t r e las personas que se encont ra -
ban en las inmediaciones del l u g a r del 
suceso y que oyeron las demandas de 
a u x i l i o de A d r i á n , se destacaron en se-
g u i d a dos obreros, que se dispusieron 
a s a lva r a l desgraciado F é l i x . U n o de 
ellos, J u l i á n R o m e r o Cabrer izo, de v e i n -
t i s é i s a ñ o s , domic i l i ado en l a m i s m a ba-
r r i a d a , calle de J o s é , n ú m e r o 15, que 
v o l v í a de su t r aba jo en las obras del 
Cana l del Lozoya , d á n d o s e cuenta de l a 
s i t u a c i ó n angus t iosa de F é l i x y del pe-
l i g r o que i b a a c o m p a r t i r , va le rosamen-
te se a t ó u n a cuerda a l cuerpo y , a y u -
dado por las personas que al l í h a b í a , 
d e s c e n d i ó a l pozo. V iendo c a í d o y des-
fa l l ec ido a F é l i x , quiso su je ta r le con la 
cuerda que l levaba, p a r a lo cual se des-
a t ó , pero t u v o l a desgracia de pe rde r 
el conoc imien to antes de poder r e a l i z a r 
su in ten to . 
Entonces , o t r o obrero l l a m a d o M a -
nuel G a r c í a Carbal lo , de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , domic i l i ado t a m b i é n en T e t u á n de 
las V i c t o r i a s , calle de A n t o n i o Zozaya, 
n ú m e r o 34, d e s c e n d i ó a l pozo y f r a c a s ó 
t a m b i é n en su noble e m p e ñ o , cayendo, 
a su vez, desvanecido. 
Poco d e s p u é s l l ega ron fuerzas de l a 
G u a r d i a c i v i l de l puesto de T e t u á n , y 
el p r i m e r pa rque de bomberos de M a -
d r i d , a l mando del capataz s e ñ o r Ca-
l l e j a . B a j ó a l pozo el bombero Ju l io 
Guer re ro M e d a l l a , p r o v i s t o de ca re ta 
p ro t ec to r a , el cua l c o n s i g u i ó ex t r ae r a 
los obreros, no s in s u f r i r él t a m b i é n 
los efectos nocjvos de los gases, aun-
que a fo r tunadamente , fue ron t r a s t o r -
nos pasajeros. U n a vez en el e x t e r i o r 
los t res obreros fue ron r á p i d a m e n t e 
t ras ladados a l a Casa de Socorro de 
C h a m a r t í n de l a Rosa, donde los doc-
tores Conde y M o r á n , ayudados p o r los 
p r a c t i c a n t e s R u i z y G ó m e z t r a t a r o n 
i n ú t i l m e n t e de r ean imar los . E r a n y a ca-
d á v e r e s . 
E l Juzgado m u n i c i p a l p r a c t i c ó las d i -
l igenc ias de r i g o r y o r d e n ó el t r as lado 
de las v í c t i m a s a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . F é -
l i x deja m u j e r y cua t ro hijos, a s í como 
J u l i á n R o m e r o y M a n u e l G a r c í a de jan 
t a m b i é n v i u d a y t res h i jos . 
Peregrinación a Santiago de 
Compostela 
De diversas poblaciones de E s p a ñ a , 
especia lmente de M a d r i d , Zaragoza , 
B i l b a o , B u r g o s , L e ó n y L a R i o j a , han 
sal ido i m p o r t a n t e s g rupos de p e r e g r i -
nos p a r a a s i s t i r a las f iestas en honor 
del P a t r ó n de E s p a ñ a . 
D i c h a s peregr inac iones h a n sido pro-
mov idas po r los « C a b a l l e r o s de Nues-
t r a S e ñ o r a del P i l a r » , cuyo pres idente 
gene ra l p r o n u n c i a r á este a ñ o e l dis-
curso de l a o f renda al A p ó s t o l San t iago . 
Dos muertos y un herido 
en accidente de "auto" 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 23. — 
E s t a madrugada , en l a ca r r e t e ra de 
Sev i l l a , cuando el empresar io t a u r i n o 
don J o s é M a r í a R o d r í g u e z regresaba a 
su finca de G ó m e z C á r d e n a s , de a s i s t i r 
a u n a fiesta t a u r i n a , a c o m p a ñ a d o del 
i n d u s t r i a l don Diego G é n e r o , un n o v i -
l l e ro , u n f e r r o v i a r i o y e l c h ó f e r M a n u e l 
M a r t í n e z , se p rodu jo u n accidente de 
a u t o m ó v i l . L o s t res •ú l t imos s a l i e ron 
despedidos y el s e ñ o r R o d r í g u e z se sal-
v ó p o r tener la p r e c a u c i ó n de asirse al 
as iento del « b a q u e t » . E l f e r r o v i a r i o su-
f r e l a f r a c t u r a de la p i e r n a izquierda , 
y el s e ñ o r G é n e r o y el c h ó f e r quedaren 
muer tos . Es te ú l t i m o e ra he rmano del 
c h ó f e r que m u r i ó en el accidente s u f r i -
do p o r el cantador Canalejas. E l he r ido 
f u é t r a í d o a Jerez, y los c a d á v e r e s l l e -
vados al pueblo de Las Cabezas. 
E l "Calatea" estará tres 
días en Portsmouth 
L O N D R E S , 23 .—Esta t a rde ha f o n -
deado en P o r t s m o u t h e l buque escuela 
« G a l a t e a » , haciendo las salvas de or-
denanza a su en t rada en el pue r to . L a s 
b a t e r í a s m i l i t a r e s y navales contesta-
r o n a l saludo. 
L o s oficiales y gua rd i a s mar ina s se-
r á n h u é s p e d e s de l a c iudad duran te los 
t res d í a s que el buque p e r m a n e c e r á en 
el pue r to . D u r a n t e su es tancia en P o r t s -
m o u t h , los aspirantes y oficiales v i s i -
t a r á n los es tablecimientos navales i n -
gleses. 
E l « G a l a t e a » z a r p a r á el p r ó x i m o s á -
bado. 
r ea lmen te notable , es s ó l o una de las 
ins ta laciones de este m a g n í f i c o parque , 
y a que en el m i s m o existe t a m b i é n p is-
t a de pa t ina r , «gol f» y en breve s e r á n 
inauguradas las pistas de « d i r t - t r a c k » y 
galgos , a s í como los campos de « b a s e -
b a l l » y « f ú t b o l » , las p i s t a s de « t e n n i s » 
y el f r o n t ó n . 
A d e m á s , P e ñ a H í p i c a i n s t a l a r á a l l í 
sus te r renos de pruebas y ensayos, pro-
p o n i é n d o s e d a r i m p o r t a n t e s fiestas. 
Aerostación 
U n « r e c o r d » in t e rnac iona l 
V A R S O V I A , 2 3 . — E l g lobo « T e r u » . 
t r i p u l a d o por Su rzynsk , h a logrado a l -
canza r una a l t u r a de diez m i l me t ro s , 
ba t iendo por m á s de 500 met ros el a n -
t e r i o r « r e c o r d » in te rnac iona l , que t a m -
b i é n detentaba dicho p i l o t o p a r a g lo -
bos de 2.00O me t ros c ú b i c o s . 
Se rebaja la garantía en 
oro de la lira 
De ahora en adelante no tendrá 
que llegar al 40 por 100 
La reserva metálica sobrante se 
utilizará para los pagos 
al extranjero 
R O M A , 22 .—La "Gaceta" pub l i ca u n 
decreto, po r el que se a u t o r i z a a l B a n -
co de I t a l i a a r ea l i za r nuevas emisiones 
de b i l le tes , quedando reduc ida l a p ropor -
c ión de oro con r e l a c i ó n a los b i l le tes en 
c i r c u l a c i ó n a menos del 40 por 100 en 
que h a s t a ahora estaba f i j a d a la cober-
t u r a o ro . 
S in embargo , esta m e d i d a no s ign i -
f i ca el abandono del p a t r ó n oro. 
* * * 
R O M A , 23.—Se ha publ icado esta 
tarde u n comunicado o f i c i a l sobre la 
m o d i f i c a c i ó n del p a t r ó n oro de l a l i r a . 
D i c e l a n o t a que las medidas t o m a -
das a y e r con respecto a l a cober tu ra 
de l a l i r a no han de i n f l u i r en su des-
v a l o r i z a c i ó n , pues ello no corresponde-
r í a a l p r o p ó s i t o del Gobierno, que t o -
m a r á a su debido t i empo las medidas 
necesarias en defensa de l a d iv i sa na-
cional . E l acuerdo ac tua l se h a c í a ne-
cesario ac tua lmente , pues h a b í a que 
proceder a l pago en dinero de qu in i en -
tos mi l lones a acreedores ex t ran je ros , 
y p a r a ello el Gobierno h a quer ido bas-
tarse p a r a hacer f r en te a su o b l i g a c i ó n 
mod i f i cando la l ey que f i j a b a l a cober-
t u r a en 40 por 100. 
Con ello, el Gobierno respeta sus 
obl igaciones presentes y f u t u r a s , y el 
c o n t r o l que e jerzan el I n s t i t u t o mone-
t a r i o y el Cen t ro de Cambios comer-
ciales sobre el t r á f i c o con t ingen tado , 
p e r m i t i r á a l Gobierno de i r tomando 
cuantas disposiciones r e q u i e r a un a ta -
que cua lqu i e r a c o n t r a la l i r a . 
Loa pagos efectuados a h o r a se ref ie-
r e n a compras de m a t e r i a l en el ex-
t r a n j e r o . 
Impresión de Nueva York 
Consejo de guerra centra 
N U E V A Y O R K , 23 .—En los c í r c u l o s 
f inanc ieros se considera que l a suspen-
s ión po r el Banco de I t a l i a de las o b l i -
gaciones de cobe r tu ra oro de moneda es 
el comienzo de una i n f l a c i ó n s i n c o n t r o l 
i m p u e s t a po r l a necesidad de de jar a m -
p l i a v í a a los enormes gastos de la 
c a m p a ñ a en E t i o p í a , puesto que el o ro 
se u s a r á p a r a las compras de p r imera s 
m a t e r i a s en ei ex t ran je ro , quedando por 
t a n t o l a l i r a s i n el respaldo que esta-
ba es tab lec ido .—Uni ted Press . 
En Londres 
L O N D R E S , 23 .—La d e c i s i ó n i t a l i a n a 
de m o d i f i c a r el porcenta je l ega l de l a 
l i r a ha sorprendido m u y poco. 
A l conocerse la d e c i s i ó n , l a l i r a b a j ó 
has ta 65, pero luego se repuso y l l e g ó 
has ta 6 1 1/4. 
L a moneda rumana 
B U C A R E S T , 23. — O f i c i a l m e n t e se 
han desment ido los in formes que c i r c u -
l an en Londres , s e g ú n los cuales se 
h a b í a desvalor izado la moneda r u m a n a 
en u n 30 por 100. Se a ñ a d e que no se 
p r o y e c t a t a l m e d i d a . — U n i t e d Press. 
Las divisas alemanas 
Siete condenas a seis años para 
los que participaron en los su-
cesos de Onís y Mestas de Con 
G I J O N , 2 3 . — A las diez y media de 
la m a ñ a n a c o m e n z ó en e l s a l ó n de ac-
tos del a n t i g u o I n s t i t u t o Jovel lanos el 
anunciado Consejo de g u e r r a de of ic ia -
les generales p a r a v e r la c a u l a i n s t r u i -
da p o r el juez comandante Coste l l p o r 
los sucesos revoluc ionar ios de O n í s y 
Mestas de Con c o n t r a el entonces a l -
calde de Cangas de O n í s , A n t o n i o P é -
rez C a r d í n y M a n u e l C a m b l o r Reyes, 
M á x i m o C a m b l o r Reyes, M a n u e l Cres-
po, F r anc i s co Cuesta B i l l a r e s , F ranc i sco 
D í a z Coz, L u i s N a v a r r o de l a Vega, M a -
nuel Quesada, M á x i m o A z p r ó n y E m i l i o 
S i e r r a G a r c í a . 
Preside el genera l de b r i g a d a don Jo-
sé Leyes M a r t í n e z y a c t ú a n de defen-
sores don R a m ó n Bances y don J o s é 
A n d r é s Manso . 
De l a l e c t u r a del a p u n t a m i e n t o se des-
prende que el s e ñ o r P é r e z C a r d í n ce-
r r ó su es tab lec imien to atendiendo i n -
dicaciones de los revo luc ionar ios , en vez 
de i m p o n e r su a u t o r i d a d y cu ida r del 
orden, a s í como de haberse celebrado 
una r e u n i ó n de ex t r emis t a s en su d o m i -
c i l i o . A l res to de los procesados se les 
acusa de haber r ecor r ido los pueblos 
de O n í s y Mestas de Con obl igando con 
amenazas a l c ie r re de comercios, ha-
ciendo es t a l l a r pe tardos en va r ios pue-
blos; i n t e n t o de asal to a l a casa r e c to r a l 
de O n í s p a r a establecer a l l í el c u a r t e l 
genera l del C o m i t é r evo luc ionar io , p r o -
p ó s i t o que no l l e v a r o n a cabo por no 
encon t r a r las l laves . T a m b i é n se les acu-
sa de haber f o r m a d o p a r t i d a s a rmadas 
a los he rmanos M a n u e l y M á x i m o C a m -
blor , y real izado d a ñ o s en l a ig les ia pa-
r r o q u i a l de O n í s y en otros edif icios, co-
mo consecuencia de l a e x p l o s i ó n de pe-
tardos . 
Los procesados n iegan los hechos y 
el s e ñ o r P é r e z C a r d í n dice que c e r r ó 
su es tab lec imien to ante el t e m o r de re-
presal ias p o r los g rupos revo luc ionar ios , 
que se d e c í a i b a n a l l ega r de u n m o -
mento a o t r o . A l g u n o s tes t igos n i egan 
que el ex alcalde sea social is ta , pues per-
tenece, desde hace t i empo , a l p a r t i d o 
l i be r a l d e m ó c r a t a . 
E l f i s c a l en su i n f o r m e so l i c i t a doce 
a ñ o s y u n d í a p a r a todos los procesados, 
excepto p a r a e l s e ñ o r P é r e z C a r d í n , 
F ranc i sco Cuesta y E m i l i o S ie r ra , p a r a 
quienes p ide l a a b s o l u c i ó n p o r f a l t a de 
pruebas. 
E l defensor del ex alcalde se adhie-
re a l a p e t i c i ó n f i sca l , y el s e ñ o r A n -
d r é s M a n s o hace lo m i s m o en lo que 
respecta a aquellos dos defendidos. E n 
cuanto a los d e m á s so l i c i t a t a m b i é n l a 
a b s o l u c i ó n . 
Rec t i f i c a el fiscal, que b a j a la pena 
p a r a los res tantes procesados a ocho 
a ñ o s y ú n d í a de p r i s i ó n m a y o r . Rec-
t i f i c a t a m b i é n el s e ñ o r Manso , que r e i -
t e ra l a p e t i c i ó n de a b s o l u c i ó n t o t a l . 
E l T r i b u n a l d i c t ó sentencia de acuer-
do con la p e t i c i ó n fiscal p a r a siete p ro -
cesados, o sea a l a pena de seis a ñ o s ; 
pero considerando excesiva l a pena, r e -
comienda a l a u d i t o r que les sea rebaja-
da. L o s d e m á s procesados fue ron ab-
sueltos. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P L A Z A D E T O R O S : " C a r m e n " 
D i f í c i l m e n t e i m a g i n a r í a B i z e t p a r a su 
e s p a ñ o l a d a u n escenario m á s a p r o p ó -
s i to que e l l evan tado anoche sobre el 
ruedo de arena de l a nueva plaza, bajo 
u n cielo e s p a ñ o l de verano. Pero , den t ro 
de lo que estas c i rcuns tanc ias externas 
pe rmi t en , el e s p e c t á c u l o l o g r ó u n deco-
ro a r t í s t i c o que no suelen i g u a l a r nues-
t ras representaciones musicales de i n -
v ie rno en estas ú l t i m a s t emporadas . 
Porque eso f u é este " d é b u t " o p e r í s -
t i c o : una del ic iosa ve lada m u s i c a l a car-
go de veteranos, que nos h a c í a n o lv ida r 
las deficiencias ma te r i a l e s de u n a fa r sa 
s emi improv i sada con unos telones de pa-
pel a l a i re l i b r e . Veteranos en nues t r a 
ó p e r a el m a e s t r o Blanc , que d i r i g í a , y 
los cantantes Cor t i s , Boades, Escr ibano, 
y los coros y l a m a g n í f i c a orquesta . So-
bre todo, l a orquesta. N o s i empre es 
dable escuchar a ochenta profesores 
—todos los superv iv ien tes del R e a l u n i -
dos a los mejores elementos j ó v e n e s de 
nuestras orquestas—en el s i lencio de 
una noche c l a r a los deliciosos pre ludios 
de " C a r m e n " . L a s flautas y los oboes y 
las t r o m p a s l l enaban de placidez el re-
c in to , y l a i n t e r p r e t a c i ó n f u é deliciosa-
mente f ác i l , a pesar de no haberse en-
sayado. 
E l p ú b l i c o , m u y "mezclado", d e s v i ó la 
sencillez de l a i n t e r p r e t a c i ó n v o c a l con 
sus indicaciones po r caminos de v i r t u o -
sismo i t a l i a n o que h i c i e ron desmerecer 
l a r e p r e s e n t a c i ó n . L a concur renc ia era 
escasa, p robab lemente por f a l t a de pro-
paganda prev ia , pero a p l a u d i ó l a obra . 
J . M." S. D E M . 
I D E A L : D e b u t d e l t e n o r P i n e d a 
Viene a c o m p l e t a r l a c o m p a ñ í a , que 
r e su l t a a s í uno de los mejores con-
jun to s l í r i c o s . Es h a b i t u a l o r g a n i z a r 
medianos elencos a base de una p r i -
m e r a f i g u r a secundada por m e d i a n í a s , 
y el ac i e r to de esta d i r e c c i ó n es t r iba 
prec isamente en a t r a e r los buenos ele-
mentos donde los hay , comprendien-
do que a r m o n i z a r el con jun to es la-
bor beneficiosa, m á s que p a r a nadie, 
p a r a las p r i m e r a s f iguras , que antes 
ganan con tener qu ien les r ep l ique a 
tono. 
E l debu tan te M a n u e l P ineda c a n t ó 
m u y b i en " L u i s a Fe rnanda" y r e c i b i ó 
fervorosas mues t r a s de a p r o b a c i ó n . 
A d m i r a b l e s M a r í a V a l l o j e r a , Concha 
P a n a d é s , A m p a r o B o r i , G a r c í a M a r t í , 
A r i a s , Cuevas y R u i z . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó complac ido y ce-
l e b r ó las s i tuaciones de l a obra . 
B E R L I N , 2 3 . — L a O f i c i n a del Re ich 
p a r a el con t ro l de divisas ha ordenado 
atenuaciones p a r a el e n v í o a l e x t r a n -
jero de las divisas pa ra e l pago de ex-
t r an j e ros adqu i r idos a cargo de u n « h a -
ber l i b r e » . 
De c o n f o r m i d a d con esta orden, la 
e x p o r t a c i ó n de divisas p o d r á efectuarse 
sin p e r m i s o especial de u n a of ic ina de 
c o n t r o l de divisas, median te una c e r t i -
f i c a c i ó n del Banco donde l a cuenta co-
r r i e n t e h a y a sido depositada. 
Multado por colgar el día 
del Sagrado Corazón 
M U R C I A , 2 3 . — E l alcalde r a d i c a l de 
A b a n i l l a ha m u l t a d o a u n af i l iado de 
i A c c i ó n P o p u l a r po r colocar co lgaduras 
i el d í a del Sagrado C o r a z ó n . E l v e c i n -
jdar io se queja de l a a c t i t u d de d i cho 
i alcalde, que pers igue d i a r i amen te a los 
de A c c i ó n Popular . 
Disparan en el Senado 
de Buenos Aires 
Un senador muerto y el ministro 
de Agricultura, herido 
B U E N O S A I R E S , 23 .—Ha resul tado 
m u e r t o el senador electo s e ñ o r B o r d a 
B e b e r é , y her idos el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , s e ñ o r D u h a u , y e l d ipu tado se-
ñ o r M a n c i n i , a l d ispararse desde l a t r i -
buna p o r u n espectador, v a r i o s t i r o s de 
p i s to l a du ran te u n acalorado debate en 
el Senado sobre el comercio de l a carne. 
E l s e ñ o r B o r d a Behere, senador po r 
San t a Fe , resu l to g r avemen te her ido en 
el pecho, mur i endo poco d e s p u é s . E ¡ m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a fué levemente he-
r ido en l a m a n o derecha, y e l d iputado 
M a n c i n i , que a s i s t í a a l a s e s i ó n como 
espectador, r e s u l t ó g ravemen te herido 
en e l costado derecho. 
E l a u t o r de los disparos f u é detenido 
d e s p u é s . Se l l a m a Carlos V a l d é s Coras, 
y en su poder se e n c o n t r ó una p is to la 
con cua t ro c á p s u l a s disparadas. L a Po-
l i c ía r ea l i za invest igaciones p a r a acla-
r a r los m o t i v o s que i ndu je ron a V a l -
dés a r e a l i z a r la a g r e s i ó n , a s í como a 
a v e r i g u a r m á s detalles de ident idad.— 
U n i t e d Press. 
El embajador yanqui fué 
ovacionado en Etiopía 
E L EMPERADOR JAPONES HA 
FELICITADO AL NEGUS 
E F i R I C f l DE MUEBLES 
Quedan sin trabajo 200 obreros 
L O G R O Ñ O , 23 .—En T o r r e c i l l a de Ca-
meros se d e c l a r ó u n incendio de impor -
t a n c i a en l a f á b r i c a de muebles, p r o -
piedad del alcalde, don M a n u e l Pascual 
Salcedo, ins ta lada en el edificio de don 
A l e j a n d r o S á e z de Tejada . 
A las diez de l a noche, a l hacer la 
requisa el sereno de l a f á b r i c a , F l o r e n -
t i n o G o n z á l e z , t r o p e z ó con unas tablas 
y se le r o m p i ó e l f a r o l , cuya l l a m a 
p r e n d i ó en uno de los bidones de bar-
niz . R á p i d a m e n t e a rd ió el ba rn iz al l í 
a lmacenado y se p r o p a g ó e l s in ies t ro 
a l p iso superior , donde t a m b i é n h a b í a 
g r a n can t idad de combus t ib le . 
Quedan s in t r aba jo unos doscientos 
obreros, que y a h a b í a n estado en p a r o 
forzoso cuat ro a ñ o s , debido a o t r o s i -
n ies t ro o r ig inado en la m i s m a f á b r i c a . 
L o s bomberos de L o g r o ñ o , que acu-
dieron r á p i d a m e n t e , l o g r a r o n sa lvar 
g r a n can t idad de m a t e r i a l a lmacenado. 
Las p é r d i d a s se ca lc lu lan en 150.000 pe-
setas; pero t a n t o la f á b r i c a como las 
existencias estaban aseguradas. 
¡ i i B i a i i i i i m 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
A D D I S - A B E B A , 23 .—Con m o t i v o de 
cumpl i r s e hoy el an ive r sa r io del n a c i -
mien to del emperador , las f ies tas fue-
r o n in ic iadas esta m a ñ a n a , h a c i é n d o s e 
las descargas r e g l a m e n t a r i a s de 2 1 ca-
ñ o n a z o s . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a e l N e g u s r e c i b i ó 
en l a s a l a del T r o n o de Pa l ac io a los 
p r í n c i p e s de sangre rea l , a los m i n i s t r o s 
y a los m i e m b r o s del Cuerpo d i p l o m á -
t ico . 
E l decano del Cuerpo d i p l o m á t i c o , m i 
n i s t ro de B é l g i c a , St . Janssens, p r o n u n -
ció un discurso, en el que e x p r e s ó a l em-
perador sus fe l ic i tac iones . 
A l a r e c e p c i ó n de los m i e m b r o s dei 
Cuerpo d i p l o m á t i c o no as i s t i e ron n i ei 
m i n i s t r o de I t a l i a n i el personal de l a 
L e g a c i ó n y Consulados i t a l i anos , a cau-
sa del ú l t i m o discurso del N e g u s . 
* * * 
A D D I S A B E B A , 23.—Cuando r eg re -
saba de l a r e c e p c i ó n que se ha cele-
brado con m o t i v o del an ive r sa r io del 
Negus el encargado de Negocios E x -
tranjeros^ nor teamer icano , f u é acogido 
por el p ú b l i c o con calurosas ovaciones 
y v i v a s a l p a í s de la l i b e r t a d . E l co-
che f u é m a t e r i a l m e n t e rodeado por el 
g e n t í o y hubo de detenerse, m i e n t r a s 
en ven tanas y calles eran desplegadas 
banderas y se t r i b u t a b a a l represen-
tante amer i cano una o v a c i ó n g r and io -
sa. E s t a m a n i f e s t a c i ó n se debe a l he-
cho de que el Gobierno de W á s h i n g t o n 
ha dado pe rmiso a numerosos oficiales 
amer icanos pa ra enrolarse en e l e j é r c i -
to e t í o p e , y que la Cruz R o j a de los 
Estados U n i d o s ha p r o m e t i d o socorros 
y medic inas a los heridos y enfermos 
del e j é r c i t o ab is in io . 
Una felicitación 
T O K I O , 23 .—El . emperador del J a -
p ó n h a d i r i g i d o a l Negus, con m o t i v o 
del an ive r sa r io de é s t e , u n t e l e g r a m a 
de f e l i c i t a c i ó n . 
C O L I S E V M : C o m p a ñ í a d e 
v a r i e d a d e s 
H a debutado una c o m p a ñ í a de va r i e -
dades, cuyas p r inc ipa les figuras son 
C a r m e n A m a y a , b a i l a r i n a de castizo sa-
bor " c a ñ í " ; P i e r r e Clare l , conocido 
"chansonier" de fino estilo, y L u i s i t a Es -
teso en sus i n n i m i t a b l e s canciones có-
micas . 
Abundan t e s aplausos y obl igadas re-
pet iciones p r e m i a r o n el t r aba jo de los 
a r t i s t as . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultimas representaciones 
de " L a Papirusa" y " L a mujer que se 
vendió", por Heredia-Asquer ino. Butaca , 
tres pesetas. T E A T R O V I C T O R I A . 
"Morena ciara" en Rialto 
V é a l a todas las noches en R I A L T O (la 
mejor c r e a c i ó n de la c o m p a ñ í a M a r t i -
P i e r r á ) . Todas las tardes, "Los hi jos de 
l a noche". Grandioso é x i t o c ó m i c o . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca Pedro Ba-
rre te . ) 6,45 y 10,45: " L a del manojo de 
rosas", por Fe l i sa H e r r e r o y M a n u e l L l a -
mas. Butaca , 1,50. (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
" E l ba rbe r i l l o de L a v a p i é s " ( r e p o s i c i ó n ) ; 
10,45: f u n c i ó n a beneficio del maestro Te-
na, r e p r e s e n t á n d o s e " M a r u x a " , con toda 
la c o m p a ñ í a Sagi-Vela y un grandioso 
acto de concier to, tomando parte los te-
nores Pineda y A p a r i c i o , los poetas L l a -
d r é s y Or r io l s , E s t r e l l i t a Castro y Felisa 
He r r e ro y Ramper . (12-5-32.) 
I R I S . — 7 : " E l cabo p r i m e r o " ; 8,15: " E l 
p u ñ a o de rosas" (butacas, una peseta): 
10,45: " L a gente ser ia" y " L a G r a n V í a " 
(butacas, 2 pesetas). 
R I A L T O . - ( T e l é f o n o 21.370. C o m p a ñ i a 
M a r t í - P i e r r á . ) 6,45: "Los hi jos de la no-
che", grandioso é x i t o c ó m i c o ; 10,45: "Mo-
rena c lara" . 
P A R D I Ñ A S . — 7 t a rde : " L a r e ina mo-
r a " ; 8,15, " L a verbena de la Paloma". 
Butaca, 0,75; general , 0,30. 10,45: "Los 
cadetes de la r e i n a " y "Los claveles". 
Butaca , 1 peseta; general , 0,50. 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 
10,45: " E l caudal de los hi jos" . (14-12-34.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) Tempe-
r a t u r a excelente, techo desmontable. U l -
t imas actuaciones Heredia-Asquer ino . A 
las 7: " L a m u j e r que se v e n d i ó " ; a las 
11 : " L a P a p i r u s a " (populares, tres pese-
tas butaca) . (2-1-35.) 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
c o n s t r u c c i ó n . Ca r re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
_ A C T U A L I D A D E S . — R e f r i g e r a d o . 11 ma-
ñ a n a a 1,30 madrugada, cont inua . Buta-
ca, 1 peseta. " C ó m i c o s del re ino a n i m a l " 
(documenta l ) , " L a raza p e r d i d a " (ins-
t ruc t i va , en tecn ico lor ) , "Rev i s t a feme-
n ina" , " E l canguro de M i c k e y " (nuevo 
d ibujo W a l t Disney) , No t i c i a r ios de in-
f o r m a c i ó n m u n d i a l con el accidente de 
a u t o m ó v i l de l canci l ler Schuschnigg. La 
V u e l t a c ic l i s ta a F r a n c i a y e l en t ie r ro 
del corredor e s p a ñ o l Cepeda. 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a sombra 
mis te r iosa" ( p r i m e r a j o r n a d a ) . Butaca , 
1,50. 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n ref r igerado) , 
10,45 (g ran t e r r a z a ) : "Oro en la monta-
/ 
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ñ a " (h i s to r ia del h é r o e del M o n t - B l a n c ) , 
(3-7-35 ) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 5 a 1 : 
' P i m p o l l i t o s " (dibujos) , "Encruc i j adas 
del mundo" . N o t i c i a r i o Fox : Tercera 
vue l ta a l lago de la Casa de Campo, 
Charros mejicanos en Tetuan, V u e l t a c i -
piiqta a F ranc i a , etc. 
C A P I T O L . - ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10 45- segunda semana de L a u r e l y H a r -
dv en " L a estropeada v ida de Ol ive r io 
V I I " ( " f i l m " Met ro G o l d w y n M a y e r ) , 
( ^ C A R R E T A S . — M a g n í f i c a r e f r i g e r a c i ó n . 
Cont inua, una peseta. "Cuba la Perla da 
las A n t i l l a s " , " L a cucaracha . A c t u a l i d a . 
des P a r a m o u n t 9.146 (r iguroso estreno), 
" E l abuelo de la c r i a t u r a " (en e s p a ñ o l , 
L a u r e l y H a r d y ) . 0.070 \ 
C I N E G E N O V A . — (Telefono 34373.), 
6 30 y 10,30 (p rog rama ex t r ao rd ina r io 
" M e t r o " . Butacas y sillones, una pese-
t a ) - " L a m á s c a r a de F u - M a n c h u (Bor la 
K a r l o f f y M i r n a L o y ) y "Hazte r i c q 
p r o n t o " ( W i l l i a m Ra ines ) . (4-4-33.) 
C I N E M A D R I D — 6 , cont inua. Butaca , 
una peseta. " E l m á s audaz" y " E l c r i -
men del s iglo". „ , . j _ 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
pera tura de la sala, 20u.) Ses ión cont i -
nua. " E l a d i v i n o " (por W i l l i a m W a r r e q 
y Constance C u m m i n s ) . Butaca , una pe-
SecaÍNEMA. A R G Ü E L L E S . — ( T e l . 35155.) 
6 45 y 10,45: "Caballero de capa y espa-
da". (19-2-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios da 
verano.) A las 7 y 10,45: " L a ca len tura 
del o ro" (por Silva. S u m m e r v i l l e ) . Cam-
bio de p rograma , lunes, m i é r c o l e s y v ier -
nes. (24-10-34.) , m , n . . .H . 
F I G A R O . — (Refr igerado. Te l . 23741.) 
6 45 y 10,45: " E l de l i r io de los t róp icos* ' 
( Jack H o l t ) y "Sobre las nubes" (emo-
cionante " f i l m " ) . (23-7-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6,45, 10,5: " E n 1« 
boca, n o " ( R i m f k y ) , " E l mis te r io del 
cuar to a m a r i l l o " (Hugue t t e Duslos, Ro-
land T u a i n ) . Butaca , una peseta. 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (si l las, 
una peseta; butacas, 1,50): " ¡ ¡ O j o , sol-
teros!!", Ros i t a Moreno , V a l e n t í n Pere-
ra . Jueves: " L a f a m i l i a lo desea", poi? 
Rena ta M u l l e r . (27-11-34.) , 
M A D R I D - P A R I S . — (Refr igerado, ú n i -
co en E s p a ñ a con p r o y e c c i ó n gigante.> 
Cont inua desde 11 m a ñ a n a : "Campeo-
nes o l í m p i c o s " , por I d a Lup ino y Bus-
ter Crabbe ( u n " f i l m " P a r a m o u n t ) . (23-
7-35.) 
O P E R A . — ( T e l é f o n o 14836.) 6,45, 10,45; 
" D é j a m e querer te" . (20-3-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o t 
ñ o 16209.) 6,45 y 10,45: "S i yo fuera ol 
amo" (grandioso é x i t o ) . 
P A N O R A M A . — ( C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada . Butaca , una peseta.> 
Revis ta P a r a m o u n t ( la Vue l t a a F r a n -
c ia ) . Fiestas de San F e r m í n en P a m -
plona, etc. " L a fauna del mar" , " ¿ Q u i é n 
compra una c a n c i ó n " ( s i n f o n í a rusa) , 
" L a casa es seria", por I m p e r i o A r g e n t i -
na y Carlos Garde l ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refrigerado.)! 
Cont inua desde las 4,15: " E s p í a s en ac-
c i ó n " ( B r i g i t t e H e l m ) , y "Piernas de 
pe r f i l " (Bus te r K e a t o n ) . (30-11-33.) 
P R E N S A . — ( T e l é f o n o 19900.) 6,45 y 
10,45: " L a princesa de l a Czarda". 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: " P a p á ben 
hemio" y " ¿ Q u i é n m a t ó al doctor Croa-* 
b y ? " (cambio de p r o g r a m a lunes y vier-
nes; butaca, una peseta). (30-4-35.) 
P R O Y E C C I O N E S ( s a l ó n ) . — (Precia 
ú n i c o , una peseta.) 6,50 y 10,50: L a u r e l -
H a r d y en " C o m p a ñ e r o s de Juerga" . Jue-
ves: " T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " , J h o n 
Wei smul l e r y M a u r e n Sul l ivan . (2-10-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y 
10,45: " E l po t ro indomable" y " A m i ma 
gusta a s í " ( G l o r i a S t u a r t ) , ( e n o r m e éxi-
to. Butacas, una peseta. (11-6-35.) 
S A N C A R L O S . — ( L a sala m á s fresca. 
L a mejor p e l í c u l a . ) A las 6,45 y 10,45; 
" S u c e d i ó una noche", por Claudette Col-
be r t y C l a r k Gable. P remio i n t e r n a c u * 
nal de c i n e m a t o g r a f í a . (30-10-34.) 
S A N M I G U E L . — 10,45 ( te r raza) j 
" H e m b r a " . (29-5-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 (butacas, una pe-
seta), a las 10,45: " E l ídolo de las m u -
jeres" (por M a x Baer, P r i m o Camera , 
J a c k Dempsey y M y r n a L o y ) . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
Halliburton ha pasado los 
Alpes en elefante 
Ayer llegó a Aosta en Italia 
— • — 
T U R I N , 2 3 . — E l esc r i to r amer i cana 
H a l l i b u r t o n , que p a r t i ó cabalgando en 
su elefante del G r a n San Berna rdo , h a 
logrado l l ega r hoy a A o s t a . 
E l paso del elefante por la f r o n t e r a 
ha supuesto p a r a H a l l i b u r t o n u n costa 
de cua t ro m i l l ib ras . L a e x c u r s i ó n , qua 
ha de t e r m i n a r en R o m a , se e s t á efec-
tuando, has ta el momento , en excelen-
tes condiciones. 
Don Alfonso en Bohemia 
P R A G A , 23.—Don Al fonso de B o r b ó n 
h a l legado esta t a rde a l cast i l lo de Ro-
thenhaus, s i tuado en las c e r c a n í a s da 
C h o m u t o v ( B o h e m i a del N o r t e ) , donde 
se h a reun ido con su h i j a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . 




con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Val lecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
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Restablézcala BELLEZA NATURAL de 
. . . al Instante 
Otra vez se habla en Cuba 
de dictadura militar 
L A H A B A N A , 23 .—La s i t u a c i ó n po-
l í t i ca se ha agravado y el p rop io B a -
t i s ta ha comprobado que los pa r t idos 
revoluc ionar ios , cada vez m á s fuer tes , 
van dominando p a u l a t i n a m e n t e . 
S e g ú n . , rumores no conf i rmados e s t á 
a p u n t o de p roc lamarse la d i c t a d u r a m i -
l i t a r , s i bien B a t i s t a parece con t r a r io a 
i m p o n e r l a . 
SUS 
Empiece a usar Koiynos hoy mismo. U s t e d 
q u e d a r á sorprendida de l a rapidez con que 
restablece a los dientes manchados, su be-
lleza na tu ra l . 
Ko iynos destruye las bacterias bucales 
que manchan los dientes y causan la ca-
ries den ta l . A l empezar a usar Ko iynos 
n o t a r á inmediatamente en e l espejo, una 
notable diferencia . Sus amigas l a aprecia-
r á n t a m b i é n cada vez que usted se r í a . E l 
precio del Koiynos es solo Pesetas 2,95 
( t imbre i n c l u i d o ) . 
C R E M A 
D E N T A L K O I Y N O S 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.092 E L D E B A T E (5) M i é r c o l e s . 24 de j u l i o de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
¿Si liega o vendimia? 
U n Consejo de min i s t ro s , que ent re 
o t r o s asuntos de t r á m i t e a f i r m a el 
p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , y una s e s i ó n de 
Cor tes que avanza en el p r o g r a m a par -
l a m e n t a r l o t r azado de antemano, es la-
b o r m á s que m e r i t o r i a en estos d í a s 
pegajosos en que con el solo esfuerzo 
de v i v i r parece que se ha real izado a l -
go ú t i l . 
Eso o c u r r i ó aye r bajo un sol ecua-
t o r i a l , a j u z g a r po r su l impidez ca lc i -
nan te . 
Como u n refresco o sedante l e í m o s 
l a n o t i c i a de que en N u e v a Y o r k se 
muere l a gente por Tas calles de Inso-
l a c i ó n y ahogo. A q u í no hemos l legado 
a t an to . 
Y es que a q u í somos m á s previsores, 
L o prueba el hecho que t a m b i é n nos 
c o m u n i c a el t e l é g r a f o : E n V a l d e p e ñ a s 
se han suspendido las faenas de siega 
p o r el calor . 
* * » 
L a ve rdad monda y l i r o n d a es que 
desde nues t r a m á s t i e r n a mocedad, en 
que el famoso cuadro de Gonzalo B i l -
bao « L a siega en A n d a l u c í a » , nos mos-
t r ó g r á f i c a m e n t e a aquellos t r a b a j a -
dores del a g r o h é t i c o , abrumados con 
la hoz bajo u n sol Implacable , no ha-
blamos i m a g i n a d o que se pud ie r a re-
med ia r el d u r o t r aba jo de los segado-
res. . . cambiando las horas de l a j o r -
nada. 
Pe ro el p rogreso no puede detener-
se en esta cen tu r i a , y ahora parece 
fac t ib l e la siega a horas m á s humanas . 
¿ P o r q u é no se ha de poder segar 
de noche? Porque suponemos que eso 
es lo que en V a l d e p e ñ a s h a r á n segu-
r a m e n t e d u r a n t e este ve rano de t o r r e -
f a c c i ó n p e r t i n a z e I r remediab le . 
D e este t e m a de verdadera « r e f o r m a 
a g r a r i a » t r a t á b a m o s anoche en u n es-
t ab l ec imien to de abasto fresco y te-
r r a z a a l re lente . 
U n buen a m i g o nues t ro , g r a n ca ta-
dor de v inos de pellejo, t e r c i ó en el 
asunto sentencioso: 
— N o h a y problema, porque en V a l -
d e p e ñ a s no h a y siega. 
— ¿ . . . ? 
•—Allí no h a y m á s que vend imia . 
¿ Q u i é n h a hablado n u n c a del t r i g o de 
V a l d e p e ñ a s ? A l l í no h a y m á s que v i -
n o . . . ¡S i lo s a b r é yo , que me d e s t e t é 
con v i n o t i n t o y t o d a v í a estoy en l a 
l ac t anc i a ! 
— ¡ ¡ I . . . ! ! ! — C O R B A C H I N . 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n e l Radio , d i s e r t a r á sobre el t e m a « L a s ig -
n i ñ c a c i ó n e s p i r i t u a l de G a l i c i a » . 
E x c o m b a t i e n t e s d e l B a r r a n c o A . d e S a n t a C r i s t i n a 
H o y , m i é r c o l e s , a las cinco de l a ta r -
de, se c e l e b r a r á en el A s i l i o de Santa 
C r i s t i n a , el r epa r to de premios a los 
n i ñ o s acogidos en el mismo , y u n fes-
t i v a l con m o t i v o de l a P a t r o n a de dicho 
es tab lec imien to . 
S e r v i c i o m é d i c o d e l a 
A . d e l a P r e n s a 
E l r a d i ó l o g o de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , doc to r don E m i l i o L a r r ú , ha 
ca l ido de veraneo has ta el mes de oc-
t u b r e . 
D u r a n t e su ausencia le s u s t i t u i r á en 
los servicios de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa, e l doctor Or t ega F ranco , domic i l i a -
( o en la cal le de Claudio Coello, n ú m e -
r o 46, t e l é f o n o 60953. 
£ 1 D í a d e G a l i c i a 
d e l L o b o 
L o s ex combat ientes del B a r r a n c o del 
Lobo , sus f a m i l i a r e s y s impat izan tes , ce-
l e b r a r á n una cena í n t i m a el p r ó x i m o s á -
bado, d í a 27. L a s tar je tas , a l precio de 
siete pesetas, pueden recogerse en los 
s iguientes s i t i o s : A l e j a n d r o C a r r i ó n , 
M o n t e r a , 23; A n g e l Sanz, San ta E n g r a -
cia, 30, y Franc i sco C o l á s , B r a v o M u -
r i l l o , 95. 
M o v i m i e n t o d e l A e r o p u e r t o 
E l L a r Gal lego c e l e b r a r á el « D í a de 
G a l i c i a » el p r ó x i m o jueves, d í a 25, fes-
t i v i d a d de Sant iago, p a t r o n o de Gal i -
cia, con los siguientes ac tos : A las doce 
^ de l a m a ñ a n a , en c u m p l i m i e n t o de pre-
cepto r eg l amen ta r io , se d i r á una misa 
en l a ig les ia de San G i n é s ; a las dos 
de l a tarde, en el d o m i c i l i o social , una 
c o m i d a « e n x e b r e » ; a las once de l a no-
che e l ex presidente de l a ent idad s e ñ o r 
G a r c í a M a r t í , desde el estudio de U n i ó n 
L A F A L T A D E A G U A 
en plantas a l tas de casas en M a d r i d la 
soluciona 
I ) . U L L A S T R E S Angeles, n.0 2 
r S T U D I O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
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H I S T E R I S M O 
P S I C O S I S 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
i bel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
. -pocial para s e ñ o r a s . Cuat ro m é d i c o s 
' ^atamientos modernos. D i r ec to r : Doo-
ÍOT Gonzalo R. Lafora . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
i; a i & i m i i i i B i i i B H i i i a i i m 
d e B a r a j a s 
M o v i m i e n t o d u r a n t e el d í a de a y e r : 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Sevi l la , a 
las nueve y cinco, con t res pasajeros; 
a v i ó n correo de Valenc ia , a las nueve y 
ve in t i c inco , con t res ; a v i ó n e x t r a o r d i n a -
r io de L a Guard ia , a las nueve y cua-
renta , con ocho, entre ellos los m i n i s -
t ros de T r a b a j o e I n d u s t r i a ; a v i ó n co-
r reo de Barcelona, a las trece, con s ie te ; 
a v i ó n correo de P a r í s , a las diez y siete 
y c inco, con tres , y a v i ó n de Las P a l -
mas, a la^ diez y ocho y veinte, con 
cua t ro pasajeros. 
Sa l idas : A v i ó n correo de P a r í s , a las 
siete, con cinco pasajeros; una avione-
ta de t u r i s m o p a r a Sevi l la , a las s ie te 
y t r e i n t a , con uno ; a v i ó n e x t r a o r d i n a r i o 
de Lisboa , a las s iete y t r e i n t a y cinco, 
con nueve; a v i ó n correo de Barcelona, 
a las diez y cua ren ta y cinco, con cua-
t r o ; a v i ó n correo de Sevil la, a las ca tor -
ce y t r e i n t a , con cuatro , y a v i ó n correo 
de Valenc ia , a las catorce y t r e i n t a y 
cinco, con diez pasajeros. 
P a r a h o y 
1 B i? a S • H 
. M e u r a s t e n i a 
Sindicato C a t ó l i c o de Empleados (Mar -
q u é s de Comillas, 7).—10 n., Jun ta ge-
neral . 
O t r a s n o t a s 
Zapatos " C O L O M A ' 
Los mejores del mundo 
Casa V I C L — Romanones, 12. 
.SEVILLA 
Servicios regulares de cabotaje ent re Bi lbao y Marse l la y puertos Intermedios . 
L I N E A M E D I T E R B A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos A i r e s 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: Salidas de C á d i z : 
13 agosto " C A B O S A N A G U S T I N " 16 agosto 
3 sept iembre " C A B O S A N A N T O N I O " 6 septiembre 
24 septiembre " C A B O S A N T O T O M E " 27 sept iembre 
Acomodaciones para pasajeros de p r i m e r a clase. Buques especializados para e l 
t ranspor te moderno de pasajeros de te rcera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t r a t o , comida excelente. 
E n Sevi l la : Oficinas de l a D i r e c c i ó n . Apa r t ado n ú m e r o 15; te legramas " I b a -
r r a " . S e ñ o r e s H i j o s de Haro , L t d a . Aduana , 23; te legramas " H a r o " . — E n Ma-
d r i d : V I A J E S CARGO, A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barce lona : S e ñ o r e s H i j o s de R ó m u l o 
Bosch, S. en C. V í a Laye tana , 7; te legramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : don 
Juan J o s é Rav ina . Beato Diego de Cád iz , 12; te legramas "Rav ina" . 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Rafael Peláez de Igual 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 3 D E J U L I O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su esposa, d o ñ a M a r í a E l e n a R o d r í g u e z B a u z á ; hermanos, don 
A n t o n i o , d o ñ a C o n c e p c i ó n y d o ñ a A n a ; m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a 
B a u z á , v i u d a de R o d r í g u e z (ausen te ) ; hermanos po l í t i cos , sobrinos, 
t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amis tades encomienden s u 
a l m a a D i o s y as i s tan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, d í a 24, a las C I N -
CO de l a t a r d e , desde la casa m o r t u o r i a , cal lo 
de H e r m o s i l l a , n ú m e r o 25, a l cementer io de l a 
Sac ramen ta l de San I s i d r o , p o r l o que les que-
d a r á n agradecidos. 
• '.lí'-ji'i.. 
F u n e r a r i a del Carmen, R o s a l í a de Castro, 23 (antes In fan ta s , 25). T. 14685. M a d r i d 
Crónica de sociedad 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Dolores , se ha celebrado e l bau-
t i zo del p r i m o g é n i t o de los s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z E í z a g u i r r e , a l que se impuso el 
n o m b r e de Rafae l . A p a d r i n a r o n a l r e -
c ién nacido los s e ñ o r e s de L l a g u n o (don 
J o s é ) . 
A c o n t i n u a c i ó n los numerosos asis-
tentes a l acto , fueron obsequiados en 
un ho te l . 
E l P a t r ó n de E s p a ñ a 
M a ñ a n a , d í a de Santiago, es el santo 
de quienes l l evan el nombre de Jaime, 
Jacobo y Santiago, y entre ellos, de la 
condesa de San A n t o n i o de V i s t a Ale -
gre. 
Duques de A l b a y L é c e r a . 
Marqueses de A l b a y c í n , Ayerbe , Casa 
Arnao , Deleitosa, L a Guardia , A r d a l e » , 
M ú d e l a , H e r mos i l l a , Orel lana , Puente > 
Sotomayor , V i l l a de Ore l lana . 
Condes de L i n i e r s , Glmonde, Vega Flo-
r ida, Serral lo , Mejo rada del Campo, Va-
lencia de D o n Juan, Robres, Tor re de 
Cela. 
Vizcondes de C u s s ó y V i l l a n d r a n d o . 
Barones de C u a t r o Torres , G ü e l l y So-
la r de Espinosa. 
S e ñ o r e s P a r l a d é y Gros, A g u i l a r y Oter-
m í n , M u g u i r o y G o n z á l e z de C a s t e j ó n , 
M o n t a n e r y Vega-Verdugo, P é r e z del Pu l -
gar y A l b a , A l b a y B o n í f a z , Comyn y 
G u t i é r r e z , M a t u r a n a , Caro y E g u i l i o r . 
Alvarez de Bohorques y Si lva , Roca de 
Togores y P é r e z del Pulgar , J o r r o y Be-
nedito, F o s á y Torroza , M é n d e z - V l g o y 
del A r c o , A v i a l y L l o r é n s , A r c o s y Carva-
j a l , A r c o s y Cuadra , B o r b ó n y Esteban, 
Barzana l l ana y Lalanne , Roca de Togo-
res y Tordesi l las , B a r b e r í a y Angu lo , 
Alós y R i v e r o , M u g u i r o y M u g u i r o , Be-
renguer y Maldonado, Chapa y Bermej i -
11o, Ba rnuevo y M a r í n , Mazzuchel l i , L ó -
pez de Ceballos y Pene, M e d i n a y B e n 
jumea, G o n z á l e z - A r n a o y E n r í q u e z , U n -
ceta y U r i g o i t i a , M o r a y de A r a g ó n , M i -
chels de C h a m p o u r c í n y M o r á n de L o -
redo, Cortezo y V e l á z q u e z - D u r o , M a r t í -
nez de Orense y Aranzana , M i l á n s del 
Bosch y del Pino, M i l á n s de l Bosch y 
Uss í a , G r i ñ ó y Rober t , Ben jumea y Me-
dina, Sangro y Torres , M a r i á t e g u i y de 
Ar teaga , Cast i l lo y Caballero, L ó p e z y 
Sert, Sancho y del A l c á z a r , S i lva y Agre -
la, M u g u i r o y L i n i e r s , Magaz y F e r n á n -
dez de Henestrosa, S a m á y Col l , Gar ra l -
da y Ba r r e t e , Cienfuegos-Jovellanos y Co-
tarelo, Ben jumea y L ó p e z , J o r d á n de 
U r r í e s y Azara , F e r n á n d e z - D u r á n y Saa-
vedra, R i a l p y Peyra, L i n i e r s y de U r 
bina. Me lga r y - M a c í a s , Ozores y M a r q u i -
na, Caruana y G ó m e z de Bar reda , V a l 
delomar y de la Vega, B e r m ú d e z de Cas 
t r o y Bernales, T o r r e n t y A l b e r t , M o -
reno y Torres , Mendaro y Romero , M u 
g ü i r o y Gi l -Bece r r i l , M a r t í n e z de I r u -
jo y Artazcoz, C o r t á z a r y Landecho, Qui-
roga y Esteban-Collantes, R o b e r t y Ro-
camora, U r q u i j o y Landecho, Espinosa 
de los Monteros y Her re ros de Tejada, 
Pardo M a n u e l de V i l l e n a y Bar the lemy , 
A l c a l á - G a l i a n o y C h á v a r r i , P i d a l y G h i l -
hou. Tornos y Zubiríafc I b a r r a y C h u r r u -
ca, F e r n á n d e z de Nava r r e t e y S á e n z de 
Tejada. 
Viajeros 
H a n marchado : a San S e b a s t i á n , los 
condes de T o r r e Vélez , don Eulogio 
Quintana, don L u i s Olanda y don Abe-
lardo N i e t o ; a Castro Urdia les , s e ñ o r a 
v iuda de V a l d é s y s e ñ o r a v i u d a de Guel-
benzu; a Belorado, don J o s é L u i s Mena ; 
a Burgos , don F é l i x I ñ i g o ; a Guin ic io , 
don C ip r i ano C a n t ó n ; a Ambe'l, don Jo-
sé M a r í a D u s m e t ; a Suances, don L u i s 
Maldonado y don E m i l i o L a r r u ; a San-
tander, don A l v a r o del Bus to ; a E l Sar-
dinero, s e ñ o r a v iuda de Carlos; a Vinue-
sa, s e ñ o r m a r q u é s de A r m e n d á r i z ; a 
Tortosa, don Gonzalo M a r í a F i ñ a n a ; a 
Manacor, don Gui l l e rmo Calmes ; a Po-
b lac ión de Yuso, don Pedro F e r n á n d e z ; 
a G i jón , d o ñ a Dolores D o m í n g u e z ; a J i -
jona, d o ñ a E l v i r a de I g u a l ; a V i l l a v e r -
de de Truc ios , d o ñ a A n a de l a H a z a ; a 
H e r v á s , don J u a n Crespo; a Monfor t e , 
don A n t o n i o M é n d e z ; a As torga , don 
Manue l G u l l ó n ; a Vigo . d o ñ a E m i l i a Ro-
cha; a S a r r i á , don Leandro Castro; a 
Avi l a , don Ale j and ro Sol ís y don Ra-
m ó n M u r c i a ; a E l Escoria'l , don Juan 
Francisco Mochales, don A n g e l Angulo , 
d o ñ a Dolores M o n t o j o y don J o s é Del -
mo; a B i á r r l t z , s e ñ o r a condesa v iuda de 
Vis ta f lo r ida y s e ñ o r m a r q u é s de P e ñ a -
flor; a Miraf lores de la Sierra, don A n -
tonio G o n z á l e z ; a F igue l r a da Foz, don 
Francisco G a r r i d o ; a Valdeavero, don 
Juan M a r t í n ; a Va l l ado l id , don Fel ipe 
M e r i n o ; a Cubas, don H i g i n i o Stuyel ; a 
Tor re laguna , don R ica rdo V e r a ; a T a l a 
vera de la Reina, d o ñ a Blasa Begeno; a 
T u r é g a n o , d o ñ a Catal ina Adrados ; a 
G á r g o l a s de A r r i b a , d o ñ a M a r í a del A m -
paro B a r r i o ; a V e n t a de San J u l i á n , don 
M a r i a n o G a r c í a ; a Collado Mediano, don 
Alfonso Camacho; a Bus ta rv ie jo , don 
T o m á s Minuesa ; a P in to , d o ñ a M a r í a de 
Escorlaza; a San Rafael , s e ñ o r a v iuda 
de G u i l l é n ; a V i l l a c a s t í n , don R o m á n 
Riaza, secretario general de la Univer-
sidad Cen t r a l y voca l suplente del T r i -
bunal de G a r a n t í a s . -
—Se h a n t ras ladado: de E l Escor ia l a 
Zarauz, s e ñ o r a v i u d a de C á n o v a s del 
Cast i l lo ; de A r a vaca a Ondarre ta , don 
J o s é V i l l a c a m p a ; de Collado V i l l a l b a a 
A l g o r t a , don E n r i q u e A r í s t e g u i ; de E l 
Escor ia l a F u e n t e r r a b í a , s e ñ o r a v iuda de 
Cremades. 
— H a n regresado: de Ter rad i l los , s e ñ o -
ra marquesa de Torneros ; de Deva, se-
ñ o r e s condes de A u t o l . 
N e c r o l ó g i c a 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d e l s e ñ o r don 
Rafael P e l á e z de Igua l . H o y , a las c in-
co de l a tarde, s e r á t ras ladado el ca-
d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , H e r m o -
sil la, 25, a la Sacramenta l de San I s id ro . 
El nuevo Reglamento de 
Arrendamientos 
La Asociación de Agricultores pide 
la urgencia 
L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de Es-
p a ñ a ha elevado una Ins tanc ia a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , en l a que so-
l i c i t a que sea declarado u r g e n t e por el 
Gobierno el i n f o r m e pedido a l Consejo 
de Es tado sobre el p royec to de reg la -
m e n t ó p a r a la a p l i c a c i ó n de ar renda-
mientos r ú s t i c o s , f u n d á n d o s e en que u n 
asunto de t a m a ñ a I m p o r t a n c i a que afec-
t a t a n d i r ec t amen te a toda l a v i d a con-
t r a c t u a l de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , no 
debe en modo a lguno quedar aplazado 
por ha l l a r se dicho a l to cuerpo consul-
t i v o en p e r í o d o de vacaciones. E l l o , ade-
m á s , es t a n t o m á s necesario a j u i c i o de 
l a r e fe r ida A s o c i a c i ó n , cuanto que el 
decreto del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 
23 de m a r z o ú l t i m o por el que se dic-
t a r o n no rmas complementa r i a s p a r a la 
a p l i c a c i ó n , i n t e r p r e t a c i ó n y desenvolvi-
mien to de las disposiciones t r a n s i t o r i a s 
de l a ley de A r r e n d a m i e n t o s , cons t i tuye 
a su entender u n a e x t r a l i m i t a c i ó n de 
l a f a c u l t a d m i n i s t e r i a l , c o n t r a l a que 
en su d í a p r o t e s t ó en documento ele-
vado a l a Pres idencia del Consejo de 
min i s t ro s , en el que se subraya el e r ro r 
y l a i n j u s t i c i a de condic ionar el ejer-
cicio de l derecho de recabar u n a finca 
p a r a el c u l t i v o d i r e c t o r a una c u e s t i ó n 
de domic i l i o de l p rop ie t a r io . 
T e r m i n a el escr i to haciendo v e r que 
no pueden dejar pasar los meses sub-
sis t iendo disposiciones a r b i t r a r i a s que 
lesionan grandes intereses y s i n que se 
u l t i m e l a esperada r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a ley. 
Se clausura la Casa 
Pueblo de Cuenca 
Se encontró en ella importante 
documentación extremista 
El movimiento obrero 
no marxista 
Reunión de delegados convocada 
por el F. N. T. 
Desde los d í a s mismos de l a r evo lu -
c ión de oc tubre viene d e d i c á n d o s e el 
F r e n t e N a c i o n a l de T r a b a j o a l a coor-
d i n a c i ó n de todos los n ú c l e o s obreros 
de s i g n i f i c a c i ó n no m a r x i s t a p a r a opo-
ner u n a o r g a n i z a c i ó n nac iona l a las 
fuerzas revo luc ionar ias . 
Medio m i l l a r de car tas y comunica-
ciones h a rec ib ido el C o m i t é E j e c u t i v o 
del F . N . T . d u r a n t e la semana ante-
r i o r , como consecuencia del ú l t i m o l l a -
m a m i e n t o hecho con m o t i v o del decre-
to sobre l a f o r m a c i ó n de un Censo elec-
t o r a l social . 
E n v i s t a de l a g r a n can t idad de t r a -
bajadores adheridos a l m o v i m i e n t o 
del F . N . T. , el C o m i t é E j e c u t i v o del 
m i s m o convoca a las D i r e c t i v a s de las 
Confederaciones nacionales y regiona-
les p a r a es tudiar el necesario acopla-
mien to . E l domingo 28, se r e u n i r á n en 
M a d r i d los delegados de todas las or-
ganizaciones de p rov inc ias que h a b r á n 
de i n f l u i r en el f u t u r o s indica l y cor-
p o r a t i v o de E s p a ñ a . ' 
E l domic i l i o soc ia l del F . N . T . e s t á 
ins ta lado en la cal le del M a r q u é s del 
Duero , n ú m e r o 8, y l a correspondencia 
debe d i r i g i r s e a l A p a r t a d o de Correos 
n ú m e r o 757, de M a d r i d . 
C U E N C A , 23 .—El gobernador , a l re-
fer i r se a los reg i s t ros efectuados en la 
Casa del Pueblo con m o t i v o de l a de-
t e n c i ó n de va r ios afi l iados a la C. N . T . 
que colocoban pasquines revo luc ionar ios 
d i jo que estos reg i s t ros han dado un 
resul tado excelente, pues se e n c o n t r ó 
toda la d o c u m e n t a c i ó n de las Juven tu -
des l i be r t a r i a s , l is tas de signif icados ex-
t r emis t a s de M a d r i d , fol le tos comunis-
tas y una M e m o r i a extensa, en dos to-
mos, sobre l a o r g a n i z a c i ó n de dichas 
Juventudes en E s p a ñ a y su func iona 
mien to . 
A g r e g ó que el Juzgado ha decretado 
auto de procesamiento y p r i s i ó n con t r a 
los detenidos, y la c lausura de l a Ca-
sa del Pueblo . A d e m á s se ha ordena-
do l a d e t e n c i ó n de 19 ind iv iduos m á s , a l -
gunos de los cuales estaban f u e r a de 
l a l ey desde hace m á s de u n a ñ o , en 
que se c o n s t i t u y e r o n dichas J u v e n t u -
des. P o r ú l t i m o , d e s t a c ó l a I m p o r t a n -
c ia de l se rv ic io p o r el que se h a des-
cubier to t oda la t r a m a del pasado m o -
v i m i e n t o r evo luc iona r io . 
Se disuelve una Sociedad 
comunista 
S E V I L L A , 23 .—En una r e u n i ó n de la 
l l a m a d a F e d e r a c i ó n de Obreros y E m -
pleados Munic ipa l e s , a f i l iada a l p a r t i -
do comunis ta , aco rda ron los asociados 
disolver su a g r u p a c i ó n . 
Detención de extremistas 
en Sevilla 
S E V I L L A , 23 .—El gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó que l a P o l i c í a ha detenido 
a seis sujetos, como autores de unas 
hojas c landest inas en las que se i n c i -
t aba a l a hue lga genera l . 
T a m b i é n se ha p rac t i cado l a deten-
c ión de J u a n M o r e l l a n a G o n z á l e z , su-
puesto agresor de unos dependientes de 
bebidas, sucesos ocur r idos hace d í a s . 
P o r ú l t i m o , d i jo que l a P o l i c í a h a de-
tenido t a m b i é n a cinco dependientes del 
g r e m i o de bebidas, considerados como 
sujetos pel igrosos. 
Se trata de un estafador 
E l pres idente de l a Casa E s p a ñ o l a do 
U x d a nos escribe p a r a comunicarnos 
que u n i n d i v i d u o que dice l l amarse Car-
los A n g u l o Cavada se ha presentado 
en aquel la colonia ostentando el t í t u -
lo de corresponsal de los p e r i ó d i c o s 
" A B C" y E L D E B A T E y diciendo que 
propagaba el ideal p o l í t i c o de Renova-
c ión E s p a ñ o l a . A la vez so l i c i t aba de 
los e s p a ñ o l e s a l l í residentes le favore-
c ieran e c o n ó m i c a m e n t e . A l g u n o s de é s -
tos le a tendieron , y de este m o d o lo-
g r ó l levarse unas pesetas. 
Debemos hacer cons ta r que e l t a l 
Carlos A n g u l o Cavada no t iene nada 
que ve r con E L D E B A T E n i ha sido 
corresponsal nues t ro en o c a s i ó n a l g u -
na, y, po r tan to , se t r a t a de u n v u l -
g a r es tafador que h a sorprend ido la 
buena fe de los e s p a ñ o l e s de U x d a . 
Sigue en pie la crisis de la Diputación 
Los partidos políticos parecen más Inclinados a 
que se reorganice a fondo y con carácter perma-
nente la Comisión gestora 
S E DESMIENTE CATEGORICAMENTE QUE ESTEN CON-
TAMINADAS LAS AGUAS 
H a pedido el M u n i c i p i o a l m i n i s t r o 
de l a Guerra , en concepto de p r é s t a m o , 
c inco pabellones desmontables, que se 
l l e v a r á n i n m e d i a t a m e n t e a la co lonia 
a g r í c o l a de t r a b a j o p a r a mendigos de 
B o a d i l l a de l M o n t e apenas se firme el 
c o n t r a t o con l a finca escogida. 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a c e d i ó y a 
d í a s pasados o t ros dos pabellones. Pa-
rece, po r t an to , que l a r e p r e s i ó n de la 
mend ic idad y l a c l a s i f i c a c i ó n y educa-
c i ó n de los recogidos v a a comenzar 
Inmed ia t amen te . 
A p ropues ta de los s e ñ o r e s G a r c í a 
Ga l lo y Otero , que h a n tomado a su 
ca rgo este asunto, d i r i g i r á el a lca lde 
u n oficio a los m i n i s t r o s de l a Gober-
n a c i ó n y de J u s t i c i a p a r a que ayuden 
a l A y u n t a m i e n t o en esta empresa. A l 
s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada re s se p e d i r á n 
disposiciones opor tunas p a r a el c u m p l i -
m i e n t o de la R e a l o rden de 8 de j u n i o 
de 1912, que p r o h i b í a l a mendic idad , y 
que se conceda, a s imismo, de m a n e r a 
of ic ia l , a los A y u n t a m i e n t o s que dis-
pongan de medios e c o n ó m i c o s , f a c u l t a -
des p a r a re tener a los mendigos y es-
tab lecer centros de r e e d u c a c i ó n y tra-*-
ba jo . 
Las aguas no están 
contaminadas 
Nos ruega de u n a m a n e r a expresa el 
s e ñ o r Salazar A l o n s o que desmin tamos 
c a t e g ó r i c a m e n t e los rumores que se 
v ienen publ icando de u n a supuesta con-
t a m i n a c i ó n de las aguas de M a d r i d . E l 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l ana l iza escrupu-
losamente cada d í a diversas mues t r a s 
de agua y no h a encont rado el m e n o r 
m o t i v o de a l a r m a . L a s en te r i t i s i n f a n -
t i l e s se deben, s implemente , a l r é g i m e n 
a l i m e n t i c i o y a l calor . 
E l E s t a d o se defiende de los 
m é t o d o s soc ia l i s ta s 
L a J u n t a m i x t a de Construcciones 
escolares, compues ta po r represen tan-
tes ' del M u n i c i p i o y del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n , y a que ambas Corporac io -
nes c o n t r i b u y e n a medias a l pago de 
esas construcciones, t o m ó ayer el acuer-
do, especialmente s i g n i f i c a t i v o , de a ñ a -
d i r u n abogado del Es tado a l a repre -
s e n t a c i ó n de é s t e (antes e m i t í a n dic-
t a m e n pa ra proceder a l pago so lamen-
te el jefe de s e c c i ó n del m i n i s t e r i o y u n 
a r q u i t e c t o ) p a r a que compruebe en ca-
da caso e l s i s t ema a d m i n i s t r a t i v o que 
ha seguido el A y u n t a m i e n t o . 
V i e n e a ser este acuerdo una defen-
sa del Es tado an te los « p r e s u p u e s t o s 
a d i c i o n a l e s » , que en toda suer te de 
obras emprendidas po r social is tas i b a n 
a l s a l ó n de sesiones antes de t e r m i n a r -
se a q u é l l a s . Rec ien temente , como se re -
c o r d a r á , t u v o que ap roba r el A y u n t a -
m i e n t o u n presupuesto ad i c iona l de 
800.000 pesetas, correspondiente a v a -
r ios g rupos escolares. 
H a so l ic i tado , a d e m á s , l a represen-
t a c i ó n del Es tado que se haga u n resu-
LO QUE M C E L A P R E N S A DE MADRID 
Escuelas y maestros 
Escuela N o r m a l de Ceuta.—Se nombra 
comisar io-d i rec tor de la Escuela N o r m a l 
del Mag i s t e r io p r i m a r i o de C e u t a a don 
Manuel Ol ivencia A m o r , abogado y maes-
t ro nac iona l . 
Colegio de Sordonuidos.— E l t r i b u n a l 
pa ra u n a plaza de profesor n u m e r a r i o 
de C u l t u r a p r i m a r l a queda cons t i tu ido 
de l a s iguiente f o r m a : 
Presidente, don Gregor io H e r n á n d e z de 
la H e r r e r a , profesor de la F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y Le t ras . Vocales: don Jacobo 
Ore l l ana Gar r ido , don A u g u s t o Sanz 
E c h a v a r r í a , d o ñ a Ca rmen Cas t i l l a Polo y 
don A l v a r o G o n z á l e z Rivas . 
Suplentes: don Vicente T e j e r i n a y don 
Pedro Pare ja . 
Reingreso.—Por el t u r n o de re ingreso 
se n o m b r a a d o ñ a E d i t a Alonso A r é v a l o , 
maes t ra excedente de Pedro B e r n a r d o 
( A v i l a ) , pa ra l a escuela nac ional de B u r -
gohondo de la m i s m a p rov inc ia . 
Permutas.—Se conceden las pe rmutas 
solicitadas por los maestros y maestras 
don Javier P lana Sala, de Anglesola ( L é 
r i d a ) , y don R a m ó n Sambola Arenes, do 
A l b a t a r r e c h ( L é r i d a ) ; don A n t o n i o Hue-
te L e ó n , de Cardenete (Cuenca) , y don 
D o m i n g o Matas T o r r i j o s , de Santaba-
ya -Amoc i ro (Orense ) ; d o ñ a Consuelo 
M o r á s R o d r í g u e z , de Vi l la r -Serantes (La 
C o r u ñ a ) , y d o ñ a M a r í a de las Mercedes 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de Cabalar-Somo-
zas ( L a C o r u ñ a ) j d o ñ a M a r í a del Car-
men D a r o c a y Yanez, de L a L a g u n a de 
Tener i fe (Santa Cruz de Tene r i f e ) , y do-
ñ a M a r í a de las Nieves Alonso R o d r í -
iguez, de l b a r r i o de Geneto, en L a L a g u -
na (Santa Cruz de Tener i f e ) . 
( M a r t e s 23 de j u l i o ) 
Va r i edad de temas en los p e r i ó d i c o s 
de l a m a ñ a n a . " A h o r a " j u z g a que, una 
vez aprobadas l a ley de Restr icciones, 
l a de C o n v e r s i ó n de Bonos o ro y l a de 
C o n v e r s i ó n de Deuda amor t i zab le , se po-
d r á acomete r l a t a r ea de r edac t a r un 
presupuesto p a r a 1936 "que n o s e r á el 
de n i v e l a c i ó n , pero que t e n d r á , a lo me-
nos, el c a r á c t e r de o r g á n i c o , de reflejo 
de u n pensamiento , que hace t i empo 
anhelamos. N o h a y p o l í t i c a financiera 
m á s sana que l a de las conversiones. 
Só lo requiere l a p u l s a c i ó n acer tada de 
l a opo r tun idad . Es preciso que tengan 
u n ambien te favorab le prev io y que se 
h a g a n d e s p u é s con tac to , p a r a que en la 
confluencia del respeto a los derechos 
cont rac tua les y del I n t e r é s d e l Es tado 
no se den pasos falsos. L o ú n i c o que 
debe tener presente el Gobierno es que, 
en m a t e r i a financiera, todo t a c t o y dis-
c r e c i ó n son escasos, y que en las leyes 
de Au to r i zac iones l o que i m p o r t a no es 
l a ley, s ino l a f o r m a en que l a usa y 
ap l i ca el gobernante ." 
" E l S o l " s e ñ a l a el camino de l a de-
flación, p o r el que se ha adentrado el 
Gobierno f r a n c é s , concedidos los plenos 
poderes que s o l i c i t ó de l Pa r l amen to , y 
adv ie r t e : " L a pers is tencia de la ac tual 
p o l í t i c a s i g n i f i c a r á i r r emi s ib l emen te un 
p a r a í s o pe rd ido p a r a nuestras expor ta -
ciones. S i no p re t enden l u c h a r con t ra 
u n impos ib le , busquen nuestros expor-
tadores, m i e n t r a s d u r e a l menos l a fie-
b r e del nuevo s is tema, nuevas rutas , 
que las hay, s i n duda, p a r a sus pro-
ductos . B ú s q u e n l a s apr isa ." 
E n o t r o s i t io , el m i s m o p e r i ó d i c o po-
ne reparos a l a J u n t a de Rectores de 
Unive r s idades rec ien temente creada 
por entender que no se l o g r a r á con ella 
l a finalidad de o r g a n i z a r l a v i d a u n i v e r -
s i t a r i a . L e parece, a d e m á s , poco con-
veniente que los rec tores se ausenten t o -
dos los meses de sus respect ivas U n i -
versidades p a r a v e n i r a M a d r i d . 
" E l L i b e r a l " dedica t res , de las c in -
co columnas de su p r i m e r a plana—es la 
e x t e n s i ó n que se da a l a r t í c u l o de f o n -
do—a t r i n a r c o n t r a el p royec to de re-
f o r m a de l a R e f o r m a ag ra r i a , que da 
por f racasado de antemano, pues to que 
le f a l t a r á n los votos de "se ten ta r a d i -
cales y de no pocos cedistas". " L a s elec-
ciones generales e s t á n a l a v i s t a , y no 
h a y dinero. . . A g r a r i o s y m o n á r q u i c o s 
buscan u n empresar io . Pero no e s t á n en 
el m i s m o caso radica les y cedistas, que 
t ienen todo lo que necesi tan p a r a no 
hacer m a l pape l en las p r ó x i m a s Cor-
tes." 
" L a Libertad** r o m p e una l anza re -
v o l u c i o n a r l a en f a v o r de los obreros fe-
r r o v i a r i o s seleccionados a r a í z de la 
hue lga de octubre . P i d e que se los re -
ponga en sus puestos, pero que las i z -
quierdas pueden segui r u t i l i z á n d o l o s l l e -
gado el caso. " H a y u n a promesa firme, 
solemne, de u n m i n i s t r o de la R e p ú b l i -
ca, U n a p romesa que hizo que los obre-
ros, fiados en ella, reanudasen los t r a -
bajos. ¿ P u e d e nadie o l v i d a r l a ? ¿ P u e d e 
el Gobierno dejar en l a cal le abando-
nados a quienes, creyendo en el la , die-
r o n por finalizado e l p a r o ? Noso t ros 
creemos que no. Y por creerlo, pedimos 
l a r e a d m i s i ó n de todos los selecciona-
dos." 
* * * 
Coinc iden dos de los p e r i ó d i c o s de la 
noche, « Y a » y « L a N a c i ó n » en l a nece-
s idad de que l a r e f o r m a de l a R e f o r m a 
a g r a r i a quede aprobada antes de que se 
c ie r ren las Cortes . 
E l p r i m e r o de los mencionados pe-
r i ó d i c o s , p a r a e l que se t r a t a de u n com-
promiso nacional , no comprende que se 
pueda censura r a l Gobierno por el he-
cho de que a f ron te y resuelva e l p ro -
blema, en vez de r e c u r r i r al a r b i t r i o de 
demorar lo . 
« N o h a y m á s voces c o n t r a el p r o p ó -
s i to que las de aquellos que defienden 
t o d a v í a u n a l e g i s l a c i ó n r epud iada por 
E s p a ñ a y c u y a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a cons-
t i t u y e e l m e j o r a legato en f a v o r de su 
t r a n s f o r m a c i ó n . Y esas voces, m á s que 
u n o b s t á c u l o que pueda poner duda en 
el á n i m o de los que t ienen a h o r a la 
responsabi l idad de gobernar y d i r i g i r , 
debe ser un e s t í m u l o p a r a no d e t e n e r s e . » 
« L a N a c i ó n » , p o r su pa r t e , escr ibe: 
« H o y nos conten tamos con la r e f o r m a 
que se p r e p a r a y que creemos que debe 
s a l i r ap robada antes de que las Cortes 
se c i e r r e n . » 
« N o s o t r o s , no po r defensa de clase, 
sino en defensa de l a a g r i c u l t u r a , que 
es base de l a r iqueza e s p a ñ o l a , r eque r i -
mos a todos los diputados pa ra que, sa-
cr i f icando sus d í a s de vacaciones, acu-
dan a l Congreso, p a r a aprobar con sus 
vo tos l a m o d i f i c a c i ó n que se les pro-
p o n e . » 
Este m i s m o p e r i ó d i c o defiende l a ne-
cesidad de acabar con los negocios de 
l a r e v o l u c i ó n y denuncia «el o p t i m i s m o 
desconsolador a que se i n c l i n a n nuestras 
clases d i rec toras , o mejor , casi t oda 
l a b u r g u e s í a » . 
« H a y burgueses, incluso, que hacen 
en M a d r i d el negocio de la r e v o l u c i ó n , 
y exp lo tan dos p e r i ó d i c o s p a r a hacer 
con el m a y o r desenfado, el negocio de 
l a r e v o l u c i ó n . L o s d u e ñ o s no son revo-
luc ina r io s n i les conviene la r e v o l u c i ó n , 
pero les da dinero, y como les d a dine-
r o l a j a l e a n . » 
« L a r e v o l u c i ó n se l evan t a sobre la 
condescendencia de los mismos que se-
r í a n ex terminados . Y eso no puede ser. 
H a y que acabar con semejante conduc-
t a . A v e r s i se acaban los negocios de 
l a r e v o l u c i ó n ; los que hacen los des-
aprensivos, los p rop ios burgueses, con 
un sent ido m o r a l rebajado de pescado-
res en r í o r e v u e l t o . » 
« I n f o r m a c i o n e s » se hace eco de l a bue-
na i m p r e s i ó n que h a n causado los acuer-
dos adoptados po r el Gobierno en el Con-
sejo de m i n i s t r o s de ayer . 
« C u a n d o la l a b o r de los T r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a h a y a concluido, s e r á el m o m e n -
to de es tudiar l a posible a p l i c a c i ó n de 
a m n i s t í a p a r a c ie r tos de l i tos de c a r á c -
te r def in idamente p o l í t i c o . Pero j a m á s 
s e r á opo r tuno perdonar y exa l t a r a los 
ladrones y a los a s e s i n o s . » 
E n o t r o l uga r , a t r i b u y e a las m a n i o -
b ras m i l i t a r e s celebradas en A s t u r i a s 
un alcance social que t rasciende de las 
ovaciones t r i b u t a d a s a l E j é r c i t o . 
« L a p o b l a c i ó n c i v i l de Oviedo h a he-
cho a l s e ñ o r G i l Robles objeto de ova-
ciones de l i rantes . L a s t r o p a s h a n s ido 
ac lamadas i g u a l m e n t e . E n las estacio-
nes a s tu r i anas de l a l í n e a f é r r e a a M a -
d r i d , e l m i n i s t r o h a sido ap laudido y v i -
toreado con entus iasmo. Y no s ó l o p o r 
su s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a , sino prec isa-
mente como represen tan te del E j é r c i t o , 
que es, en los t rances de s u b v e r s i ó n y de 
revue l t a , e l o r d e n c o n t r a e l caos, y l a 
g a r a n t í a de l derecho c o n t r a las f u e r -
zas obscuras e i n f a r h u m a n a s que s i m -
boliza el h o m b r e del p u ñ o en a l t o 
« L a E p o c a » en ju ic ia acerca del « v e r -
dadero v a l o r y s ignif icado de la as is ten-
cia de grandes masas a u n ac to p ú b l i c o » . 
« L o s revo luc ionar ios son l ó g i c o s con-
sigo m i s m o , cuando an te u n a m a s a de 
c i e r t a c o n s i d e r a c i ó n el i n d i v i d u o se des-
po ja de todo a t r i b u t o de supe r io r idad 
y a d u l á n d o l a s e rv i lmen te , l a hace ve r 
que e l l a sola es l a que puede i m p o n e r 
su v o l u n t a d . Pe ro las derechas no pue-
den c o n t r i b u i r a esa e x a l t a c i ó n de l a 
masa. L a s derechas saben que l a p r i -
m a c í a corresponde en e l mundo a las 
ideas, y que las masas no se mueven 
j a m á s por ideas, sino p o r e g o í s m o s . L a s 
derechas no pueden hacerse t r a i c i ó n a 
sí m i s m a s favoreciendo en l a m a s a la 
creencia de que s ó l o de su densidad de-
pende e l t r i u n f o de sus e g o í s m o s . » 
« D i a r i o U n i v e r s a l » le dice al j e fe del 
Gobierno: 
« A l a « o p i n i ó n de l a c a l l e » le parecen 
bastantes los sacrif icios del s e ñ o r L e -
r r o u x en f a v o r del r é g i m e n , pero pide 
y r e c l ama , con r a z ó n u n a l to sacr i f ic io 
en f a v o r no s ó l o del r é g i m e n , s ino de 
algo que e s t á p o r enc ima de todos los 
r e g í m e n e s : en f a v o r de E s p a ñ a . » 
m e n de todas las necesidades de los 
grupos escolares actuales, p a r a cono-
cer en l o posible el esfuerzo e c o n ó m i c o 
que es necesario hacer p a r a ponerlos 
en debidas condiciones de func iona-
mien to . 
Sigue estancada la crisis de 
la Diputación 
N o parece probable que l a cr is is de 
la D i p u t a c i ó n de M a d r i d se resuelva 
inmed ia t amen te . Los pa r t i dos se mues-
t r a n poco p a r t i d a r i o s de l a s o l u c i ó n 
p rov i s iona l aceptada en p r i n c i p i o (Sa-
lazar A l o n s o a l f ren te de las dos p re -
sidencias y va r i o s gestores del A y u n -
t a m i e n t o encargados de los asuntos de 
t r á m i t e de l a D i p u t a c i ó n ) y parecen 
m á s p a r t i d a r i o s de i r derechamente a 
l a r e o r g a n i z a c i ó n pe rmanen te y a f o n -
do de l a C o m i s i ó n ges to ra p r o v i n c i a l . 
E s t a a c t i t u d puede v a r i a r ; pero era l a 
de ayer . 
Como a f i n de mes e x p i r a e l acuer-
do de o rdenamien to de pagos, el Go-
bie rno p r o v e e r á en esa fecha a l c u m -
p l i m i e n t o de las obl igaciones e c o n ó m i -
cas de l a D i p u t a c i ó n s í p a r a entonces 
no se ha resuel to l a c r i s i s de fondo 
n i se h a encont rado una s o l u c i ó n puen-
te sa t i s f ac to r i a . 
L a a c t i t u d y l a o p i n i ó n personal de l 
s e ñ o r Salazar A lonso l a podemos r e -
s u m i r a s i : 
P r i m e r o . N o es p a r t i d a r i o de l a d u -
p l i c i d a d pe rmanen te de los cargos, y 
só lo ha in t e rven ido amigab lemen te en 
las gestiones a requer imien tos del go -
bernador . 
Segundo. N o se ha pensado en f a l -
t a r a l a ley, s i b i en é s t a h a sido m o d i -
f i cada po r decretos y a u n ó r d e n e s 
c i rcu la res en los a ñ o s pasados. 
Te rce ro . N o h a y n i n g u n a d i f i c u l t a d 
insuperable en este p le i to , s i b ien es 
lóg ico que h a y a de ponerse mucho c u i -
dado en el n o m b r a m i e n t o de los d i v e r -
sos representantes . 
C u a r t o . S i an tes de reorgan izarse l a 
C o m i s i ó n ges to ra p r o v i n c i a l fue ra ne-
cesario t o m a r medidas p a r a da r t r a m i -
t a c i ó n a los asuntos en curso u orde-
n a r pagos c o n t r a í d o s , el Gobierno t e n -
d r í a medios d e n t r o de l a l ey pa ra e v i -
t a r re t rasos y los per ju ic ios cons iguien-
tes. 
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P E R S I A N A S 
L E Ñ O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — T e l é f o n o 32370 
PONGASE UN POCO M E N A 
J U G O D E L O T O E N B A C H E L da 
u n tostado m u y elegante; nada 
rojo , queda u n l ige ro moreno, pía» 
y a y sol, que no es nada l lamat i» 
v o y favorece m u c h í s i m o . Rejuve* 
nece m u y b i en y hace m á s intere* 
sante. Todas las p e r f u m e r í a s tl©« 
nen J U G O D E L O T O I N T E A 
H 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 5 
n a 
Un par de frascos 
hace dos años. • • • 
y no más dolores 
desde 
entonces! 
Un dolor muy pertinaz se me habia 
fijado en el tobillo derecho impi* 
diéndome andar. Asi estaba cuan-
do compré el URJCURE y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me he visto libre 
siempre más de mis dolencias.— 
Emilia Cerdún; FUENTEALAMO 
{Albacete} 6 Mayo 1933. 
E L U R I C U R E es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento ; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al e s t ó m a g o ni al corazón. 
U R I C U R E 
R E U M A T I S M O G O T A 
ARENILLAS L U M B A G O 
C I A T I C A ARTRITISMO 
J . do Rafael, callo Valencia 333—BarceloM 
enviará muestra por correo certificado • 
quien remita este articulo acompañado da 
50 cts, en sellos de correo. 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros Industriales 
Ingenieros Agrónomos 
— HAY INTERNADO — 
PLAZA DE L A LEAL-
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Academia ACEYTÜNO Lista, 87. MADRID A 1 9 M ' V i Teléfono 55145 Acaaefflias militares 
Durante el verano, cursos especiales para las oposiciones de noviembre p r ó x i m o y para los e x á m e n e s del primer curso de 
Ciencias en septiembre E n las convocator ias de l pasado a ñ o ingresaron T O D O S los alumnos de esta Academia, cubriendo 
en total V E I N T I U N A plazas, entre ellas las l . * y 2.» de Cabal ler ía , 4,* do Ingenieros, 6.« 6.* y 8.» de Art i l ler ía . 
Miérco l e s 24 de julio de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.002 
A N A 
V a l e n c i a . . . S u s p l a y a s . . . S u i n d u s t r i a . . . S u c o m e r c i o . . 
P r e c i o s a p e r s p e c t i v a d e l r e s t a u r a n t d e l C l u b N á u t i c o de 
V a l e n c i a , p r o p i e d a d de l a c o n o c i d a e m p r e s a H o t e l e s y D e -
p o r t e s 
V a l e n c i a , E s p a ñ a c i en por c í e n 
L a impresión dominante y pueblo que, cuando culmina a 
más agradable que hemos saca- fuerza de trabajo e inteligencia 
do de Valencia, impresión que en una manifestación grandlo-
domina a la de la belleza de su sa de su riqueza, de su arte, 
huerta, a la de la limpieza y mo- de su industria; en una palabra, 
dernidad de sus calles, a la mag- de todos los aspectos de la acti-
nificencia y soberano arte de sus vidad humana que pueden hon-
iglesias y edificios, a la simpa- rar a un pueblo, nos referimos 
tía y agrado, en fin, de sus ha- a su célebre Exposición, se hace 
hitantes; la impresión, repeti- un himno, y comienza ese him-
mos, que ha dejado huella im- no, exaltación de su honrado y 
borrable en nuestro espíritu y legítimo regionalismo, con estas 
agradecimiento eterno en núes- palabras: 
tro corazón castellano, ha sido "Para ofrendar nuevas glorias 
el españolismo de Valencia y los a España." 
valencianos. Así quieren los hijos a su 
Este españolismo sin alhara- madre, 
cas ni fingimientos, natural, es- Gracias, hermanos valencia-
pontáneo, salido verdaderamen- nos. 
te del corazón del pueblo, de un Adolfo PARDO 
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I Las Compañías de los Ferrocarriles i 
| de M. Z. A. y del NORTE | 
S h a n establecido bil letes reducidos pa ra las 5 
| F I E S T A S E N V A L E N C I A | 
y B A Ñ O S D E M A R | 
~ Servicio d i a r i o con bi l letes de i d a y vue l ta en 1.* y S.» clase jS-
Plazo de validez: 30 DIAS | 
~ Trenes u t i l izables : Todos los que l leven carruajes de l a clase = 
que corresponda a los billetes, incluso los trenes expresos S 
5 Regreso: P o d r á efectuarse d e s p u é s de t ranscur r idos T R E S = 
•¡5 D I A S , contados desde las v e i n t i c u a t r o horas del de e x p e n d i c i ó n . ¡E 
5 L a ú l t i m a fecha pa ra regresar s e r á la del 30 de septiembre S 
= de 1935 = 
= Precios: desde Madrid a Valencia y regreso: = 
= primera clase, 92,95; tercera clase, $1,00 = 
S T a m b i é n existen bi l letes m u y e c o n ó m i c o s desde las estaciones £5 
S de l a r e g i ó n de Levante a Va lenc ia y regreso. Pedid prospectos = 
' l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I ^ 
j L l l l l l l l l l l l l l l S l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i x 
Enfermos de hígado y estreñimiento 
| A G U A S Y B A L N E A R I O | 
I H E R V I D E R O S D E | 
| C O F R E N T E S i 
S Temporada oficial: 15 mayo al 31 octubre | 
C H A L E T S - C A S I T A S completamente amueblados, = 
con servicio de ropa y encina, agua potable y 
E alumbrado eléctrico. S 
CAPILLA - GARAGE - T E L E F O N O | 
= Para informes: Oficinas y depósito general del Agua = 
Mar, 60, principal. Teléfono 11205 | 
| V A L E N C I A I 
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LAS CORRIDAS DE VALENCIA 
Valencia , siguiendo su t r a d i c i ó n 
de "echar el resto", en lo que a 
sus cor r idas se refiere, ha confec-
cionado u n p rog rama para las p r ó -
x imas fer ias que pueden conside-
rarse como el m á s completo de los 
que este a ñ o h a b r á en E s p a ñ a . 
L a competente d i r e c c i ó n del 
s i m p á t i c o h o m b r e de negocios don 
C r i s t ó b a l Peris ha sabido r e u n i r 
cuanto de a t rac t ivo , tan to en to -
reros como en toros, existe hoy. 
A c o n t i n u a c i ó n damos las fechas 
y c o m p o s i c i ó n de las nueve co r r i -
das, ¡i ¡58 toros!!! , que d i s f r u t a r á n 
los s i m p á t i c o s " c h é s " este a ñ o . 
N o se puede dar nada mejor ; el 
aficionado que no acuda, aunque 
e s t é en el o t ro c::tremo de Espa-
ña , no es digno de ese t í t u l o . 
D í a 25. Se l i d i a r á n seis toros de 
la g a n a d e r í a de don F é l i x More-
no A r d a n u y , antes Sal t i l lo , de Pal -
ma del R í o ( C ó r d o b a ) , con divisa 
celeste y blanca. Matadores : Ba-
r r e r a A r m i l l i t a y L a Serna. 
D í a 26. Se l i d i a r á n seis toros 
de la g a n a d e r í a de d o ñ a M a r í a de 
los Angeles, v i u d a de V i l l a m a r t a , 
de Sevil la, con d iv isa negra y oro 
viejo. Matadores : B a r r e r a , Ortega 
y L a Serna. 
D í a 27. Se l i d i a r á n seis toros 
de l a g a n a d e r í a de d o ñ a Concep-
c ión de la Concha y S ie r ra y 
Fontfrede, de Sevil la, d iv i s a blan-
ca, negra y p lomo. Matadores : Or-
tega, L a Serna y D o m í n g u e z . 
D í a 28. Se l i d i a r á n ocho toros 
de la g a n a d e r í a de don Grac ia l ia -
no P é r e z Tabernero, de M a t i l l a de 
los C a ñ o s (Salamanca) , d iv i s a ce-
leste, rosa y c a ñ a . Matadores : Mar -
t ínez , Ba r r e r a , Tor res y D o m í n -
guez. 
D í a 29. Se l i d i a r á n seis toros 
de la g a n a d e r í a de d o ñ a Casimi-
r a F e r n á n d e z , v iuda de Soler, de 
Badajoz, con d iv isa blanca, azul 
y amar i l l a . Matadores : Bar re ra , L a 
Serna y Garza. 
D í a 30. Se l i d i a r á n seis toros de 
l a g a n a d e r í a de los s e ñ o r e s H i j o s 
de Pablo Romero , de Sevilla, con 
d iv i sa celeste y blanca. Matado-
res: M a r t í n e z , B a r r e r a y Ortega. 
D í a 31. Se l i d i a r á n seis toros 
de la g a n a d e r í a de don A n t o n i o 
P é r e z de San Fernando, Salaman-
ca, cort d iv i sa azul, encarnada y 
c . I . F . E . S . A . 
a m a r i l l a . Matadores : A r m i l l i t a , 
Ortega y Garza. 
D í a 1 de agosto. Se l i d i a r a n 
ocho toros de la g a n a d e r í a de don 
A l l p i o P é r e z T. Sanchón,_ de Sala-
manca, d iv isa rosa y c a ñ a . Ma ta -
dores: Valenc ia I I , Torres, D o m í n -
guez y Garza. 
D í a 2. Se l i d i a r á n seis toros de 
la g a n a d e r í a de los s e ñ o r e s H i j o s 
de don Eduardo M l u r a , de Sevi-
l la , d iv isa encarnada y verde. M a -
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi. 
F E R N E T - - B R A N C A 
A p e r i t i v o digest ivo de f ama 
m u n d i a l ; una cepi ta mezclada 
con agua de Seltz es m u y agra-
dable y apaga la sed. 
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tadores: Valenc ia I I , A r m i l l i t a y 
Ortega. 
res f ru teros m á s impor tan tes , no 
sólo de Valencia , sino de E s p a ñ a , 
es l a que sirve de t í t u l o a estas 
l í n e a s . 
S e r á dif íci l encontrar u n servi-
cio t an regular y r á p i d o unido a 
las m á s modernas perfecciones 
t é c n i c a s en cualquiera de fus ins-
talaciones de acondicionamiento, 
f r igor í f icos , etc., etc.; en una pa-
labra, son la verdadera g a r a n t í a 
para el exportador, que quiere que 
su m e r c a n c í a llegue a su destino, 
t an to en I n g l a t e r r a como en el 
cont inente , en el t iempo y condi-
ciones debidas. 
Es to hace que sea prefer ida por 
todos los Importadores fuertes de 
E s p a ñ a , lo que hace que e! estado • 
de sus negocios sea verdadera-
mente floreciente. 
UNA MODERNA O R G A N I Z A C I O N D E "CINE" 
Indudablemente , la p roduc tora 
c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a que v a a 
la cabeza de nuestro mov imien to 
i n d u s t r i a l es Clfesa. E n el poco 
t i empo que l leva de existencia ha 
conseguido abrirse paso y afian-
zarse de t a l modo que hoy, en el 
aspecto d i s t r i b u t i v o , es la p r i m e r a 
firma e s p a ñ o l a , y de t a l solidez 
y solvencia que con esta g r a n or-
g a n i z a c i ó n le ha p e r m i t i d o esta-
blecerse y a en las pr incipales re-
p ú b l i c a s de A m é r i c a del Sur, co-
mo son Chi le , P e r ú , Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador , Méj ico , Cuba y 
Buenos A i r e s ; d i s t r i b u y é n d o s e en 
esta ú l t i m a capi ta l d i rec tamente 
las p e l í c u l a s , pues para ello ha 
instalado sus oficinas, desde las 
cuales d i r i g e y con t ro la la d i s t r i -
b u c i ó n del m a t e r i a l sonoro habla-
I m p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l 
L i g e r o , p r o t a g o n i s t a s de " N o -
b l eza b a t u r r a " , d i r i g i d a p o r 
F l o r i á n R e y y e d i t a d a p o r 
C i f e s a 
do en lengua castel lana po r los 
t e r r i t o r i o s americanos. 
Su reconocida i m p o r t a n c i a en el 
aspecto de g ran d i s t r i b u i d o r a por 
su bien montada y d i r i g i d a orga-
n i z a c i ó n , de la que son a l m a dos 
hombres j ó v e n e s que hacen honor 
a su t r a d i c i ó n f a m i l i a r : don V i -
cente y don L u i s Casanova, ha 
pe rmi t i do a Clfesa el colocarse a 
la cabeza de las pr incipales pro-
ductoras nacionales, y que todas 
las mi radas de los interesados en 
e'l r amo de la c i n e m a t o g r a f í a es-
t é n puestas en esta p roduc to ra va-
lenciana, que l lena de entusiasmos 
y arrestos se decide a pasear^ el 
p a b e l l ó n c i n e m a t o g r á f i c o e s p a ñ o l 
por todos los á m b i t o s del mundo, 
con l a esperanza de t r i u n f a r y 
captar no pocos p r o s é l i t o s para 
nuestro "c ine" . 
Las oficinas de Cifesa, instala-
das en Valencia , es algo que sor-
prende cuando se ve de cerca, co-
mo el cronis ta ha tenido o c a s i ó n 
de presenciarlo estos d í a s . A q u é l l o 
ya no es la v i s ión de u n an t iguo 
y r u t i n a r i o despacho e s p a ñ o l . Allí , 
en Cifesa, se v ive hoy el d inamis-
mo y la nerv ios idad de los mo-
dernos despachos de t ipo m á s que 
americano europeo, porque la la-
bor de los que al l í t r aba jan no 
queda reducida a l nerviosismo de 
pasar a los l ibros, a las fichas y 
a los impresos nombres y cant i -
dades, sino que en cada oficinis ta 
se ve al hombre que pone su in-
tel igencia, m á s su gusto, para dar-
le al t r aba jo una faceta de simpa-
t í a y agrado. H a s t a en esto se 
conoce el t emperamento rac ia l -
mente h e l é n i c o , amante de la be-
lleza, del hombre valenciano. 
Nos ha costado no pocos esfuer-
zos conocer el m a t e r i a l que esta 
Empresa prepara pa ra l a p r ó x i m a 
t emporada ; pero usando de nues-
t r a sagacidad ( y no se nos l lame 
por esto vanidosos) y abusando, 
t a m b i é n , de la audacia t an propia 
en todo periodista, a fuerza de pre-
guntones, podemos decir que Cife-
sa, a d e m á s de tener ya como pe-
l í c u l a s Incuestionables pa ra l a p r ó -
x i m a temporada " R u m b o a l Cairo" , 
por el g r a n M i g u e l L i g e r o con Ma-
r y del Carmen y R ica rdo N ú ñ e z ; 
"Es m i hombre" , que i n t e r p r e t a el 
s a l a d í s i m o Va le r i ano L e ó n por p r i -
me ra vez para el "c ine" ; "Nobleza 
ba tu r r a " , protagonizada por la p r i -
me ra de las "estrel las" e s p a ñ o l a s 
I m p e r i o A r g e n t i n a , con el f o r m l d a -
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C A S A T O R R E N T 
Pollos tomateros 
V A L E N C I A 
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ble g a l á n joven Juan de O r d u ñ a y 
M i g u e l L i g e r o ; " E l cura de aldea", 
que r e a l i z a r á Camacho, y " L a Ca-
sa de l a T r o y a " , que a n i m a r á Flo-
r i á n Rey, t a m b i é n es cosa casi se-
g u r a l leve a la pan ta l la pa ra la 
p r ó x i m a temporada " L a verbena 
de la Pa loma" , bajo la d i r e c c i ó n 
de Ben i to Perojo; " U n e r ro r jud i -
c i a l " , de F e r n á n d e z F l ó r e z ; "Las 
tres rosas", a rgumento de Dicen-
ta, y las mejores producciones de¡ 
" c ine" i ng l é s y a l e m á n , como son 
" A b d u l - A m i d " , por F r i t z K o r t n e r 
y N i l s As ther ; "Fies ta en Palacio", 
por I v á n P e t r o v l c h y Cami la H o r n ; 
" N o me olvides", por B e n j a m l n i 
G l g l l y Magda Schenelder, y "P lg-
m a l l ó n " y algunas m á s , cuyos 
nombres y partes in te rpre ta t ivas , 
no obstante nuestra insis tencia y 
m a c h a c ó n deseo de cur ios idad , no 
pueden fac i l i t a rnos . 
De documentales e s p a ñ o l e s po-
demos adve r t i r se p repara una 
larga l i s ta de asuntos, temas y ani-
madores. 
De ampliaciones y conquistas pu-
dimos entrever la pos ib i l idad en 
que e s t á Cifesa para d i s t r i b u i r el 
m a t e r i a l de alguna3 otras produc-
toras aparecidas hace poco en el 
mercado y de otras que si en a ñ o s 
anteriores lo que produjeron se lo 
d i s t r i buye ron ellas mismas, é s t e , y 
a l a v is ta de lo que pesa en el 
mundo de nuestra c i n e m a t o g r a f í a , 
se deciden a entregar a Cifesa sus 
p e l í c u l a s . 
U n dato que hace comprender 
el t ipo de po' l í t ica c i n e m a t o g r á f i c a 
moderna que sigue Cifesa es ol que 
ella edita hoy una rev is ta para la 
publ ic idad y propaganda de su 
mate r ia l , que e s t á considerada, en 
o p i n i ó n de c r í t i c o s y elementos ex-
tranjeros , como una de las pr ime-
ras que se edi tan por las produc-
toras en el mundo. 
Sólo nos resta dar nuestras m á s 
sinceras gracias a los caballerosos 
s e ñ o r e s Casanova por sus atencio-
nes con nosotros y a l cul to jefe 
comercia l s e ñ o r Cervera, que con 
su s i m p a t í a y ac t iv idad c a r a c t e r í s -
t i ca nos ha fac i l i tado amablemen-
te nuestra labor. 
DOCTOR RAMON CASAWOI/A SOIK 
De verdadera i n s t i t u c i ó n v a l e n -
ciana puede cal i f icarse la Casa m á s 
an t i gua de esta preciosa c iudad 
en impor t ac iones de c a f é s y o t ros 
productos , y como d e p ó s i t o de las 
m á s acredi tadas marcas de cer-
veza. 
C incuen t a a ñ o s de ex is tenc ia 
son bas tante e j ecu to r i a pa ra el co-
m e r c i a n t e m á s exigente , pues su-
ponen grandes dotes de t r aba jo , 
cons tancia y t a l en to pa ra a t r a -
vesar las diversas y malas o bue-
nas c i rcuns tanc ias que en t a n l a r -
go lapso de t i e m p o puedan ocu-
r r i r . 
P o r eso el n o m b r e de don Ra-
m ó n Casanova B o i x es considera-
do en Va lenc i a como el compen-
dio de las v i r t u d e s a r r i b a c i tadas . 
E l precioso juguete 
Y-No-Kae 
Hoteles y deportes 
L a sociedad Hoteles y Deportes 
puede decir, con orgu l lo y r a z ó n , 
que d i r ige dos de los asuntos m á s 
interesantes de Valencia . 
D e l Palace H o t e l no es menes-
ter hablar , pues los elogios que 
los hombres de negocios de toda 
E s p a ñ a , habituales clientes de él, 
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PLAZA DE TOROS 
V A L E N C I A 
9 G R A N D E S C O R R I D A S , 9 
Va lenc ia I I , Bar re ra , Ortega, 
A r m i l l i t a , L a Serna, Garza, Do-
m í n g u e z , Torres , M a r t í n e z 
D E L 25 D E J U L I O A L 
2 D E A G O S T O 
Las mejores corr idas de E s p a ñ a 
O t r a escena de l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a e d i t a d a p o r 
C i fe sa , " N o b l e z a b a t u r r a " 
V a l e r i a n o L e ó n en " E s m i h o m b r e " , m a g n í f i c o " f i l m " Ci fesa G r a c i o s a escena de " R u m b o a l C a i r o " , g r a n " f i l m " C i fe sa 
d i r i g i d o p o r B e n i t o P e r o j o 
Este m o d e r n í s i m o juguete cons-
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G a r a n t í a de p r o d u c c i ó n selecta 
Jarabes y horchatas 
S A N Z 
G R A O ( V A L E N C I A ) 
t l tuye una m a r a v i l l a de la t é c n i -
ca m e c á n i c a . 
L a i m i t a c i ó n del verdadero 
"auto", tan to en c o n s t r u c c i ó n co-
mo en p i n t u r a y movimien tos , es 
perfecta. 
E l " a u t o " m a r c h a por todas las 
superficies planas s in caerse. A l 
l legar a l borde del plano sobre 
ol cual c i rcula , y como obede-
ciendo a l - impulso de una mano 
invis ible cambia de d i r e c c i ó n y 
bur la el pe l igro de la c a í d a . Y 
as í c o n t i n ú a , bu r l ando el "p rec i -
c ip ic lo" , mient ras le queda cuerda. 
Sobre superficies de p e q u e ñ a s 
dimensiones, como por ejemplo una 
caja de c igar r i l los , la base de u n 
j a r r o o vaso, etc., el " a u t o " da 
vueltas en c í r cu lo s in caer.. 
Uno de los m á s curiosos efectos 
que cons t i tuyen el a t r ac t i vo de es-
te o r i g i n a l jugue te se l og ra ha-
ciendo rozar l a pa r te del " a u t o " 
por donde se le da cuerda con u n 
cuerpo cualquiera que pueda ac-
tua r de eje (un láp iz , por e j emplo) . 
E n este caso, t a n p ron to se pro-
duce el contacto, el "au to" cco-
m e n z a r á a dar vuel tas a l rededor 
del objeto mencionado. Este m o v i -
mien to g i r a to r io lo consigue el 
" a u t o " con m a y o r f a c i l i d a d y m á s 
rapidez cuando no tiene dada to-
da la cuerda. 
Dos "autos" g i r a n alrededor de 
si m i s m o cuando se ponen uno 
a l lado de o t ro , de mane ra que se 
toquen los ejes prolongados de las 
ruedas traseras. 
_ T a m b i é n se pueden emplear como 
juego de sociedad: cuando algunos 
"autos" de diferentes colores, des-
p u é s de darles cuerda, se colocan 
a l m i s m o t iempo sobre una p lan-
cha, y cada "au to" que es e l imina-
do de l a p lancha queda fue ra de 
juego. E l ganador es el j ugado r 
cuyo " a u t o " queda sobre la p l an -
cha. 
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le t r i b u t a n , son suficientes para 
p roc lamar le uno de los mejores de 
E s p a ñ a 
L a e lecc ión de este excelente 
hote l o to rga a quien lo ocupa l a 
j u s t a medida de su j e r a r q u í a so-
cial , del rango que alcanza en su 
p r o f e s i ó n y del respeto que a si 
mismo se Inspira . 
E l Res tauran t de Club N á u t i c o , 
propiedad de esta misma empresa, 
con sus selectos cubiertos elegidos 
a g r a n carta, su piscina, bar ame-
r icano, cr iadero de langostas y es-
p l é n d i d a s terrazas sobre el mar , 
le hacen el s i t io m á s pintoresco 
de Va lenc ia y punto de r e u n i ó n 
de l a verdadera sociedad elegante. 
L a Casa Valsangia 
C O M O E X C L U S I V A D E L F E R -
N E T B R O N C A Y D E L V E R -
M O U T H T O R I N O B R O N C A 
Hemos tenido el gusto de v i s i t a r 
las bodegas y d e p ó s i t o s de la cé-
lebre marca de fama m u n d i a l Fer-
net B r o n c a y V e r m o u t h T o r l n o 
B a l n e a r i o y p i s c i n a s 
| Grao V A L E N C I A ¡ 
m  m  
Baños de ola y de mar calientes. Piscinas. = 
Gran piscina luminosa. Casino-restaurant. 
Pabellón sobre el mar. Grili • Room Ame-
rican Bar. Cine sonoro. Dancing. Con-
cursos de natación, etc. | 
| L A F A M A D E E S T A S PISCINAS | 
E S Y A E U R O P E A | 
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Los vapores fruteros 
Enrique Jímeno y Cía. 
C o m p a ñ í a s de vapo-
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D e p ó s i t o ún ico de las f á b r i c a s 
de cerv tza 
D A M M — M O B I T Z — E L A G U I L A 
y M A H O U 
Ramón Casanova 
Boix 
I m p o r t a c i ó n directa de c a f é s 
crudos 
Especial idad en los tostados 
Licores y jarabes del p a í s y 
extranjero 
Sidra champagne y jugo de 
manzana " E l Gaitero" 
P i y Margall , 74. Te lé fono 11610 
V A L E N C I A 
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Bronca , y hemos salido verdade-
ramente encantados. 
L a amabi l idad de sus directores, 
los s e ñ o r e s Valsangiacomo, sólo es 
comparable a su capacidad e In-
te l igencia para los negocios que ha 
hecho de su firma una de las me-
jores organizaciones de d i s t r i b u -
c ión y propaganda en esta clase de 
asuntos. Sus grandes conocimien-
tos t é c n i c o s hacen que sus pro-
M a r i d e l C a r m e n y V a l e r i a n o L e ó n , g r a c i o s í s i m o s i n t é i 
p r e t e s de " E s m i h o m b r e " , p r o d u c c i ó n C i f e s a 
ü 
L L i Hi S i 
| EXPORTACION DE FRUTAS I 
I T e l é f o n o 1 0 8 0 3 I 
| V A L E N C I A | 
M a r i de l C a r m e n con M i g u e l L i g e r o y e l g r a n R i c a r d o N ú -
nez, p r o t a g o n i s t a de " K u m b o a l C a i r o " , p r o d u c c i ó n Cifesa 
I n t e r e s a n t e escena de " R a t a p l á n " , d e C i fe sa , d i r i g i d a p o r 
F r a n c i s c o E l i a s 
1,1 " " " ' " ' " " ' " " l i i i i i i i i i i i i n i i m i i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i i , , , , , , , , , , , , , , , ^ 
Y o t e n í a 
e l c u t i s 
i m p o s i b l e . . . 
V medianía unas pocas 
oeseías, y sm más adiía-
fnenlo que mi constancia 
y mi buena fe, gracias a 
N i e v i n a 
la crema de Biocenía, hoy 
disfruto de una epidermis 
íria y suave como una 
caricia. 
Al acostarse y al levantarse, repiluón-
dolo alguna vez durante el dia antes 
de salir a la calle, es conveniente fro-
tarse con ella la cara, manos, cuello y 
brazos, hasta que desaparezca por los 
poros de la piel. Deja el cutis juvenil , 
sin brillo, de aspecto sano y fuerte. 
0'40 
A n t o ñ i t a C o l o m é y F é l i x de P o m e s , p r o t a g o n i s t a s de " R a -
t a p l á n " , ed ic iones C i fesa 
no es uñ pfepará-
dó de lujo: es una 
crema de uso. 
' u i i i i i i M i m m i i i i m i i m m i m m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i 
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ductos Fe rne t y V e r m o u t h T o r i n o 
B r o n c a se e s t é n colocando a la ca-
beza de todos los productos de su 
g é n e r o en calidad y popular idad . 
E l B a l n e a r i o H e r v i d e -
r o d e C o f r e n t e s 
Sus comunicaciones por fe r roca-
r r i l y autobuses le p ropo rc ionan 
una g r a n comodidad. 
P o r ú l t i m o , su precioso y exten-
so parque, con campos de deportes, 
p ropo rc ionan a l moderno b a ñ i s t a 
sus ejercicios f avo r i t o s . 
que hace que t a n t o sus f á b r i c a s , 
dotadas de todos los adelantos de 
l a t é c n i c a moderna , como su o r -
g a n i z a c i ó n de ventas , verdadero 
e jemplo en su clase, son los prefe-
r idos por los compradores de ver-
dadera ca l idad e i m p o r t a n c i a . 
INDUSTRIA MTI TORMO, S. A. P i s c i n a s . - V a l e n c i a 
U n o de los Ba lnea r ios m á s i m -
po r t an t e s y m á s e ñ c a c e s de Es-
p a ñ a , po r sus grandes cualidades 
cura t ivas , es el c é l e b r e Ba lnear io 
de H e r v i d e r o s de Cofrentes . 
E l a n á l i s i s de sus aguas, r e a l i -
zado por el a famado doc to r L a v i -
11a L l o r é n s , c a t e d r á t i c o de Q u í m i -
ca O r g á n i c a de l a F a c u l t a d de 
Ciencias de l a Un ive r s idad de Ma-
d r i d , demues t ra que por su c o m -
p o s i c i ó n , estas aguas t ienen i m -
po r t an t e s y diversas apl icaciones 
t e r a p é u t i c a s . 
De dicho estudio y a n á l i s i s se 
deduce que e s t á n i n d i c a d í s i m a s en 
las afecciones s igu ien tes : H í g a d o 
( l i t i o s i s b i l i a r — c ó l i c o h e p á t i c o — , 
colecis t i t i s e i c t e r i c i a s ) ; in tes t i -
nos ( e s t r e ñ i m i e n t o , co l i t i s espas-
m ó d i c a , e t c ) ; tubo digest ivo (a l -
teraciones de m o t i l i d a d y secre-
c i ó n ) ; n u t r i c i ó n ( a r t r i t i s m o , go ta , 
obesidad, diabetes, e t c . ) ; sangre 
(anemia, c loros is ) ; t ras tornos ge-
n i t a l e s de las c l o r o a n é m i c a s ( p o r 
r e f l e j o ) ; r í ñ o n e s (sedimentaciones, 
á c i d o ú r i c o y o x á l i c o ) . 
Su t emporada , de 15 de m a y o a 
3 1 de octubre , le hace uno de los 
pun tos m á s concur r idos por l a a l t a 
Eociedad, q u e encuentra en los 
m a g n í f i c o s G r a n H o t e l y N u e v o 
H o t e l el m á s exquis i to confo r t 
m o d e r n o a precios ve rdade ramen-
te i n c r e í b l e s . 
A d e m á s , su o r g a n i z a c i ó n moder-
na le p e r m i t e ofrecer casitas y 
chale ts amueblados desde 4,50 a 
40 pesetas diar ias . 
Pocas f á b r i c a s de g é n e r o s de 
puntos y felpa h a b r á en ETapaña 
t an impor t an te s como las de la 
conocida y solvente r a z ó n social 
va lenciana I n d u s t r i a s M a r t í Tor -
mo, S. A . 
H o m b r e s de b ien ganado y me-
recido p re s t i g io y n o m b r e comer-
cia l , me rced a su g r a n capacidad 
de t r aba jo , una seriedad en los 
negocios y una c o n c e p c i ó n moder-
na de esta clase de indus t r i a s , lo 
" D A S A R E N A S " , situadas en la 
p laya del C a b a ñ a l de Valencia, 
con servicio de t r a n v í a s y auto-
buses a la pue r t a y enfrente el 
apeadero de los Fe r roca r r i l e s Eco-
n ó m i c o s , ocupa una superficie va-
l lada de 200 me t ros de fachada por 
110 de lado. 
E n verano es el l uga r prefer i -
do por las fami l ias , en donde pa-
san el d í a y par te de la noche m u -
chas de ellas, d i s f ru tando de sus 
comodidades y al icientes, y de la 
t r a n q u i l i d a d que les ' da el saber 
que los n i ñ o s e s t á n v igi lados en 
un recinto cerrado. T a n es as í , que 
muchas fami l i a s que antes s a l í a n , 
pasan el verano en " L A S ARJ£-
N A S " , por resultarles m á s c ó m o -
do y menos costoso. T a m b i é n de 
M a d r i d y del i n t e r i o r nos v i s i t a n 
muchas fami l ias , y d e s p u é s de una 
temporada de b a ñ o s notan los 
efectos beneficiosos de ellos, espe-
cialmente los n i ñ o s inapetentes, 
que cambian completamente a los 
pocos d í a s . 
H a y ins ta lada en el Ba lnear io 
una s e c c i ó n de b a ñ o s de agua de 
m a r caliente, de resultados sor-
prendentes en los que padecen 
reumat i smo a r t i c u l a r c r ó n i c o y ar-
t r i t i s m o , obesidad, go ta y en í o d a s 
las enfermedades de l a n u t r i c i ó n , 
a s í como en las afecciones del sis-
t ema nervioso: h is te r i smo, neuras-
t e n i á , insomnios y jaqueca. 
Las piscinas, inauguradas a me-
tes que las a l te rna t ivas del t i em-
po ocasionan a los cut is delicados, 
tan to de s e ñ o r a s y n i ñ o s como de 
caballero. 
Cont rar res ta los efectos del vien-
to, del sol, del f r ío y de la l l u v i a . 
E v i t a la a p a r i c i ó n de manchas, 
granos, barros y pecas. 
L a aspereza y gr ietas de las ma-
nos desaparecen, d e j á n d o l a s sua-
ves y finas. 
Depura los poros, qu i t a la grasa 
y hace desaparecer las a r rugas . 
U s á n d o l a d e s p u é s de afeitarse, 
suaviza y refresca el cut is , ev i tan-
do se ponga i r r i t a d o , á s p e r o o rojo. 
No ensucia n i aun las telas m á s 
delicadas. E l uso de las vaselinas, 
cremas grasientas, cold - cremas, 
g l iccr inas , etc., engrasan, afean y 
ensucian los rostros. 
L a N i e v i n a es completamente 
inofensiva, por no contener i m p u -
rezas, pudiendo usarse en los re-
c ién nacidos. 
USO: P ó n g a s e u n poco de Nie-
v ina en las yemas de los dedos y 
e x t i é n d a s e por toda la cara, cue-
no ser mi l lonar ios , t ienen que ob-
tener, por el precio que e s t á a su 
alcance, el m á x i m o de comodida-
des. 
Los He rmanos Roig , propieta-
rios y directores de esta hospede-
r í a , y representantes para E s p a ñ a 
de la conocida marca de "radio '" 
Goodtone, son hombres j ó v e n e s , 
s i m p á t i c o s y act ivos que, t an to en 
su hote l como en su comercio de 
" r ad io" , la conocida Casa R o i g , en 
la calle de Carda . 5, se desviven 
por atender a su clientela, pudien-
do asegurarse que cliente que los 
conoce se hace para s iempre su 
par roquiano y su amigo. 
Hervideros de Cofrentes.—El Gran Hotel, visto desde el 
Pino del Amor 
a l r e v é s de lo acostumbrado, se 
extiende y es ventajosamente co-
noc ida en las cinco partes del 
m u n d o . 
Porque esto sucede con el T r i -
naranjus , naranjada na tu ra l , y con 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h 
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diados de la temporada pasada, 
han tenido t a l éx i to , que han hecho 
que se ocupe de ellas la m a y o r 
parte de l a Prensa e s p a ñ o l a y su 
fama ha t rascendido de t a l fo r -
ma que y a es conocida en E u r o -
pa. Const i tuyen en verano la a t rac-
c ión m á x i m a de Valenc ia . De no-
11o, manos y brazos, f r o t á n d o s e l i -
geramente hasta desaparecer la 
crema. 
Es ta o p e r a c i ó n h á g a s e por la no-
che al acostarse y por la m a ñ a n a 
d e s p u é s de lavarse o afeitarse. Pa-
ra que el empleo de la N i e v i n a es-
t é a l alcance de todos, su precio 
es sumamente e c o n ó m i c o . 
De su i m p o r t a n c i a puede juzgar -
che, especialmente la piscina l u - se Por el hecho .de ^ ^ ano Pa-
sado se consumieron mas de dos 
Las Arenas (Valencia).—La playa y el pabellón sobre el mar 
ONA GRAN FIGÜRA DEL COMER-
CIO VALENCIANO, DON PASCUAL 
MONTAÑES 
l a N a r a n j i n a y l a O r a n j i n a , ex-
t r a c t o y espumoso de naranja , esta 
ú l t i m a s in d i s c u s i ó n l a mejor ga-
seosa conocida. 
Artística tachada del conocido establecimiento valenciano 
Postre Martí 
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V a p o r e s f r u t e r o s p a r a I n g l a t e r r a y C o n t i n e n t e | 
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m i ñ o s a , ofrece u n aspecto encan-
tador, sólo comparable al de las 
Exposiciones. 
L a piscina de n i ñ o s , con sus du-
chas de agua constante, atrae a 
los ch iqui t ines y les hace gozar 
del agua, aprendiendo la n a t a c i ó n 
y p r e p a r á n d o s e pa ra ser campeo-
nes. 
P o r las tardes y noches en las 
piscinas a c t ú a , cuando menos d u -
rante j u l i o y agosto, la orquest ina 
" M i c k e y " , p r i m e r p r e m i o en el 
concurso de orquestinas organiza-
do en Valencia . 
H a y frecuentemente concursos 
de n a t a c i ó n entre equipos locales 
y forasteros; y en esta temporada 
se h a r á n en las piscinas los Cam-
peonatos de N a t a c i ó n de E s p a ñ a . 
mil lones de caji tas de N i e v i n a en 
el mercado e s p a ñ o l . 
S A N Z H E R M A N O S 
F A B R I C A D E J A R A B E S . L I C O -
R E S Y H O R C H A T A S 
E n el camino viejo de E l Grao, 
n ú m e r o 221, e s t á s i tuada la f á b r i -
ca de licores, jarabes y horchatas 
U n a de las figuras m á s preemi-
nentes y s i m p á t i c a s del Comercio 
valenciano es don Pascual Monta-
ñ é s . Su ac t iv idad y posi t ivo valer 
organizador , un ido a su ta lento pa-
ra los negocios, h a creado uno de 
los m á s impor tan tes almacenes de 
g é n e r o s de pun to y s imi la res de 
E s p a ñ a . 
Sus locales p a r a la ven ta a l de-
t a l l son, s in disputa , los m á s i m -
A n t i g u a Casa, fundada en 1893, 
ha ido, con ta lento y constancia 
s in igual , captando todos los mer-
cados del mundo, gracias a la so-
b r i a y e n é r g i c a d i r e c c i ó n de los 
s e ñ o r e s T r i g o ; y hoy, como deta-
lles solamente, en la E x p o s i c i ó n 
de Bruselas se consumen un pro-
medio de 40 a 50.000 botellas d ia-
r ias de estos productos. 
L a idea de la impor t anc i a de 
esta verdadera f a c t o r í a la dan los 
dos contra tos firmados por la fir-
ma T r i n a r a n j u s este a ñ o . Uno que 
<XXXXXXXXZXZXSX2:XXX2XIi 
G a r a n t í a de p r o d u c c i ó n selecta 
Jarabes y» horchatas 
S A N Z 
G R A O ( V A L E N C I A ) 
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oscila en t re un m í n i m o de 30 y 
u n m á x i m o de 50 toneladas de na-
ran ja d i a r io , y o t ro de 50 mil lonea 
de envases para los dis t intos pro-
ductos de l a Casa. 
I n d u s t r i a s como é s t a honran a 
E s p a ñ a , d i fundiendo su nombre 
ventajosamente por el mundo, y 
hombres como los s e ñ o r e s T r i g o 
son los que se necesitan, a l par 
que son los que se hacen acreedo-
res a los honores y distinciones, 
que t an to y t an m a l se p rod igan . 
¿ í l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l L 
E Fa rmac i a , l abora to r io y centro de especialidades = 
E Plaza del Mercado, n ú m e r o 4 
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L O M A S S E L E C T O E N 
D U L C E S Y P A S T E L E R I A 
A v e n i d a B l a s c o I k á ñ e z 9 6, T e l . 15020. V a l e n c i a 
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R E S T A U R A N T D E L C L U B N A U T I C O . V A L E N C I A 
P i s c i n a d e n a t a c i ó n . B a r a m e r i c a n o . P r o p i e d a d d e l a E m p r e s a = 
| P A L A C E H O T E L - - V a l e n c i a | 
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N I E V I N A 
que los Hermanos Sanz t i enen ins-
talada en Valencia . M o n t a d a con 
los ú l t i m o s adelantos en la mate-
r ia , sus productos se ext ienden por 
toda E s p a ñ a en f o r m a envidiable, 
que hace que esta Casa vaya as-
cendiendo de d í a en d í a en i m -
por tancia , hasta haberse colocado 
por tan tes de Valencia , y en ellos 
se aprecia, al pa r que su moder-
na y elegante i n s t a l a c i ó n , la com-
petencia de su personal, especia-
lizado, en las m ú l t i p l e s e impor -
tantes secciones de que consta es-
t a fo rmidab le o r g a n i z a c i ó n . 
A sus varios depar tamentos de 
d i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
I T R I N A R A N J U S I 
= L a v e r d a d e r a n a r a n j a d a 
| n a t u r a l 
| P I D A L A E N T O D O E L M U N D O | 
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E F á b r i c a s de g é n e r o s de pun to , toal las de fe lpa y albornoces S 
— mal lorcas , felpas, curados, m a n t e l e r í a s , delantales y p a ñ o s de 5 
E cocina — 
C R E M A I D E A L P A R A C O N S E R -
V A R S U A V E E L C U T I S 
Y M A N O S 
a la cabeza de las mejores del ropa i n t e r i o r de s e ñ o r a , cabal lero gj 
LA HOSPEOEDIA DEL PIUR 
Uno de los productos de belleza 
m á s c é l e b r e s y populares entre las 
y n iño , medias, calcetines, gene-
ros de pun to de todas clases y to-
dos los m á s var iados a r t í c u l o s que 
en este ramo se pueden pedir , 
af luyen los pedidos de todo el re i -
no de Valencia , que encuent ra en 
el nombre Almacenes M o n t a ñ é s la 
O f i c i n a s : E M B A J A D O R V I C H , 6 
I n d u s t r i a s M a r t í T o r m o , S . A , 
Venta a l de ta l l : GASCONS, 4 ( t r a v e s í a P . M . BenUiure) 
T e l é f o n o 16653 .—VALENCIA 
F á b r i c a s : A L B A I D A Y M O N T A V E R N E R (Colonia M a r t í , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de A l f a r r a s í ) 
Este s i m p á t i c o hote l , s i tuado en 
damas es T a Ñ i e v í n a r producto fa - ^ " " V 0 de Valencia , la Plaza del g ^ ^ ^ ^ J ^ r t ^ . ^ ^ ^ 
bricado por el conocido hombre de Mercado, a dos pasos de la Plaza 
de. Castelar, viene a l lenar u n a de • • • • 
las necesidades m á s impor tan tes T R I ^ A R A N J U S 
para el v ia jero que, s in s é r u n po-
B Sucursal : G R A C I A , 8 
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negocios valenciano don Lu i s L o -
ros López . 
A su amab i l idad debemos los da-
tos que sobre sus grandes cual ida-
des h i g i é n i c a s y a s é p t i c a s posee y 
que a c o n t i n u a c i ó n detal lamos, as í 
como la f o r m a de usarse. 
Tiene la propiedad de no engra-
sar y de absorberse en el momen-
to de f ro tarse . 
E m p l e á n d o s e con m o d e r a c i ó n , 
deja el cut is suave como el ter-
ciopelo. 
Es m u y conveniente el empleo 
de la N i e v i n a para ev i t a r los efec-
tentado, quiera, po r u n precio eco-
n ó m i c o , estar debidamente a tendi -
do y con todo g é n e r o de comodi-
dades. 
L o m ó d i c o de su p e n s i ó n , 8,50 
pesetas; lo amable del t ra to , lo sa-
no y abundante de los " m e n ú s " y 
la l impieza y comodidad de sus 
P R O D U C T O E S P A Ñ O L D E 
M A M U N D I A L 
F A -
Verdaderamente interesante fué 
la v i s i t a a los s e ñ o r e s T r i g o (don 
A g u s t í n ) , padre e hi jo, en l a que 
h a b V t r c i o n e s / h a 7 e n " d 7 T s t r ^ h o l ; e " í gozamos la enorme s a t i s f a c c i ó n de 
el m i r l o blanco pa ra los que, por conocer una ñ r m a e s p a ñ o l a que. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E G E N E R O S D E P U N T O 
Especialidad en medias y calcetines de lana, algodón, hilo y seda 
S E C C I O N D E C A M I S E R I A 
O N T A Ñ E S 
Grandioso surtido en "jerseys", "sueters", blusas, paraguas, toallas, pañuelos, albornoces, 
"pijamas", manteler ías , etc. 
S E C C I O N D E P E R F U M E R I A 
Ventas al detall: P. Mariano Benlliure, 5. Teléfono 14815.—Ventas al por mayor: Calle de Moratín, 2 
y 4. Teléfono 15381. — VALENCIA 
iiilllllliiB mili 
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E X C L U S I V A 
P A R A 
E S P A Ñ A : 
M . l C A S A M O V A LLOPIS 
Moderno y elegante aspecto dp la fachada de los Alma-
cenes Montañés, de Valencia 
V A L E N C Í A Mar. 60. 1.° . Teléfono 14525 
M l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l i i l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i l l l l l i l I H H i l ' 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
sentido. Hugo conservaba todavía en la mano, cogido 
fuertemente, el balón con que jugaba. Costó mucho 
trabajo arrancárselo..., y entonces quedó explicado el 
misterio. 
Una mano criminal habia introducido en el balón, 
enterrándola casi por completo, una aguja de las que 
los médicos emplean en las inyecciones, llena de un 
líquido amarillento. Los niños, al coger el pelotón, se 
habían pinchado las manos: el efecto del liquido, tai 
vez venenoso, de propiedades anestésicas desde luego, 
habia sido instantáneo. 
¡Los de "El As de Bastos" habían cumplido su pa-
labra! 
Tadeo Bielsky, impotente, cruzados los brazos sobre 
e! pecho, miraba con desesperación, alternativamente, 
a sus dos hijos, que yacían inertes, privados de cono-
cimiento, muertos acaso, y a su mujer, que continuaba 
desvanecida. 
Cristina comenzó a reaccionar poco después, y, al 
fin. recobró el sentido. Sus primeras palabras, ¡y con 
qué fervor pronunciadas!, fueron para pedirle a Dios 
desde el fondo de su acongojado corazón que salvara 
a sus hijos. Su impetración llegó al cielo y mereció 
ser acogida benévolamente. Tras unos momentos de 
indecible angustia. Jeromo, cuyo rostro había comen-
zado a colorearse de nuevo, a perder la lividez que lo 
cubría, abrió los ojos. 
No mucho después repitióse el fenómeno en su her-
mano Hugo, que volvió también a la vida. Pero uno 
y otro se hallaban muy lejos de estar restablecidos 
por completo. Una extraña languidez los tenía sin 
fuerzas; tan extrema era su debilidad, que casi no 
podían articular palabra. 
Cristina se había arrojado en los brazos de su ma-
rido, de quien, al dictado de la aflicción de su amor 
maternal, suplicaba que consintiera en hacer el sa-
crificio de renunciar a los diamantes, de abandonarlos 
en poder de quienes los codiciaban. 
Tadeo Bielsky se estremeció... Era demasiado... Dos 
oleadas de cólera y de rabia, que agolparon la sangre 
a su rostro, le dificultaban la respiración... ¡No, no se 
dejaría vencer tan fácilmente!... ¡El desenmascararía 
a los bribones!... ¡Y los aplastaría, librando a Francia, 
de paso, de una gran vergüenza! 
Pero, ¿qué hacer para lograrlo?... ¿De cuáles me-
dios y procedimientos podría valerse para triunfar en 
la sañuda lucha con la banda, en una lucha que se 
habla entablado a muerte, sin cuartel?... Y, sobre 
todo, ¿ cómo se anticiparla a sus enemigos y se des-
embarazaría de ellos antes de que tuviera que deplo-
rar desgracias irreparables? Tal era el problema que 
se le planteaba, y la resolución del cual era de hora 
en hora más urgente. 
—¿Vienes, Valerio?—invitó a su hermano, que lo 
contemplaba en silencio, con la preocupación reflejada 
en el semblante—. Acompáñame, es "preciso que ha-
blemos. 
Los dos hombres se encerraron en un cuarto, con 
prohibición de que se les molestara, de que nadie lla-
mase con ningún pretexto, de no ser muy grave. La 
conferencia se prolongó durante mucho tiempo. 
Cuando Tadeo Bielsky salió del cuarto, transcurri-
das cerca de tres horas, hizo que llamaran a Toti-
lotombo. Una vez en presencia del negro, le dijo con 
tono solemne y palabras de las que trascendía la emo-
ción que le embargaba: 
—Amigo mío. quiero darte una prueba de afecto, 
la mayor de todas: voy a poner en tus manos lo 
que más apasionadamente amo en el mundo. Te con-
fío, no ya mi propia vida, sino algo infinitamente más 
precioso: la vida de mi mujer, la existencia de mis 
hijos. 
El gigante de ébano llevóse la mano a la cabeza. 
—Amo Tadeo—respondió con voz grave, que equi-
valía a un juramento—, Totilotombo se hará matar... 
Pero el explorador le atajó con viveza: 
—#0 es eso lo que pretendo de tí; no te harás 
matar, Totilotombo, puesto que es preciso que los sal-
ves, para lo que necesitas vivir. Yo les prohibiré que 
durante mi ausencia salgan de la casa, ni aun para 
pasear por el jardín; no recibirán visitas ni verán a 
otra persona que a ti; este régimen severo deberán 
guardarlo sin excusa mientras yo permanezca fuera. 
—Totilotombo obedecer. 
—Y cuando yo regrese a Niza, ¿me devolverás a 
los míos, a los seres queridos, sanos y salvos? 
—Sí, amo. Totilotombo responder con cabeza. 
—Perfectamente, aunque no hace falta, puesto que 
tengo absoluta confianza en tu fidelidad. Voy a de-
cirte ahora lo que has de nacer; escucha con atención 
para que nada se te olvide. 
Durante un buen rato el explorador le dió al negro 
instrucciones detalladas y precisas, que repitió hasta 
la saciedad, para que se grabaran mejor en la memo-
ria del sudafricano. 
Después partió ê Niza, acompañado de Valerio y 
con rumbo desconocido, pues a nadie le dijo dónde 
iba; su ausencia se prolongó algo más de diez días. 
Hugo y Jeromo, ya fuera de peligro, no se habían 
restablecido por completo, a pesar de los cuidados que 
se les prodigaban; continuaban sintiéndose extraordi-
nariamente débiles v no conseguían sobreponerse a la 
languidez que se había apoderado de ellos, y que los 
tenía sumidos en una especie de modorra. Cristina 
pasábase los días enteros, las noches también, a la 
cabecera de sus hijos. La infeliz madre lloraba silen-
ciosamente, a hurtadillas, con llanto no por eso menos 
amargo, y sus labios se abrían a cada instante sin 
cesar en una fervorosa súplica, con la que pretendía 
consolar la angustia de su afligido corazón. 
Holanda Merymans, con quien no rezaba la prohibi-
ción impuesta por Tadeo, acudía con frecuencia a la 
"villa" para visitar a su amiga, y ambas mujeres pa-
saban juntas muchas horas del día charlando larga y 
afectuosamente; después de cada una de aquellas con-
versaciones intimas y confidenciales la joven se sentía 
más satisfecha, lo que no dejaba de causarle un cierto 
asombro, que ella, por otra parte, se explicaba muy 
fácilmente. Rolanda, poniendo gran cuidado en no ser 
indiscreta, le preguntaba a Cristina noticias de Va-
lerio. Todavía no hacia con tales preguntas sino de-
jarse llevar por un sentimiento de mera curiosidad, que 
la di vertía mucho. Por lo demás, todos estos informes 
no debían tener ninguna consecuencia, llegaban tarde, 
puesto que el conde de Ceryzol estrechaba de día en 
día el asedio, y todo hacía esperar que no pasara 
demasiado tiempo sin que le declarase su amor. 
• La vanidad de Rolanda, una de las características 
personales de la joven, y tal vez la más acusada, en-
contraba en esta posible alianza matrimonial dema-
siadas ventajas para que se aviniera, asi como así, a 
renunciar a ellas. ¡Si todavía Valerio le hubiera con-
fiado los sentimientos que le inspiraba!... Pero el joven 
abogado obstinábase en callar con una terquedad des-
esperante. La frivola Rolanda no estaba suficiente-
mente preparada, a pesár de la bienhechora influencia 
que sobre ella ejercía Cristina, para preferir la afec-
ción de Valerio, tan muda como sincera, al título no-
biliario y a la posición económica del conde de Ceryzol. 
Este, durante los ratos de ocio que le dejaba la ne-
gociación más o menos laboriosa de sus proyectos ma-
trimoniales, se consagraba por entero a la activa cam-
paña iniciada contra los afiliados a la banda "El Aa 
de Bstos". Desde el cobarde y criminal atentado de 
que habían sido víctimas los hijos de Tadeo Bielsky, 
el aristócrata no cesaba de hostigar por cuantos me-
dios tenía al alcance de la mano al juez instructor 
del sumario, ni de quejarse del resultado infructuoso 
de las pesquisas que la Policía continuaba realizando, 
quejas que muchas veces adquirían la forma de aira-
da protesta, y aun de amenaza de acudir a las autori-
dades superiores. 
Claro que esta actitud de insatisfacción en que apa-
recía colocado la determinaba principalmente la nece-
sidad de defender sus propios intereses. Los misterio-
sos personajes que se .hacían representar por las letras 
griegas alpha, sigma y tau habían llevado a cabo con-
tra él costosas represalias de las que había salido gra-
vemente lesionado en su patrimonio. A pesar de la ga-
rantía que para él significaba la presencia de "César", 
con menosprecio de la ferocidad del tigre, el salón del 
hotel del conde había sido robado en pleno día; sino 
que los ladrones, en cumplimiento estricto de la prome-
sa que hicieron al anunciarle al aristócrata el golpo 
de mano que preparaban contra él, lejos de llevarse 
los muchos y valiosos objetos de arte que encontraron 
durante el saqueo, se limitaron a destruirlos bárbara-
mente, a partirlos en pedazos, que abandonaron en el 
mismo salón, para que fueran testimonios de la hazaña. 
Esta venganza, realizada sin provecho para nadie, por 
el afán de destruir y de causar perjuicios materiales, 
acreció la indignación pública contra los vándalos. 
Durante este tiempo, Tadeo y Valerio, ausentes aun 
de Niza, escribían periódicamente a Cristina, envián-
dole cartas en las que le daban noticias tranquilizado-
ras acerca de la excelente salud que disfrutaban, pero 
en las que, por precaución obligada, no había la más 
ligera alusión al objeto ni al resultado del viaje que 
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Conversiones y calor. He a q u í 
los dos temas del momento en 
Bolsa. 
Los dos, por c ier to , desagra-
dables: el p r imero , por la ac t i -
t ud de algunas deudas; el se-
gundo, por el pesar de tener 
que permanecer en los corros. 
Unos, por su v o l u n t a d ; otros, 
por l a fuerza del momento , por 
las de la p r o f e s i ó n o por las de 
la p o s i c i ó n . . . 
P o r d e b a j o d e l a p a r 
" A l c a l l e j ó n " . L o d e c í a m o s 
ayer, y la segunda jo rnada de 
la semana viene a conf i rmar la 
i m p r e s i ó n . 
Los Amor t izab les 5 por 100 
sin impuestos no reparan en 
nada, y las ventas se m u l t i p l i -
can. As i es como las tres cla-
ses. 5% de 1926, 5% de 1927 y 
5% de 1929 se insc r iben a 100,20 
Es decir , por debajo de la par, 
puesto que hay que tener en 
cuenta el impor te del c u p ó n co-
r r i d o correspondiente a v e i n t i -
t r é s d í a s , que se c i f r a en 0,315 
pesetas por 100. 
E l cambio de 100,20 significa, 
por lo tanto , 99,885. L a venta l í -
qu ida es ya en estos momentos 
super ior al 5 por 100. 
P o r esto h a b í a qu ien l l egó a l 
cor ro dispuesto a vender A m o r -
t izables a 100,30, y d e s i s t i ó . E l 
reembolso se e f e c t u a r á , por lo 
menos, a la par ; a ñ á d a s e el cu-
p ó n cor r ido y la pos ib i l idad de 
pr imas , y la incongruenc ia de 
lo que ocurre es manifiesta. 
N i u n c a m b i o 
[ndices de precios al 
por mayor 
R E C U P E R A C I O N * D U R A N T E E L 
M E S D E J U N I O 
Los í n d i c e s de precios al por mayor , 
elaborados por el Consejo Superior de 
las C á m a r a s de Comercio, I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , vue lven a acusar durante el 
mes de j u n i o nueva alza, d e s p u é s de la 
d e p r e s i ó n exper imentada en el mes de 
mayo : de 94,9 pasan a 95,5 por 100, so-
bre la base de 1922 igual a 100, y con re-
ferencias a cuarenta a r t í c u l o s conside-
rados. 
Acusan alza los a r t í c u l o s de exporta-
c ión, productos indust r ia les y consumos 
indus t r ia les ; baja, los a r t í c u l o s impor-
tados y varios. 
He a q u í el í n d i c e general de estos úl -
t imos a ñ o s y de los seis p r imeros me-
ses del a ñ o en curso: 
I n d i c o medio 
de los ar-
t í c u l o s 
75 
5 0 
7 3 2 
9 6 
9 4 









I m p r e s i ó n desoladora en el 
sector f e r rov ia r io , t a n t o a l con-
tado como a plazo. 
Pero en esta j o rnada l a i m -
p r e s i ó n destaca m á s a ú n en el 
sector de contado: n i una ope-
r a c i ó n en las d is t in tas clases de 
obligaciones fe r rov ia r ias . 
¿ S e g u i r á n t o d a v í a en espera 
de que se apruebe el proyecto 
de bonos fe r rov ia r ios? Parece 
que la gente e s t á ahora m u y 
desorientada en lo que respec-
ta a los valores indust r ia les . 
Nadie quiere aventurarse , y en 
la i n v e r s i ó n e n t r a n s iempre 
muchos factores que hay que 
tener presentes. 
L a s t e l e f ó n i c a s 
N o pueden quedar sin una 
c o n s i g n a c i ó n 6 ipecial en esta 
jo rnada , tan poi o propic ia a ale-
g r í a s en. la m a 'or parte 4© ^ s 
valores industr ia les , el alza ver-
iginosa de las acciones o rd ina -
rias de la T e l e f ó n i c a . 
A 119,50 antes de co r t a r el 
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A r t í c u l o s c o n s i d e r a d o s 
Productos indus t r ia les .—Minera l de hie-
r ro , cobre, l ingote de plomo; l igonte de 
cinc, l ingote de plata , f u n d i c i ó n de hie-
r ro , conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufac turas de a l g o d ó n , a l -
g o d ó n h i lado , cemento. 
Consumos i n d u s t r i a l e s . — A l g o d ó n "good 
m i d d " , c a r b ó n e s p a ñ o l , c a r b ó n ing lés , 
pasta de papel, gasolina, l ana o rd ina r i a , 
madera , cueros y pieles, corcho. 
Al imentos .—Acei te , arroz, a z ú c a r , ba-
calao, besugo, cacao, café , carne de va-
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
ma í z , mer luza , patata , tocino salado, t r i -
go, avellanas, naranja , cebolla. 
A r t í c u l o s importados.—Pasta de papel, 
a l g o d ó n "good m i d d " , c a r b ó n ing l é s , ga-
solina, bacalao, cacao, c a f é . 
A r t í c u l o s con e x p o r t a c i ó n . — M i n e r a l de 
h ie r ro , m i n e r a l de cobre, l ingo te de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, v ino , naranja , 
cebolla, avel lana. 
Var ios .—Plata , a l g o d ó n hi lado, m a n u -
fac tu ra de a l g o d ó n , cemento, c a r b ó n es-
p a ñ o l , l ana o rd ina r i a , cueros y pieles, 
arroz, a z ú c a r , besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, m a í z , mer lu -
za, pa ta ta , tocino salado, t r i go , f u n d i -
c ión de h ie r ro , l ingote de cinc, madera, 
huevos. 
F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fe r roca r r i l e s del 
Oeste de E s p a ñ a presenta en la ú l t i m a 
semana conocida las diferencias siguien-
tes: 
Pesetas 
De l 1 a l 10 j u l i o 1935 
De l 1 a l 10 j u l i o 1934 
983.318,15 
956.740,75 
Di fe renc ia en m á s 26.577,40 
De l 1 enero a l 10 j u l i o 1935. 19.238.805.35 
De l 1 enero a l 10 j u l i o 1934. 18.654.573,02 
Di fe renc ia en m á s 584.232.33 
N e g o c i o e n B o l s a 
E l negocio realizado en l a s e s i ó n de 
ayer mar tes fué el s iguiente: 
Pesetas 
DE raer 
Porque han modificado el proyecto 
de las entidades agrarias 
• 
C u l p a a c i e r t o s " t é c n i c o s " d e l m i -
n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a 
V A L E N C I A , 23.—"Diar lo de Va lenc i a " 
ha publ icado u n a r t í c u l o sobre la In -
u t i l i d a d del Consorcio t r i g u e r o que el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a proyecta, pues 
las modificaciones in t roducidas le hacen 
ineficaz. 
Los p á r r a f o s m á s impor tan tes d icen : 
"Es, sin duda, excepcional lo que con 
el problema t r i gue ro ocurre. Excepcional 
y lamentable. Fracasadas todas las me-
didas y disposiciones hasta ahora toma-
das—tasas. Juntas comarcales, g u í a s de 
c i r c u l a c i ó n — e l mercado ha ido desplo-
m á n d o s e en el decurso del a ñ o a g r í c o l a , 
y a s í la s i t u a c i ó n se ha hecho insoste-
nible ahora en el ins tante en que la nue-
va cosecha se e s t á ofreciendo a la ven-
ta. Los precios de 42 a 44 pesetas en 
Valencia y de 40 a 41 en Sevi l la son su-
ficientemente s ignif icat ivos pa ra necesi-
ta r o t ra i l u s t r a c i ó n . 
A n t e esta s i t u a c i ó n de perentor io ago-
bio, d i s t in tas entidades agrar ias y patro-
nales presentaron un proyecto de regu 
l a c i ó n def in i t iva del mercado de t r igos 
al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . Pero entre 
el anteproyecto presentado y el proyec-
to del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a hay no-
torias y esenciales diferencias. L o fun-
damenta l del mecanismo ha sido acep-
tado, pero se q u i t a n al Consorcio t r igue-
ro los medios e c o n ó m i c o s necesarios para 
real izar su g e s t i ó n . E l m i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra ha quer ido el fin. pero no da los 
medios para ponerlo en p r á c t i c a . Y no 
se diga que al Es tado le f a l t a n recursos; 
porque, precisamente, el Consorcio d e b í a 
ser financiado sin r e c u r r i r a nuevas ape-
laciones a l c r é d i t o p ú b l i c o : bastaba para 
ello, como el anteproyecto p r o p o n í a , u t i -
l izar los mismos c r é d i t o s de que ha dis-
puesto la ley de Autorizaciones, entre-
gando a l Consorcio, de momento , lo no 
inve r t i do en compra de t r igos , y el res-
to, hasta c ien mi l lones de pesetas, a me-
dida que se l i q u i d a r a n las operaciones 
previstas por aquel la ley. 
E l proyecto t iene las mismas caracte-
r í s t i c a s de i n u t i l i d a d que cal i f ican a toda 
la l e g i s l a c i ó n t r i g u e r a de m á s de un a ñ o 
a esta fecha, que ha dado u n i d a d a dis-
posiciones dictadas por cua t ro min i s t ros 
sucesivos de d i s t in tas filiaciones pol í t i -
cas. A l a v i s t a de tales coincidencias no 
resulta i n v e r o s í m i l n i aventurado supo-
ner que los mismos fracasados t é c n i c o s 
que i n s p i r a r o n aquellas medidas han 
puesto t a m b i é n sus manos pecadoras en 
este proyecto pa ra es ter i l izar lo en el va-
cío autoclave de su ignoranc ia . 
Así , pues, va a crearse, si el proyecto 
no se modifica, un nuevo organismo Inú t i l 
que no p o d r á ac tua r hasta 1936, y aun 
entonces, con m u y dudosa eficacia, lle-
v á n d o s e a la "Gaceta" una d i spos i c ión , 
como todas las o t ras dictadas sobre el 
mercado t r igue ro , s in p r á c t i c a eficiencia, 
c o n s u m á n d o s e a s í u n nuevo escarnio a 
la a g r i c u l t u r a t r i g u e r a e s p a ñ o l a . Sepan 
pues, los agr icu l tores t r igueros que su 
problema t iene fáci l so luc ión , que a l m i -
nis tro de A g r i c u l t u r a se le h a n dado to-
dos los medios pa ra resolver lo : u n sis-
tema de con t ro l del precio eficaz, c laro 
y sencillo, que no imp l i ca la d i s t r a c c i ó n 
de nuevas sumas por parte del Es tado; 
sepan t a m b i é n que en las Cortes e s t á ese 
proyecto y que t o d a v í a hay t i empo de 
t r ans fo rmar lo , de u n i n s t rumen to i n ú t i l 
que es ahora, en medida de s a l v a c i ó n 
para l a a g r i c u l t u r a t r i gue ra . Sepan todo 
eso y o b r e n en consecuencia." 
Santoral y cultos 
D I A 24. M i é r c o l e s . — S a n t a s Cr i s t ina , 
v i rgen y m á r t i r ; N ice ta y A q u i l i n a , y 
Santos V í c t o r y Vicente , mrs . ; Urs ic ino 
y Francisco Solano, cfs. 
L a misa y of ic io d i v i n o son de este 
día , con r i t o simple y color morado . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San R a m ó n N o n -
nato. 
Ave M a r í a — 1 2 , misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la se-
ñ o r i t a T r i n i d a d C a l d e r ó n . 
Cuaren ta H o r a s (pa r roqu ia de San-
t i ago) . 
Corte de M a r í a . - - D e las Mercedes, Don 
Juan de A l a r c ó n (P . ) . San M l l l á n (P . ) . 
San L u i s y de G ó n g o r a s . De l a Paz, San 
I s id ro ( P . ) , M a r í a A u x i l i a d o r a , iglesia 
de Saleslanos, ronda de Atocha , 21. De 
la Paz y Gozos, San M a r t í n . 
P a r r o q u i a de San G l n é s . — A las 8 no 
che, santo rosarlo y v i s i t a a N u e s t r a Se. 
ñ o r a de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de Santiago (Cuarenta Ho-
ras) .—A las 8, e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
Majes tad; 10, mi sa solemne. P o r la tarde, 
a las 5,30, se c a n t a r á n solemnes vispe» 
ras del Santo T i t u l a r , con asistencia del 
venerable Cabi ldo de curas p á r r o c o s y 
e c ó n o m o s de M a d r i d . A las 6,30, ejercicio 
del t r i d u o al A p ó s t o l Santiago, predican-
do el R. P. Gonzalo B a r r ó n . 
Ig les ia de l a E n c a r n a c i ó n . — A las 6 t., 
v í s p e r a s solemnes del A p ó s t o l Santiago. 
* * « 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — S e saca a . con-
curso la p r o v i s i ó n de una vacante de i n -
geniero del Cuerpo de A g r ó n o m o s afecto 
a l Servicio de Construcciones a g r í c o l a s , 
dependiente de la J u n t a de D i r e c c i ó n del 
I n s t i t u t o de Invest igaciones A g r o n ó m i -
cas. 1 
E l plazo para a d m i s i ó n de instancias, 
a las que se a c o m p a ñ a r á n los documen-
tos jus t i f ica t ivos de los d is t in tos m é r i -
tos que cada concursante pueda alegar, 
t e r m i n a el d í a 2 de agosto p r ó x i m o , a la 
una de la tarde. 
L a d o c u m e n t a c i ó n s e r á r e m i t i d a direc-
tamente, o por los jefes de los interesa-
dos, a la D i r e c c i ó n General de A g r i c u l -
tu ra , con l a a n t e l a c i ó n necesaria para 
que ingrese en el Regis t ro General del 
min i s t e r io de A g r i c u l t u r a dentro del pla-
zo de a d m i s i ó n an te r iormente ci tado. 
Pueden t o m a r parte en este concurso 
todos los ingenieros a g r ó n o m o s en ser-
vic io ac t ivo y los que hayan ingresado o 
reingresado en el C u e r p j que se encuen-
t r e n pendientes de destino. Se e x c e p t ú a 
a aquellos que habiendo obtc:.:do plaza 
por concurso no hayan t r anscur r ' io dos 
a ñ o s desde l a fecha de su nombramien to . 
Los aspirantes que hubiesen tomado 
parte en concu ' -^ anteriores, anuncia-
dos por esta Di recc ión ,^ y no hubiesen 
re t i rado la d o c u m e n t a c i ó n que entonces 
presentasen, h a r á n m e n c i ó n en su ins-
tancia, fijando con exac t i tud la fecha del 
concurso en que t o m a r o n par te , para 
ser unid'-, la p e t i c i ó n que aho-a f o r m u -
len. 
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Valores del Estado y Tesoro_... 
Otros efectos p ú b l i c o s e s p a ñ o -
c u p ó n , a fin de Junio, c i e r r a n y l l o r e s con garant ía ;" : : : : : : : : : : : : : : : 





I d e m i d . i d . con g a r a n t í a 168.500 
C é d u l a s Hipo teca r ias 534.000 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l 219.500 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pasti l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apa r t ado 694 





agradables para verano 
Sin costuras ni amigas 
Manuíaclura* £, Marfull. Barcelona 
ñ e r o a 128 y papel a 129. Seis 
duros en un solo d í a . 
L a gente se pone a compa- AccioneS indus t r ia les 1.240.525 
rar con el pasado: agotado el ¡ O b l i g a c i o n e s indus t r ia les 511.000 
margen de las acciones prefe-
€ B i i n i i i n i i n i • i i i i i n u a i H U M 
rentes (se encuent ran en l a ac-
tua l i dad cotizando al t ipo m á -
x i m o de su exis tencia) , el d i -
nero se dir ige a las o rd inar ias . 
Pero para quienes les parece 
excesivo el cambio de 128, va-
le l a pena recordar el hecho de 
que en 1931 se cotizaban a 139, 
y en 1929 y 1930 l legaron a 142. 
Con el mismo dividendo en el 
curso de estos siete ú l t i m o s 
a ñ o s . 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
H . E s p a ñ o l a , A, 100; B , 97,75; Felgue-
ra, 1928, 75,50, s/c. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 644, 642, f. c ; 646, 645, fin 
p r ó x i m o ; quedan a 643 por 642, a fin 
cor r ien te ; a fin p r ó x i m o , 645 por 643; 
Al icantes , 185; R i f portador, 332, fin p r ó -
x i m o . 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Nortes, 
240; Al icantes , 185; Explosivos, 640; R i f 
por tador , 328,75; Chade, 434. 
B O L S A D E P A R I S 
Acc iones : Banque de France , 10.020; 
Banque dé Paris e t Pays Bas, 875; Ban -
que de l ' U n i o n Paris ienne, 448; C r é d i t 
L y o n n a í s , 1.700; Compto i r d 'Escompte, 
908; C r é d i t Commerc ia l de France, 560; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.004; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.313; Indus t r i e Elec t r ique , 
323; E l e c t r i c i t é de la Seine, 359; Energie 
Elec t . d u L i t t o r a l , 720; Energie E lec t . d u 
Nord-France , 475; E l e c t r i c i t é de Par i s . 
740; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 404 
740; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 404 1/2; 
E lec t r . L o i r e et Centre, 283; Energ ie I n -
dustr ie l le , 110; P. L . M. , 870; M i d i , 734; 
O r l é a n s , 837; N o r d , 1.167; Wagons-Li t s , 
51; P e ñ a r r o y a , 175 1/2; R í o t i n t o , 1.245; 
As tu r i enne des Mines , 70; The Lautaro 
N i t r a t o Co., 23; Etabl issements K u l h -
mann, 531; Suez Nouveaux, 18.500; Saint 
G o b a i n , 1.600; Portugaise de Tabac 
268 1/2; R o y a l D u t c h , 19.050; De Beets, 
392; Soie de Tubize, 82; U n i o n et P h é n i x 
Espagnol , 2.500; F o r c é M o t r i c e de la T r u -
y é r e , 515; E m p r é s t i t o Belga, 5,50 por 100, 
1934, 932. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 78,25; í d e m i d . , 4 %, 1917, 
81,50; í d e m i d . , 4 %, 1918, 80,80; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 108,80; í d e m i d . , 4 % . 
1925, 90,55; í d e m i d . , 4,50 %, 1932, A, 85,50; 
í d e m id . , 4,50 %, 1932, B , 86,35; Créd i t 
Nat . , Bonos 5 %, 1919, 545; í d e m id . í d e m 
1920, 507 1/2; í d e m i d . id. , 6 %, 1923, 521; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 439 1/2 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié . M a d r i l e ñ o du 
Gaz, 48; Cié . de L i sboa Gaz, E l e c t r i c i t é . 
245; T r a m w a y s de Buenos Ai re s , 41 1/2; 
C íe . Tabac F i l ip inas , 4.000. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : C ó r d o b a a Se-
v i l l a , 3 %, 460; Saragosse, 3 %, l . é r e hy-
potheque, 495; í d e m id . , 3.eme í d e m , 710; 
T á n g e r a Fez, 5,50 %, 399. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T rac t ion , 
8 1/2; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
3 1/2; M e x i c a n L i g t h and power, ord. , 2; 
í d e m id . id . , pref., 5; Sidro, ord. , 3 1/2: 
P r i m i t i v a Gaz of Ba i res , 12 1/4; E l e c t r i -
ca l Mus ica l Indus t r ies , 26 3/4; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 3/4; Consolidado i n g l é s , 2,50 
por 100, 85 5/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Trac t ion , 63; U n i t e d K i n g d o m and Ar -
gent ino 1933 Convent ion T r u s t cert., C, 
3 por 100, 81 1/2; Mex ican T r a m w a y , 
ord. , 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c Investments , 
24 7/8; L a u t a r o N i t r a t o , 7 por 100, pref., 
¡6 1/4; M i d l a n d B a n k , 89 1/2; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord. , 6 1/2; í d e m id . , 4 pov 
100, debent., 102; C i t y of L o n d . Elect . 
L i g t h , ord. , 37; í d e m i d . i d . , 6 po r 100, 
pref., 32; I m p e r i a l Chemica l , ord. , 35 5/8; 
í d e m id. , deferent., 8 7/8; í d e m id . 7 por 
100, pref. , 33 1/2; Eas t Rand Consolida-
ted, 12 3/4; í d e m P r o p Mines , 50 1/2; 
U n i o n Corpora t ion , 8 9/16; Consolidated 
M a i n Reef, 3 11/16; C r o w n Mines . 13 1/2. 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 63; S. N . % 
A . Viscosa, 401; M i n i e r e Mon teca t in i , 187; 
F . I . A . T. , 394; A d r i á t i c a , 163 1/4; Edi-
son, 290; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. f. P.) , 
5 1 ; E l e t t r i c a Va ldarno , 163; T e r n i , 235; 
3,50 por 100. Conversione, 67,70; Banca 
d ' I t a l i a , 1.400. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones de l d í a 23) 
General M o t o r s 37 5/8 
U . S. Steels 41 
E l e c t r i c B o n d Co 8 1/8 
A m e r i c a n Te l . & Te l 127 7/8 
In t e rna t . T e l . & Tel 9 3/8 
General E l e c t r i c 28 
Consol Gas N . Y 25 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 25 1/4 
B a l t i m o r e and Ohio 12 1/4 
Canadian Pacific 9 7/8 
Anaconda Copper 16 











M a d r i d 13,72 
P a r í s 6,625 
Londres 4,9625 
M i l a n o 8,20 
Z u r i c h 32,72 
B e r l í n 40,23 
A m s t e r d a m 67,74 
Buenos Ai res 26,55 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 23) 
Con t inen t a l G u m m i w e r k e 156 
Chade A k t i e n A-C 295 
G e s f ü r e l A k t i e n 126 
A . E . G. A k t i e n 4 1 
Fa rben A k t i e n 155 
Harpene r A k t i e n 112 
Deutsche B a n k & D i s k o n t o -
ges 92 
Dresdener B a n k 92 
Reichsbank A k t i e n 188 
H a p a g A k t i e n i g 
Siemens u n d Ha l ske 179 
Siemens Schucker t 125 
Rheinische B r a u n k o h l e 220 
B e m b e r g 115 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t . . . . 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cobre d isponible Si 
A t res meses 32 
E s t a ñ o disponible 232 
A tres meses 223 
P l o m o disponible 15 
A tres meses 15 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 14 3/4 
Oro 140 
P l a t a disponible 80 3/16 
A t res meses 30 5/I6 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,92 
P a r í s 20,2375 
Londres 15,17 
N u e v a Y o r k 3Í0562 
B e r l í n 123,15 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Peor se presenta el mercado en esta 
nueva jo rnada . Sobre el sector de Deu-
das p ú b l i c a s h a ca ído todo u n a l u d de 
papel , especialmente en los Amort izables 
5% s in impuestos, y presiona en los co-
r r o s y en todo el mercado. 
Tampoco se rean ima el departamento 








" f e r r o s " c i e r r a n todo avance de a lguna 
envergadura. 
p a l o r , en fin, y poco e s p í r i t u . L a cues-
t i ón de las Deudas es l a que ha dado 
algo de vida a l mercado; pero una clase 
de v i d a y de ac t iv idad que l a gente, por 
lo general , no hubiera deseado. 
* * * 
Nuevas bajas en las Deudas sin i m -
puestos, 5 por 100; algunas por debajo y a 
de la par, si se descuenta el impor t e del 
c u p ó n corr ido . E n I n t e r i o r hay alzas y 
bajas; en el con impuestos de 1927 hay 
a l g ú n descenso, pero el negocio ha sido 
intenso, hasta de unos dos mi l lones , se-
g ú n nos d icen. 
Bonos oro, m á s firmes, a 237,75 d inero , 
y a 238 papel, pero con m e j o r impre -
s ión . 
F i r m e s t a m b i é n los valores mun ic ipa -
les, con d inero a 115 para el E r l ange r , 
y a 98 para V i l l a s nuevas, y a 92,25 pa-
ra Mejoras Urbanas . 
* * * 
D i n e r o pa ra acciones de l Banco de Es-
p a ñ a . 
E n e l é c t r i c o s , salvo e l d inero de H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s a 190, lo de to-
dos los d í a s . 
L a nota m á s destacada del mercado 
e s t á en T e l e f ó n i c a s ordinar ias , que l le-
gan a tener d ine ro a 128 y papel a 129. 
Las preferentes, a 113 d inero . Y j u n t o 
a las T e l e f ó n i c a s , las R i f compar t en 
t a m b i é n l a ac tua l idad, y t i enen d inero 
a 332, a l contado, las por tador , y a 330 a 
fln corr iente. 
M e j o r or ientados t o d a v í a los Guindos, 
a 232 d inero y papel a 233. N i hab la r de 
Felgueras. 
P a r a "Met ros" , dinero abundante. E n 
T r a n v í a s , d inero a 109,50. 
* * * 
Aplanados completamente los valores 
fe r rov ia r ios : pa ra Nortes, papel a 243, y 
al final a 240; para Al ican tes , a 186,50 a 
p r i m e r a hora, y quedan a 185,50 por 185. 
Exp los ivos c o n t i n ú a n defendiendo sus 
posiciones; abren a 647 por 645, y cie-
r r a n a 645 por 644, a fln p r ó x i m o . Ne-
gocio p o b r í s i m o . Campsas, a 243 por 
242,75; Tabacos, a 236 d inero . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amor t l zab le 3%, 83, 82,95 y 83; T e l e f ó -
nicas ord inar ias , 125, 127 y 128; R i f no-
To ta l 8.097.825 
M e r c a d o s de 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(23 de j u l i o 1935.) 
L a s cot izaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las de 20 del ac-
tua l , que pub l i camos en e l n ú m e r o co-
r respondiente . 
Se h a n sacr i f icado h o y 240 vacas, 
88 te rneras , 1.671 reses lanares , 45 le-
chales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : t e rneras , 286; le-
chales, 458. 
H o y se h a n vendido en e l mercado: 
terneras , 326; lechales, 5 5 « . 
H a y e n c á m a r a s : t e rneras , 997; le-
chales, 516. Con lo cua l e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
m ina t i va s , 308, 310 y 309; Al icantes , 186,50, 
186, 185,50 y 185; Explosivos, 643 y 642; 
Pe t ro l i tos , obligaciones, 93.50, 93 y 92,50. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—La_ Bolsa ha dado 
en su s e s i ó n de esta m a ñ a n a una impre-
s ión de flojedad, s in duda por el asunto 
de los dobles y por encontrarnos en vís-
peras de las fiestas de San Jaime, No 
obstante, algunos valores, como los in -
dustr ia les , en vez de mantenerse soste-
nidos, h a n sufr ido u n p e q u e ñ o retroceso, 
q u i z á s mo t ivado por la l i q u i d a c i ó n de la 
o p e r a c i ó n de que hemos ven ido hablando 
en d í a s anter iores . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 23.—Sigue la buena disposi-
c ión del mercado, aunque el negocio ha 
sido menos amp l io que en la s e s i ó n pre-
cedente. E n Fondos p ú b l i c o s siguen m u y 
ofrecidos los Amor t izab les s in impuesto y 
sol ici tados los b ) con impuesto . E n Ban-
cos, los Vizcaya vuelven a conf i rmar su 
f r anca o r i e n t a c i ó n a l alza, tendencia que 
persiste a l c ier re . M u y solicitados los de 
Bi lbao , s i n conocerse l a ofer ta . Los fe-
r roca r r i l e s , casi abandonados y s in ne-
gocio en Nortes y Alicantes . E l sector 
que mejores perspectivas ofrece es, en ge-
neral , el de e l é c t r i c a s , o r ien tando avance 
firme las I b é r i c a s , Viesgos y Reunidas de 
Zaragoza. Las Sevillanas se mant ienen 
flojas. L a s navieras, a pesar de su inac-
t i v i d a d , ofrecen m u y buena d i s p o s i c i ó n . 
Las R i f , que son m u y solici tadas en sus 
dos clases, van mejorando. E n minas se 
negocian ú n i c a m e n t e las Hornos , que re-
p i ten cambio, y c i e r r an con buena ten-
dencia. S i d e r ú r g i c a s , pesadas. Explosivos, 
firmes, con tendencia a mejorar , t an to 
los contados como fln de mes, con 627,50 
f ) y 6,30 a) . Papeleras conf i rman su al -
za y ganan cinco enteros. Resineras es-
t á n sostenidas. P e t r ó l e o s , confi rmando 
nues t ra i m p r e s i ó n de ayer, no pueden 
sostener su c o t i z a c i ó n precedente, per-
diendo 3 y 1/4, aunque quedan firmes. 
Los E b r o s , Armes t a m b i é n . 
P íl 1 I P I ñ Numerosas plazas s i n escuela. 4.250 pesetas ingreso. Profeso-U L I U I H res Cuerpo. A C A D E M I A G I M E N O . A r e n a l , 8. P E N S I O N A D O 
• M • i i i i i n i i i i n • • 
el insecticida 
que siempre 
i mata I 
C u a n d o las 
c h i n c h e s n o le 
d e j a n d o r m i r 
No use insecticidas 
ineficaces que no mafan 
ÍÍ?haÉ înCíe 68 Un e n e m í l ? o i n m u n d o que 
urba e l reposo y a t en ta c o n t r a la sa lud 
. G u e r r a a las ch inches! L í b r e s e de e s to , 
a squeroso t enemigos u sando F L I T y no 
p ie rda t . e m p o y d i n e r o con ¡ n s e c t i c i d a í 
ineficaces Para m a t a r ch inches , n e c e s i t á 
un i n sec t i c ida p o t e n t e c o m o e l F L I T P o r 
su s a lud debe usar F L I T l e g í t i m o qul 
? i ^ í ^ a m e n t e los insec tos . E l 
m , . Í ^ T T ? 1 ^ 0 n0 mancha- E x i j a s i e m -
pre F L I T e n b l d o n e i p r e c i n t a d o . , de color 
a m a n / / o con el soldado y la franja negra. 
Rechace las imitaciones. 
B L F L I T N O SE V E N D E A G R A N E L 
Espolvorear 
F L I T 
P o 1 v o 
Fin Polvo mala hormiga», cuta rachas, chinches piojo» y pulgas de los perros Ex-termina los in-sectos sin alas. Protege la ropa contra la polilla 
MATA 
Mo 
Polil'-' Chinch'» ucarach-rmiuai á 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú r a . 8.003 E L D E B A T E ( 9 ) 
M i é r c o l e s , 24 de julio de 1935 
-uiiiimiiiimiii iimiiimm m\wz 
Anu 
E H a s t a ocho palabras . . . 0,80 ptas. E 
E C a d a palabra m á s 0,10 " = 
E M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
r?lllllillllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||||||||||^ 
AVENTURAS D E L GATO F E L I X "Jeromín" , la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 13. 
Agencia L a Prensa, Carmen. 18. 
Agencia Ekos , Postas, 38. 
Agencia Laguno, Preciados. 58. 
Agencia Rex, P l y Margal!, 7. 
Agenda Corona. Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas. Av. F l y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez, 
P l . Progreso, n ú m e r o 0. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen. 36. 
Publicidad D o m í n g u e z P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, P.ociados, 37 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz . 82. 
T e l é f o n o s 40507-45356. Madrid. 
Agencia E . Cortés . Valverde. 8. I.0 
© 1J>5, Kónc FMIMIM Syndiciif, | n c . C í e » ! B n m n richi» icKtvíi 
—Vaya un sitio raro. En ninguna de —¡Qué tristeza! Estoy loco por ver se-
mis siete vidas he visto nada más abu- nales de algo humano, 
rrido. 
i i imimi i i i i i i i i i i i imimi i i i i i imi imi i i i i immim^ 
—Eureka. Quizás son huellas de algún —No cabe duda de que es un ser hu-
náufrago. Voy a seguir la pista. mano. ¡Sin miedo! 
ABOGADOS 
6 E Í Í O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19, 
Consulta tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s 
Investigaciones familiares, garantizadas 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal . (181 
P A T E N T E S , marcas nombres comerciales 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833, (4) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro 
mercant i l" . Mayor, 26, cuarto. 16381. (2' 
D O C ü M E X T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , infor-
maciones reservadas. H í s p a n l a . P i Mar-
f a l l , 7. (V) 
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es 
t i lo español , mesa consejo Leganitos, 17 
(20: 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa l iquidación de alcobas come 
dores, despachos, tresillos, camas, mué 
bles en general; precios reducid ís imos 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
CASA completa. 500 pesetas; turcas. 14. 
mesltas. 10 Puente. Pelayo. 31. <T> 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor durac ión . Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m á s motivo 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
K O V I O S . Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los RÍOS, 31. Garrido. (V) 
""GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
>. 260. Muchos muebles, precios incre íb les . 
I Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L .UNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios b a r a t í s i m o s . Luna , 13. (5) 
. C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
«y-na» ! % > - " T r \ (5) 
POR cambio industr ia realizo camas, come-
' . dores, armarios, alcobas, 50 % rebaja 
verdad. Ferraz, 33. (3) 
" A L M O N E D A part icular urge por ausencia. 
Atocha, 102, segundo izquierda. (A) 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (7) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torri jos, 60, hotel. 
(2) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antiprua. Pedro l^ó-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid . Alame-
da, 25. San Sebas t i án . (21) 
ALQUILERES 
S I A . I n f o r m a c i ó n gratui ta , pisos desalqui-
lados. (4) 
S I A . Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 264O4-2640Ó. 
(4) 
P A R A arrendar r á p i d a m e n t e un piso dirí-
jase a la S, I . A. (4) 
B I A . L a m á s formidable organizac ión , in-
formac ión grá f ica con los planos del pi-
so. P r ó x i m a apertura de esta sección. 
[ (4) 
B I A . Sección d© I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
T I E N D A S , : 70 pesetas, con vivienda. 150; 
tal ler con Idem. 80; naves- 60. Embajado-
res. 104. " (2) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para Industr ia c 
a l m a c é n , alquilase. Antonio Palomino. ^ 
(esquina G u z m á n el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L . 42, buenos exteriores cor 
calefacción central, baño , ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SE necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alca lá . Se rv i r í an só tanos o inte-
riores. Renta M á x i m a . 75 pesetas men-
suales cada uno. Di r ig i r se : E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8888. (T) 
E X T E R I O R restaurado, once habitaciones, 
baño , 226. Cervantes, 5. <T) 
T I E N D A , 90 pesetas; bajo interior, 110, 
cuatro habitaciones, baño, cocina. Alcán-
tara . 32. (T) 
A T I C O para poca famil ia , baño , calefac-
ción central, ascensor, gas, 23 duros. A ! , 
ca lá , 181. (6) 
J U N T O Moncloa-Rosalcs. excelentes exte-
riores modern í s imos , 90-207. Romero Ro-
bledo, 13. i (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, esp léndidos exterin. 
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca) (2) 
T I E N D A , trastienda, só tano , 60; otra, 45. 
Cedo lote terreno. 57921. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados faci l i -
tamos. Principe, 1; Montera, 24. (T) 
PRECIOSO cuart i to , 80 pesetas. Manuel 
Longoria , 5 duplicado. (V) 
A M U E B L A D O , seis habitaciones, frente 
"Met ro" 'Vergara . Barato. 61850. ( V ) 
A T I C O , entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
B O N I T O át ico , seis habitaciones, b a ñ o y 
cocina, parquet, casa lujosa, 27 duros. 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pé rez . Progre-
so, 9. (7) 
T I E N D A con vivienda, precio módico. Me-
són de Paredes, 33, p róx imo Progreso. 
(2) 
E N casa hotel barrio Salamanca, precioso 
piso amueblado, barato. Teléfono 52887. 
(T) 
CUARTO, 135 pesetas; con baño , 150. P r in -
cesa, 57. ( A ) 
DESEO pequeño solar cerrado, poco alqui-
ler ; oferta detallada. M a r t í n . Esc r ib i r : 
D E B A T E , 53495. (T) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
j u n t o teatro P a v ó n . (3) 
C H A M B E R I , principal, confort, 7 habita-
bles, 215. Arango, 4. (3) 
B U E N exterior, todas comodidades, fresco, 
barato. Mend izába l , 21. (3) 
CASA grande, amueblada, pueblo 30 kiló-
metros Madr id , j a rd ín , agua, luz, teléfo-
no, 350 pesetas temporada. Salesas, 10, 
primero. Teléfono 49067. (3) 
PISOS desalquilados, diariamente much í s i -
mos, todos precios. P r ínc ipe , 4. (3) 
SE alqui la piso amueblado. R a z ó n : La r r a , 
13, tercero derecha. De 4 a 6. ( V ) 
CUARTOS modernos, confortables, espacio-
sos, desde 20 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
T I E N D A S con grandes cuevas, 15-25 du-
ros. Blasco Garay, 20. (8) 
AUTOMOVILES 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conducir au tomóv i l e s 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora. 56. (2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba^ 
rato. Casa A r d i d . Génova . 4. Env íos pro-
vincias. ( V ) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0.25 k i lómet ro . Servicio per-
manente. Doctor Gástelo . 20. Teléfono 
60006. (7) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones. Código m e c á n i c a , 
100 pesetas. M a r q u é s de Zafra, 18. (E) 
P A R T I C U L A R . Chrysler 7 plazas, conduc-
ción, barato. Teléfono 18934. (4) 
¿ D E S E A estrenar au tomóv i l e s estupendos? 
Alquí le los , dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
T A B O T , t re in ta y nueye m i l y pico de Ma-
drid , por marcha, 4.000 pesetas. Garage 
Pedroche. San Marcos, 44. (3) 
5.150. Morr is como nuevo, ú l t imo modelo. 
Teléfono 118. Torrelodones. (3) 
E N S E Ñ A N Z A garantizada conducción au-
tomóvi l . , facilidades pago. Carretas, 4. 
Academia. (7) 
D E L A G E . Ult imos modelos, conducciones 
cinco, siete plazas, s e p a r a c i ó n ; cabriolet 
cuatro plazas, premio elegancia. Ve láz -
quez. 18. ( T ) 
P A R T I C U L A R , cochecito inglés Standard, 
8 caballos, cuatro puertas. Principe Ver-
gara. 31. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S . No m á s coches mates, 
que parecen viejos. L u m a x restaura, 
abr i l l an ta y conserva vuestro coche por 
10 pesetas. Los coches viejos p a r e c e r á n 
nuevos. Demostraciones gratis en CISA. 
Plaza Santa B á r b a r a , 1. A n d r é s Mel la-
do, 8. E s p a ñ o l e t o , 12. (3) 
l 'ORD part icular seminuevo, apropiado "ta-
x i " ; facilidades pago. Concepción Arenal , 
4. Oficina Boada. (2) 
C A M I O N E T A Ford, modelo 34, gemelas, 
seminueva, vendo o cambio por coche pe-
q u e ñ o . Casa W i k a l . Ve lázquez , 70. S e ñ o r 
H e r n á n d e z . (2) 
E N S E Ñ A N Z A au tomóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para s e ñ o r i t a s . Santa En-
gracia, 6. (3) 
P A R T I C U L A R vende camioneta Ford, ca-
r r o c e r í a cerrada, grande, propia muebles. 
P e ñ u e l a s , 48. (11) 
D I P L O M A T I C O vende coche Buick, cinco 
plazas, matr icula año 1933. Informes: Ga-
rage Arribas . Teléfono 41554. (T) 
P A R T I C U L A R , vendo coche inglés . 9 ca-
ballos, seminuevo, toda prueba. Teléfono 
58266. (E) 
V E N D O conducc ión ocho caballos, cuatro 
puertas,, buen estado. Plaza Mayor, 21. 
(3) 
C A M I O N E T A Ford , gemelas, "chassls" lar-
go, seminueva, b a r a t í s i m a ; t a m b i é n cam-
b i a r í a . Montserrat, 4. Jacinto. (8) 
P A R T I C U L A R vende ocas ión F i a t 521, sie-
te plazas, perfecto estado, m a t r í c u l a alta, 
con patente. Teléfono 31505. (T) 
D E part icular a part icular . Ford 17, en 
perfecto estado, a toda prueba, calzado 
nuevo, 3.200. Benito Gut i é r r ez , 27. J i m é -
nez. De 2 a 4. (T) 
A S U N C I O N Garc í a . Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe, V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r ia . Corredera Al ta , 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, ma-
quinas, libros. 71267. Miguel . (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que m á s paga. Sagasta 4. 
Compra-Venta. "(2) 
C E N T R I C O solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
T R I N I D A D . Sobre buenas casas, y sin l i -
mi ta r cantidad, ofrece dinero ventajosas 
condiciones. Hileras, 17. Teléfono 15354. 
(18) 
CASA en calle importante, cén t r i ca , comer-
cial. Superficie, 4.500 pies; renta 18.300 
pesetas. Precio, 52.000 duros. Vil lafranca. 
Génova, 4. Cinco-siete. (3) 
V E N D O baratos, cambio casa, hoteles, her-
mosa granja, solares. T r a n v í a puerta. 
H e r n á n Cortés , 7. (4) 
SE venden hoteles ya construidos desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) 
T R I N I D A D vende o arrienda en la Pros-
peridad casa amplia con j a r d í n y corral . 
P A R D I Ñ A S , 17. Paga insuperablemente Hileras- 17- Teléfono 15354. (18) 
pisos, a n t i g ü e d a d e s , buhardil las; vamos V E N D O hotel, hermoso ja rd ín , ocasión ver-
r áp ido . 52816. (5) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos) . Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco. 
nómico . Soliciten precios. (T) 
B A L N E A R I O de B o ñ a r ( L e ó n ) . Aguas bi-
carbonatado - sódico - cá lc icas . nitroge-
nadas. Las m á s nitrogenadas de E s p a ñ a . 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Ar t r i t i amo y 
convalecencias gripales. C l ima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial : 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso; señora , 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, f á b r i c a . (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, a l ivio inmediato, 
vené reo sll l l is , blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor H e r n á n d e z . Duque Alba . 10. Diez-
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
JESUS paga e s p l é n d i d a m e n t e mobiliarios, 
ropas, a n t i g ü e d a d e s , plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
r ías , condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, m á q u i n a s 
coser, .escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, só tanos , buhardillas. Bailes-
ter. Teléfono 75748. (3) 
M A Q U I N A S coser, escribir, bicicletas; pago 
bien. Teléfono 17805. (8) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pa-
peletas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir , toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . (2) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A corte moderno para sastre. 
San Lucas, 11. (9) 
PERITOS agr íco las . P r e p a r a c i ó n completa 
tota l Ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal . 
Teléfono 49597. M a t r í c u l a : 4 a 9. (3) 
D E R E C H O . Opositores Registros. Judica-
tura , dan clases particulares. Lista, 88, 
(A) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
t ra l . Carrera San J e r ó n i m o , 3, Madr id . 
Teléfono 20441. (3) 
CONTESTACIONES al programa de v i g i -
lantes, conductores, sin necesidad de pro-
fesor. 10 pesetas. Antonio Ar jona . Clau-
dio Coello, 71. Provincias, certificado, g i -
rar 11. ( T ) 
PROFESOR mercant i l prepara comercio, 
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Barquil lo, 15, segundo de-
recha. 21730. (E) 
A C A D E M I A Central de corte y confección. 
Patentada. Di r ig ida por profesora del Es-
tado. Autor izada por el ministerio de Ins -
t rucc ión públ ica . P r e p a r a c i ó n para opo-
siciones. Cursos ráp idos de verano. Ma-
yor. 6. Teléfono 16174. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hí span la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
min i s t r ac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Vil lafranca. Génova , 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
P E R M U T A S E por solares finca recreo Sie-
r ra Guadarrama. Teléfono 18123. ( V ) 
OCASION. Casa y solar 4.039 pies. 5.000 
pesetas. Teléfono 22379. (T) 
A pocos metros Barquil lo, casa-hotel, ca-
lefacción, ascensor, propia Sociedad u ofi-
cinas, vendo o alquilo. Chapinal. Ruiz, 9. 
(6) 
H O T E L I T O V i l l a Asís, seis habitaciones, 
agua, corral , cuadra; 6.000 pies como so-
lar, a 3,15 pie. "Venti l la". Carretera Co-
r u ñ a . P r ínc ipe Vergara, 77. Tres a seis. 
(2) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por r ú s -
ticas. B r i t o . Alcalá , 94, Madr id . (2) 
COMPRO contado solar cén t r i co . Blanco. 
Dato. 10. (5) 
dad. Dehesa V i l l a . Teléfono 13874. (A) 
F I N C A producción y recreo, al lado de Má-
laga, con casa para dueños , carretera 
y ferrocarr i l en la finca; 230 fanegas, 
olivos, á rbo les frutales, m u y saludable, 
aguas abundantes, se vende o permuta 
por casa en Madr id . Precio, 50.000 duros. 
Vi l laf ranca. Génova, 4. Cinco-siete. (3) 
CONTRATISTAS, maestros de obras, ven-
do finca cén t r i ca , ocho m i l pies, adosada 
solar mucha ex tens ión , en venta ; ocasión 
única , muy barata. Ponce de León, nú -
mero 4. De 2 % a 5 tarde. (T) 
V E N D E S E hotel precio solar, frente por 
frente es tac ión Norte (nueva entrada). 
Para informes di r ig i rse : J o s é González . 
Fuencarral , 137. (T) 
TRABAJOS a lbañ i l e r í a . bien y económico. 
Teléfono 42703. (5) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pese taá , recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. 
Polo. (8) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
ORTIZ . Facil i to p r é s t a m o s Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid . (3) 
A L seis anual, Madr id , provincias. Hor ta -
leza, 59, pr imero; 10-3. Señor O r t u ñ o . (11) 
CON g a r a n t í a hipotecaria de una finca r ú s -
t ica que vale m á s de trescientas mi l pe-
setas, solicito p r é s t a m o de sesenta y cin-
co m i l para doce meses; abonando por 
In t e r é s m i l pesetas cada mes. Teléfono 
47962. (T) 
NECESITO 100.000 pesetas buena hipoteca. 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. (5) 
DOY sobre casas primeras, segundas, vein-
ticinco m i l duros. Escr ib i r : Gómez . Apar-
tado 12075. (4) 
D I N E R O 6 To, con, sin hipotecas. Reyes. 
Carrera San J e r ó n i m o , 16. (18) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P K N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 
PENSION famil iar , uno. dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral . 39. principal . (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dir igido fa-
mi l ia dist inguida; ca lefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
P E N S I O N Mil lán. Edif icio teatro Fontalba. 
económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; ba lcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal . 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, se-
gundos. (18) 
DESEO huésped estable, h a b i t a c i ó n exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N E l Grao; Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Alca lá . Alcalá , 38. Magníf icas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
H U E S P E D E S . Veraneo para convalecien-
tes y reposo. Esp lénd ido panorama. Di -
rigirse : J . Gassis. Vi l l a "Mar ía Josefi-
na". Miracruz. San Sebas t i án . (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a p a r a hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Ca lendar io as-
t r o n ó m i c o . B o l e t í n s an i t a r io . S a n t o r a l . 
13: Campanadas . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
co. « E l « c o c k - t a i l » del d í a » . M ú s i c a v a -
riada. — 13,30: « A n a c r e ó n » , « S i r e n a s » , 
« L a k m é » . — 14: Cambios de moneda. 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : « E l p r inc ipe 
I g o r » , « M o r i s c a » , « L o s flamencos».—15: 
M ú s i c a var iada.—15,15: « L a P a l a b r a » . 
15,30: « E l h ú s a r de l a g u a r d i a » , « G a v o -
denciaa. '5) 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura. 48. 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matr iz . Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias, (2) 
A L V A K E Z G u t i é r r e z . Consulta v ías ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
Rieté-nueve. 
Lagasca,* 121. (16), P E N S I O N naturis ta , adecuada al mejora-
CASA modern í s ima , sana, amplia, confor- miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
table. 62 duros. Modesto Lafuente, 78,1 E N F E R M E D A D E S sexuales, gén i tou r ina -
frente Parque Ar t i l l e r í a . (3) Has. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
una, tres-nueve. Provincias rorrespon- ta de c o n c i e r t o » , « T r i s t á n e I s o l d a » . — 
E X T E R I O R , seis habitaciones, b a ñ o , gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alca lá , 181. (6) 
E S P L E N D I D O y lujoso entresuelo, 12 ha-
bitaciones, m á s servicio, ca lefacc ión cen-
t r a l . 90 duros. Ve lázquez , 101. (16) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias ba r a t í s imos . E l Norte. Caste-
lló, 33. 57046. (5) 
P R I N C I P A L , Alonso Cano, 3, esquina 
Francisco Giner ; calefacción, baño , telé-
fono, escalera interior, "Metro", t r a n v í a , 
60 duros. (6) 
N A V A S Marqués . Hotel ocho camas, baño , 
lavadero, j a r d í n . M i l . 57742. ( T ) 
A L Q U I L O , vendo hotel, hermoso sitio Sie-
rra . 60952. ( T ) 
SE alquila local con vivienda. Paseo de 
ban Vicente, 4. ( A ) 
Tres-seis. (5) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrr ido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa I s á b e L l . 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesiona'.¿s, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. U) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica g ia tu i -
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consulla reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
17: Campanadas . M ú s i c a l igera .—17,30: 
«Guía del v i a j e r o » . M ú s i c a l igera .—18: 
Rec i ta l de orquesta de i n s t r u m e n t o s es-
p a ñ o l e s . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones de B o l -
sa. « L a P a l a b r a » . Rec i t a l de canto.— 
19,15: I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de l a 
Serna. « C o c k - t a i l de a m o r » , « A g r a d e -
c i m i e n t o » , « C a n t o c u b a n o » , « L a posada 
del caba l l i t o b l a n c o » , « S e r e n a t a anda-
de Lezo".—22,45: " L a generala", "Bohe-
mios" . " D o ñ a Franc isqu i ta" .—23,15: M ú -
sica d^ baile.—23,45: No t i c i a s . 
B A R C E L O N A (377,4 me t ro s ) .—7,15: 
« L a P a l a b r a » . Discos.—8: Campana-
das. L e c c i ó n de g imnas ia .—8,20: « L a 
P a l a b r a » . — 9 : Campanadas .—11: Cam-
panadas. Servic io m e t e o r o l ó g i c o . Sec-
ción femenina . Discos. — 12,30: « P l a t o 
del d í a » . D i s c o s — 1 3 : Carnet . — 13.05: 
« C o c k - t a i l del d í a » . Discos.—13,30: I n -
f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n t i n u a c i ó n discos. 
13,45: « C o m e n t a r i o t e a t r a l » . —13,55 : 
S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 4 : « L a Pa-
l a b r a » . — 1 4 , 3 0 : « E l fe t del d í a » . Bole-
t í n de l a Generalidad.—15,15: « L a Pa-
l a b r a » . Discos.—16: Discos. — 18: « L a 
P a l a b r a » . Discos.—18,30: « L a P a l a b r a » . 
19,45: Cotizaciones de monedas. — 20: 
« L a P a l a b r a » . Discos.—20,45: N o t i c i a -
r io.—20,50: Cotizaciones. — 2 1 : Campa-
nadas. Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 21,05: 
SKSORA da pensión dos tres amigos, 5-6 
pesetas. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (8) 
P E N S I O N económica en familia, si t io cén-
tr ico. Magdalena, 8, tercero izquierda. 
(T) 
E S T A B L E S , p róx imo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño , 4,50. 
Arr ie ta , 8, entresuelo Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N f resquís ima, baño, teléfono, 
con, sin. Lombía , 8, bajo C derecha. (3) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía ha-
bi tac ión gran confort a caballero, dos 
amigos o matr imonio. I n f o r m a r á n : 20410. 
(9) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, todo con-
fort, para matr imonio, dos amigos esta-
bles Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán . (T) 
A L E M A N A alquila habitaciones, 1-2 camas, 
baño . Antonio Maura, 6, segundo dere-
cha. (T) 
L A Giralda. Pens ión , cinco pesetas, exte-
rior, baño , te léfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
B U E N A S habitaciones exteriores, económi-
cas. Barbier i , 24, pr incipal izquierda. (8) 
CEDENSE dos gabinetes exteriores, con-
fort. Goya, 58, tercero. (T) 
CERCA Salesas, matr imonio, compañe ros , 
caballero, confort, part icular. 42043. (E) 
CASA tranquila , económica , confort. Ge-
neral Porlier, 36, primero izquierda. (T) 
CEDO para despacho-consulta, oficina, ha-
bitaciones exteriores. Barquil lo, 12. (E) 
P E N S I O N en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (E) 
H . Fa lcón , precios de verano; lujosas ha-
bitaciones con, sin. Santa Engracia, 5. 
(V) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, casa nueva. 
N ú ñ e z Balboa. 61850. (V) 
OPOSITORES: Hospedaros Paz, 23 (junto 
Sol) ; t e n d r é i s economía , descuentos. (7) 
P E N S I O N Castillo. Arenal . 23; ca tól ica , 
ca lefacción. Teléfono 11091. (T) 
C A B A L L E R O desea pensión completa, es-
table, baño , teléfono, preferible único, no 
lejos y p r ó x i m a "Metro". Escr ibid indi-
cando precio y detalles: Señor P á r a m o . 
Alcalá , 2, continental. (3) 
P E N S I O N Redondo. F r e s q u í s i m a s habita-
ciones, aguas corrientes, b a ñ o , ducha, te-
léfono. Excelente comida; doa personas 
misma hab i t ac ión , a 6,50, todo incluido. 
Belén, 4, tercero. (18) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. ( T ) 
H A B I T A C I O N , gabinete casa particular, 
teléfono, baño . Cas te l ló , 19. (T) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, admite uno, 
dos huéspedes . Santiago, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
CASA part icular , caballero, dos amigos, 
bonita hab i t ac ión , b a ñ o , con, s in. Mayor, 
29, tercero izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N E S confortables, completa 
desde 6. Dato, 16, tercero A derecha. (V) 
E S T A B L E S , cuatro pesetas pensión com-
pleta. San Bernardo, 2, segundo izquier-
da. (2) 
F A M I L I A honorable, hermosa h a b i t a c i ó n 
caballero estable, con, frente Ret iro. Te-
léfono. Lagasca, 5, entresuelo derecha. 
(T) 
E N inmejorable sitio, casa nueva, mobil ia-
rio nuevo, h a b i t a c i ó n dos balcones, mag-
nífica o r i e n t a c i ó n ; ascensor, calefacción, 
teléfono. P e n s i ó n completa ( incluida ro-
pa y baño) , pesetas 7,50. Teléfono 34665. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S económicas . M a r q u é s V a l -
deiglesias, 1, tercero. 13970. Cén t r i co . (E) 
¿ N E C E S I T A pens ión? Vea Miguel Moya, 6. 
primero derecha. (5) 
PENSION ú n i c a verano. Miguel Moya, 6, 
primero derecha. (5) 
PENSION económica , confort. Miguel Mo-
ya, 6, primero derecha. (5) 
SESORA ofrece h a b i t a c i ó n confort, te léfo-
no, exterior, matr imonio extranjero o doa 
amigos. Alca lá , 94, primero derecha. Es-
calera izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, úni-
co, entre Goya-Alca lá . 60392. (5) 
CEDO gabinete exterior caballero. Doctor 
Cárceles , 18, primero izquierda. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos b u e n í -
simas pensiones, habitaciones par t icula-
res. Principe. 4. (3) 
H A B I T A C I O N E S económicas , s eñor i t a , ca-
ballero, matr imonio. Pelayo, 27, primero 
izquierda. (8) 
E N casa par t icular deseo hab i t ac ión , baño , 
te léfono; p a g a r é 225, único . Esc r ib i r : 
Continental, Alcalá , 2. Mar í a . (T) 
LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
LIBROS 
M E T R A L L A espiri tual . Sermones calleje-
ros por j e s u í t a s , 0,70 centenar. Zaragoza. 
Coso, 86. Bilbao. Apartado 73. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera . Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. A l c á z a r de San Juan. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 110.269, por "Mejoras en los apa-
ratos de cambio t é rmico para l íquidos o 
gases". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 98.002, por "Un ariete m a r í t i m o 
de c á m a r a b a r o m é t r i c a " . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 113.671, por "Mejoras en los torpe-
dos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 114.517, por " U n aspirador eléc-
tr ico de polvo". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 124.257, por "Mejoras en las ins-
talaciones e l éc t r i ca s de in t e rconex ión pa-
ra ferrocarriles". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 80.972, por " U n procedimiento, 
con el aparato correspondiente, para pu-
rificar los gases destinados a la s ín tes i s 
del a m o n í a c o bajo h iperpres ión" . Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 127.334, por "Mejoras en los mé-
todos de efectuar reacciones gaseosas 
e x o t é r m i c a s y ca t a l í t i c a s " . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 128.027, por "Mejoras en el calen-
tamiento de los cilindros metá l i cos desti-
nados part icularmente al estampado de 
pel ículas" . Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo . 28. (3) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan e s t á n dispuestos a 
conceder licencia de explotac ión de las 
mismas, con arreglo al a r t í cu lo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
94.326. Grandjean (ad ic ión) . "Una m á q u i n a 
de franquear de timbres múl t ip les , con 
contador totalizador". (4) 
01.327. Grandjean (ad ic ión) . "Una m á q u i n a 
de franquear de timbres múl t ip les , con 
contador totalizador". (4) 
97.924. Symons. "Perfeccionamientos en 
quebrantadoras m e c á n i c a s para minera-
les, roca y materiales aná logos" . (4) 
98.386. Laugaudln . "Un sistema de suspen-
sión n e u m á t i c a destinada a toda clase de 
vehículos" . (4) 
106.650. Clark & Company L imi t ed . "Per-
feccionamientos en aparatos para la fa-
br icac ión de bandas tubulares o canutos 
de papel o car tu l ina para ovillos, cade-
jos y otros usos". (4) 
106.974. Pieters. "Un horno vertical conti-
nuo para l a des t i lac ión de distintas cla-
ses de materiales". (4) 
114.210. K i n g . "Perfeccionamientos en la 
p r e p a r a c i ó n de composiciones bi tumino-
sas aplicables a la cons t rucc ión de carre-
teras". (4) 
123.750. Cellon Werke , Dr . A r t h u r Eichen-
g r ü n . "Un procedimiento de fabr icac ión 
de masas duras y e l á s t i c a s de yeso, en 
part icular grecas escayoladas". (4) 
123.770. Mines Domaniales de Potasse d ' A l -
eace. "Un procedimiento para poder me-
di r la inc l inac ión de los agujeros de son-
da en el suelo y determinar el verdadero 
buzamiento de las capas". (4) 
127.552. Baurat , D r . I n g . Hugo Lentz. "Un 
recalentador de vapor de apl icación es-
pecial a las calderas de locomotoras y 
calderas marinas". (4) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con l a Pro-
piedad Indus t r ia l , dir igirse a Clarke, Mo-
det & Co. Alca lá , 61, Madr id . Teléfono 
52422. (4) 
PRESTAMOS 
ASUNTOS grandes beneficios, exposic ión 
m í n i m a , deseo diez mi l duros adminis t ra-
dos interesado, reembolsables corto plazo. 
Curiosos abstenerse. Apartado 276. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Se precisan cincuenta 
mi l pesetas, negocio Guinea, garantizadas 
fincas plena producción , cosecha cacao 
este año . Di r ig i r se al Consultorio J u r í -
dico "Rucaro". E s p a ñ o l e t o , 14. Teléfono 
47012, tardes. De 5 a 7. (V) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
r a n t í a , rapidez y economía . Vivomlr . A l -
ca lá , 67. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, nc 
dan calor. C a m i s e r í a Samaral. Conde Pe-
ña lve r , 16. (3) 
EX comerciante católico, matr imonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, por te r í a , colegios, cobrador, com-
pletamente informado. R a z ó n : Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. ( T ) 
SESOKAS: La Milagrosa, ins t i tuc ión c a t ó -
lica proporciona servidumbre crist iana. 
57269. (28) 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE p r á c t i c o explotaciones a g r í c o -
las, g a n a d e r í a . Fél ix P é r e z . Honduras, 1, 
Salamanca. d ' ) 
G K A T I F I C A K E 1.000 pesetas por coloca-
ción fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer . Escr ib id : F e r n á n González, 17, 
entresuelo derecha. Narciso Casado, ( T ) 
H U E R F A N A honorable famil ia , a c o m p a ñ a -
r l a s eño ra tardes. Señor i t a Alvarez-La-
viada. Blasco Garay, 16. ( A ) 
JOVEN 17 años , t a q u i m e c a n ó g r a f o c a l í g r a -
fo, ú rge l e colocación. I n f o r m a r á n : Direc-
tor Colegio Paloma. 43820. (18) 
PERSONA formal ofrécese cuidar enfermo 
o cosa aná loga , con informes. J o s é Guz-
m á n . Vis i tac ión , 17, tercero. ( T ) 
M U C H A C H A ca tó l i ca ofrécese para cual-
quier trabajo o doncella. Al tamirano, ^20. 
COPIAS m á q u i n a casi regaladas. Santa 
Engracia, 107. cuarto centro: ascensor. 
OFRECESE doncella ca tó l ica . Escr iban : 
Serrano, 20, po r t e r í a . ( T ) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada, 
Madr id , provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. ( T ) 
TRASPASOS 
TRASPASO colegio acreditado con mue-
bles. R a z ó n : Granja Avícola. Serrano. 16. 
(T). 
T I E N D A instalada, tres huecos, p r ó x i m a 
mercado Legazpi, poco alquiler, cualquier 
indust r ia o tejidos, d rogue r í a , mercer ía» 
f e r r e t e r í a , b a r a t í s i m a . Teléfono 12626. (7). 
MEJOR sitio calle Alca lá , preciosa t ienda 
un hueco, Instalada. Renta 150. R a z ó n : 
Infantas, 14, z a p a t e r í a . (4), 
TRASPASO tienda insuperable sitio comer» 
cial, éxi to seguro cualquier negocio. Ce-
lenque, 1. Morci l lo . (3) 
TRASPASO f ru te r í a , c a c h a r r e r í a , v ivienda. 
R a z ó n : Fomento, 40, c a c h a r r e r í a . ( V ) 
TRASPASO camise r í a , lecher ía , estanco, 
bar. Atocha, 21, bar. ( T ) 
MAQUINAS 
l u z a » . — 2 0 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . « L a can- « M a r c h a o r i e n t a l » , « P a r a F a n n y » . «Ro-
c ión del bo r racho^ , « A l c o m p á s de l a or-
questa tz igane*, « R o m a n z a b o h e m i a » , 
« L a T o r r e del O r o » . — 2 1 : Ciclo sobre c i -
nema educat ivo.—21,15: Conc ie r to a dos 
g u i t a r r a s . — 2 2 : Campanadas . — 22,05: 
« L a P a l a b r a » . A c t o segundo de « F a u s -
to» . M ú s i c a de baile.—23,45: « L a P a l a -
b r a » . — 2 4 : Campanadas. C ie r re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) . -1 . S i n f o n í a : « L e dernier a m o u r » , 
«El d ú o de l a a f r i c a n a » , « L a p r i m a v e -
r a » , « B o l e r o » , « V a l s e s » , « S e r e n a t a h ú n -
g a r a » , « E l p u ñ a o de R o s a s » , «Fol la .s 
Novas" . Not ic ias .—17,30: S i n t o n í a ; " L a 
generala" . Cha r l a musical .—17,45: D i s -
cos.—19; N o t i c i a s . M ú s i c a de baile.— 
22; S i n t o n í a : " M o r o s y c r i s t i anos" .— 
lá, 157, principal. (5)'22,30: E s t a m p a s del pasado: " E l C r i s t o 
n i t a y g r a c i o s a » . — 21,30: « C o n f i d e n -
c i a s» , « C a n c i ó n n a p o l i t a n a » , « T i e m p o de 
g a v o t a » , « E c o s del h a r é n » . — 2 2 , 0 5 : « L a 
P a l a b r a » . L a comedia « L a l l u m deis 
u l l s » . — 2 4 : « L a P a l a b r a » . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : « L a 
P a l a b r a » . — 1 3 : A u d i c i ó n va r i ada .— 
13,30: « A l a g u i t a r r a l a l l a m a n » , «Va-
riaciones sobre un t e m a p o p u l a r ale-
m á n » , « L a c a u t i v a » , « M u l a t a m í a » , «El 
Or ien te m o d e r n o » . — 18: N o t i c i a s . Dis -
cos.—21: N o t i c i a s b u r s á t i l e s . A u d i c i ó n 
variada.—21,30: Discos,—22: Not ic ias . 
23,30: M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a tarde, con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a t a rde , con onda de 50 met ros . 
U N D E R W O O D . Continental Royal. Re-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton. Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
E u k i l d ; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Impor ta -
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125, 300, 400 
500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
También alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
NOVISIMO mult icopista Triunfo, precio re-
ducido ; h a r é i s circulares, copias perfec-
tas. Morel l . Hortaleza. 17. (21) 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebas t ián , confecciona 
24 horas. Abada, 23, jun to cine A v e n i d i . 
21387. (4) 
CASA, domicilio, económica , e n s e ñ o corte, 
precios reducid ís imos . 13308. (18) 
OFRECESE modista, costurera, dos pese-
tas. Ventura Vega, 22 ( t inte) . (11) 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S seminuevas todas mar-
cas, garantizadas; facilidades, ocasiones. 
Montserrat, 4. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Vegulllas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño , 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
91.175. Grandjean. "Una m á q u i n a de fran-




B U E N sueldo g a n a r á n personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
dr id . (3) 
100-200 semanales g a n a r á n (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madr id . (5) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
radio magníf icos , cederemos para capita-
les, partidos judicHles. pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce f ác i lmen te 
m i l pesetas mensuales, "Supcrboy". Apar-
tado 9.021. Madr id . ( T ) 
C R I A D O - C h ó f e r se necesita en buena fa-
m i l i a de Barcelona, que sea muy p r á c -
tico en los dos oficios. I n ú t i l sin buenas 
referencias. Escr ib i r con toda clase de 
detalles y pretensiones al n ú m e r o 9906. 
Vergara, 11. Barcelona. (1) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente, interno, soltero. Di r ig i r se : Far-
m a c é u t i c o . Navas del M a r q u é s . ( T ) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratui tamente, mundial , llamando 16279. 
Palma, 7. ( T ) 
COCINERAS, chicas todo, colócanse mis-
mo día . Leganitos, 33, entresuelo dere-
cha. (5) 
F A L T A camisera buena. Riscal, 6, porte-
rIa- (18) 
NECESITO asistenta económica o una chi-
ca de 12 a 15 a ñ o s para recados. Com-
pra, una hora: de 8 a 9 m a ñ a n a . R a z ó n : 
Calle San Bernardino, 10. t ienda comes-
tibles. (10) 
F A L T A criado comedor con informes, 55 
a ñ o s de edad; Inúti l presentarse sin estas 
condiciones. Calle de Orense, 2, j a r d í n . 
De 4 a 6. (10) 
NECESITO colaborador 1.000 pesetas nego-
cio marcha, s i rva restaurant. E s c r i b i r : 
R o d r í g u e z . Postas, 23, anuncios. ( V ) 
06 plazas vigi lantes conductores Di recc ión 
Seguridad. Para informes, p r e sen t ac ión , 
t r a m i t a c i ó n expedientes, dir igirse: I n s t i -
tu to Marte . Hortaleza, 116. (5) 
A G E N T E S Seguros t r a b a j a r á n entera l i -
ber tad dentro nueva ley, afectos impor-
tante Compañía , operando todos los ra-
mos. Concede condiciones excepcionales 
y dos extraordinarios anuales. Esc r ib id : 
N ú ñ e z . L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
Demandas 
M U C H A C H A s e r v i r í a casa poca fami l ia . 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9, Madr id . (23), 
E L Maño . Mudanzas, transportes Madr id , 
provincias, económico, 54135. (5) 
O F I C I N A Bell iure. Redacc ión de documen-
tos. Blasco I b á ñ e z , 60, (11). 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r inc i -
pe, 22, fábr ica . Esnecialidad encargos. 
(3) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, t ras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
* (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (9), 
S E Ñ O R A S , sus bolsos arregla y t iñe Ro-
drigar . Atocha, 35, entresuelo. (18)] 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro . 
Te lé fonos 36881, 45524. (TX 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. (V); 
M O N T E caza a r r i é n d a s e . R a z ó n : Carmen, 
33. Mora. (2) 
C H I N C H E S . Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 25, y d e m á s 
d r o g u e r í a s . (10) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
A V I C U L T O R E S : D e s e o ponerme rela-
ción comprar huevos consumo. E s c r i b i r : 
P. Mar t ínez . Prensa. Carmen, 16. (2) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p r á c t i c a . 
Marcel , 1.50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas p e q u e ñ l t a s . f i -
nas y de imi tac ión . Montera, 7. ( V ) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r te . 
Exposiciones Interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
P IANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te lé fo -
no 20328. (10) 
P IANOS, a u t o p í a n o s , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. An t igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3); 
CAMAS las mejores y m á s baratas, del fa« 
bricante al consumidor. Bravo M u r i l l o . 
50. Da Hig ién ica . (5), 
V E N D O nevera seminueva, muy barata . 
Preciados, 11, principal , (4) 
P I A N O S , alquileres, b a r a t í s i m o s . Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
L I Q U I D A C I O N completa. Vestiditos bebé,, 
repi ta n iños , por fin temporada; descuen-
tos extraordinarios. Casa Rayo. P i M a r -
gall , 16. (2), 
N E V E R A S japonesas, g r a n d í s i m a s , p r á c t i -
cas para tabernas, bares, pensiones, par-
ticulares, sesenta pesetas. Goya, 77. M a r -
t ín . (3) 
DOS alcobas caballero, ajuar mimbre, ca-
charros cocina y varios. Alcalá , 108, en-
tresuelo A . (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torri jos, 2. (23) 
D E S H E C H O taller eban i s t e r í a , vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torri jos, 60, hotel. (2) 
V E N D O tresillo lujoso,- seminuevo. T o r r i -
jos, 38, bajo izquierda. (2) 
SE vende cubierta madera para tres naves. 
Di r ig i r se : Señor Bayas. N ú ñ e z Balboa, 
12, Madr id . (V). 
V E N D O comedor económico. Alonso Cano, 
50, segundo centro derecha; 6 a 8 tardo. 
(T) 
V E N D E S E baú l ropero y camarote de cue-
ro, estupendos. Teléfono 61720. ( T ) 
Q U I E B R A mueblista, Importante l iquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, a rma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
V E N D O mesas propias bar. Paseo Recole-
tos, 12, ce rvecer ía . (T) 
V E N D O por marcha m á q u i n a coser, a l g u -
nos muebles; no prenderos. San M a r -
cos, 41. ^E) 
VERANEO 
SAN Sebas t i án . Mejores pisos, villas ofre-
cemos. Internacional. Bengoechea, 3 ( M a -
dr id . P r ínc ipe , 1), (6) 
TORRELODONES, cl ima Ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano. Invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos, Te ló lo-
no 4. (T) 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
Sebas t i án , Galicia, a u t o m ó v i l e s nuevos, 
0,40 k i lómet ro . Equipajes gratis. Te léfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. ( V ) 
V E R A N E A N T E S . Hote l Elias. S igüenza . 
Todo confort. R a z ó n : Hotel Central. M a -
dr id . (21) 
L A Granja. Se a lqui la piso amueblado con 
cuarto de baño y t e rmos i fón . R a z ó n : Pla-
za Mercado Viejo, n ú m e r o 3. Señor Pu-
lido y teléfono 70210. (3) 
G U A D A L I X de la Sierra (Madr id) . Casa 
8 habitaciones, alquiler barato. Teléfono 
17805. (8) 
(4) i C a ñ i z a r e s , 1, tercero. ( V ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá , entre Barquillo y Ministerio 
de l a Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Madrid . -Año X X V . - N ú m . 8.002 
Miércoles 24 de julio de 1935 
Obras de restauración en el Monasterio de Silos 
has recientes excavaciones han puesto al descubierto im-
portantes sectores de la iglesia medieval de la Abadía 
L a cor r i en te neoclasic is ta que s e ñ o -
r e ó l a s i g n i f i c a c i ó n c u l t u r a l del s i -
g l o X V I I I , m o t i v ó atentados a r t í s t i c o s 
que nues t r a sens ib i l idad ac tua l no v a -
c i l a en cal i f icar de abominables . Pa r -
t i c u l a r m e n t e en a r t e re l ig ioso, fué pe-
r í o d o m á x i m o de l a s u s t i t u c i ó n de mues-
t r a s venerables de l a a r q u i t e c t u r a y de 
l a p l á s t i c a medieva l , l lenas de in sp i r a -
c i ó n y sent ido c r i s t i ano , po r "razona-
dos" engendros inexpresivos, h í b r i d o s de 
t e m a r e l i g i o s o - c a t ó l i c o y seudo insp i ra -
c i ó n c l á s i c o - p a g a n a . Q u i z á el m á s l a -
men tab l e de los atentados, l a m á s i m -
perdonable de las sus t i tuc iones que re-
g i s t r a l a h i s t o r i a a r t í s t i c a e s p a ñ o l a , fué 
l a que en el s ig lo X V I I I h izo desapa-
recer p a r a s i empre la g r a n ig les ia ro-
el b razo del c rucero conservado de la 
ig les ia r o m á n i c a ( e l del lado de la 
E p í s t o l a ) se h a descubier to reciente-
men te u n v e n t a n a l abocinado, corres-
pondiente a uno de los á b s i d e s l a t e ra -
les, en el que destacan dos capiteles fi-
g u r a t i v o s de bel la t r aza e in teresante 
y compl icado s imbol i smo . P royec to de 
g r a n i n t e r é s es el que se refiere a la 
r e s t a u r a c i ó n de l a p u e r t a y escalera de 
las V í r g e n e s — a c c e s o a la ig les ia desde 
el c laus t ro—, a l a que se d e v o l v e r á su 
d i s t r i b u c i ó n y fisonomía medieva l . 
L a s excavaciones en el subsuelo de 
l a ig les ia ac tua l , dando a conocer ba-
sas de pi lares y co lumnas y f r a g m e n -
tos de m u r o del t e m p l o r o m á n i c o — c o n -
L A A C U S A C I O N R E T I R A D A , por K HITO "Carden parly" en el Parque Imperial de Tokio 
E l palacio y los jardines ocupan un inmenso espa-
cio en el centro de la ciudad. Nadie puede mirar 
al emperador desde un lugar elevado 
(Reportaje de E x t r e m o Orlente, por 
E m i l i o Schreiber, exclusivo para E L 
D E B A T E en E s p a ñ a ) 
Cuando l legamos a T o k i o po r l a ma-
ñ a n a , l a e s t a c i ó n estaba l l e n a de m i l i -
pa lac io i m p e r i a l y a sus inmensos j a r -
dines. 
N u e v a p rueba de l a i m p o r t a n c i a del 
emperador del J a p ó n , porque, ¿ q u é c i u -
dad del mundo g u a r d a r í a t o d a v í a hoy 
en su cent ro , p a r a s ó l o d i s f ru te del so-
Notas del block 
CA S A R E S Qui roga , ese h o m b r e t a n s i m p á t i c o y t a n a t r ayen te , h a s i -
do nombrado pres idente h o n o r a r i o de 
las Juventudes de I z q u i e r d a R e p u b l i -
cana. 
P a r a corresponder a t a n a l t a dis-
t i n c i ó n , don San t iago ha d i r i g i d o u n 
discurso a los j ó v e n e s . N o es posible 
que eA ex m i n i s t r o les d i j e r a nada I n -
teresante, porque el fuer te de Casares 
Qu i roga no son las ideas. M u c h a s ve-
ces en el despacho de G o b e r n a c i ó n le 
t a res y de p o l i c í a s . H o y es cuando el beran0( u n ¿ S p a c i o l ib re de t a n t a i m - h a n o í d o deci r sus amigos : 
—¡Libre! 
emperador del M a n c h u k u o , a l que he 
de v i s i t a r en l a cap i t a l de su I m p e r i o , 
sale del J a p ó n . E s t a e n t r e v i s t a impe -
r i a l h a causado a q u í una s e n s a c i ó n enor-
me. A l a t r avesa r en « t a x i » p a r a i r a l 
ho te l las calles de T o k i o , pasamos a 
t r a v é s de una muchedumbre inmensa 
con ten ida po r l a P o l i c í a a derecha e iz-
qu i e rda en las calles perpendiculares u 
aquel las por donde ha de pasar el cor-
te jo . 
Abandonamos el a u t o m ó v i l pa ra per-
dernos ent re l a muchedumbre . Cuando 
el co r te jo pasa, el s i lencio de la m u l t i -
t u d es t a n comple to e impres ionan te , 
que el emperador del M a n c h u k u o puede 
pensar que a t r av ie sa u n a c iudad muer -
ta . E l s igno de m a y o r respeto en el Ja-
p ó n es el s i lencio. 
A l g u n o s curiosos que i n t e n t a r o n ver 
a l emperador desde las ventanas fue-
r o n reprendidos po r l a P o l i c í a , porque 
nadie t i ene derecho a m i r a r a un sobe-
rano desde u n l u g a r elevado. 
L a i m p r e s i ó n que p r i n c i p a l m e n t e st 
impone a l v i s i t a n t e es de orden, de dis-
c i p l i n a y de s u m i s i ó n abso lu ta del pue-
blo. 
V o l v e m o s a emprender el camino de) 
ho te l y du ran te u n m o m e n t o bordeamob 
las paredes negras e imponentes que 
rodean, en pleno centro de l a c iudad, a i 
p o r t a ñ o l a ? Ocupa a q u í este palac io un 
espacio equivalente a l del L o u v r e , las 
T u l l e r í a s , los Campos E l í s e o s y una 
pa r t e del bosque de Bo lon ia , todo ello 
rodeado de m u r o s y p roh ib ido el paso 
a l p ú b l i c o . 
"Garden party" en el par-
iiiimiHiimi iiiniiiiniiinii 
Brazo del crucero conservado de la iglesia románica de Silos. En alto, 
a la izquierda, el ventanal recién descubierto 
m á n i c a de Silos, j o y a p o r excepcional servados p o r haber sido cons t ru ida la 
Inaprec iable del a r t e med ieva l e s p a ñ o l . 
E l monas te r io benedic t ino de Santo 
D o m i n g o de Silos es en el c o r a z ó n de 
C a s t i l l a san tuar io incomparab le de nues-
t r a e sp i r i t ua l i dad h i s t ó r i c a . E n él, l a 
m a r a v i l l a de su famoso c laus t ro suges-
t i o n a a l v i s i t an t e , a u n m á s que por l a 
p rod ig iosa belleza de sus cincelados ca-
pi te les , p o r e l acorde perfec to que en-
l aza s u p r edominan t e m a t i z expresivo 
con l a s i g n i f i c a c i ó n e sp i r i tua l del mo-
tín capitel. Fragmento decorativo 
del ventanal recién descubierto 
nas ter io . M i s i ó n m á s elevada y m á x i m a 
p r e r r o g a t i v a del a r t e : t r a n s p a r e n t a r y 
def ini r u n ideal de v ida , u n a a s p i r a c i ó n 
e sp i r i t ua l , en el esquema f o r m a l de una 
i n m u t a b l e fisonomía. 
Pues bien; de haber subsis t ido l a 
ig les ia med ieva l de l a A b a d í a , hoy se-
r í a Silos ind i scu t ib le foco s e ñ e r o del r o -
m á n i c o peninsular , c laus t ro excepcional 
entre los europeos e iglesia monumen-
ig les ia n e o c l á s i c a a m á s elevado n ive l 
que l a r o m á n i c a p r i m i t i v a — , h a n per-
m i t i d o r e cons t ru i r t o t a l m e n t e l a p l an -
t a y d i s t r i b u c i ó n de l a ig les ia medieval 
de S i los : t emplo de grandes dimensio-
nes, con á m b i t o s de diferentes é p o c a s 
—nSiglo X y p r i n c i p i o y final del X I I -
acusadas p o r considerables desniveles, 
que h a c í a n necesario e l acceso a l pres-
b i t e r i o p o r in te r io res escalinatas. U n a 
de las m á s s ingula res y sugest ivas ig le -
sias medievales e s p a ñ o l a s , t o t a l m e n t e 
decorada c o n p in tu ra s , sorprendente 
p o r su mis te r ioso claroscuro, po r la va-
r i edad de sus á m b i t o s , por el p r i m o r y 
l a s i g n i f i c a c i ó n de sus detal les decora-
t ivos . 
F e m a n d o J I M E N E Z P L A C E R 
Varias obreras de Madrid 
veranean en Santander 
Las señoritas de la Juventud Ca-
tólica mendigaron para obte-
ner los fondos necesarios í 
Proyecto de restauración de la 
puerta y escalera de las Vírgenes 
t a l en su con jun to y s i n g u l a r í s i m a en 
s u d i s t r i b u c i ó n . Y f u é a l g r a n a rqu i -
t e c t o V e n t u r a R o d r í g u e z — e m p e d e r n i d o 
neoclasicis ta , a l que debemos, a m á s de 
obras m e r i t í s i m a s , nefandos atentados 
c o n t r a nues t ro a r t e p r e t é r i t o ; d í g a n l o , 
s i no, e l t e m p l o de l P i l a r de Zaragoza 
y e l Colegio de S a n t a Cruz , de V a l l a -
d o l i d — a quien se e n c a r g ó el der r ibo de 
l a i g l e s i a r o m á n i c a y e r e c c i ó n en su lu -
g a r de u n templo que i g u a l a r a en mag-
nif icencia a San Pedro de Roma. Y a l l á 
e s t á , p a r a ejemplo y adver tencia de des-
carr iados, e l g igantesco y anodino ma-
m o t r e t o a l que se s ac r i f i có el venerable 
templo medieva l . 
P o r f o r t u n a , no todo lo a n t e r i o r se 
d e s t r u y ó a l cons t ru i r la iglesia moder-
na, y recientes excavaciones han pues-
S A N T A N D E R , 23.—Grande f u é el a l -
borozo de las obre r i s t as m a d r i l e ñ a s de 
l a co lonia ve ran iega de C ó b r e c e s a l ve r 
los t res au tocars en que v e n í a n a v i s i -
t a r l a s l a s ^ s e ñ o r i t a s . A las ochenta y t a n -
tas de los curs i l los de verano se ha-
b í a n agregado a lgunas de las Juven tu -
des C a t ó l i c a s de Santander y Má&r id . 
V e n í a n de Comil las , donde h a b í a habido 
i m p o s i c i ó n de insignias por la t a rde ; en 
T o r r é l a v e g a , o t r a i m p o s i c i ó n a la m a ñ a -
n a po r e l m i s m o Obispo, y todo e l d í a 
de e x c u r s i ó n desde las nueve de l a m a -
ñ a n a , que se reun ie ron para coger los 
" au toca r s " en los j a rd ines de Pereda, 
has ta las nueve y m e d i a de l a noche, que 
los de ja ron en el m i s m o s i t i o . 
U n a s cua t roc ien tas obreras de M a -
d r i d se d i s t r i b u y e n este ve rano entre 
C ó b r e c e s | y L o y o l a a ca rgo de las Ju^ 
ventudes C a t ó l i c a s femeninas de M a -
d r i d ; evidentemente é s t a s de C ó b r e c e s 
son las m á s afor tunadas . L a s s e ñ o r i -
t as h a n « p e d i d o l i m o s n a » p a r a que las 
obreras pobres p u d i e r a n veranear en 
estas costas m o n t a ñ e s a s , hoy, p o r d i -
cha nues t r a y de el las , inundadas de 
luz . A l g u n a s nos d icen que a l mend i -
g a r p a r a poder p ropo rc iona r a sus que-
r idas obreras este g r a t í s i m o e h i g i é -
n ico descanso han pasado r a to s de m u -
cha v e r g ü e n z a . 
E n este puebleci l lo , asentado entre 
las verdes lomas de m o n t a ñ a , f r e n t e 
a l m a r C a n t á b r i c o , en estos momentos 
gloriosos de l u m i n o s i d a d azul , h a y t am-
b i é n su J u v e n t u d C a t ó l i c a , que f r a t e r -
n iza con las obreras de M a d r i d . Dos 
de sus socias « m á s d i s t i n g u i d a s » son 
dos he rmanas ciegas que v ienen a sa-
ludarnos br incando, gozosas t a m b i é n , 
aunque asidas a sus c o m p a ñ e r a s . U n a 
de ellas « c o n o c e » i n m e d i a t a m e n t e a l a 
s e ñ o r i t a M a d a r i a g a p o r haber la oído 
hab la r hace m á s de u n a ñ o . Aque l los 
ojos de m á r m o l g r i s á c e o , que se mueven 
apagados en las caras r i s u e ñ a s , hacen 
l legar a nues t ro e s p í r i t u u n ef luvio de 
t r i s t eza . E l p r o g r a m a comprende una 
v i s i t a a l I n s t i t u t o A g r í c o l a , donde los 
Trapenses f ab r i can e l queso y l a man te -
qu i l l a de C ó b r e c e s . L a s h i le ras de los 
f ra i les , inc l inadas p ro fundamen te unas 
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l uego dicen que son holgazanes! ¡ H a -
ce f a l t a v o c a c i ó n p a r a v i v i r a s í ! . . . » 
En Comillas 
¡ Q u é J u v e n t u d l a de T o r r é l a v e g a ! Re-
c i b i e r o n la i n s i g n i a se tenta ; E n C o m i -
l las t a m b i é n f u e r o n bastantes . Pues la 
i g l e s i a es b o n i t a ; y luego el re tab lo del 
a l t a r m a y o r es m a g n í f i c o ; los o t ros re ta -
blos son "barrocos" , pero el p á r r o c o los 
t i ene m u y l impios , y los dorados re lucen 
que es u n p r i m o r . ¡ Q u é sabrosa y q u é 
a l eg re l a c omi da en e l p i n a r de Comi -
l l a s ! D e n t r o de poco las 3.000 j ó v e n e s 
c a t ó l i c a s en l a d i ó c e s i s de Santander d u -
p l i c a r á n el n ú m e r o ; t i enen casi o t ras 
t a n t a s aspi rantes y e l a ñ o que viene 
c o m e n z a r á n con las "ben jaminas" . Las 
obreras a u m e n t a r á n t a m b i é n ; las "co-
lonias" , a d e m á s de ser u n a obra de ca-
r i d a d corpora l , son de u n efecto m o r a l 
enorme. P robab lemente m á s de una ha-
b í a asegurado su salud y su s a l v a c i ó n . . . 
De vuelta 
E l paisaje, con sus casas blancas y 
te jados roj izos , se v a sumiendo po-
co a poco en l a p e n u m b r a del a ta rde-
cer; parece que se acuesta y se due rme 
b l andamen te en el seno i n f i n i t o de la 
noche. E n nues t ro p e q u e ñ o m u n d o del 
" a u t o c a r " pasa igua l . E n T o r r é l a v e g a 
nos paramos , y al cabo de m e d i a ho ra 
nos apeamos j u n t o a las fa ro las del pa-
seo de Pereda. T o d a v í a vemos pasar los 
c a r r o s cub ie r tos de r a m a j e , que vue l -
ven de l a f amosa r o m e r í a del Carmen , 
desc r i t a po r el incomparab le p i n t o r de 
las cos tumbres m o n t a ñ e s a s . Pero los ro-
meros v ienen m á s m u s t i o s que los ve r -
des r a m o s y f lores que f o r m a b a n el t o l -
do de l ca r ro . N u e s t r a r o m e r í a y la de 
f rente a las otras," que sa lmodian las ellos h a b í a t e r m i n a d o p o r el cansancio, 
ú l t i m a s p legar ias , imponen si lencio y como todos los goces humanos ; pero a l -
Pombo saldrá el jueves 
para Barranquilla 
El vuelo Moscú • Polo Norte • San 
Francisco, detenido por el 
mal tiempo 
M A R A C A Y , 22 .—El a v i a d o r e s p a ñ o l 
J u a n I g n a c i o Pombo ha logrado loca l i -
zar el defecto en l a magne to y ha efec-
tuado u n vue lo de prueba con é x i t o . 
E s p e r a s a l i r con d i r e c c i ó n a B a r r a n -
qu i l l a e l jueves .—Uni ted Press. 
Los aviadores rusos 
Amenazas en Escocia a 
los católicos 
M O S C U , 23 .—El m a l t i e m p o ha dete-
nido en t i e r r a los grandes aeroplanos 
rusos que se p roponen efectuar un vue-
lo de 6.250 mi l l a s sin escala, a t ravesan-
do e l Polo N o r t e has ta San Francisco.— 
U n i t e d Press. 
El vuelo de Post 
H O L L Y W O O D , 23 .—El a c t o r c inema-
t o g r á f i c o W i l l Rogers a c o m p a ñ a r á , posi-
blemente, a l f amoso av iador W i l l e y Pos t 
en un vue lo que se propone rea l i za r a 
M o s c ú , v í a A l a s k a y S i b e r i a . — U n i t e d 
I 'ross. 
"Record" de planeador 
B E R L I N , 23.—Se anuncia que el av ia -
dor L u d w í g H o f f m a n n , que rea l iza en-
sayos de vuelos sin motor desde las m o n -
t a ñ a s de Rhoen , h a ba t ido e l « r e c o r d » 
m u n d i a l en planeador, r ecor r iendo ayer 
l a d i s t a n c i a de 480 k i l ó m e t r o s . — U n i t e d 
Press. 
respeto. L u e g o van a sentarse y per-
manecen callados, con las cabezas i n -
cl inadas sobre los pup i t res . « ¿ Q u é ha-
cen, q u é h a c e n ? » , p r e g u n t a n al o í d o del 
cons i l ia r io , s e ñ o r Pajares , que las acom-
p a ñ a . « E x a m e n de conciencia, h i j a 
m í a . Y en seguida v a n a acostarse 
t o a l descubierto sectores i m p o r t a n t e s en unas tablas , pa ra levantarse a las 
del t emplo p r i m i t i v o . Se t r aba j a en res- dos de la m a ñ a n a y comenzar de nue-
t a u r a r a s u p r i m a r i a fisonomía lo que vo el rezo. D u r a n t e el d í a t r a b a j a n en 
se s a l v ó del a tentado del X V T I I . A s í , en el campo y f a b r i c a n los q u e s o s . » « ¡ Y 
go m á s duradero y hondo quedaoa de 
la nues t ra : u n a buena obra , asociada 
a los t r is tes ojos s in l u z de las ciegue-
ci tas de C ó b r e c e s , en t re e l r a c i m o de 
ojos luminosos de las obreras m a d r i l e -
ñ a s . M a n u e l G R A 5 r A 
ja'iiiigiiiiH'iiiiBi'iiiiiiî 'iiiipniiiaiiiiisiiiiii'ii'iPii!!! '̂!!!!» 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Nuevo Vicario Apostólico 
de Femando Poo 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 23.—Por decreto de l a Con-
g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a se n o m b r a 
V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Fernando Poo al 
, padre Leonc io F e r n á n d e z , de los M i -
sioneros Hi jos de M a r í a I n m a c u l a d a . 
E l nuevo V i c a r i o A p o s t ó l i c o tiene 
c u a r e n t a y dos a ñ o s . — D a f f i n a . 
Los anticatólicos están organizan-
do el "boicot" para arrojarlos 
de sus empleos 
L O N D R E S , 23. — p i A r z o b i s p o de 
E d i m b u r g o , M g r . M a c D o n a l d , h a p u b l i -
cado u n a pa s to r a l en l a que s e ñ a l a que 
desde hace a l g ú n t i empo , se hace i m p o -
sible a u n sacerdote c a t ó l i c o mos t ra r se 
en la ca l le , donde son obje to de los m á s 
soeces insul tos , sufr iendo i g u a l suer te 
los fieles, que son perseguidos en f á -
br icas y oficinas, t r a t á n d o s e de i n c i t a r 
a los p a t r o n o s p a r a que despidan a l per -
sonal c a t ó l i c o . 
R e c u e r d a e l A r z o b i s p o los sucesos es-
candalosos que se p rodu j e ron con mo-
t ivo de l Congreso E u c a r í s t i c o , l l e g á n d o -
se a apedrear « a u t o b u s e s » ocupados p o r 
n i ñ o s de las escuelas c a t ó l i c a s , de u n 
modo que p u g n a con el respeto que se 
deben las gentes en todo p a í s c i v i l i -
zado. 
Con m o t i v o de la p u b l i c a c i ó n de esta 
pas to ra l , e l jefe de los a n t i c a t ó l i c o s de 
E d i m b u r g o , consejero m u n i c i p a l , M . Cor-
mack h a d i r i g i d o a l Arzob i spo una car-
ta en l a que le anunc ia que s e r á n t o m a -
das nuevas medidas m á s e n é r g i c a s aun 
con t ra los c a t ó l i c o s . 
E s c o c i a — a ñ a d e — e s un p a í s eminen te -
mente p ro t e s t an t e y nosotros haremos 
todo l o posible p a r a que los pa t ronos 
despidan a los empleados c a t ó l i c o s . 
T e r m i n a diciendo que l a c a m p a ñ a con-
t r a los c a t ó l i c o s e s t á comenzando y que 
dentro de m u y poco l l e g a r á a su apo-
geo. 
que i m p e r i a l 
—Puede usted ve r a l M i c a d o dent ro 
de c u a r e n t a y ocho horas en el « g a r d e n 
p a r t y » que da, como todos los a ñ o s , 
cuando f lorecen los cerezos de su par-
que. E l cerezo es, como usted sabe, el á r -
bol nac iona l j a p o n é s — a s i me hab la el 
embajador de F r a n c i a cuando le Indico 
m i deseo de ver a l emperador . E s t o 1c se-
r á a us ted m á s f ác i l que obtener una 
audiencia en l a que el emperador no lo 
h a b í a de conceder a usted n i n g u n a i n -
t e r v i ú , porque n i n g ú n emperador del 
J a p ó n hace declaraciones a u n per iodis-
ta, sea é s t e quien sea. 
« P a r a los hombres , ch i s t e ra y cha-
q u é ; p a r a las mujeres , t r a j e de ca l l e» , 
i nd i can las inv i t ac iones a l « g a r d e n 
p a r t y » . 
Cuando l legamos, pues, a l a en t rada 
del parque, d e s p u é s de% haber a t ravesa-
do las ba r re ras de u n considerable ser-
v ic io de p o l i c í a , nos encon t ramos en 
medio de u n g e n t í o elegante y abiga-
r rado , que se d i r i g e a p ie hac ia el cen-
t r o del parque , en el que hemos de ver 
a Su Majes t ad . 
Los i n v i t a d o s somos a p r o x i m a d a m e n -
te seis m i l : a l t o s func ionar ios , o f i c i a -
les del E j é r c i t o y l a M a r i n a japonesa, 
a c o m p a ñ a d o s de sus mujeres en k i m o -
nos de seda y s i n sombrero ; d i p l o m á t i -
cos con u n i f o r m e , europeos y amer ica -
nos casi todos, con sus muje res m á s o 
menos elegantes, y a lgunas docenas de 
i nv i t ados occidentales , p a r a los cuales 
las E m b a j a d a s respect ivas h a n so l i c i -
tado t a r j e t a s . 
A t r a v e s a m o s m á s de u n k i l ó m e t r o 
de avenidas en el j a r d í n , l a m a y o r par -
te de estas avenidas bordeadas de m a g -
n í f i cos cerezos de f lores dobles ro jas y 
blancas en el m á s esplendoroso m o m e n -
to de su f l o r a c i ó n . Estos á r b o l e s es-
p l é n d i d o s no dan f r u t o s comest ibles ; 
son p u r o adorno, y el e s p e c t á c u l o es, 
en efecto, de g r a n belleza. 
P o r desgracia , el t i empo no f avo re -
ce l a f i es ta , s ino que el cielo se cubre 
r á p i d a m e n t e de nubes. E n este c l i m a 
j a p o n é s , m u y parec ido a l nues t ro , es 
s iempre expuesto o r g a n i z a r e s p e c t á c u -
los a l a i r e l ib re . Cuando l a t o r m e n t a 
estal la nos encont ramos j u s t a m e n t e en 
m i t a d del parque , s i n n i n g ú n a b r i g o 
posible. L o s paisanos echan a co r r e r 
p ro teg iendo su ch i s t e ra debajo del cha-
q u é ; las mujeres que l l e v a r o n s o m b r i l l a 
se cub ren con e l la ; pero l a t empes tad 
a u m e n t a y todo el m u n d o se a r r i m a a 
los grandes á r b o l e s inmedia tos . A l g u -
nos t u v i m o s l a suer te de encon t ra r una 
t ienda de ambulanc ia , que en algunos 
m i n u t o s f u é i n v a d i d a por m á s de dos-
cie:.tas personas. 
A t r a v é s de los in te r s t i c ios de la 
t i enda con templamos a los lacayos, con 
sus ves t iduras rojas y sus adornos de 
oro, impas ib les en medio de l a l l u v i a 
t o r r e n c i a l . 
P a s t e l e s c o n l a i n s i g n i a 
Un velero a la d e r i v a 
E L E N S B U R G , 2 3 . — E l v a p o r a l e m á n 
« H e l e n o » ha encont rado desamparado 
al ve lero d a n é s « S a m p o » , f l o t ando a la 
a l t u r a de G l o t a i d . 
E l v a p o r a l e m á n r e c o g i ó a los siete 
t r i p u l a n t e s del ve lero d a n é s . Es te f l o t a 
a l a d e r i v a . 
del emperador 
Pero l a l l u v i a cesa, a l f i n , y todo 
e l m u n d o vue lve a ponerse en m a r c h a . 
L l egamos a l mac izo n ú m e r o 12, que es 
el que se nos as igna en l a i n v i t a c i ó n . 
E n él h a y una mesa, y l a i n v i t a c i ó n 
nos da derecho a una comida m u y de-
m o c r á t i c a y a u n a ca j i t a de madera 
japonesa en l a que se cont ienen pas-
teles con l a i n s i g n i a i m p e r i a l . Cada i n -
v i t a d o puede l l e v a r a su casa l a ca j i -
t a que le corresponde p a r a d a r a los 
h i jos los dulces como recuerdo de la 
r e c e p c i ó n del soberano. Es lo que sue-
le hacerse genera lmente . 
Nos - sen tamos en l a m i s m a mesa que 
algunos a l tos func ionar ios japoneses, y 
uno de ellos que hab la i n g l é s nos co-
m u n i c a u n a n o t i c i a que nos sorprende 
u n poco: " A causa de l a t o r m e n t a . Sus 
Majes tades h a n decidido no v e n i r al 
"ga rden p a r t y " . Los occidentales expe-
r i m e n t a n u n a g r a n d e s i l u s i ó n y hasta 
u n verdadero despecho; pero los japo-
neses n i expresan n i s ienten s iquiera 
s en t imien tos semejantes . Todo lo que 
decide e l emperador es j u s t o y perfec-
t o y los japoneses se a l eg ran de saber 
que el emperador t iene a b i en poner-
se a cub ie r to del m a l t i e m p o . 
A l g u n o s d í a s m á s tarde tendremos 
o c a s i ó n de v i v i r c i rcuns tanc ias comple-
t a m e n t e opuestas y de v e r entonces 
que, m i e n t r a s nosot ros estamos abr iga -
dos, el emperador permanece l a rgo 
t i empo y es to icamente a cabal lo bajo 
una l l u v i a implacab le . 
R e v i s t a de l a g u a r n i c i ó n de T o k i o 
A q u e l d í a , e l de su an ive rsa r io , el 
Micado pasaba la r ev i s t a de las t ropas 
de l a g u a r n i c i ó n de T o k i o . N o s encon-
t r á b a m o s nosot ros en l a t r i b u n a de 
Prensa, p r ó x i m a a la de los d i p l o m á t i -
cos, en medio de oficiales de Es tado 
M a y o r j a p o n é s , en u n a m p l í s i m o campo 
de maniobras , a a lgunos k i l ó m e t r o s de 
l a c iudad, i n v i t a d o s especia lmente por 
e l se rv ic io de i n f o r m a c i ó n de l m in i s t e -
r i o de l a G u e r r a . L l e v a n estos oficia-
les de E s t a d o M a y o r japoneses e l a n t i -
guo u n i f o r m e de l a Escuela f rancesa de 
Sa in t C y r . Cuando el J a p ó n c o m e n z ó a 
europeizarse, e l E j é r c i t o a d o p t ó este 
u n i f o r m e , p ropues to po r los i n s t ruc to -
res franceses. D e A l e m a n i a , en cambio, 
t iene ese andar t a n especial que se pa-
rece un poco a l paso de la oca, pero 
que es en los j a p o n é s e s menos m e c á n i c o 
que en los a lemanes. M i e n t r a s las t r o -
pas desfi lan Su Ma je s t ad e s t á montado 
en u n cabal lo b lanco delante de las t r i -
bunas . T o m a n p a r t e en el desfile quince 
m i l hombres de todas las A r m a s , pero 
s i n g u l a r m e n t e de I n f a n t e r í a . 
A d v i e r t o a un of ic ia l j a p o n é s que h a y 
pocos c a ñ o n e s motor izados , pocos t an -
ques y, en genera l , poco m a t e r i a l mo-
derno. 
—Sucede esto—me d i jo el o ñ e i a l — 
EL 
N o tengo t i empo p a r a pensar en 
nada. 
E l fue r t e de don Sant iago h a n sido 
las conspiraciones. Cuando é s t a s r e su l . 
t a r o n Innecesarias se d e d i c ó a desarro-
l l a r su p l a n t é t r i c o de represiones, que 
p a r a é l c o n s t i t u í a n todo u n p r o g r a m a 
de Gobierno. D e s p u é s l e v a n t ó l a "Qt-
ga", que le ag radaba mucho porque le 
sonaba a horca . 
Con t a n deficiente p r e p a r a c i ó n s iem-
pre r e s u l t a r á apurado hab la r a las J u -
ventudes, aun a aquellas de n a t u r a l i n -
cul tas . 
SI y o les d igo a los j ó v e n e s que se 
rebelen, que se subleven, p e n s a r í a , me 
a r g ü i r á n m i s enemigos que este len-
guaje no es p rop io a l d í a s igu ien te da 
l a a b s o l u c i ó n o t o r g a d a por las Cortes . 
Si , po r el con t r a r i o , les aconsejo p r u -
dencia y m o d e r a c i ó n , d i r á n que para 
eso no m e r e c í a l a pena de que fuese 
honrado con l a presidencia de una J u -
v e n t u d v o l c á n i c a . 
Casares Q u i r o g a r e c u r r i ó a t é r m i n o s 
oscuros y ambiguos que vamos a i n -
t e rp r e t a r . 
* * * 
Gobierno — d i jo — e s t á ahora en 
manos de los enemigos. H a y que 
acabar con ellos, y p a r a l o g r a r l o os re-
quiero a vosotros los j ó v e n e s . 
¿ C ó m o h a n de acabar con el los? Ca-
sares Q u i r o g a no lo explica, pero se 
supone que les i n v i t a a organizarse en 
par t idas de l a p o r r a o en m i l i c i a s ro -
jas . 
Mas l a empresa es a rdua y po r eso 
les aconseja " l a u n i ó n con o t ros orga-
nismos p o l í t i c o s y Juventudes, como el 
6 de oc tubre , en que, gracias a l a ba-
r r e r a que f o r m a r o n a q u é l l o s , no t r i u n -
fó el contubern io . L a b a r r e r a es hoy 
m á s v igo rosa y f i r m e ; L l e g a r á u n m o -
m e n t o en que los hombres que f o r m a n 
esa b a r r e r a t e n d r á n que t r a d u c i r pen-
samien to en actos y en votos ." 
L a referencia a los votos es u n eu-
femismo p a r a d is f razar la a p e l a c i ó n 
que poco antes h izo a la b a r r e r a del 
6 de oc tubre . 
Casares Q u i r o g a se ve y a gobernan-
do. Cuantas veces se refiere a ese f u -
t u r o no le p reocupan p a r a nada los pro-
blemas nacionales : a g r i c u l t u r a , econo-
m í a , t r aba jo , comercio. . . ¿ Q u é le i m -
p o r t a a é l todo eso? E l t e m a que do-
mina , y a l que le debe notor iedad y f a -
m a , es el de la crueldad. 
" ¡ A y de los vencidos!", g r i t ó en Se-
gov ia . "Cas t iga remos duramen te" , r e -
p i t i ó el d o m in g o en P a r d i ñ a s . 
Siente verdadero o rgu l lo porque sa-
be que todos sus co r re l ig ionar ios ven 
en él a l e jecutor de las venganzas. 
Y cada uno se con ten ta y se enva-
nece con aquel lo que m á s ha l aga a su 
á n i m o y que m á s en consonancia e s t á 
con su t e m p e r a m e n t o y su v o c a c i ó n . 
» • * 
CO P I A M O S de " R e g i ó n " , d i a r i o de Oviedo: 
" E l " H e r a l d o " e s t á m u y enfadado 
con E L D E B A T E y t iene r a z ó n , por-
que no h a y derecho a escr ib i r " los pe-
r iodis tas p re t end ie ron t a m b i é n sondear 
a un t a l Pascua l Leone pa ra saber la 
o p i n i ó n que le m e r e c í a el d iscurso de 
A z a ñ a . " 
"Como s i no se supiera q u i é n es Pas-
cual , cuando todo el mundo e s t á h a r t o 
de saber que Pascual es el p r o p i e t a r i o 
de u n a t abe rna en l a calle de l a L u -
na donde se h a n n u t r i d o a c r é d i t o ca-
si todos loe demagogos que ahora ha -
cen pe r iod i smo o a s í en e l " H e r a l d o " . 
Vamos , que Pascua l es el f i l á n t r o p o da 
l a demagogia . P o r eso el " H e r a l d o " se 
enfada y con r a z ó n con E L D E B A T E . 
Se puede ser a d m i r a d o r de A z a ñ a y re -
cordar con g r a t i t u d las "fabes" de Pas-
cual . " 
A ñ a d i r e m o s que el a u t o r de estas l í -
neas conoce m u y b ien las i n t i m i d a d e s 
del " H e r a l d o " . 
A . 
Quiebra de 25 millones 
de francos en París 
P A R I S , 23. — L a s autor idades han 
efectuado es ta ta rde u n r eg i s t ro en loa 
locales del « T r a v e l l e r s B a n k » , c u y o d i -
rector , como se sabe, ha huido. 
D e l p r i m e r examen de los documentos 
cado una p a s t o r a l en la que s e ñ a l a que 
el pasivo excede de 25.000.000 f rancos . 
« • « 
P A R I S , 23.—Se ha dado orden de de-
t e n c i ó n c o n t r a Coles Neidecker , p rop ie -
t a r i o del " T r a v e l l e r s B a n k " , que h a s i -
do cerrado hace una semana, a s í como 
p a r a l a de sus h e r m a n o * Jorge y A u -
brey. 
S e g ú n " L e J o u r " Coles Ne idecke r l l e -
g ó a Ba rce lona a bordo de su y a t e e l 
s á b a d o pasado, y s a l i ó aye r p a r a Ca-
t a n i a . — U n i t e d Press. 
Detenido en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — A consecuencia 
de una g e s t i ó n de las au tor idades do 
P a r í s , l a P o l i c í a ha detenido al banque-
ro s e ñ o r Ne idecker , d i r ec to r de l a " T r e -
vel lers B a n k " de P a r í s . 
L a s au tor idades francesas han so l i c i -
tado, a d e m á s , que sean detenidos como 
c ó m p l i c e s de dicho banquero dos her -
manos de é s t e , que v i a j a n a bordo del 
" C i t y o f N e w p o r t " , que es esperado el 
p r ó x i m o jueves en B a l t i m o r e . 
porque estas a r m a s nuevas e s t á n d i s t r i -
buidas en t re guarn ic iones m u y ale jadas 
de l a c a p i t a l . F u e r o n t r a í d a s a T o k i o 
rec ientemente cuando la v i s i t a del em-
perador de M a n c h u k u o ; por eso el Es-
t ado M a y o r no ha quer ido t r ae r l as o t r a 
vez ahora. 
H e a d v e r t i d o en m i s andanzas p o r el 
J a p ó n que los m i l i t a r e s son m á s f r a n -
cos y m á s expansivos en sus dec lara-
ciones que los a l tos func ionar los civi les 
o personalidades de o t r a í n d o l e . 
